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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  
І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ 
Докорінні зміни, що відбуваються останнім часом на теренах нашої країни в усіх сферах 
життєдіяльності суспільства під впливом проведення численних реформ й активізації 
євроінтеграційних процесів, спонукають зі всією серйозністю поставитись до оновлення 
концептуальних підходів щодо визначення ролі держави та її інституцій у забезпеченні 
стабільності суспільного життя і насамперед у підвищенні гарантій захищеності прав та 
інтересів громадян. Це повною мірою стосується й питань, пов’язаних із кримінально-
процесуальними відносинами та застосуванням спеціальних знань з криміналістики. 
Вже закінчується шостий рік із дня прийняття чинного КПК України, однак проблем у 
правоохоронців, прокурорів і суддів з питань його правозастосування не зменшилось. 
Указане підтверджується тим, що за час дії Кодексу в нього внесено понад 570 змін, 
доповнень і уточнень. Проте на цьому вирішення проблем його подальшого вдосконалення 
не зупиняється. Не випадково Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності продовжує роботу з напрацювання системних змін 
до чинного КПК України. Працівники нашого університету теж беруть активну участь у 
цьому процесі (академік О. М. Бандурка, професор О. О. Юхно, професор Г. І. Глобенко). 
Окреме додаткове навантаження не тільки на військові підрозділи, але й на 
правоохоронні органи та вирішення постійно виникаючих проблемних питань накладає 
процес викриття, розкриття та розслідування злочинів на території операції Об’єднаних сил 
у районі Донбасу. 
Таким чином, на сьогоднішній науково-практичній конференції в нас із Вами є нагода 
розглянути окремі проблемні питання кримінального процесу та криміналістики і 
запропонувати конкретні шляхи їх вирішення. 
У свою чергу, хотів би розпочати дискусію та окреслити кілька проблемних питань з 
кримінального процесу та вдосконалення криміналістичної методики.  
По-перше: Верховною Радою України прийнято до розгляду Закон України «Про 
кримінальні проступки», який планується ухвалити вже в цьому році. У зв’язку з цим перед 
навчальними закладами системи МВС України найближчим часом стоятиме завдання щодо 
підвищення кваліфікації близько 40 тисяч оперативних працівників та інших категорій 
працівників поліції, які будуть розслідувати кримінальні проступки. Крім того, будуть 
створені певні підрозділи з координації цього напряму діяльності, що також потребуватиме 
допомоги закладів освіти системи МВС України.  
По-друге: незважаючи на те, що чинний КПК України задекларував процесуальну 
самостійність слідчого, фактично він все більше і більше її позбавляється, і це красномовно 
характеризує як явище академік Олександр Маркович Бандурка, який, зокрема, зазначив, що 
«слідчий став технічним помічником прокурора», з чим не можна не погодитись. Особисто я 
вважаю, що було б доцільним надати слідчому право самостійно приймати рішення про 
застосування таких видів запобіжних заходів, як особисте зобов’язання та особиста порука. 
Крім того, слідчий міг би самостійно, в межах КПК України, вирішувати питання 
тимчасового доступу до речей і документів, і при цьому права будь-кого не були би 
порушені, оскільки в правоохоронних органах немає більш законослухняного працівника, 
ніж слідчий, який, як ніхто інший, знає правову силу закону щодо його порушників. 
По-третє: постійно не вщухає дискусія щодо питань фіксації моменту фактичного 
затримання особи за підозрою у вчиненні злочину і його процесуального оформлення у 
протоколі. З метою уникнення оспорювання факту затримання та вирішення цієї проблеми 
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вважаю за доцільне використовувати відеореєстратор, яким має бути споряджений 
працівник поліції, котрому буде доручено необхідне затримання або якщо таке затримання 
буде здійснено позапланово. Взагалі використання відеореєстратора, як на мене, повинно 
більш поширено застосовуватись і при виконанні інших заходів забезпечення кримінального 
провадження та інших поліцейських заходів. 
По-четверте: законодавець, на думку багатьох учених і практичних працівників, 
допустив суттєву помилку, надавши право призначати експертизу на стадії досудового 
розслідування за дорученням слідчого судді, що до цього було прерогативою слідчого, 
прокурора, тим самим значно перевантаживши суддів. Особливо кричущими при цьому в 
нашому суспільстві є проблеми з похованням близьких родичів похилого віку, оскільки у 
передвихідні та вихідні дні отримати дозвіл на проведення судово-медичної експертизи і 
розтин особи неможливо через відомі всім причини. У той же час існує практика, коли 
законодавець протягом місяця відмінив помилковий закон, зокрема щодо призначення 
експертиз підрозділами поліції тільки в тому єдиному суді, де зареєстровано ГУНП певної 
області як юридичну особу. 
Хотів би зупинитись ще на кількох моментах і напрямах щодо вдосконалення 
криміналістичних методик – другого напряму нашої науково-практичної конференції. 
Суттєві зміни в економічній та політичній системах України призвели до виникнення 
значної кількості нових злочинів і суттєвих змін у механізмах вчинення раніше відомих. 
Тому слідча практика постійно потребує розроблення нових і вдосконалення існуючих 
криміналістичних методик розслідування з метою підвищення рівня протидії злочинності. 
У період незалежності України вітчизняними криміналістами було проведено низку 
наукових досліджень, що відображають проблеми методики розслідування окремих видів 
злочинів. Особливо значну увагу приділено питанням формування та реалізації методик 
розслідування економічних злочинів, зокрема, розкрадань у різних галузях економіки (у 
харчовій, риболовній промисловості, у сфері будівництва, транспорту, нафтопостачання, у 
сільському господарстві та ін.), податкових, службових, екологічних злочинів, економічного 
шахрайства, злочинів у сфері підприємницької діяльності, кримінальних правопорушень у 
бюджетній і банківській сферах тощо. У наукових працях відображено і проблеми розслідування 
злочинних посягань на життя, здоров’я, майно громадян (убивств, заподіяння тілесних 
ушкоджень, крадіжок, грабежів та розбоїв, вимагань, шахрайств), боротьби з організованою 
злочинністю. 
Разом з тим сучасні потреби правозастосовної практики висувають нові наукові 
завдання в галузі криміналістичної методики. Зокрема, у загальнотеоретичному сенсі 
потребують переосмислення та пошуку шляхів вирішення проблеми розширення 
предметної галузі методико-криміналістичних рекомендацій не тільки для органів 
досудового розслідування, а й для прокурорів і захисників. Тому є потреба у створенні 
наукових основ для формування методик підтримання державного обвинувачення за 
різними видами злочинів і методик здійснення професійного захисту від кримінального 
переслідування. 
Крім того, зміни у структурі злочинності спричинили значну актуалізацію прикладних 
наукових розробок у галузі криміналістичної методики. Зокрема, існує гостра потреба у 
розробленні нових науково обґрунтованих положень з розслідування злочинів проти основ 
національної безпеки України, кримінальних правопорушень, пов’язаних з тероризмом, 
незаконним обігом зброї та вибухових речовин, військових злочинів, злочинів корупційної 
спрямованості, кіберзлочинів. Вирішення цих завдань надасть можливість забезпечити 
органи правопорядку сучасними рекомендаціями щодо застосування криміналістичних 
засобів, прийомів і методів під час виявлення та розслідування досить поширених і 
небезпечних кримінально караних посягань, що завдають значної шкоди державі та 
громадянам.  
На останок хотів би наголосити на тому, що подальше вдосконалення діяльності органів 
досудового розслідування в умовах періодичного змінювання чинного кримінального 
процесуального законодавства та Закону України «Про Національну поліцію» вимагає 
постійної уваги науки при взаємодії з практичними підрозділами правоохоронних органів і 
суду. Слід констатувати те, що новели КПК України йдуть в ногу з тими змінами, що 
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відбуваються у суспільстві та яких вимагають від нас територіальні громади. І сьогодні в тих 
складних економічних, політичних, соціальних умовах знову і знову постає питання 
зміцнення процесуальної діяльності органів досудового розслідування з метою неухильного 
дотримання засади верховенства права та законності, а також захисту прав, свобод і 
законних інтересів особи. На підставі цього порушені під час нашої науково-практичної 
конференції різні напрями і проблемні питання виходять на перший план, оскільки їх 
вирішення надасть поштовх для подальших наукових пошуків, удосконалення чинного 
законодавства і напрацювання нових або ж більш удосконалених існуючих методик з метою 
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ПРОЦЕСУ І КРИМІНАЛІСТИКИ 
Необхідно окреслити сучасні проблемні питання кримінального процесу та доцільність 
удосконалення криміналістичних методик.  
У Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності розглядаються системні зміни до Кримінального процесуального кодексу 
України. За рекомендацією ректорату та Вченої ради університету мені спільно із 
завідувачем кафедри кримінального процесу Олександром Олександровичем Юхном та 
професором цієї ж кафедри Геннадієм Івановичем Глобенком доводиться брати в цій роботі 
активну участь.  
Одним із першочергових завдань серед таких змін є прийняття Закону України «Про 
кримінальні проступки», який вже двічі розглядався у Верховній Раді України і є 
перспективи його прийняття до кінця 2018 року. Введення інституту кримінальних 
проступків значно розвантажить органи досудового розслідування (в середньому на одного 
слідчого в державі припадає до 370 кримінальних проваджень) від дріб’язкових 
кримінальних правопорушень і націлить слідчих на розслідування й розкриття саме тяжких 
та особливо тяжких злочинів, а університет готуватиме дізнавачів на рівні бакалаврів. 
Одним із напрямів нашої роботи в Комітеті Верховної Ради України було усунення окремих 
поспішно прийнятих положень до чинного КПК України. Так, у результаті наших пропозицій 
відмінено ту частину положень, що перед тим закріпив законодавець з питань призначення 
експертиз підрозділами поліції та інших правоохоронних органів тільки в тому єдиному суді 
області, де зареєстровано відповідне Головне управління національної поліції як юридичну 
особу. Про вказану проблему ми з Вами вели мову на попередніх науково-практичних 
конференціях і семінарах, і наші намагання не були даремні – є певні позитивні результати.  
Стосовно кримінального процесу слід звернути увагу й на інші окремі перспективні 
напрями його розвитку та вдосконалення.  
Зауважимо, що чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не тільки приніс 
демократичні перетворення, але й вимагає усунення недоліків поспішного реформування 
правоохоронної діяльності та вдосконалення окремих інститутів кримінального процесу.  
Так, одним із його нововведень став інститут угод у кримінальному процесі, який є 
втіленням концепції відновного правосуддя. Кримінальний процесуальний кодекс України 
передбачає можливість укладення двох видів угод – угоди про примирення між потерпілим 
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та обвинуваченим чи підозрюваним та угоди про визнання винуватості між прокурором та 
обвинуваченим чи підозрюваним. На перший погляд, такі компромісні процедури ведуть до 
скорочення термінів розгляду кримінальних проваджень, значно зменшують навантаження 
на суди всіх інстанцій, економлять фінансові і процесуальні ресурси держави та сприяють 
правосуддю. В той же час указані угоди не рятують від ризику судової помилки, зокрема 
коли обвинувачений визнає себе винним у менш тяжкому злочині, ніж той, що він фактично 
вчинив. Враховуючи це, можна стверджувати, що, з метою запобігання можливим 
зловживанням, усі процесуальні процедури мають бути чітко прописаними і зрозумілими 
для всіх учасників процесу, чого на сьогодні не вистачає в КПК України.  
Крім того, вдосконалення потребують також і процесуальні норми, що визначають 
процедуру отримання зразків для порівняльного дослідження. Так, незважаючи на те, що 
КПК України закріпив положення, що сторона захисту здійснює збирання доказів, існує 
низка експертиз, які можуть проводитися лише з використанням зразків-оригіналів, але їх 
не може витребувати й отримати захисник. Це питання можна було б вирішити, 
передбачивши процедуру «спільної експертизи», яку повинні проводити комісійно експерт, 
залучений стороною захисту, й експерт, залучений стороною обвинувачення.  
Удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства вимагає від 
науковців також і розробки ефективних тактичних прийомів проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій, що є актуальним і перспективним напрямом розвитку слідчої та 
криміналістичної тактики. У свою чергу, для вирішення цього питання нагально потребується 
перегляд нормативно-правової бази Національної поліції України, що регулює оперативно-
розшукову діяльність, до чого залучені також і фахівці нашого університету. Вказаний 
напрям можна вирішити паралельно, вносячи зміни як до КПК України, так і до Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» з метою: 1) концептуально перебудувати 
діяльність оперативних підрозділів; 2) законодавчо закріпити й підвищити їх ініціативність 
у питаннях початку і подальшого проведення оперативно-розшукових заходів із виявлення, 
розкриття й розробки осіб, які вчиняють тяжкі, особливо тяжкі злочини та, зокрема, 
злочини з ознаками організованості.  
Існують і інші проблемні процесуальні питання, що потребують уточнення та 
вдосконалення норм кримінального процесуального законодавства України.  
Якщо вести мову про криміналістику, то це в історичному аспекті відносно молода 
наука, яка в своєму розвитку пройшла шлях від сукупності розрізнених емпіричних 
спостережень до системних знань про закономірності злочинної діяльності, її відображення 
в різноманітних джерелах інформації та діяльності з розслідування злочинів. Вона має 
розглядатися й розвиватися в нерозривному зв’язку із кримінальним процесом, 
кримінальним правом, загальною методологією права і судовою експертизою. Сучасний 
науково-технічний прогрес буквально «вламується» в нашу діяльність і побут, що 
використовується і злочинним світом. Ми повинні враховувати сучасні тенденції розвитку 
криміналістичної науки. Зокрема, хочу виділити такі її напрями.  
Одним із перспективних напрямів розвитку криміналістики є використання 
криміналістичних знань на різних стадіях кримінального процесу. Так, серед науковців 
сьогодні дедалі активніше обговорюються проблеми «судової криміналістики», «тактики й 
методики судового слідства», «криміналістичної адвокатології» та «криміналістичного 
забезпечення діяльності прокурора». Тому постає наукове питання щодо зміни суб’єктів, які 
застосовують криміналістичні знання.  
Окрім того, актуальності набувають практичні питання поповнення криміналістичних 
обліків такими новими видами, як фіксація райдужної сітківки ока, відеокомп’ютерне 
розпізнавання людини за зображенням, рентгенограма тулуба й геномні портрети. Такі 
сучасні технології дозволяють сьогодні ставити на облік злочинців за широким колом ознак. 
Крім того, вказані технології можна також використовувати в системах контролю безпеки 
аеропортів, вокзалів, стадіонів, для забезпечення безпеки інших об’єктів з масовим 
перебуванням людей.  
Важливим напрямом розвитку криміналістики є розробка криміналістичних методик і 
рекомендацій з розслідування окремих видів злочинів. Вивчення сучасної злочинності 
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вказує на те, що вона характеризується виникненням нових видів злочинів, зростанням 
професіоналізму сучасних злочинців, їх високою фінансовою і технічною оснащеністю, 
формуванням організованої та транснаціональної злочинності тощо. Так, на сьогодні 
нагальною проблемою є підвищення ефективності протидії кіберзлочинам, кількість яких 
стрімко зростає. Крім того, потребують також подальших наукових досліджень 
криміналістичні засоби й методики протидії корупційним злочинам та злочинам у сфері 
інтелектуальної власності. 
Підсумовуючи викладене, зазначу, що наука кримінального процесу і криміналістики 
повинна своєчасно відгукуватися на потреби слідчої та судової практики, постійно 
вдосконалювати засоби й методики задля забезпечення швидкого, повного та 
неупередженого розслідування й судового розгляду кримінальних проваджень відповідно 
до положень ст. 2 КПК України (завдання кримінального провадження). Крім того, 
сьогоденна професійна підготовка та підвищення кваліфікації працівників органів 
правопорядку, в тому числі й слідчих та оперативних працівників, не можливі без 
урахування сучасних досягнень як кримінального процесу, так і криміналістики. 
Таким чином, не викликає сумніву, що наукове обговорення порушених проблем 
сприятиме напрацюванню нових наукових концепцій, а також слугуватиме теоретичним 
підґрунтям для подальшого розвитку кримінального процесу та криміналістики.  
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ГОТОВНІСТЬ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СЛІДЧИХ 
Проблема трансформаційних процесів у правоохоронній галузі останніми роками стала 
надзвичайно популярною як у роботах дослідників права, так і в психологічних 
дослідженнях. У. О’Ніл на прикладі пост-конфліктних країн зазначав, що, приступаючи до 
поліцейської реформи, всім її учасникам слід розуміти із самого початку, що її здійснення 
включає в себе набагато більше, ніж просто «технічне рішення» або зовнішні зміни у 
діяльності поліцейських інститутів. Важливим у цьому сенсі є досвід у галузі «управління 
змінами» та організаційної психології щодо створення нової системи стимулювання, нових 
етичних принципів та організаційної культури поліції (O’Neill, 2005 [1, р. 5–6]). Важливою 
рисою сучасного розвитку нашої держави є його спрямованість на впровадження різного 
роду інновацій практично у всіх сферах суспільного життя. В цьому контексті особливого 
значення набуває підвищення інноваційної активності у професійній підготовці майбутніх 
поліцейських, а саме можливість формування та розвиток інноваційного потенціалу 
особистості, інноваційної активності майбутніх фахівців.  
Досліджуючи особливості реформ правоохоронних органів у різних країнах, автори 
намагаються визначити їх специфіку через призму конкретних історичних чинників (O’Neill, 
2005 [1]), відмінностей в етапах та кроках реформ (Campion, Rousseaux, 2015 [2]; Kratcoski, 
Edelbacher, 2015 [3]) тощо. Всі процеси, пов’язані з реформуванням правоохоронної галузі, є 
не просто «технічними» зовнішніми змінами у діяльності поліцейських інститутів, але вони 
несуть в собі глибокий психологічний зміст (Caveney, 2015 [4]). Практично всі дослідники 
відзначають значні психологічні складнощі перетворень (Brewster та ін., 2016 [5]; Darroch, 
Mazerolle, 2015 [6] та ін.). Це пов’язано з часовими та змістовими змінами в етапах 
професіоналізації, в регламентах професійної діяльності, з трансформаціями законодавчої 
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бази тощо. Значною мірою кінцевий успіх реформ визначають суто психологічні чинники: 
здатність працівників подолати власну інерцію і навчитися працювати в нових умовах; 
ефективність спроб створити «нового фахівця» із заданими моральними характеристиками і 
при цьому не втратити рівень професійної досконалості тощо. Засновники теорії 
контекстуалізму наголошують, що зміни особистості залежать від еволюції контексту, який 
постійно ускладнюється (Davis, Millon, 1994 [7]; Learner, Ford, 1992 [8]). Крім того, Р. Девіс, 
Р. Лернер, Т. Міллон, Д. Форд трактують особистість як сукупність рис, як відкриту систему, 
здатну до різних змін та породження нової ідентичності, тобто нового «образу Я», 
визначаючи джерелом змінювання особистість і середовище (Davis, Millon, 1994 [7]; Learner, 
Ford, 1992 [8]). Інтенсивність трансформацій середовища, в якому відбувається професійне 
становлення слідчих в Україні, навіть важко собі уявити. Кардинальних змін зазнають не 
тільки законодавча база, регламенти виконання професійної діяльності, але й ціннісні 
уподобання молодих поліцейських, їх світоглядні настановлення тощо. Динамічно 
змінюється й оцінка діяльності правоохоронців суспільством, зокрема громадськістю. 
В таких умовах формування певних характеристик у слідчих у процесі професійної 
підготовки, в тому числі формування здатності до інноваційної діяльності, набувають 
особливої актуальності. Процес створення, поширення і впровадження нововведень і 
передового досвіду в повному обсязі зачіпає внутрішнє, психічне життя людини, що 
викликано необхідністю адаптації до умов новизни. О. М. Краснорядцева з однодумцями 
зазначають, що психологічна готовність до інноваційної діяльності відображає такі 
динамічні характеристики багатовимірного життєвого світу людини, як ініціативність 
(готовність людини діяти в умовах непередбачуваності результатів діяльності і відповідати 
за результати), готовність до змін, відкритість до змін, легкість перебудови (Краснорядцева, 
Баланев, Щеглова, 2011 [9]). Перед системою освіти на всіх її етапах стоїть завдання 
орієнтації на формування і розвиток навичок і компетенцій, необхідних для інноваційної 
діяльності. Під інноваційним потенціалом особистості слід розуміти інтегральну системну 
характеристику людини, що визначає її здатність, по-перше, генерувати нові форми 
поведінки і діяльності, використовуючи ті можливості, які відкриваються їй у складній 
динаміці ціннісно-смислових вимірів її життєвого простору, і, по-друге, забезпечувати режим 
саморозвитку (Клочко, Краснорядцева, 2010 [10]).  
Дж. Кампіон і К. Русекс у своїй книзі «Нові поліцейські ризики в історії сучасної Європи», 
виданій у 2015 році (Campion, Rousseaux, 2015 [2]), зазначають, що влада дуже часто боїться 
соціальних змін, бо це передбачає пошук нових балансів у співіснуванні із суспільством. 
Неформально чи формально, наголошують автори, системи поліції змушені адаптувати свої 
нормативно-правові бази, їх структури та їх практику так, щоб реагувати на виклики, нові 
загрози і нові правила, з якими вони зіштовхуються і мають справу (Campion, Rousseaux, 
2015 [2]). Перед «небезпекою», яка іноді є достатньо високою у суспільній сфері, логіка 
функціонування поліції, як і судової системи, політичних та державних органів, змінюється, і 
відбувається визначення нового «смислу» й ідентичності функціонування поліції 
(структурні пристосування, професіоналізація, практика, нове оснащення тощо) і меж 
здійснення поліцейських функцій. Все це ставить на порядок денний формування у 
майбутніх слідчих готовності до інноваційної діяльності, а саме підвищення інноваційної 
активності освітнього середовища, можливість формування та розвитку інноваційного 
потенціалу особистості, інноваційної активності майбутніх фахівців. На думку В. Є. Клочка та 
Е. В. Галажінського, інноваційність – це інтегральна характеристика, яка включає в себе дві 
основні складові, що зумовлюють ініціацію інноваційної поведінки: інноваційний потенціал 
особистості й мотиваційну готовність до інноваційної поведінки. Інноваційна поведінка 
трактується ними як поведінка, яка здійснюється шляхом виходу за межі сформованих 
установок і поведінкових стереотипів. Вона опосередкована трьома факторами – 
можливостями людини, місцем, яке сумісне з такими можливостями, та готовністю людини 
реалізувати свої можливості. Готовність до інноваційної діяльності як психологічний 
феномен може бути визначеною через інтегральну сукупність таких п’яти компонентів: 
мотиваційного, когнітивного, емоційно-вольового, операціонального, творчого – і 
дослідженою через показники ініціативності, переваги діяльності, що вимагає 
інновативності, готовності до змін (Клочко, Галажинский, 2009 [11]).  
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Як зауважують С. Дероч і Л. Мазероль, вимоги до поліціювання в сучасних умовах 
вимагають високої готовності до змін від представників поліцейської професії усіх рівнів, 
але така готовність і здатність поліцейських організацій до прийняття інноваційних 
практик майже не вивчається, що робить психологічну сутність реорганізаційних процесів 
важкозрозумілою (Darroch, Mazerolle, 2015 [6, р. 7]). Н. Кейвні в дослідженні організаційної 
культури поліції в умовах радикальних змін виявив, що в контексті реформування 
організаційні зміни повинні мати для співробітників позитивний психологічний зміст, який 
забезпечується відповідними програмами, спрямованими на формування відчуття 
психологічної безпеки, психологічної доступності засобів адаптації та психологічної 
залученості до цих змін (Caveney, 2015 [4]). Незважаючи на декларування важливості такої 
професійної компетенції, як готовність до змін та інноваційної діяльності в умовах 
реформування поліції, констатацію необхідності побудови підготовки поліцейських кадрів 
на ґрунті відповідних компетенцій, психологічні чинники готовності до інноваційної 
діяльності, зокрема прогностичної компетентності, у контексті поліцейської діяльності 
залишаються маловивченим предметом у просторі сучасних наукових досліджень. Окремі 
дослідження скоріше демонструють певну інтенцію до вивчення цієї проблеми, тоді як її 
актуальність вимагає конституювання феноменологічного простору інноваційної 
готовності поліцейських до діяльності в сучасних умовах. Втім, порушені питання 
підлягають подальшому дослідженню або науковому вивченню. 
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ЩОДО МОМЕНТУ ВИЗНАННЯ ОСОБИ ПОТЕРПІЛИМ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
З прийняття у 2012 році КПК України момент визнання особи потерпілим змінено, про 
що свідчать положення ч. 2 ст. 55, де визначено - права і обов’язки потерпілого виникають в 
особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або 
заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Тобто, законодавець передбачив два 
випадки, коли особа може бути визнана потерпілим.  
Якщо ж звернутися до положень попереднього кримінального процесуального 
законодавства України, можна побачити наступне. Так, системно дослідивши положення 
першого КПК Української Соціалістичної радянської Республіки (ведений у дію з 20 вересня 
1922 року) доходимо до висновку, що в ньому не було окремої статті чи якогось положення з 
приводу того, хто може бути потерпілим і з якого саме моменту особа може ним стати. Лише 
в окремих статтях указаного Кодексу передбачалися деякі права потерпілого. З 15 вересня 
1927 року вступив у дію КПК УСРР, у якому потерпілий іменувався як «пошкоджений», але 
без розкриття цього поняття та встановлення моменту визнання особи такою. В результаті 
розвитку суспільних відносин того часу, вдосконалення державного устрою і нормативної 
бази 28 грудня 1960 року Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки 
прийняла новий КПК Української РСР, який вступив у дію 1 квітня 1960 року та був чинним 
до 19 листопада 2012 року. Саме у КПК України 1960 року, зокрема в ст. 49, вперше на рівні 
кримінального процесуального закону введено поняття потерпілого та визначено момент 
набуття особою статусу потерпілого. Зокрема, у ч. 1 ст. 49 КПК України 1960 року (в першій 
редакції) було закріплено, що потерпілим визнається особа, якій злочином заподіяно 
моральну, фізичну або майнову шкоду. Стосовно моменту визнання особу потерпілого 
зазначалось – про визнання громадянина потерпілим чи про відмову в цьому особа, яка 
провадить дізнання, слідчий і суддя виносять постанову, а суд – ухвалу. Не вдаючись до 
полеміки з приводу такого законодавчого підходу до визнання особи потерпілим, звернемо 
увагу, що він неодноразово піддавався критиці зі сторони науковців, адже дійсно не 
відповідав як конституційним вимогам щодо реалізації права на судовий захист, так і 
міжнародним стандартам кримінального судочинства в частині забезпечення належного 
захисту прав і свобод особи зокрема. 
З прийняттям і введенням у дію КПК України 2012 року процесуальний статус 
потерпілого вдосконалено, що зумовлено необхідністю посилення гарантій захисту його 
прав, свобод та законних інтересів та приведенням національного законодавства до вимог 
міжнародних документів, зокрема, Декларації основних принципів правосуддя для жертв 
злочинів і зловживань владою, якою передбачається, що судові і правоохоронні органи 
мають надавати належну допомогу жертвам протягом усього судового розгляду, вживати 
заходів для зведення до мінімуму незручностей для жертв. Натомість, з часу прийняття 
чинного КПК України серед учених точаться дискусії й висловлюються різні бачення з 
приводу законодавчих положень щодо процесуального статусу потерпілого, в тому числі 
стосовно моменту визнання особу такою. На думку Н. В. Михайлової, запроваджену 
процедуру визнання особу потерпілою, порівняно з тією що була за КПК 1960 року, не можна 
вважати спрощеною і прискореною [1, с. 144]. З таким твердженням ми не можемо 
погодитися, адже, як засвідчили приведені вище положення попередніх КПК, чинна модель 
нормативного визначення як самого поняття потерпілого, так і моменту визнання особу 
такою, значно вдосконалена. 
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Не вважає вдосконаленими положення ст. 55 чинного КПК України і О. О. Сольонова. За її 
ствердженням, про яке вдосконалення вказаного поняття може йтися, якщо процесуальний 
статус потерпілого особа набуває з моменту подання заяви про вчинення щодо неї 
кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого, 
тобто ще до доведення того факту, що фізичній особі кримінальним правопорушенням 
завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а юридичній особі – майнової шкоди. На її 
переконання, таке регулювання не узгоджується з фундаментальними положеннями 
доказового права, у зв’язку з чим особа має набувати процесуальний статус потерпілого 
лише після доведення того факту, що вчинено кримінальне правопорушення, яким їй 
заподіяно вказану шкоду. Для цього потрібно змінити процесуальну форму початку 
досудового розслідування. Ґрунтуючись на позиціях окремих науковців вона приходить до 
висновку, що рішення про визнання особи потерпілою буде обґрунтованим, коли 
прийматиметься після проведення слідчим необхідних процесуальних дій та отримання 
доказів заподіяння їй шкоди кримінальним правопорушенням [2, с. 40–41]. Таку наукову 
позицію ми також не може підтримати, адже не для кожного складу злочину потрібно 
встановлювати завдану шкоду. Зокрема, в одних випадках наслідки включаються в 
диспозицію статті Особливої частини КК як обов’язкова ознака складу злочину, а в інших ні. 
З огляду на це, злочини поділяються на дві групи: 1) з матеріальним складом; 2) з 
формальним складом. Тож, у злочинах із формальним складом для наявності об’єктивної 
сторони закон вимагає встановлення тільки діяння, а наслідки є не обов’язковою ознакою, у 
зв’язку з чим їх встановлення на кваліфікацію злочину не впливає. У таких злочинах сам 
факт вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого КК, утворює закінчений 
злочин (наприклад, втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, шпигунство, погроза 
вбивством, погроза знищення майна, завідомо неправдиве повідомлення про вчинення 
злочину тощо). У цьому контексті слід підтримати позицію В.О. Попелюшко з приводу того, 
що шкода від таких злочинів полягає в тому, що небезпека знижує надійність системи 
суспільних відносин і в цьому розумінні послаблює дану систему. Якщо ж справа стосується 
потерпілого – людини, то для цього прибавляються ще психічні травми (моральна шкода) [3, 
с. 120]. Тобто, у злочинах із формальним складом взагалі не можна вести мову про розмір 
завданої шкоди, оскільки її вид і розмір диференціюються залежно від конкретного випадку 
вчинення злочину, що у певних випадках можливо встановити лише з плином часу. Адже 
може виникнути ситуація, коли особі завдається фізична чи моральна шкода, у зв’язку з чим 
вона перебуває на лікуванні, реабілітації та ін. В цьому разі визначити розмір шкоди, 
завданої внаслідок вчинення злочину, стане можливим лише на кінцевому етапі досудового 
розслідування або вже безпосередньо в судовому розгляді. Якщо ж у такому випадку взяти 
до уваги пропозиції О. О. Сольонової, то взагалі особа може й не стати потерпілим на стадії 
досудового розслідування, що звісно є абсурдним.  
В аналогічному руслі вирішується і питання щодо незакінчених злочинів, де має 
враховуватися лише фактичне заподіяння моральної, фізичної або майнової шкоди. Однак 
не має жодних підстав для відмови у визнанні особи потерпілим. І лише за наявності 
очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне 
правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, 
якій не завдано шкоди, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову 
у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді. Тож для визнання особи 
потерпілим не має значення чітке встановлення розміру чи виду шкоди, а вистачить лише 
факту наявності шкоди. І вже у подальшому слідчому, прокурору слід буде встановити вид і 
розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, адже це є однією з обставин, що 
підлягає доказуванню (п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК).  
Отже, резюмуючи вищевикладене, вважаємо, що сучасна регламентація моменту 
визнання особи потерпілим відповідає концепції впровадження змагального процесу і 
видається більш прогресивною у відношенні захисту прав, свобод та законних інтересів 
потерпілого у кримінальному провадженні. На наше переконання, визнання особи 
потерпілим не має залежати від рішення службової особи, яка веде розслідування, а 
передумовою цього має бути сам факт завдання особі шкоди, при цьому не залежно від її 
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виду та розміру, а також подання нею заяви про вчинення кримінального правопорушення 
або заяви про залучення в якості потерпілого. 
Список бібліографічних посилань: 1. Михайлова Н. В. Потерпілий в змагальному 
кримінальному процесі за новим КПК України // Актуальні питання досудового розслідування 
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ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ УЧАСТІ ПОНЯТОГО ПІД ЧАС 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ 
Розвиток інституту понятих у кримінальному судочинстві має довгу та цікаву історію. 
Згадування про участь у провадженні процесуальних дій окремих осіб, які не мають 
власного інтересу, можна знайти в багатьох стародавніх правових джерелах. У Соборному 
Уложенні 1649 р. вперше згадується про понятих у главі ХХІ статті 87: «... А приставу взяти с 
собою понятых, сторонних людей, добрых, кому мочно верити ...». У Зводі законів Російської 
імперії 1832 р. також є згадка про понятих: «Понятые должны быть при обыскѣ для 
засвидѣтельствованія; безъ нихъ запрещается производить выемку». Згідно Статуту 
кримінального судочинства 1864 р. поняті брали участь при складанні протоколу про 
порушення, провадженні судовими слідчими обшуку, виїмки, огляду, арешту, розтині трупів 
та інших діях з боку судового слідчого. Кількість понятих визначалась не менше двох. Ст. 109 
Статуту вказує: «Понятими запрошуються здебільшого господарів домівок, лавок, 
промислових і торговельних закладів або їх управляючі та повірені, а також волосні і 
селянські посадові особи та церковні старости». В радянські часи кримінальний 
процесуальний інститут понятих було збережено. Правова регламентація спершу 
здійснювалася Основами кримінального судочинства СРСР та союзних республік 1924 року, 
а також Кримінально-процесуальними кодексами УРСР 1922 та 1927 років. Під час другої 
кодифікації радянського права було прийнято Основи кримінального судочинства СРСР та 
союзних республік 1958 року і Кримінально-процесуальний кодекс УРСР 1960 року, що 
містили норми, які фактично без змін діяли до прийняття чинного кримінального 
процесуального закону. Отже, як бачимо, інститут понятих відомий національному 
законодавцю вже тривалий час. 
Досліджуючи питання реформування інституту понятих в кримінальному законодавстві 
України, варто проаналізувати зарубіжний досвід функціонування даного інституту. Не в 
кожній країні існує інститут понятих, тому що він уособлює певну недовіру до слідчих 
органів. У Сполучених Штатах Америки інститут понятих зовсім не існує, оскільки закон 
покладає повну довіру за законність і об’єктивність виконання процесуальних дій на 
слідчого та поліцейського [1]. У Кримінально процесуальному Кодексі ФРН вказано, що коли 
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обшук житла, офісів або відмежованих земельних ділянок проводиться у відсутності судді 
або прокурора, слід, якщо можливо, залучити чиновника або двох членів громади, на 
території якої проводиться обшук. Особи, залучені як члени громади не повинні бути 
поліцейськими чиновниками або іншими особами, що роблять розслідування за дорученням 
прокуратури. [2]. Згідно зі статтями 57 та 96 Кримінально-процесуального Кодексу Франції, 
обшук житла здійснюється у присутності особи, яка там проживає. Якщо це неможливо, то 
посадова особа судової поліції пропонує особі, у помешканні якої провадиться обшук, 
запросити понятого за своїм вибором, а за відсутності такого, посадова особа судової поліції 
сама вибирає з цією метою двох осіб за винятком тих, які перебувають у її підпорядкуванні [3]. 
В інших випадках за КПК Франції участь понятих не передбачена. 
Розглядаючи понятого, як учасника кримінального провадження в Україні виникає 
питання щодо змісту його прав та обов’язків. Аналізуючи статус понятого під час залучення 
до кримінального провадження, понятий має права: брати участь у слідчій (розшуковій) дії, 
робити з приводу її проведення заяви і зауваження, що підлягають занесенню до протоколу; 
знайомитися з протоколом слідчої (розшукової) дії, у проведенні якої він брав участь. 
Понятий не має права розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії, якщо він 
був про це заздалегідь попереджений (ч. 3 ст. 66 КПК України). Поняті можуть бути допитані 
під час судового розгляду як свідки проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. 
Недотримання вимог закону щодо участі у слідчих (розшукових) діях понятих тягне за 
собою визнання доказів, отриманих під час проведення цієї слідчої дії, недопустимими. 
Останнім часом у науковій літературі все частіше висловлюються пропозиції щодо 
скасування інституту понятих у кримінальному проваджені. Зокрема, у своїх роботах 
В. Т. Томін визначає напрям перетворень, відповідно яких до кримінального процесуального 
кодексу можуть бути внесені норми, що передбачали б можливість проведення слідчої дії 
без участі понятих у випадках, коли у такій дії бере участь адвокат; якщо здійснюється 
суцільний відеозапис слідчої дії [4, c. 222]. Дійсно, слід погодитись з напрямом перетворень, 
запропонованим В. Т. Томіним. Понятий може зіставити зміст протоколу слідчої (розшукової) 
дії з тим, що відбувалося в реальності, чим він гарантує те, що зміст протоколу відповідає 
діям слідчого. Але таку ж гарантію можливо забезпечити і шляхом проведення відеозапису 
подій, що відображаються в протоколі. У зв’язку з тим, ми вважаємо що, відеозапис слідчої 
(розшукової) дії має значно більшу об'єктивність, ступень деталізації та довготривалість 
збереження фактичного матеріалу. Пам’ять понятого менш надійна, ніж сучасні технічні 
засоби, а відтворення того, що відбувається, може змінюватися залежно від сприйняття 
особистості, тоді як сучасна техніка відеозапису здатна відтворювати все без змін. Отже, 
вбачається недоцільним присутність не заінтересованої людини в результаті кримінального 
провадження для посвідчення факту провадження слідчої (розшукової) дії а також змісту, 
ходу та її результатів, коли можливе застосування технічних засобів відеозапису з тими ж 
функціями.  
Натомість, як показав системний аналіз норм КПК України, законодавець ще не готовий 
до радикальної зміни погляду на вирішення питання про інститут понятих в кримінальному 
провадженні, а саме  до відмови від нього. З вище вказаного, можна зробити висновок, що 
інститут понятих в нашій державі повинен зазнати певних змін, адже в сучасних реаліях 
його можна вважати недостатньо дієвим засобом забезпечення законності проведення 
процесуальних дій. Запропоновані зміни можуть стати досить ефективною гарантією 
об’єктивної фіксації результатів слідчих (розшукових) дій. 
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ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ 
ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ПО ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНАХ 
При розслідуванні ухилення від сплати податків, зборів використання спеціальних 
знань відіграє ключову роль для забезпечення швидкого, повного та неупередженого 
розслідування. Ефективне розслідування податкових злочинів неможливе без участі 
спеціалістів. Необхідність використання спеціальних знань по податкових злочинах 
обумовлена, перш за все, специфікою предмета злочинного посягання і способами скоєння 
цих злочинів.  
Зазначені фахівці надають суб’єктам діяльності з виявлення, розкриття та розслідування 
злочинів у сфері економічної діяльності допомогу у формі консультацій, порад, рекомендацій, 
передачі довідкової інформації, участі в підготовці та проведенні різноманітних, не тільки 
слідчих чи судових дій, шляхом проведення лабораторних досліджень, обстеження 
підприємств, ділянок території та інших об’єктів, проведення контрольних перевірок та 
інших заходів.  
При розслідуванні злочинів у сфері економічної діяльності, використання спеціальних 
знань доцільно здійснювати шляхом залучення фахівців для участі в процесуальній та іншій 
діяльності; проведення судових експертиз; проведення різних перевірок, обстежень; 
одержання довідок та консультацій у знаючих осіб; витребування та використання 
документів, які складаються такими особами, у ході їх службової діяльності; допиту 
спеціалістів як свідків або судових експертів, якщо вони брали участь у проведенні судових 
експертиз [1, с. 60-61].  
Ефективному виявленню й розкриттю злочинів в економічній сфері сприяє правильне 
застосування суб’єктами кримінального провадження спеціальних знань в галузі 
бухгалтерського, фінансового й податкового обліку, економіки й управління виробництвом, 
фінансів й кредиту, податків й оподаткування.  
Особливістю розслідування податкових злочинів є те, що значна частина з них може 
бути дослідженою і доказаною лише з використанням спеціальних знань.  
Є. П. Іщенко, Н. І. Клименко та А. О. Топорков вважають, що формами використання 
спеціальних знань є: а) процесуальна; б) не процесуальна [2, с. 470].  
Приєднуємося до думки О. А. Марущака, що при розслідуванні податкових злочинів 
основними напрямками використання спеціальних знань є: 1) безпосереднє провадження 
слідчими слідчих (розшукових) дій; 2) залучення спеціаліста; 3) проведення експертиз [3, с. 254].  
В. О. Шершньова виокремлює такі форми використання спеціальних знань: визначені та 
регламентовані кримінально-процесуальним кодексом (КПК); визначені, але не регламентовані 
КПК; не визначені і не регламентовані законодавством [4].  
Широко використовуються на практиці спеціальні знання у формах, не визначених і не 
регламентованих законодавством. До них належать: застосування спеціальних знань у 
формі документальної перевірки, технічних й інших обстежень; попереднє дослідження 
слідів і речових доказів компетентною особою; консультативно-довідкова робота 
компетентної особи; технічна допомога компетентної особи. Ці форми можна назвати не 
процесуальними [4]. При розкритті та розслідуванні податкових злочинів одні види 
спеціальних знань використовуються часто, інші - майже не використовуються [5, с. 299].  
Н. І. Клименко у монографії «Загальна теорія судової експертології» зазначає, що 
підставами для відокремлення виду (форми) спеціальних знань існують наступні критерії: 
а) за нормативною регламентацією (процесуальні і не процесуальні); б) за процесуальним 
статусом осіб, що володіють спеціальними знаннями: слідчим, експертом, спеціалістом, 
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консультантом; в) за процесуальною формою реалізації: судові експертизи, участь спеціаліста 
у провадженні, участь консультанта; г) за змістом [6, с. 11].  
Вивчення практики розслідування податкових злочинів показує, що спеціалісти у сфері 
оподаткування та бухгалтерського і податкового обліку залучаються досить часто. При 
цьому використовуються бухгалтерські та податкові знання у різних формах: 1) проведення 
документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів з питань повноти 
обчислення та сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); 2) проведення судово-
економічних експертиз; 3) вилучення документів; 4) огляди документів; 5) обшуки; 6) допити 
свідків; 7) допити осіб, які проводили перевірку дотримання податкового законодавства;  
8) допити осіб, які проводили судово-економічну та інші види експертиз.  
Основною формою, яка найбільш часто використовується в практиці розслідування 
податкових злочинів є проведення ревізорами документальних перевірок дотримання 
податкового законодавства.  
Процесуальна форма застосування спеціальних знань є більш важливою та ефективною, 
скільки вона передбачена законом і має юридичну силу. При розслідуванні ухилення від 
сплати податків найдоцільніше залучати спеціалістів при провадженні таких слідчих 
(розшукових) дій як допит, обшук, огляд та при здійсненні вилучення тобто при 
провадженні таких процесуальних дій як тимчасовий доступ до речей і документів та 
тимчасове вилучення майна.  
На думку О. А. Марущака висока ефективність використання спеціальних знань шляхом 
залучення спеціаліста має така слідча дія як допит [3, с. 254].  
Одним із найбільш поширених експертних досліджень у діяльності податкової міліції це – 
судово-економічна експертиза [7, с.123].  
Поряд із процесуальною формою участі спеціалістів у процесі розслідування податкових 
злочинів широко використовується також і не процесуальна форма. Це, зокрема, консультації 
слідчого зі спеціалістом із питань, що потребують спеціальних знань [6, с. 108–109].  
Перевага консультування полягає в тому, що слідчий оперативно отримує кваліфіковану 
допомогу із спеціальних питань. Консультації самі по собі доказового значення не мають, але 
вони допомагають слідчому оцінювати докази, своєчасно вирішувати питання про 
призначення експертизи, визначити коло питань, адресованих експертові [8, с. 6].  
При розслідуванні ухилення від сплати податків, консультації слідчому можуть 
надавати спеціалісти різних сфер діяльності: податкові інспектори, аудитори, ревізори, 
спеціалісти з оподаткування, бухгалтерського обліку, фінансово-господарської діяльності 
тощо. Також серед консультантів можуть бути наукові працівники у галузі податкового, 
фінансового та господарського права, інших правових питань, та спеціалісти у сфері 
комп’ютерної інформації та техніки [3, с. 254].  
При розслідуванні податкових злочинів слідчі часто консультуються з ревізорами-
інспекторами ДФС з приводу тих чи інших питань бухгалтерського та податкового обліків, 
способів ухилення від оподаткування тощо, тобто у не процесуальній формі використовують 
знання цих фахівців з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного 
розслідування матеріалів кримінального провадження. Спеціалісти можуть надавати 
слідчому допомогу у формі консультацій, рекомендацій, передачі довідкової інформації, 
участі в підготовці і проведенні різноманітних, а не тільки слідчих дій, шляхом проведення 
лабораторних досліджень, обстеження підприємств, участків території, проведення 
документальних ревізій, контрольних перевірок і інших заходів.  
Висновки. Проаналізувавши зазначені положення, можна зробити висновок, що 
спеціальними знаннями повинен володіти експерт з метою надання висновків та спеціаліст 
з метою надання усних консультацій та письмових роз’яснень у матеріалах кримінального 
провадження. Вивчення практики розслідування податкових злочинів показує, що 
спеціалісти у сфері оподаткування та бухгалтерського і податкового обліку залучаються 
досить часто.  
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Профілактична функція кримінального судочинства, одночасно з іншими завданнями, є 
об’єктивно зумовленою потребою суспільства та працівників досудового розслідування 
Національної поліції України. Соціальна, економічна і політична обстановка, що склалась на 
сьогодні в Україні, яскраво свідчить про загострення криміногенної ситуації. Питання щодо 
актуальності профілактичної діяльності під час досудового розслідування кримінального 
провадження, пов’язані в цілому із криміногенною ситуацію в країні та певних регіонах, яка 
є стабільно складною, та потребує від держави та її правоохоронних органів негайного 
прийняття профілактичних заходів в цілому та у ході проведення досудового розслідування. 
При проведенні дослідження положень КПК України 1960 року, необхідно зазначити, що 
в чинному КПК України, на відміну від попереднього, відсутня норма про такий обов’язок 
слідчого і форму запобігання кримінальним правопорушенням, зокрема, внесення органом 
досудового розслідування, прокурором подання про усунення причин та умов, що сприяли 
вчиненню злочинів. Так, у положеннях ст. 23 КПК України 1960 року було закріплено, що при 
провадженні дізнання, досудового слідства і судового розгляду кримінальної справи орган 
дізнання, слідчий, прокурор зобов'язані виявити причини і умови, які сприяли вчиненню 
злочину. А відповідно до ст. 23-1 КПК України 1960 року орган дізнання, слідчий, прокурор, 
встановивши причини і умови, що сприяли вчиненню злочину, вносили у відповідний 
державний орган, громадську організацію або посадовій особі подання про вжиття заходів 
для усунення цих причин і умов [1]. На сьогоднішній час, на нашу думку, відсутність у 
чинному КПК України цієї норми не забезпечує реалізацію загальних і конкретних як цього 
закону, так і завдань профілактики злочинів у суспільстві.  
Слід зазначити, що внесення подання не передбачено жодною нормою чинного КПК 
України [2]. Крім того, положення ст. 40 КПК України також не передбачає складання 
подання слідчого, як процесуального документу. Однак, як зазначає ч. 5 ст. 40 КПК України 
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та 
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організації, службові особи, інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та 
процесуальні рішення слідчого. Окрім того, ст. 110 КПК України передбачає рішення 
слідчого у формі постанови. Враховуючи те, що слідчий є посадовою особою, в обов’язки якої 
входить розслідування кримінального правопорушення та визначено, що одним із завдань 
органів досудового розслідування є виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню 
кримінальних правопорушень, і вжиття через відповідні органи заходів щодо їх усунення [3]. 
Відсутній і механізм реалізації виконання слідчим цього завдання, як спосіб реагування на 
виявлені ним причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення. 
Слід наголосити, що вся діяльність слідчого та процесуальні акти, у яких вона 
відображається, мають запобіжне значення. В той же час Наказом МВС України від 
06.07.2017 року № 570 затверджено «Положення про органи досудового розслідування 
Національної поліції України», де одним із завдань згідно п.5 слідчого є виявлення причин і 
умов, які сприяють учиненню кримінальних правопорушень, і вжиття через відповідні 
органи заходів щодо їх усунення. На наш погляд, процесуальним актом, в якому 
відображалася б запобіжна діяльність слідчого щодо усунення причин та умов вчинення 
кримінального правопорушення було б винесення відповідного подання. Подання – це 
процесуальний акт, де міститься рішення слідчого у кримінальному провадженні з 
виявлення і вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяли вчиненню 
кримінального правопорушення. З цього приводу слушну пропозицію висловили  
О. Баганець та Л. Омельчук щодо внесення до чинного КПК України доповнення про 
внесення подання на розгляд державних органів та посадових осіб [4,с.86; 5, с.45-46], що ми 
підтримуємо.  
Втім, підняті питання не є остаточними і підлягають окремому дослідженню або 
науковому вивченню.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ  
І РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ 
У сучасному світі власність виступає матеріальним фундаментом і є засобом 
задоволення матеріальних і духовних потреб людства, а тому потребує надійного захисту 
від злочинних посягань. Саме тому в ст. 3 Конституції України вказано, що людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю[1]. Розбійні напади та грабежі є найбільш небезпечними злочинами, за 
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допомогою яких злочинці посягають не тільки на життя та здоров’я людини, але й на 
матеріальні цінності. 
Розслідування даних злочинів залежить від обставин, які були на момент їх скоєння, а 
саме: місце злочину, предмет посягання, спосіб заволодіння майном, або грошовими 
коштами, наявність злочинної групи, особливості характеристики злочину. Також при цьому 
важливе місце займає спосіб заволодіння майном або грошовими коштами, який 
характеризується насамперед тим, що злочинці при скоєнні цих злочинів завдають тяжких 
тілесних ушкоджень або ж доходять до вбивства своєї жертви. Особливо це виявляється при 
скоєнні злочинів з метою заволодіння грошовими коштами (наприклад, напад на 
інкасаторів, касирів та ін.). Ці злочини також характеризуються тим, що злочинці швидко 
зникають з місця вчинення злочину, при цьому використовуючи який-небудь транспортний 
засіб.  
Останнім часом поширеними стали крадіжки та грабежі поблизу продуктових магазинів. 
В таких випадках важливим є свідчення потерпілої особи та свідків події. Збирання доказів, 
які характеризують скоєння цих злочинів, у багатьох випадках залежить від знання 
обставин, що підлягають доказуванню.  
До числа обставин, що підлягають доказуванню можна віднести: місце, час, умови 
скоєння злочину, спосіб, тобто способи насилля, які використовував злочинець, та технічні 
засоби, що він використовував. Дана інформація може вказувати на характерні особливості 
злочинця, його спеціальність, можливе місце праці та ін. Існування такої інформації має 
важливе значення для розшуку злочинця.  
Для встановлення цих даних необхідно визначити:  
– де, коли і у кого були придбані вогнепальна зброя або інші знаряддя та інструменти 
злочину;  
– де, коли, скільки разів і з якою метою була використана вогнепальна зброя та наслідки 
її використання;  
– кількість технічних або інших засобів, що були використані для скоєння злочину;  
– номер, марка та вид автотранспортних та інших технічних засобів, якщо вони були 
використані в процесі злочину[3,с. 256]. 
Всі ці особливості мають велике значення для розслідування в досудовому порядку і в 
подальшому для судового розгляду справ про грабежі та розбійні напади.  
Таким чином, ст. 186 КК України передбачає кримінальну відповідальність за грабіж – це 
відкрите викрадення чужого майна, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для 
життя чи здоров’я потерпілого або з погрозою застосування такого насильства, або 
вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у 
житло, інше приміщення чи сховище, або що завдав значної шкоди потерпілому, вчинений у 
великих або особливо великих розмірах, або організованою групою [2].  
Поняття «розбій» закріплено в ст. 187 КК України, де під ним розуміється напад з метою 
заволодіння чужим майном, поєднаний з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я 
особи, яка зазнала нападу або з погрозою застосування такого насильства[2].  
Важливою умовою боротьби зі злочинністю даної категорії є проведення ефективних 
профілактичних дій, основною вимогою яких є повне та ефективне виявлення умов і 
причин, що сприяли вчиненню злочину.  
Отже, встановлення умов та причин здійснення грабежів та розбійних нападів є однією 
зі складових частин процесу розслідування. Більшість цих обставин можна встановити при 
допиті потерпілого та свідків, при огляді місця події, допиті обвинувачених та інших дій. 
Деякі працівники органів досудового розслідування недооцінюють значення цих слідчих 
дій, що спиричинює в подальшому до неповноти досудового розслідування та неналежного 
збору інформації щодо скоєних злочинів. Для успішного розслідування розбійних нападів та 
грабежів слідчому необхідно використовувати всі можливості одержання необхідної інформації, 
її обробку та реалізацію з урахуванням норм діючого законодавства та особливостей, 
передбачених як криміналістикою, так і іншими точними юридичними науками. 
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗАСТАВИ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕНІ 
Однією з основ розвитку та існування правової, демократичної держави, безумовно, є 
вдосконалення чинного законодавства, запровадження нових ідеологій та стратегій 
розвитку сучасної країни. Наша держава постійно діє у цьому напрямку, вдосконалює 
положення щодо дотримання прав і свобод людини у найскладнішій, на нашу думку, галузі 
права – кримінальному процесуальному праві. Під час здійснення кримінального 
провадження виникає багато проблемних питань, одним із яких є питання затримання 
особи та застосування щодо неї запобіжних заходів.  
У різних країнах світу є норми права, згідно яких особа може бути звільнена за певних 
умов з-під варти. Україна не є виключенням. Особа може бути звільнена з-під варти на 
підставі ч. 3 ст. 183 КПК України у разі внесення застави, що, на наш погляд, має як 
позитивне значення у вигляді дотримання прав і свобод особи так і негативне значення, 
оскільки не виключається можливість цієї особи вчинити злочин повторно. Отже, 
особливого значення набуває вивчення питання щодо застосування застави, як одного із 
видів запобіжних заходів. 
У ч. 5 ст. 182 КПК України визначено розмір застави залежно від тяжкості вчиненого 
кримінального правопорушення в межах від 1 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб. Разом з тим, законодавець не обмежив суд у праві вийти за ці межи. Якщо 
застава, у зазначених межах не здатна забезпечити виконання підозрюваним, 
обвинуваченим покладених на нього обов’язків, то слідчий суддя, суд може призначити 
заставу, яка перевищує максимальну межу. З цього приводу Ю.В. Лисюк слушно зауважив, 
що законодавець при визначенні меж застави зовсім не регулює механізм визначення та 
призначення розмірів застави саме у виняткових випадках, більше того, не розшифровує 
критерії визначення виняткових випадків, що більше зводиться до формального підходу та 
суб’єктивності прийняття рішення слідчим суддею, судом [1, с. 218].  
При вирішені розміру, зазвичай щоб обґрунтувати «захмарні» розміри застави 
підозрюваному або обвинуваченому окремі судді посилаються на рішення ЄСПЛ. У рішенні 
по справі «Мангурас проти Іспанії» від 08.01.2009 р. суд встановив, що Мангурас, капітан 
судна, що спричинив забруднення морського середовища, був звільнений іспанським судом 
під заставу в розмірі 3 млн. євро. Звертаючись до ЄСПЛ, заявник зазначив, що розмір застав 
не був пропорційним його можливостям і не врахував його соціальне становище. ЄСПЛ 
визнав, що розмір застави був великим, проте, з урахуванням захищеного законного 
інтересу, тяжкості злочину і катастрофічних наслідків, які відбулися внаслідок забруднення 
морського середовища, а також професійного оточення заявника, яке не мало можливості 
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внести таку суму застави, її розмір не був непомірним. Серйозність ситуації виправдовувала 
прагнення іспанських судів встановити винних у вчиненні цього злочину. З метою 
забезпечення присутності заявника в суді, вони діяли розумно, встановивши великий розмір 
застави, який з урахуванням усіх обставин справи є пропорційним [2, с. 110–111]. 
Слід зазначити, що ЄСПЛ не заперечує можливості врахування виключних випадків під 
час застосування застави, разом з тим вони обов’язково повинні бути обґрунтовані 
національним судом. Натомість, у практичній діяльності трапляються ситуації, коли судді не 
обґрунтовують виключні випадки. У підтвердження наведемо приклад. Так ухвалою 
слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області, було застосовано 
запобіжний захід у вигляді застави щодо особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого 
злочину, в розмірі, що перевищує чотириста мінімальних заробітних плат. До того ж, було 
відсутнє будь-яке обґрунтування винятковості обставин, які переконали слідчого суддю у 
необхідності вийти за межі, що встановлені в ч. 5 ст. 182 КПК України. Апеляційний суд 
акцентував увагу на цих недоліках, постановивши нову ухвалу, якою зменшив обсяг застави 
до розміру 50 мінімальних розмірів заробітної плати [3]. 
Отже, розглянувши та проаналізувавши національні законодавчі положення та 
практику ЄСПЛ, що регламентує порядок визначення розміру застави, можна зробити 
наступні висновки. Вважаємо, що законодавцю слід удосконалити положення ст. 182 КПК 
України та чітко напрацювати механізм визначення розмірів застави з метою уникнення 
розбіжностей при застосуванні даного запобіжного заходу на практиці. 
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ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДОЗРЮВАНОГО ЯК НЕОБХІДНА 
УМОВА ПІДГОТОВКИ ДО ОБШУКУ 
Сімейні, дружнізв’язки людини, її хобі, інтереси, професія і проведення дозвілля 
накладають свій відбиток на поведінку людини в тих чи інших ситуаціях, в тому числі на 
поведінку злочинця. Після скоєння певних злочинів і, перш за все, злочинів проти власності 
особа може намагатися сховати набуті злочинним шляхом речі, знаряддя чи засоби 
вчинення злочину, певні відомості про вчинення злочину або сама сховатися. В момент 
пошуку місця схову така особа, навіть несвідомо для себе, відтворює у своїй поведінці 
властиві тільки їй знання та навички, зумовлені перерахованими вище факторами. 
Обшук – одна з найважливіших першочергових слідчих (розшукових) дій, яка 
регламентується кримінально-процесуальним законом (ст. 234 КПК України) та проводиться 
з метою виявлення й фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального 
правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було 
здобуте в результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб. 
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Відповідно, вивчення особистості підозрюваного як необхідна умова підготовки до 
обшуку – це збирання на підготовчому етапі обшуку відомостей про знання, навички та 
особливості поведінки особи, зумовлені її професією, дозвіллям, зв’язками із соціумом, а 
також внутрішніми поведінковими особливостями (мораль, релігія, культура) з метою 
виявлення взаємозв’язку та взаємообумовленості між цими факторами і розміщенням 
схованих особою речей. 
По-перше, при підготовці до обшуку варто враховувати професіюабо рід занять особи. 
Так, наприклад, столяр, тесляр, які мають відповідні знання та інвентар,можуть 
влаштовувати схованки у стінах шаф, ніжках ліжок, тощо; домогосподарки можуть 
використовувати з цією метою предмети посуду, горщики для квітів, дитячі іграшки, 
подушки та інші речі домашнього вжитку. Проте цей фактор треба розглядати тільки через 
призму інтересів та можливих хобі особи, які можуть на неї більший вплив, ніж обрана 
професія. Наприклад, домогосподарка, яка захоплюється подорожами у лісі або тесляр, який 
полюбляє подорожувати підземеллями свого міста, можуть обрати останні місцем схову. 
В цьому контексті треба окремо враховувати образ життя особи, який формується під 
впливом роду занять та інтересів. Наприклад, особа без певного місця проживання, яка 
вчинила крадіжку для задоволення своїх базових потреб, використовуватиме більш 
примітивні способи схову (наприклад, у порожніх пляшках) порівняно з членом 
організованої групи. 
По-друге, обшуку в житлі підозрюваного повинно передувати вивчення його дружніх, 
родинних, інтимних, особистих та інших зв'язків. Адже досить часто члени злочинних груп 
банд передають на збереження знаряддя і засоби вчинення крадіжок, викрадене майно 
своїм знайомим, рідним, близьким. В цих випадках обшук необхідно провести також за 
місцем мешкання таких осіб. 
По-третє, необхідно враховувати внутрішні поведінкові особливості особи. Такі 
особливості можна виявити у процесі спілкування з такою особою, її близькими родичами, 
знайомими. Такими поведінковими особливостями підозрюваного можуть бути розсіяність 
або навпаки скрупульозність особи, які будуть зумовлювати розміщення нею( у тому числі 
приховування) слідів злочину та інших предметів, які мають значення для розслідування 
злочину. 
По-четверте, при підготовці до обшуку варто враховувати анатомо-фізіологічні 
особливостіта психічні особливості особистості підозрюваного. Так, врахування рівня 
фізичного розвитку особи може свідчити про фізичну можливість особи до переміщення тих 
чи інших предметів та їх видозміну, а зріст особи може сприяти або, навпаки, 
унеможливлювати переховування особою предметів на певній висоті. Прикладом служити ті 
випадки, коли висока на зріст особа переховуєзнаряддя і засоби вчинення злочину на 
антресолях, верхніх ярусах кімнат. 
Звичайно важливі і типові місця схову, а також ті обставини які виявляються на місці: 
волога штукатурка, поведінка особипідозрюваного під час обшуку тощо. 
Врахування зазначених обставин на підготовчому та робочому етапах проведення 
обшуку сприятимуть успішному досягненню цілей обшуку, за умови раціонального 
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4 листопада 2018 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників 
кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення 
досудового розслідування» від 18.09.2018 р. № 2548-VII, згідно яких ст. 130 КПК України 
доповнено частиною другою. Відтепер держава, відшкодувавши шкоду, завдану слідчим, 
прокурором застосовує право зворотної вимоги до цих осіб, у разі встановлення в їхніх діях 
складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду, який набрав 
законної сили, або дисциплінарного проступку незалежно від спливу строків застосування 
та дії дисциплінарного стягнення.  
Слід зауважити, що зазначені зміни йдуть в протиріччя з положеннями ст. 56 
Конституції України, особливо в частині, яка стосується дисциплінарного проступку. Тобто, 
у вказаному положенні закріплено право на матеріальний захист особи – принцип майнової 
відповідальності. Підставою для виникнення такого права є незаконні дії чи бездіяльність 
органів державної влади, місцевого самоврядування або їх посадових осіб і службових осіб 
при здійсненні ними своїх повноважень. У всіх випадках відшкодування можливе, якщо 
доведена вина того, хто заподіяв шкоду. Але відповідно до положень ст.12 Дисциплінарного 
статуту Національної поліції України від 15.03.2018 р., дисциплінарним проступком 
визнається протиправна дія чи бездіяльність поліцейського, що полягає в порушені ним 
службової дисципліни, невиконанні чи неналежному виконанні обов’язків поліцейського 
або виходить за їх межі, порушенні обмежень та заборон, визначених законодавством для 
поліцейських, а також у вчинені дій, що підривають авторитет поліції.  
Звичайно, на першому місці в системі державних цінностей є дотримання прав та свобод 
людини, що стало основою прийняття та набуття законної сили у 2012 році КПК України, 
яке, в свою чергу, ознаменувало новий етап розвитку кримінального процесуального 
законодавства після перегляду деяких форм досудового провадження. Так, правоохоронна 
система позбавилась органу дізнання, на який покладався обов’язок проведення 
розслідування за нетяжкими злочинами, а також слідчих позбавлено можливості зупиняти 
досудове розслідування в разі невстановлення особи, яка вчинила злочин. Натомість у 
чинному КПК України знайшов відображення інститут кримінальних проступків, що 
повинен був стати альтернативою скасованим, який однак до теперішнього часу 
залишається не реалізованим. 
Враховуючі вищезазначені зміни викликає певний інтерес проведення порівняльного 
дослідження стосовно здійснення досудового розслідування слідчими ГУНП в Харківській 
області в умовах сьогодення протягом 2018 р. та за часів дії попереднього КПК 1960 р. у 
2011 році. 
Так, зокрема, на початок 2018 року в залишку слідчих ГУ в Харківській області 
перебувало 79050 кримінальних проваджень, в той час як на початок 2011 року кількість 
кримінальних справ складала 779, тобто в 100 раз менше. 
Протягом 9 місяців 2018 року слідчими розпочато майже 57 тис. кримінальних 
проваджень проти 22 тис. кримінальних справ у 2011 році. В провадженні перебувало 136 
тис. кримінальних проваджень проти 23 тис. кримінальних справ за 9 місяців 2011 року. 
Отже, навантаження на 1 слідчого у 2018 році становить 306 кримінальних проваджень у 
провадженні, проти 59 кримінальних справ у 2011 році.  
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Поряд з цим слід зазначити, що слідчими протягом 9 місяців 2018 року розслідувалось 
11 тис. особливо тяжких кримінальних правопорушень та 45 тис. тяжких, в той час як за 
аналогічний період 2011 року – 751 особливо тяжких та 8 тис. тяжких правопорушень. При 
цьому слід зазначити, що в умовах сьогодення слідчі, поряд з розслідуванням проваджень 
про тяжкі та особливо тяжкі злочини (до яких належать, в тому числі факти природньої 
смерті, які реєструються в ЄРДР за ст. 115 КК України), за відсутності закону про проступки, 
повинні приділяти не менш уваги та часу розслідуванню нетяжких правопорушень.  
З урахуванням вищевикладеного постає питання: «Чи в змозі слідчий з постійним 
середнім навантаженням у 306 кримінальних проваджень, провести у кожному з них 
досудове розслідування відповідно до засад кримінального провадження, передбачених КПК 
України, не порушивши жодну з них, тим самим не наразивши себе на можливе застосування 
ч. 2 ст. 130 КПК України?». 
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головний судовий експерт сектору дактилоскопічних видів досліджень  
та обліків відділу криміналістичних видів досліджень  
Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 
ВАЖЛИВІСТЬ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО 
ДАКТИЛОСКОПІЮВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В РОЗКРИТТІ 
ЗЛОЧИНІВ І ВСТАНОВЛЕННІ ОСІБ НЕВПІЗНАНИХ ТРУПІВ 
В сучасних умовах погіршення криміногенної ситуації, проведенні антитерористичної 
операції на сході країни, збільшення потоків мігрантів, а також з постійною загрозою 
скоєння терористичних актів в країнах СНД, Європи, близького сходу, Азії та Сполучених 
Штатах Америки тощо, та загостренням у зв’язку з цим питання розкриття злочинів та 
встановлення осіб невпізнаних трупів, безвісно зниклих осіб, залишається відкритою 
проблема загального обов’язкового дактилоскопіювання населення України. 
Під час становлення і розвитку сьогоднішнього українського суспільства та глобалізації 
науково-технічного прогресу актуальними є питання, що постають у зв’язку із 
забезпеченням упровадження надбань науки та техніки у практику розслідування та 
розкриття злочинів, зокрема профілактики злочинності. Сучасна злочинність має 
транснаціональній характер, вона доволі організована та професійна. Зрозуміло, що за таких 
умов вона становить небезпеку не лише національним інтересам окремої держави, а й 
усьому світовому співтовариству. Висока технічна оснащеність злочинних угруповань, 
володіння новітніми формами і методами протидії правоохоронним органам ускладнює, а 
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іноді й унеможливлює виявлення ознак вчинюваних ними злочинів. Тому важливого 
значення для розслідування і розкриття злочинів має сучасна дактилоскопія. 
Після появи автоматизованих дактилоскопічних інформаційних систем, які дозволяють 
робити відбір з об’ємних масивів, виникла необхідність в поповненні цих баз даних і була 
активована діяльність по дактилоскопічній реєстрації, яка нерідко приймала «загальний» 
характер. На зорі існування автоматизованих дактилоскопічних інформаційних систем коло 
осіб, яких дактилоскопіювали було значно розширене без законних на то підстав. Воно 
визначалося формулюванням «осіб, які представляють оперативний інтерес», який 
законодавчими актами не регулювався. В результаті чого з’явилися перші позови до суду, 
про незаконне внесення дактилоскопічних даних тієї чи іншої особи в електронні масиви.  
В 2011 році відповідно до рішення Конституційного Суду України від 29.06.2010  
№17-рп/2010 у справі №1-25/2010, а також з метою приведення нормативно-правових актів 
у відповідність до законодавства наказом МВС України від 21.07.2011 № 454 «Про внесення 
змін до Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної 
служби МВС України» з категорій осіб, які підлягають дактилоскопіюванню були виключені 
особи, «затримані за бродяжництво» [1]. Це означає, що на сьогоднішній день, 
правоохоронним органам заборонено дактилоскопіювати осіб за бродяжництво, тобто (без 
постійного місця проживання), окрім випадків скоєння ними правопорушень або злочинів. В 
наслідок цього значно впав відсоток встановлення осіб невпізнаних трупів. 
Окрім того, існує велика група осіб, які у зв’язку із виконанням професійних обов’язків 
щоденно ризикує своїм життям, це - військовослужбовці, журналісти, що працюють в 
«гарячих точках» військових конфліктах, працівники правоохоронних органів, медичні 
працівники, рятівники. Такі особи нажаль надто часто гинуть або пропадають безвісти [2]. 
Всі ці чинники наштовхують на роздуми про необхідність загальнообов’язкового 
державного дактилоскопіювання, яке дозволило б значно оперативніше та ефективніше 
розкривати злочини та встановлювати осіб невпізнаних трупів, невідомих хворих, 
місцезнаходження безвісти зниклих осіб тощо. 
На наш погляд, при здійсненні дактилоскопічного обліку головною його метою є 
використання отриманих ідентифікаційних даних про особу тих чи інших осіб для 
здійснення діяльності, спрямованої на забезпечення охорони і захисту прав і законних 
інтересів громадян. Вважаємо, що саме загальна дактилоскопічна реєстрація ніяк не впливає 
на порушення конституційних прав і свобод людини, оскільки інформація про 
дактилоскопічну реєстрацію не використовується до тих пір, доки сама людина не ініціює це 
фактом вчинення правопорушення, або поки в цьому не виникне об'єктивної необхідності. 
У США, наприклад, дактилоскопічна реєстрація виконує більш широкі функції. Зокрема, 
відібрання зразків папілярних узорів пальців і долонь рук осіб є обов’язковою умовою під 
час прийняття на роботу до деяких державних і недержавних установ. З 1996 року на 
території цієї країни діють нові документи на проживання, так звані зелені картки з 
фотографією та відбитком пальця руки. У Франції дактилоскопічну реєстрацію проводять 
під час отримання національного документа особи. При цьому відбитки пальців зберігають 
у справі заявника та використовують для виявлення спроби отримання чи використання 
шляхом шахрайства таких документів.  
До процедури дактилоскопії як до виконання громадянського обов’язку ставляться в 
Ізраїлі, де дактилоскопічному обліку підлягають усі військовозобов’язані, тобто практично 
все населення країни [3]. 
Україна сьогодні використовує так званий ефект запізнення, що дозволяє вивчати 
досвід тих країн, в яких законодавчо закріплено криміналістичну реєстрацію. В нашій країні 
на сьогодні триває період реформ та вдосконалення законодавства, отже і питання щодо 
дактилоскопічної реєстрації перебуває на стадії змін, прийняття нової Інструкції, яка 
регулює функціонування криміналістичних обліків, в тому числі і дактилоскопічного. Але, 
нажаль, поки що не впроваджується інститут загальнообов’язкового дактилоскопіювання.  
Однак, слід зазначити, що позитивні зміни вже почали відбуватися. Впровадження 
новітніх технологій наразі торкнулося й України. Новий якісний поштовх у процесі 
ідентифікації особи за допомогою дактилоскопічної інформації відбувся при використанні 
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біометричної (у тому числі дактилоскопічної) інформації при виготовленні документів, що 
посвідчують особу. Йдеться про введення біометричних закордонних паспортів - документів 
з електронним чіпом, де будуть зберігатися дані власника паспорта.  
Тому, вже сьогодні нашим законодавцям було б доцільно прийняти закон про загальне 
обов’язкове дактилоскопіювання та відібрання зразків ДНК-профілю у населення України, 
тим самим поповнюючи вже існуючий дактилоскопічний масив та створення єдиної бази 
зразків ДНК-профілю, у зв’язку з ситуацією в країні та у всьому світі для швидкого 
розкриття злочинів, та ефективної боротьби з тероризмом. 
На нашу думку, проведення загальної дактилоскопічної реєстрації буде відповідати цілям 
створення централізованої, єдиної, простої системи, спрямованої на боротьбу зі злочинністю, 
покликаної забезпечити адекватний існуючим загрозам рівень захисту держави і суспільства. 
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ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ПОТЕРПІЛИХ  
ВІД НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ МОТОТРАНСПОРТНИМ 
ЗАСОБОМ 
Серед слідчих дій, які проводяться по кримінальних провадженнях, розпочатих за 
фактами незаконного заволодіння мототранспортним засобом, найбільш розповсюдженим є 
допит. За допомогою допиту здобувається найбільша кількість доказів, тому вміла, тактично 
вірно проведена відповідна слідча дія, визначає якість всього розслідування в цілому.  
Суттєву роль у розкритті механізму злочинної діяльності, встановленні джерел 
доказової інформації, викритті співучасників і конкретизації їх ролі у вчиненні злочину 
відіграє допит в якості потерпілих. Допит цих осіб є однією з найпоширеніших слідчих дій у 
справах про незаконного заволодіння мототранспортним засобом. 
При розслідуванні незаконного заволодіння мототранспортним засобом допит 
потерпілого є одним з основних джерел інформації про характеристику мототранспортного 
засобу, яким заволоділи злочинці, а також осіб, щодо яких є підозри про їх причетність до 
вчинення злочину. Ця слідча (розшукова) дія проводиться у відповідності з вимогами ст. 224 
КПК України. Допит потерпілих, виходячи із проведеного аналізу емпіричного матеріалу, 
проводиться, в першу чергу, в слідчих ситуаціях, коли злочинці ще не затримані і не 
встановлені, а мотранспортний засіб не виявлено.  
При допиті потерпілого слід з’ясувати наступні обставини:  
1) коли і за яких обставин виявлений факт незаконного заволодіння МТЗ; 
2) коли потерпілий в останній раз залишив МТЗ на місці його зникнення, хто це може 
підтвердити; 
3) хто мав до нього доступ, знав про місце та умови зберігання, у кого були ще ключі від 
приміщення, де зберігався МТЗ, чи губились раніше ключі, чи передавав потерпілий ключі 
іншим особам, кому і коли, при яких обставинах; 
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4) хто був очевидцем учинення незаконного заволодіння відкритим способом (грабіж, 
розбій), при яких обставинах це сталося, скільки осіб приймали участь у незаконному 
заволодінні МТЗ, звідки підійшли (приїхали) особи, їх стать, приблизний вік, у чому вони 
були одягнуті, їх зріст, прикмети, особливі ознаки (зовнішності, одежі, наявність 
татуювання), як вони себе називали, яким предметом погрожували, які знаряддя 
використовували для вчинення злочину, роль кожної особи у вчиненні злочину, чи бачив він 
їх раніше перед вчиненням злочину, де коли, за яких обставин, чи зумів би потерпілий їх 
описати та в подальшому впізнати; 
5) напрямок зникнення МТЗ (у разі, якщо потерпілий є очевидцем злочину); 
6) які характеристики МТЗ (вид, марка, колір, рік випуску, об’єм двигуна, вартість, 
технічний стан, характерні особливості та стан МТЗ, вид малюнка протектора шин, кількість 
заправленого в нього мастила, особливі ознаки МТЗ тощо); 
7) яку відстань було пройдено МТЗ до моменту вчинення злочину. Вказана обставина 
дозволить встановити, як використовувався МТЗ злочинцем та перевірити його показання 
щодо поїздок та встановити їх відстань. 
8) чи були на передодні на місці залишення, а також під час виявлення відсутності МТЗ 
сторонні особи, якщо так, хто саме, їх стать, приблизний вік, у чому вони були одягнуті, їх 
зріст, прикмети, особливі ознаки (зовнішності, одежі, наявність татуювання), як вони себе 
називали, у який час вони передували, чи зумів би потерпілий їх описати та в подальшому 
впізнати; 
9) чи наявні у потерпілого документи та ключі від викраденого МТЗ;  
10) які особи керували викраденим МТЗ за домовленістю із потерпілим, традиційне 
місце паркування тощо;  
11) чи були на МТЗ технічні засоби захисту від незаконного заволодіння; 
12) чи були випадки безпідставного спрацювання сигналізації на МТЗ і яких заходів 
вживав потерпілий;  
13) де, коли та за яких умов здійснював ремонт та обслуговування свого МТЗ, у тому 
числі, обладнував його протиугінними засобами захисту; 
14) чи були пропозиції від сторонніх осіб у купівлі його МТЗ; 
15) чи є підозри у потерпілого, щодо особи, яка може бути причетна до заволодіння його 
МТЗ; 
16) чи були у потерпілого неприязні стосунки з кимось із родичів, друзів, сусідів, чи 
колег по роботі; 
17) чи були випадки надмірної цікавості до МТЗ зі сторони родичів, друзів, сторонніх 
осіб, якщо так, то в чому вона проявлялась; 
18) чи зумів би потерпілий впізнати свій МТЗ, якщо так, то за якими ознаками. 
Даний перелік питань не є вичерпним і в кожному окремому випадку буде залежати від 
конкретних обставин вчиненого діяння. 
Особливу увагу необхідно приділити встановленню індивідуальних ознак МТЗ, які 
з’явились в ході його експлуатації. З цією метою необхідно встановити, чи перефарбовувався 
МТЗ, в який колір і скільки разів (для мотоциклів – у зібраному чи розібраному вигляді); чи 
не було пошкоджень складових частин МТЗ – яких саме і де, в результаті чому вони виникли, 
яким чином були спроби їх усунути; чи не робив власник МТЗ які-небудь помітки, які саме і 
де вони розміщені; чи не встановлені на МТЗ нестандартні частини з інших МТЗ; чи немає у 
потерпілого фотознімків МТЗ тощо. В тих випадках, коли потерпілий не в змозі детально 
описати характерні особливості, які виникли в результаті ремонту або перебудови МТЗ, 
необхідно з’ясувати, хто виконував цю роботу, щоб допитати указаних осіб; 
Необхідно також встановити, чи бачив потерпілий злочинця. Якщо так, то які його 
прикмети, чи не був він озброєним, чи не знаходився у стані сп’яніння. Якщо злочинців було 
декілька, то які прикмети кожного з них, що кожен з них робив в момент учинення злочину, 
хто сів за руль МТЗ тощо. У випадку, якщо потерпілий не бачив або не запам’ятав злочинця, 
необхідно з’ясувати, хто, на його думку, міг вчинити даний злочин, і чому він так вважає, хто 
цікавився МТЗ та умовами його зберігання; чи не помічав потерпілий біля місця учинення 
злочину сторонніх осіб, якщо так, то які їх прикмети та що вони робили. 
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Отже, в ході допиту потерпілого необхідно уважно аналізувати його показання, 
встановити, чи немає в них суперечностей та мати на увазі, що на практиці трапляються 
випадки, коли водії, що вчинили дорожньо-транспортну пригоду, намагаються зникнути з 
місця події, потім залишають транспортний засіб та заявляють про його викрадення.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ  
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ 
Огляд – найбільш поширена слідча (розшукова) дія, що проводиться практично в 
кожному кримінальному провадженні. Як свідчать результати узагальнення практики, від 
своєчасності та якості проведення огляду здебільшого залежить перспективність 
завершення розслідування кримінального провадження та його розгляду судом [1, с. 141].  
Огляд – це слідча (розшукова) дія, в ході якої виявляють, безпосередньо сприймають, 
оцінюють і фіксують стан, властивості та ознаки матеріальних об’єктів з метою отримання 
фактичних даних, що мають значення для встановлення істини у кримінальній справі. Огляд 
проводиться слідчим, прокурором з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин 
вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 237 КПК України) [2]. 
Огляд при розслідуванні податкових злочинів відіграє важливу роль тому, що його 
проведення спрямоване на одержання інформації з матеріальних слідів злочинів, тобто з 
об’єктивних носіїв, що сприяє реальній об’єктивізації процесу доказування при розкритті та 
розслідуванні злочинів.  
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні можуть оглядатися 
речі, документи, гроші та інші цінності, набуті кримінально протиправним шляхом, які, на 
думку слідчого, містять ознаки, передбачені ст. 98 КПК України.  
Оглядом є самостійна слідча (розшукова) дія. Сутність огляду полягає в тому, що слідчий 
за допомогою своїх органів почуттів переконується в існуванні і характері фактів, що мають 
доказове значення. При огляді слідчий не тільки спостерігає, але й проводить вимірювання, 
звуко – чи відеозапис, складає плани і схеми, виготовляє графічні зображення оглянутого 
місця чи окремих речей, виготовляє відбитки та зліпки, оглядає і вилучає речі і документи, 
які мають значення для кримінального провадження (ч. 7 ст. 237 КПК України) [2].  
При розслідування податкових злочинів найбільш поширеним оглядом є огляд документів, 
предметів, серед яких у даний час з’являються такі об’єкти, як магнітні носії інформації, її копії 
на фізичних носіях, що вилучаються при огляді місця знаходження комп’ютерної техніки.  
Слідчий огляд документів є невідкладною слідчою дією. Інформація, яка встановлена під 
час слідчого огляду та дослідження документів, може бути використана для формування та 
вирішення слідчих версій, планування і проведення окремих слідчих дій ( допит ревізора, 
допит головного бухгалтера, допит керівника підприємства тощо) або проведення 
документального дослідження діяльності суб’єкта підприємництва. Під час слідчого огляду, 
за результатами аналізу можна отримати інформацію про автора, виконавця та технічні 
засоби, за допомогою яких виготовлено документ: особливості, що характеризують стиль 
викладення матеріалу автора, почерк чи підпис виконавця; індивідуальні ознаки, які 
характеризують технічні засоби, з використанням яких виготовлений документ [3, с. 163].  
Такий огляд рекомендується проводити з участю спеціаліста для встановлення: виду 
документа (договір, накладна, касовий ордер); коли і ким він виданий чи виготовлений; 
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зовнішнього вигляду; змісту, який вказує на факти і обставини, що мають значення для 
розслідування 4 ознак, за якими в документ внесені зміни [4, с. 129].  
Для встановлення підробки документа необхідний його ретельний комплексний огляд, 
вивчення змісту та стилю документа, почерку і машинописного тексту, підписів, реєстраційних 
позначок (дати, номера), матеріалу документа (папір, барвники), а також знаків, що 
посвідчують даний документ – відбитків печаток і штампів. Таке комплексне вивчення 
дозволяє встановити ознаки як інтелектуальної, так і матеріальної підробки. 
У ході огляду бажано використовувати найпростіші прилади: лупу та ультра 
променевий освітлювач. Лупи мають збільшення від 2 до 20-30 крат. Для отримання 
збільшеного зображення лупа поміщається перед оком, а предмет, який розглядається, - на 
відстані, трохи меншій за фокусну відстань лупи.  
Деякі речовини, виступаючи безбарвними, відповідно, невидимими у звичайному світлі, 
виявляються за яскравою люмінесценцією у ультрафіолетових променях. Завдяки цій 
здібності ультрафіолетових променів люмінесцентний аналіз у його найпростішій формі 
можливо використовувати для виявлення підробки документів як повної, так і часткової) 
наприклад, яка здійснюється шляхом дописки, травлення). Використовуючи ультрафіолетові 
промені, іноді можливо відновити записи, які піддавались травленню. У якості джерела 
ультрафіолетових променів можна використовувати спеціальні прилади для перевірки 
грошових знаків, які є у банківських установах та касах.  
Огляд документів поділяється на два етапи: на першому ретельно вивчається зміст 
документа з метою виявлення можливих протиріч; на другому – з’ясовується, чи не 
піддавався він будь-яким змінам.  
На першому етапі вивчають зміст загального тексту та тексту бланка. Протиріччя у 
змісті документа можуть бути результатом використання підроблювачем невідповідних 
бланків, невідповідного характеру та змісту документа відбитків печаток і штампів, а також 
можуть виникати у результаті знищення або дописки частин тексту. 
Далі досліджується топографічне розміщення загального тексту відносно до країв 
паперу, підписів, додаткових надписів, відбитків печаток і штампів,окремих частин документів 
відносно один одного.  
На другому етапі документ досліджується на предмет можливості матеріальної 
підробки. Перш за все досліджуються відбитки печаток і штампів на можливість їх підробки 
одним з описаних способів. Для цього документ вивчається під різними кутами до джерела 
освітлення, а також на просвіт, у термінових випадках використовуючи лупу та інші 
збільшувальні прилади. Якщо виникає підозра про те, що документ підроблений, необхідно 
оглянути поверхню документа в ультрафіолетових променях. Якщо в документі травленню 
(змиванню) піддавалися окремі ділянки, то буде спостерігатися нерівномірна яскравість 
поверхні паперу при локальній обробці його хімічними речовинами.  
При наявності плям (бурих, жовтих) на поверхні паперу документа у місці розташування 
записів, які читаються, слабо видимих штрихів, що не входять у конфігурацію літер, 
нерівномірній яскравості поверхні паперу, інших люмінесцуючих штрихів, крім тих, які 
читаються при загальному освітленні, робиться висновок, що документ змінювався шляхом 
травлення або змивання [5, с. 107–109]. 
Висновки. Таким чином, огляд відіграє важливу роль при розслідуванні злочинів. У ході 
проведення огляду відбувається виявлення, фіксація, вилучення, а нерідко, і дослідження 
слідів злочину, які є найважливішими джерелами доказової інформації. 
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Богдан Анатолійович БУРБЕЛО, 
начальник відділу криміналістичного забезпечення  
слідчого управління ГУНП в Харківській області 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ, 
ПОВ'ЯЗАНОГО З ВИКОРИСТАННЯМ ВИБУХОВИХ 
МАТЕРІАЛІВ АБО ТАКИХ, ЩО ЇХ НАГАДУЮТЬ 
Статистичні показники злочинів, що вчиняються з використанням вибухових речовин і 
вибухових пристроїв, є невтішними. Майже в кожній державі світу, незалежно від того, чи 
вона розвинута чи тільки розвивається, спостерігається зріст даної категорії злочинів. 
Сучасна специфіка роботи правоохоронних органів вимагає забезпечити збереження 
максимальної кількості слідів злочину, що несуть криміналістично значиму інформацію 
огляду місця події пов'язаного із застосовуванням вибухових пристроїв та вибухових 
речовин. Слідова картина відображає особливості способу, а також ознаки інших елементів 
структури злочинної діяльності.  
Огляд місця вибуху повинен бути ретельно продуманим і суцільним. Жодна із ділянок 
цього місця події не повинна бути пропущена. При цьому необхідно мати на увазі, що 
найбільша кількість слідів вибуху зазвичай концентрується в осередку вибуху, визначається 
за наявності воронки в ґрунті, найбільшим руйнувань, деформації матеріальних об'єктів, 
наявності інтенсивних слідів термічного дії тощо. 
У криміналістичній літературі питання слідової картини кримінальних вибухів 
досліджували В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, П. Д. Біленчук, В. К. Весельський, А. Г. Воєвода,  
О. М. Завадський, М. В. Костенко, М. В. Салтевський, М. А. Селіванов, А. В. Старушкевич та інші 
науковці. Однак, вони розглядалися при дослідженні більш глобальних питань, і не в такому 
обсязі. 
Криміналістична оцінка слідів на думку І.Д. Моторного, дозволяє створити основу для 
найбільш швидкого розпізнання в початкових слідчих діях того чи іншого характерного 
способу учинення розслідуваного злочину навіть за окремими ознаками.  
Огляд місця події пов'язаного із застосовуванням вибухових пристроїв та вибухових 
речовин потребує певних, дещо відмінних від загальноприйнятих, організаційних заходів із 
характерними особливостями виявлення, фіксації та вилучення слідової інформації. 
Слідова картина злочину, учиненого із застосуванням вибухового пристрою та 
вибухових речовин, є різноманітною. У ній, як стверджують М. А. Погорецький, М. О. Ленко, 
зустрічається вся сукупність можливих матеріальних та ідеальних слідів, оскільки в 
механізмі події беруть участь люди і речі, які взаємодіють і утворюють ідеальні сліди пам’яті 
та матеріальні сліди-предмети, сліди-відображення, сліди-речовини тощо.  
Під вибухом розуміють явище, пов’язане з раптовою зміною стану речовини, що 
супроводжується різким звуковим ефектом і швидким виділенням енергії, яке визначається 
рядом суттєвих чинників. Таких як вид, кількість і характер дії вибухових речовин, наявність 
і матеріал оболонки корпусу, що створює вражаючі осколки, а також місце розміщення 
вибухового пристрою та вибухових речовин. 
У криміналістичній літературі сліди огляду місця події пов'язаного із застосовуванням 
вибухових пристроїв та вибухових речовин розділяють на групи.  
Так, А. А. Картавий відносить до слідів вибуху: 
1) залишки вибухового пристрою (фрагменти корпусу, камуфляжів, уламки електродротів, 
вогнепровідних шнурів, механічного детонатора, деталі часового механізму та елементів 
електропостачання та інших деталей); 
2) сліди вибуху, які відображаються на предметах навколишньої обстановки: осколочне 
пошкодження об’єктів (вм’ятини, пробоїни, подряпини тощо); наслідки впливу ударної 
хвилі вибуху; сейсмічні пошкодження будівель та споруд; травми та інші пошкодження на 
тілі та одязі потерпілих; термічні пошкодження об’єктів;  
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3) продукти вибуху, вибухової речовини: залишки вибухової речовини у вигляді часток, 
які не прореагували та порошку; конденсовані (тверді) продукти вибуху; газоподібні 
залишки (окис азоту, вуглекислий газ, окис вуглецю, пари води тощо); фрагменти 
упакування вибухової речовини. 
М. А. Погорецький, М. О. Ленко та Д. Б. Сергєєва більш детально класифікували сліди 
вибуху: 
1) фрагменти вибухового пристрою (деформовані фрагменти деталей та частин 
вибухових пристроїв); 
2) сліди в центрі (епіцентрі) вибуху (продукти вибуху та інші залишки вибухових 
речовин або вибухоздатної суміші); 
3) сліди впливу ударної хвилі вибуху для вибухів вибухових пристроїв із зарядами 
масою до 10 кг вибухової речовини виділяють: бризантний, тепловий та запальний, 
фугасний (метальний), мікроструктурний та сейсмічний вплив); 
4) сліди вторинних осколків (наскрізні пробоїни, сліпі пробоїни та вм’ятини);  
5) ідеальні сліди вибуху (сліди, що відображаються у свідомості потерпілих та свідків - 
акустичний ефект вибуху, світловий вплив (спалах) та запахові відчуття).  
Для пошуку слідів під час огляду місця вибуху широко використовуються засоби 
криміналістичної вибухотехніки: прилади, устаткування, інструменти, матеріали, хімічні 
реактиви, програмне забезпечення і інші засоби, призначені для використання слідчими, 
експертами і спеціалістами-вибухотехніками при вирішенні завдань з пошуку, виявлення, 
знешкодження, знищення, огляду, фіксації, вилучення, транспортування і криміналістичного 
дослідження вибухонебезпечних об’єктів і слідів, які залишаються на місці встановлення чи 
вибуху. 
Вибух мінімізує кількість слідів злочинців, вибухових пристроїв та вибухових речовин. 
При спрацюванні вибухового пристрою відбувається руйнування або сильна деформація 
усіх елементів його конструкції. Через температурний вплив і високий тиск продуктів 
вибуху знищуються сліди біологічного походження (сліди пальців рук, кров, волосся та ін.) 
на корпусі та деталях вибухового пристрою. При потужному вибуху відбувається значне 
руйнування елементів конструкції як підривника, так і корпуса вибухового пристрою, 
розкидання фрагментів та часткове їх згоряння при вибуху, призводить до знищення слідів.  
Найчастіше у ході огляду місць вибухів вилучаються деталі і осколки вибухових 
пристроїв, сліди вибухової речовини, описуються пошкодження, вилучається одяг 
потерпілих, зіпсований, понівечений вибухом. Рідше виявляють сліди транспортних засобів 
злочинців. Сліди злочинців при цьому виявляються досить рідко. Проте на місці вибуху 
можна вилучити недопалки сигарет, викурених (за словами свідків-очевидців) злочинцями, 
частки пошкодженого одягу і взуття, сліди взуття, використані злочинцями інструменти, 
тощо.  
Ситуаційні дослідження по огляду місця події пов’язаного з використанням вибухових 
пристроїв та вибухових речовин завжди мають ретроспективний характер. Такі дослідження 
засновані на вивченні комплексу різноманітних слідів і об’єктів, утворених до та після 
вибухів, моделюванні обстановки та реконструкції вибухових пристроїв і спрямовані на 
визначення суттєвих рис динаміки механізму вчинення кримінальних вибухів.  
Своєчасне дослідження слідів вибуху дозволяє отримати значну інформацію про 
вибуховий пристрій, який застосовувався, його кількісні та якісні характеристики. 
Дозволить найбільш повно відтворити механізм учинення злочину, що, у свою чергу, 
забезпечить встановлення моделі злочинної події, орієнтувальним чинником у виборі 
напряму розслідування, а також надати необхідні відомості для виявлення інших речових 
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Ганна Сергіївна ВЕРЕТУН, 
завідувач сектора дактилоскопічних видів досліджень  
та обліків відділу криміналістичних видів досліджень  
Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 
КОМПЛЕКСНА ЕКСПЕРТИЗА.  
ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ ВІД ПОНЯТТЯ  
«КОМПЛЕКС ЕКСПЕРТИЗ» 
В експертній практиці на сьогоднішній день існує можливість проведення досліджень 
одночасно кількома експертами – комісією експертів. В залежності від питань, які 
вирішуються, кількості та характеристик об’єктів дослідження до складу комісії можуть 
входити експерти однієї галузі знань, – в такому випадку експертиза є комісійною, або 
різних галузей знань (різних напрямів у межах однієї галузі знань), – така експертиза є 
комплексною.  
В ході проведення розслідування кримінальних правопорушень та вирішення інших 
правовідносин в органів досудового розслідування, слідчих суддів або судів часом виникає 
необхідність призначення експертиз різних видів для дослідження одного спільного об’єкту. 
Цим зумовлено створення комісій експертів. Однак бувають ситуації, при яких питання, що 
мають вирішуватись експертизою певного виду не можуть бути вирішені без фахівців інших 
специальностей. В таких випадках стає актуальним призначення комплексної експертизи. 
Проте існує тонка грань між поняттями «комплексна експертиза» та «комплекс 
експертиз». 
Ґрунтуючись на поняттях загальної теорії криміналістики, законодавчих та нормативно-
правових актів (КПК України, Інструкції з організації проведення та оформлення експертних 
проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, 
затвердженої наказом № 591 від 17.07.2017, Інструкції про призначення та проведення 
судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 
призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом 
Міністерства юстиції № 53/5 від 08.10.1998) [1; 2] та емпіричному досвіді, комплексною 
експертизою є експертиза, що проводиться із застосуванням спеціальних знань різних 
галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у межах однієї галузі 
знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного) завдання (питання).  
Тобто, комплексною є експертиза, в якій експерти, що спеціалізуються в різних галузях 
знань або родах судових експертиз, зайняті спільним вирішенням одних и тих самих питань 
та формулюванням загального висновку [3]. Врахування точок зору кожного з експертів 
забезпечується можливістю у разі недосягнення згоди давати окремі висновки. Висновки, 
зроблені кожним експертом самостійно, без участі спеціалістів в інших галузях знань, 
підписуються одноособово. Висновки по загальних питаннях підписують всі судові експерти, 
що приймали участь в провадженні експертизи. При цьому припускається, що кожен з 
учасників комплексної експертизи окрім вузької спеціалізації володіє знаннями в суміжних 
галузях наук, які використовувались при наданні висновку, орієнтується в схемі всього 
дослідження, засобах, що застосовувались, та методах на всіх етапах дослідження.  
Головна ознака комплексної експертизи – це вирішення суміжних питань експертиз 
різного класу або роду, які не можуть бути вирішені на основі однієї галузі експертних знань. 
Порядок проведення досліджень, у тому числі визначення послідовності та строків 
виконання окремих досліджень визначається нарадою всіх експертів-співвиконавців, 
організованою головою експертної комісії, враховуючи функції кожного з експертів, що 
приймають участь в провадженні експертизи. Оцінка отриманих результатів також дається 
колегіально. 
Якщо вирішення питань, що відносяться до різних класів (родів) судових експертиз, 
щодо одних і тих же об’єктів, здійснюється експертами різних спеціальностей без спільних 
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досліджень та без спільної оцінки отриманих результатів, то має місце комплекс експертиз [4]. 
В таких випадках необхідно враховувати можливі варіанти проведення спільних досліджень 
та черговість дій експертів різних галузей по дослідженню спільного об’єкта, види та 
послідовність застосування методів дослідження з урахуванням дотримання техніки 
безпеки, правил зберігання та поводження з об’єктами, збереження початкового стану 
об’єкту, об’єму та маси речовини. Синтез отриманих при такому дослідженні результатів 
проводиться слідчим або судом. 
У чинному кримінально-процесуальному законодавстві виробництво комплексної 
експертизи прямо не передбачено. Незважаючи на це виробництво комплексних експертиз 
отримує все більш широке поширення. Це пояснюється високою ефективністю такої 
експертизи, широкими можливостями сукупного, синтезованого застосування знань з 
різних галузей науки і техніки. 
Найбільш часто проводяться комплексні медико-криміналістичні експертизи, зокрема 
медико-балістичні по встановленню механізму пострілу (направлення та дальність пострілу, 
взаємне розташування того, хто стріляв і потерпілого та ін.), медико-трасологічні по 
встановленню механізму заподіяння тілесних ушкоджень (наприклад, ножового поранення). 
Отримують все більше поширення транспортно-трасологічні експертизи по встановленню 
механізму дорожньо-транспортної пригоди шляхом дослідження пошкоджень на 
транспортних засобах та інших об'єктах експертами автотехнічної і трасологічної експертиз 
(іноді з участю медиків, якщо досліджуються також пошкодження на тілі людини). 
Поряд з переліченими різновидами комплексних експертиз нерідко призначаються так 
звані комплексні дактилоскопічні та молекулярно-гінетичні, дактилоскопічні та балістичні 
експертизи, на вирішення яких виноситься перелік питань, до якого входять окремі питання 
для кожного з експертів. Висновки в таких експертизах даються окремо кожним експертом, 
так як об’єкти досліджуються самостійно та не потребують спільної оцінки отриманих 
результатів. Це яскраві приклади саме комплексу експертиз. 
Також, слід зазначити, що поняття комплексної (а, відповідно, і комплексу експертиз) та 
комісійної експертизи використовується не тільки в кримінально-процесуальному 
законодавстві, але й у вирішенні цивільно-процесуальних, адміністративно-процесуальних 
правовідносин тощо. 
Отже, для уникнення підміни понять, що мають суттєве юридичне значення, ініціатору 
призначення експертизи, необхідно визначитись з видами досліджень, правильно оцінити 
цілі та задачі, які має вирішити певна експертиза, порядок дослідження об’єктів та на основі 
цього визначити статус експертиз, що призначаються. 
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Останнього часу актуальною проблемою у виявленні і збиранні доказів під час 
розслідування злочинів постало використання можливостей поліграфа. Викладені в 
літературі рекомендації щодо використання даного пристрою є досить суперечливими. 
Вони стосуються як безпосереднього його застосування під час проведення оперативно-
розшукових заходів і слідчих дій, так і його використання лише як інструмента проведення 
експертного дослідження. Фактично працівники правоохоронних органів, на мій погляд, є 
дезорієнтованими щодо можливостей отримання доказів за допомогою поліграфа.  
Можливості використання поліграфа ґрунтуються на взаємозв'язку емоційного стану 
людини і фізіологічних проявів її організму. Зокрема, коли людина відповідаючи на питання, 
говорить неправду, у неї відбуваються фізіологічні зміни - частішає пульс і дихання, 
підвищується тиск, посилюється потовиділення та ін. Поліграф здатен виявити це і 
зафіксувати (на випробувану особу надягаються спеціальні датчики), а спеціаліст, який 
проводить випробування, потім оцінює одержані у такий спосіб дані і вирішує, на які 
запитання особа реагувала незвичайно. Такі незвичайні для даної людини реакції, 
зареєстровані поліграфом, дають підстави для висновку про те, коли особа говорила правду, 
а коли неправду. Випробування проводиться у формі «запитання-відповідь», коли 
передбачаються односкладові відповіді «так» або «ні». Система перевірки включає в себе два 
основні етапи, на першому з яких виявляється нормальний фоновий рівень психофізіологічної 
активності організму людини, який реєструється на поліграфі. Для цього ставлять 
заздалегідь ретельно продумані і сформульовані нейтральні запитання (передбачається 
гарантована правдива відповідь) і контрольні запитання, що не стосуються предмету 
розслідування, але торкаються фактів або подій, про які особа воліє не говорити 
(передбачається неправдива відповідь). У такий спосіб встановлюється фонова 
психофізіологічна реакція особи як на нейтральні запитання, так і на запитання, які їй 
неприємні з певних суб’єктивних причин і вона схильна приховувати правду. На другому 
етапі випробування особі ставляться перевірочні запитання, які вже витікають з предмету 
розслідування. Фізіологічні реакції на перевірочні запитання (можлива й демонстрація 
предметів, малюнків чи документів) використовуються для порівняння з реакціями на 
нейтральні і контрольні запитання, на підставі чого спеціаліст робить висновок про 
суб’єктивну значущість для даної людини цих питань в умовах проведеної перевірки. 
На даний час в багатьох країнах (США, Канаді, Ізраїлі, Угорщині та ін.) поліграф вже 
десятки років застосовується поліцією, що дає змогу виявити факт вчиненого злочину, 
звузити коло запідозрених осіб, створити передумови для отримання правдивих показань 
тощо. Але результати перевірки на поліграфі не приймаються судами як докази [1, с. 152–153]. В 
Російській Федерації в 1997 р. під редакцією В. О. Образцова було підготовлено підручник з 
криміналістики, в якому окремий параграф було присвячено використанню «криміналістичної 
поліграфології» [2, с. 319–329]. В підручнику було викладено положення, які обґрунтовували 
доцільність застосування поліграфа при проведенні слідчих дій (допиту) та оперативно-
розшукових заходів (опитування), наводилися приклади його результативності в слідчій 
практиці. В той же час автори параграфа (В. О. Образцов, О. О. Топорков) також зазначали, що 
результати застосування поліграфа не можуть розглядатися як докази, вони мають лише 
орієнтуюче значення [2, с. 325–327].  
Але не дивлячись на дане застереження в оперативно-розшуковій і слідчій практиці 
склалося стійке уявлення про поліграф як високоточний прилад оперативного викриття 
неправдивих показань – своєрідний детектор брехні, «машина правди». У зв’язку із цим 
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українськими вченими висловлювалася думка, що поліграф може бути правомірно 
застосований під час оперативно-розшукової діяльності для перевірки правдивості 
показань очевидців події на засадах добровільності. З цією метою пропонувалося в Законі 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» передбачити такий оперативно-
розшуковий захід, як поліграфне опитування особи з метою отримання відомостей про 
злочинну діяльність [3, с. 175].  
Видається, що при визначенні корисності «поліграфного опитування» чи допиту з його 
використанням ігнорується та обставина, що застосування поліграфа фактично є лише 
елементом психофізіологічного дослідження (діагностування) людини, в якому вказаний 
пристрій використовується тільки як інструмент виявлення та реєстрації її фізіологічних 
реакцій. По-перше, потрібно відзначити, що це дослідження досить складне і ґрунтується на 
низці фундаментальних положень психофізіології. Зокрема, воно потребує ретельної 
підготовки заздалегідь продуманої системи запитань з урахуванням особливостей конкретної 
людини, що передбачає попереднє вивчення її особистості. Запитання повинні бути не 
тільки правильно сформульовані, але й ставитися в певній послідовності, торкатися як 
нейтральних для особи фактів, так і значущих для її суб’єктивного сприйняття. Окрім того, 
умови дослідження повинні бути такі, що виключають сторонні звуки (шум на вулиці, 
розмови у сусідньому приміщенні, звуки ходи у коридорі тощо), які можуть плинути на 
психофізіологічну реакцію досліджуваної особи. По-друге, існують люди, які взагалі не 
підходять для перевірки на поліграфі з-за свого генотипу організму або вживання певних 
хімічних препаратів (наприклад, наркомани). Існують й різноманітні способи «обману» 
поліграфа, інформацією про які заповнений Інтернет. 
Дослідження останніх років показали, що застереження щодо реальних можливостей 
застосування поліграфа мають під собою підґрунтя. Так, аналіз висновків спеціалістів та 
експертів, які проводили спеціальні психофізіологічні дослідження з використанням 
поліграфа в Росії, показав поширеність помилкових висновків. Л. А. Бєгунова, яка проводила 
анкетування ініціаторів психофізіологічних досліджень (у т.ч. у кримінальних справах) 
наводить такі дані щодо причин надання помилкових висновків:  
– низький рівень підготовки спеціаліста / експерта – 66.9%;  
– недостатній обсяг наданої інформації – 79.5%; 
– погані зовнішні умови проведення дослідження (шум, духота, відсутність зручних 
меблів і т.п.) – 41.7%; 
– збої в роботі апаратури, програмного забезпечення – 38%; 
– відсутність досвіду роботи (знань) у спеціаліста / експерта в оперативно-розшукової 
діяльності – 62.7%; 
– відсутність знань фізіології – 66.6%; 
– відсутність знань психології – 58.3%; 
– «внутрішні» причини, пов'язані з функціональним станом обстежуваної особи 
(захворювання, втома, стрес і т.п.) – 66.8%; 
– індивідуально-психологічні особливості обстежуваного особи (інтелект, темперамент і 
т.п.) – 46.5% [4, с. 40–41]. 
В Україні органи досудового розслідування намагаються використовувати поліграфічні 
дослідження у формі спеціалізованих експертиз для отримання доказів у кримінальних 
провадженнях щодо тяжких злочинів. Проведений аналіз надає підстави для наступних 
висновків.  
1. Діагностування людини з використанням поліграфа фактично полягає у дослідженні 
внутрішнього світу людини, її психіки – фізіологічних та емоційних проявів на певну 
подразнюючу систематизовану інформацію, на підставі чого фахівцем робиться висновок 
про суб’єктивну значущість для даної людини тієї чи іншої інформації (запитань), що 
використовується для оцінки раніше даних нею показань з точки зору їх правдивості чи 
неправдивості.  
2. Для отримання достовірного результату при проведенні діагностики людини з 
використанням поліграфа потрібно повністю виключити можливість впливу на досліджувану 
особу сторонніх подразників. Тобто, діагностування людини з використанням поліграфа 
можливе лише в спеціально обладнаному приміщенні-лабораторії або в спеціальному боксі. 
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3. Фахівець, який проводить діагностування людини з використанням поліграфа 
повинен мати відповідний рівень підготовки у галузі психофізіології (мати базову вищу 
психологічну освіту і спеціалізовану підготовку щодо використання поліграфа в 
психологічних дослідженнях).  
4. Проведення у кримінальному провадженні психофізіологічного дослідження людини 
з використанням поліграфа можливе лише у формі судової психофізіологічної експертизи, 
яка являє собою нормативно врегульовану процедуру застосування спеціальних знань – 
проведення дослідження, оцінка результатів, формулювання висновків.  
5. Психофізіологічна експертиза може бути проведена для вирішення наступних 
основних завдань, пов’язаних з встановленням психофізіологічних реакцій особи, які можуть 
бути ознаками: причетності чи непричетності до розслідуваної події; володіння чи не 
володіння відомостями щодо окремих обставин розслідуваної події; виконання функцій 
організатора вчинення злочину організованою групою; самообмови у вчиненні злочину. 
Висновки психофізіологічної експертизи мають певний ступінь ймовірності і повинні 
оцінюватися у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні. З урахуванням 
значних витрат часу і зусиль на її підготовку, ймовірний характер її висновків, які не є 
прямими доказами, потрібно у кожному конкретному випадку визначитися з доцільністю її 
проведення.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
САМОДЕЛЬНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
При криминалистическом исследования огнестрельного оружия прежде всего изучается 
устройство и принцип действия образца, а также состояние и работоспособность его 
деталей и механизмов. Особенно важным является выявление возможных повреждений в 
механизме при проведении диагностического исследования оружия в делах о «случайном» 
или «самопроизвольном выстреле» или при получении на экспертизу оружия, которое 
невозможно разрядить обычными методами. Проведение такого исследования необходимо 
и при изучении самодельного оружия. 
При возможности прямого визуального обследования всех элементов конструкции 
исследование устройства огнестрельного оружия, как серийного, так и самодельного, не 
представляет особых трудностей и [1, с. 82–83, 2, с. 198–210]. В случаях, когда прямое 
исследование невозможно, требуется произвести частичную или полную разборку 
исследуемого образца. В большинстве случаев разборка возможна без нанесения ущерба 
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конструкции. Это обусловлено тем, что в оружии используются различные разъёмные 
соединение такие как штифты, шплинты, болты, резьбовые и сухарные соединения 
позволяющие разобрать и собрать исследуемый образец без повреждений. Но экспертная 
практика показывает, что иногда на экспертизу поступают образцы самодельного оружия, 
элементы которых выполнены с использованием неразъемных соединений, таких как 
сварка, пайка, клеевые соединения. Визуальное исследование таких образцов, как правило, 
не дает удовлетворительных результатов. Отказ от исследования работоспособности 
механизма и целостности его деталей может являться причиной того, что выстрел из 
неисправного оружия в процессе его дальнейшего исследования приведет к 
непредвиденному разрушению исследуемого образца. В некоторых случаях это может 
представлять угрозу для здоровья персонала выполняющего отстрел оружия. С другой 
стороны, изучив состояние механизма исследуемого объекта, эксперт может принять 
обоснованное решение об изменении условий проведения эксперимента, как, например, 
использование устройств для удаленного производства выстрела, использование холостого 
или разобранного боеприпаса (патрона).  
Этап исследования механизма самодельного оружия и определения его работоспособности 
является важным. Следовательно, в случаях, когда проведение визуального исследование 
является недостаточным существует необходимость в использовании дополнительных 
методов и оборудования. 
Для решения этой задачи можно применить рентгеновское оборудование, которое 
позволяет получить изображение внутреннего устройства механизма оружия, разборка 
которого невозможна или нецелесообразна. Для получения такого изображения могут 
использоваться рентгеновские аппараты различных конструкций, как портативные, так и 
стационарные. Существует большое количество портативных рентгеновских аппаратов, 
применяемых в медицине и стоматологии [3], но мощность таких приборов обычно 
недостаточна для исследования металлических конструкций. Для рентгеновского изучения 
устройства оружия более подходят переносные рентгеновские аппараты, применяемые для 
дефектоскопии металлических изделий и сварных соединений [4] или аппараты, 
используемые взрывотехниками для разминирования [5]. К недостаткам применение таких 
приборов можно отнести сложности при обеспечении безопасности персонала вызванными 
использованием рентгеновского излучения. 
Наилучшее соотношение между ценой, качеством получаемого изображения и 
простотой использования дает применение рентгеновских аппаратов, применяемых при 
досмотре багажа [6; 7]. Такие аппараты имеют встроенную защиту от рентгеновского 
излучения и поэтому не представляют опасности, когда используются в соответствии с 
требованиями производителя. Встроенные системы анализа позволяют получать цветное 
изображение, отражающее толщину и свойства материалов, из которых изготовлен 
исследуемый объект (самодельное оружие).  
Изучив изображения, полученные под разными углами облучения, эксперт-
криминалист может определить устройство внутренних деталей и механизмов, выявить их 
возможные неполадки и дефекты. Также при выявлении деталей и узлов, которые могут 
являться элементами огнестрельного оружия заводского производства, можно выполнить 
дополнительное исследование. При этом исследуемый образец должен пройти 
рентгеновское сканирование совместно с деталями, снятыми с контрольных образцов 
огнестрельного оружия. Такое сравнение позволит установить соответствие габаритных 
размеров, формы и устройства исследуемой детали и сделать заключение о ее вероятном 
происхождении.  
Применение рентгеновского исследования может быть целесообразным не только при 
проведении экспертизы самодельного огнестрельного оружия, но и при исследовании 
различных глушителей, ржавых экземпляров оружия или сильно поврежденных образцов. 
Такой метод исследования может применяться и при изучении совместного расположения и 
взаимодействия деталей огнестрельного оружия заводского изготовления, особенно, в 
случаях «самопроизвольного выстрела». Рентгеновское оборудование может использоваться 
не только для исследования огнестрельного оружия, но и для исследования конструкций и 
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состояния замков, а также в случаях, когда требуется установить состояние и положение 
внутренних деталей исследуемого механизма без его разборки.  
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Питання щодо реального та повного відшкодування шкоди особам, які стали жертвами 
злочинних діянь, у теорії кримінального процесу та правозастосовній діяльності, 
небезпідставно віднесені до найбільш значущих. У зв’язку з тим, щорічно 22 лютого світова 
спільнота відзначає Міжнародний день захисту жертв злочинів. Цього дня у 1990 р. Уряд 
Великобританії прийняв «Хартію жертв злочинів», де детально окреслені зміни, що 
відбулися в законодавстві та судовій практиці щодо питань забезпечення безпеки та 
соціальної допомоги особам, які постраждали від злочинних посягань. 
Історичний екскурс міжнародних правових норм у досліджуваній сфері логічно 
розпочати з Загальної декларації прав людини, прийнятої на третій сесії Генеральної 
Асамблеї ООН резолюцією 217 А (III) 10 грудня 1948 р., в положеннях якої максимально 
відображені найбільш важливі загальнолюдські цінності, що забезпечують належний 
соціальний стан та розвиток кожної особи, дозволяють реалізувати як її права і законні 
інтереси, так і інтереси суспільства, держави та людства в цілому. Разом з тим, з боку 
світової спільноти, постійна та пильна увага цим питанням розпочалася з сьомого Конгресу 
ООН, що відбувся в 1985 р. у м. Мілан. За результатами Конгресу ООН Генеральною 
Асамблеєю 29 листопада 1985 р. були прийняті такі важливі для захисту прав жертв 
злочинів документи, як Міланський план дій та Декларація основних принципів правосуддя 
для жертв злочинів і зловживань владою. Так, з метою відновлення прав жертв злочинів у 
п. 4 Декларації основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживань владою 
закріплено положення, згідно якого особи, що стали жертвами злочинного діяння та 
зазнали шкоди, включаючи тілесні ушкодження або моральні збитки, емоційні страждання, 
мають право на доступ до механізмам правосуддя і якнайшвидшу компенсацію завданих 
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збитків відповідно до національного законодавства. Прийняття вищевказаного 
нормативно-правого акта мало принципове значення, оскільки в ньому вперше були 
зміщені акценти щодо забезпечення прав осіб, відносно яких здійснюється кримінальне 
переслідування, в сторону, яким в результаті такого діяння було завдано того чи іншого 
виду шкоди. 
У контексті викладеного доречно звернути увагу на окремі положення Мінської 
конвенції «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних 
справах» від 22 січня 1993 р. Так, згідно ч. 2 ст. 72 вказаної конвенції, якщо злочин, за яким 
порушено кримінальну справу, тягне за собою цивільно-правові вимоги осіб, які зазнали 
збитків від нього, то за наявності їх клопотання позов про відшкодування шкоди має 
розглядатися рамках цієї ж справи. 
Законодавство країн романо-германської правової системи в галузі відшкодування 
шкоди жертвам злочинів містить значну кількість нормативних правових актів, що 
регулюють цей процес. Зокрема, законодавство Німеччини передбачає різні способи 
відшкодування, при цьому, вони дещо схоже з вітчизняним кримінальним процесуальним 
законом. Наприклад, розвинений та діє інститут цивільного позову, що може пред’являтися 
як в цивільному, так і кримінальному судочинстві.  
Певний науковий та прикладний інтерес за своєю сутністю представляє інститут 
медіації, що застосовується на основі положень кримінального законодавства (§ 46а КК ФРН 
«Угода особи, яка вчинила діяння, та потерпілого. Відшкодування шкоди»). Сутність його 
полягає в тому, що при розгляді справи про кримінальний злочин суд може відмовитися від 
призначення покарання винної особи за наступних умов. Перш за все, якщо особа, яка 
вчинила злочин, повністю або в значній частині відшкодувала завдані нею збитки чи 
вчинила належні дії для відшкодування цієї шкоди в найближчому майбутньому. Також, 
якщо відшкодування призвело до суттєвих особистих витрат винного, то суд може 
пом’якшити покарання або взагалі відмовитися від нього, але у випадках, коли за скоєний 
злочин максимально можливе покарання не перевищує одного року позбавлення волі або 
штрафу в розмірі 360 денних ставок ( абз. 1 §49).  
Серед законів про захист прав потерпілих, прийнятих в Німеччині, слід виділити «Закон 
про відшкодування збитків жертвам кримінальних злочинів» 1976 р. Зазначений Закон був 
прийнятий з метою забезпечення надання державою компенсації особам, які зазнали 
насильства на території країни. 
У свою чергу, зі змісту різних інститутів держав англо-американської правової системи 
вбачається, що їх особливістю є сформульована та органічно вибудувана модель діяльності 
органів державної влади, що спрямована на надання реальної допомоги жертвам злочинів. 
Розгляд позовів щодо відшкодування заподіяної злочином шкоди відбувається в порядку 
цивільного судочинства на підставі норм деліктного права, де основними джерелами 
правового регулювання виступають судові прецеденти. Слід зазначити, що законодавство 
Великобританії передбачає повноцінну компенсацію заподіяної злочином шкоди за рахунок 
державних асигнувань лише при вчиненні кримінально караних діянь проти життя та 
здоров’я. В інших випадках компенсація шкоди жертвам злочинів відбувається за рахунок 
страхових виплат з різних фондів, що діють, природно, на легітимній основі. У даному 
випадку, слід виділити спеціальну тарифну схему страхових виплат, яка застосовується в 
Великобританії на основі Національного кодексу прав потерпілого (The Code of Practice for 
Victims of Crime). Зазначена схема містить докладний опис підстав, умов та розмірів 
страхових виплат залежно від обставин конкретного страхового випадку. 
За результатами вивчення зарубіжного досвіду досліджуваного інституту, слід 
констатувати, що більшість розвинених країн розробили та ефективно втілили в життя 
механізми відновного правосуддя, який дозволяє реально відшкодувати шкоду, заподіяну 
жертві злочину, незалежно від наявності винної особи або її бажання відшкодувати 
заподіяну шкоду. Перш за все, це пояснюється тим, що акцент зроблений на відшкодування 
шкоди безпосередньо за рахунок державних коштів чи виплат страхових сум зі 
спеціалізованих фондів, або в порядку регресних вимог держави до осіб, винних у 
злочинному заподіянні шкоди.  
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Інститут цивільного позову, в яких би формах не втілювався в різних правових системах, 
заслужено є найдавнішим і усталеним інструментом відновлення порушених прав жертв 
злочинних посягань та дієвим способом відшкодування заподіяної злочином шкоди. 
Одержано 19.10.2018 
УДК 343.982.356 
Євген Андрійович ГОЛОМІСЮК, 
головний судовий експерт сектору трасологічних досліджень  
та обліків відділу криміналістичних видів досліджень  
Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; 
Павло Олексійович ЄВСЄЄВ, 
старший судовий експерт сектору трасологічних досліджень  
та обліків відділу криміналістичних видів досліджень  
Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ ВІД ДІЇ ВІДМИЧОК, 
ПІДІБРАНИХ АБО ПІДРОБЛЕНИХ КЛЮЧІВ НА ВНУТРІШНІХ 
ПОВЕРХНЯХ ЦИЛІНДРОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАМКІВ  
З ЦИЛІНДРИЧНИМИ ШТИФТАМИ 
Аналізуючи та систематизуючи криміналістичну літературу загального та спеціального 
призначення, діючі методики в частині дослідження циліндрових механізмів замків з 
циліндричними штифтами отримати відповідь на питання: «Які саме сліди залишаються від 
контакту з відмичкою, підібраним або підробленим ключем?» в деяких випадках досить 
проблематично. Вищезазначені джерела вказують, що слідами стороннього предмету 
(відмички, підібраного або підробленого ключа) однозначно вважаються сліди, які лежать за 
межами контакту з комплектним ключем та (або) відрізняються за характером (напрямом 
дії, характерним блиском, розташуванням та інше) від слідів, які утворюються від дії 
комплектного ключа та слідів виробничого характеру. Однак, переважна більшість слідів 
сторонніх предметів, особливо підібраного або підробленого ключа, лежать в полі дії 
комплектного ключа та схожі за формою та розмірними характеристиками зі слідами 
комплектного ключа, що викликає труднощі їх розрізнення, особливо у разі відсутності 
конкретного стороннього предмету при проведенні дослідження. Також, при використанні 
нових комплектних ключів або нових ключів-дублікатів на їх поверхнях можуть залишатись 
дефекти виготовлення у вигляді задирок, подряпин, які при первинній експлуатації можуть 
залишати на штифтах та циліндрі сліди, які помилково можуть вважатись слідами дії 
стороннього предмету. Дані дефекти на ключах в процесі експлуатації усуваються (задирки 
виламуються, подряпини згладжуються) та в подальшому комплектні ключі таких слідів не 
утворюють. 
В окрему групу можна віднести сліди, які випадково виникли при виготовленні 
циліндрового механізму та не обумовлені технічним процесом його виготовлення 
(деформації на протяжці, випадковий контакт ріжучих кромок інструменту з деталями 
циліндрового механізму, сліди, утворені при складанні), що також можливо помилково 
вважати слідами дії сторонніх предметів. 
Виявлення слідів сторонніх предметів, які лежать за межами контакту з комплектним 
ключем та (або) відрізняються за характером (напрямом, характерним блиском, 
розташуванням та іншим) від слідів дії комплектного ключа проводиться шляхом їх 
порівняння з розмірними характеристиками, формою та станом поверхонь комплектного 
або наданого на дослідження ключа та його експериментальними слідами. Однак при цьому, 
як правило, не досліджуються усі комплектні ключі, ключі дублікати, випадкові ключі, 
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помилково введені до ключової шпарини та інші предмети, які не використовувались для 
кримінального відмикання замка та могли залишити сліди на ньому, у зв’язку з 
неможливістю з об’єктивних та суб’єктивних причин надати їх для проведення дослідження, 
що може призвести до помилкових категоричних висновків. Через що висновок у більшості 
випадків бажано надавати у вірогідній формі. 
Аналізуючи конструктивні особливості відмичок та узагальнюючи практику дослідження 
циліндрових механізмів експериментальним шляхом отримані сліди дії відмичок, які 
згруповані за способом відмикання замків: 
‒ при використанні комплексу відмичок, принцип дії яких базується на імпресивному 
способі підбору перепаду висот розташування робочих штифтів - «відмичка з фольгою», на 
робочих штифтах утворюються сліди у вигляді поодиноких, подвійних або потрійних 
подряпин лінійної форми, розташованих уздовж поздовжньої вісі циліндру. На запобіжних 
виступах ключової шпарини утворюються сліди у вигляді накладень подряпин лінійної 
форми, розташованих перпендикулярно поздовжньої вісі циліндру; 
‒ при використанні відмички «скороход» на внутрішніх поверхнях порожнини куплунга 
утворюються сліди у вигляді хаотичних подряпин. На внутрішніх поверхнях циліндру, які 
формують ключову шпарину, утворюються сліди у вигляді накладень подряпин лінійної 
форми, розташованих перпендикулярно поздовжньої вісі циліндру; 
‒ при використанні відмички «гребінець» та відмички, дія якої спрямована на 
почергове підбирання висоти розташування робочих штифтів, на робочих штифтах 
утворюються сліди у вигляді накладень подряпин лінійної форми, розташованих переважно 
уздовж поздовжньої вісі циліндру. На внутрішніх поверхнях циліндру, які формують 
ключову шпарину, утворюються сліди у вигляді накладень подряпин лінійної форми, 
розташованих переважно уздовж вісі циліндру; 
‒ при використанні відмички, дія якої спрямована на підбирання висоти розташування 
робочих штифтів шляхом нанесення удару або надання вібрації відмичці - «бампінг», на 
робочих штифтах утворюються сліди у вигляді накладень вм’ятин та подряпин лінійної 
форми, розташованих переважно уздовж поздовжньої вісі циліндру. 
Сліди дії сторонніх предметів (відмички, підібраного або підробленого ключа), які схожі 
за формою та розмірними характеристиками зі слідами комплектного ключа, можуть 
відображатись у вигляді накладень, подряпин, вм’ятин та зчосів, у більшості випадків 
носять низьку ідентифікаційну вагомість (невелика кількість або неповне відображення 
трас та інше), у зв’язку з чим відокремити їх від слідів дії комплектного ключа не є 
можливим. В деяких випадках дані сліди можливо відокремити від слідів комплектного 
ключа лише при порівняльному дослідженні з конкретним стороннім предметом. 
Сліди, які виникли та обумовлені дефектами виготовлення комплектних ключів, ключів-
дублікатів, та сліди, які випадково виникли при виготовленні циліндрового механізму та не 
обумовлені технічним процесом його виробництва, як правило, ототожненню не підлягають у 
зв’язку з закінченням ідентифікаційного періоду та неможливістю дослідити устаткування, 
на якому вироблявся циліндровий механізм. При вірогідній наявності таких слідів бажано 
давати висновок у вірогідний формі. 
В окремих випадках можливо помилково віднести сліди комплектного ключа, стрижень 
якого вводився в ключову шпарину з прискоренням та сліди комплектного ключа, стрижень 
якого вводився в ключову шпарину не під прямим кутом, до слідів від дій стороннього 
предмету у зв’язку з тим що дані сліди по формі, розташуванню, розмірним характеристикам 
подібні до слідів від дії відмичок з робочою частиною, подібною до робочої частини ключа. 
При дослідженні таких слідів єдиною ознакою віднесення їх до групи слідів, які залишені 
при експлуатації, а не кримінальному впливі сторонніми предметами може бути лише 
відсутність комплексу ознак, характерних для слідів, залишених певним типом відмичок, 
підібраних, або підроблених ключів, в таких випадках висновок доцільно робити у вірогідній 
формі. Також, необхідно зважати, що експерт не може розраховувати на те, що володіє 
вичерпною інформацією про типи, конструктивні особливості всіх існуючих відмичок у 
зв’язку з тим, що дані предмети часто виготовляються злочинцями самостійно, відповідно до 
особистих певних навичок. Відмички промислового виготовлення часто удосконалюються, 
кількість виробників, напевно, невідома. 
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Таким чином, зробити висновок у категоричній формі про наявність слідів стороннього 
предмету на внутрішніх поверхнях циліндрового механізму замку можливо лише після 
ототожнення відмички або іншого стороннього предмету, використаного для 
кримінального відмикання замку з відповідними слідами, а також при наявності комплексу 
групових ознак дії конкретного типу відмички, або підібраного, або підробленого ключів, та 
при виявленні безпосередньо сторонніх предметів (частин відмичок, фрагментів фольги або 
полімерних матеріалів, клейких речовин). При виявленні поодиноких слідів, або сукупності 
поодиноких слідів у різних частинах механізму, які неможливо віднести до слідів, які за 
груповими ознаками відповідають слідам що залишаються від дії конкретного типу 
відмички, а також у разі неможливості їх віднесення до слідів виробничого та 
експлуатаційного характеру доцільно зробити висновок, наступного змісту: «На внутрішніх 
поверхнях циліндрового механізму замку, наданого на дослідження, є сліди які могли 
залишитися від контакту з сторонніми предметами (відмичкою, підібраним або 
підробленим ключами) або при виготовленні та експлуатації, відділити одні сліди від інших, 
а також відповісти на питання: «Чи є сліди сторонніх предметів на внутрішніх поверхнях 
циліндрового механізму замку?» можливо лише при порівняльному дослідженні з 
конкретним слідоутворюючим об’єктом». 
У разі виявлення на внутрішніх поверхнях циліндрового механізму замку лише слідів, які 
беззаперечно можливо віднести до виробничих та експлуатаційних слідів, доцільно зробити 
висновок наступного змісту: «На внутрішніх поверхнях циліндрового механізму замку, 
наданого на дослідження, будь-яких слідів від дії сторонніх предметів не виявлено, однак 
сторонні предмети (відмичка, підібраний або підроблений ключ) особливо ті, що мають 
форми та розміри робочої частини, близькі до робочої частини комплектного ключа, у разі їх 
одноразового використання, характерних слідів на деталях механізму можуть не залишити». 
Одержано 12.10.2018 
УДК 343.98:343.148 
Володимир Олексійович ГОРБЕНКО, 
головний судовий експерт Харківського науково-дослідного  
еспертно-криміналістичного центру МВС України 
ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИННОСТІ ТА ОБУМОВЛЕНОСТІ  
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ,  
В ЯКИХ ВИРІШУЮТЬСЯ СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 
На сьогоднішній день правознавці не знайшли спільної думки щодо можливості і 
необхідності дослідження причинних зв’язків у ході проведення судових експертиз. 
Більшість вважає недопустимим, коли перед експертами ставиться питання про те, чи 
перебуває діяння порушника тих чи інших правил у причинному зв’язку з наслідками, що 
настали, посилаючись на те, що це питання є кримінально-правове за своїм характером. 
Визначення наявності причинного зв’язку між порушенням особою відповідних правил і 
наслідками, які настали, є компетенцією слідчого, прокурора, суду.  
Інші правознавці мають дещо іншу думку з цього приводу, вважаючи що висновок щодо 
наявності (відсутності) ознаки складу злочину, дійсно, прерогатива юриста, але практичне 
обґрунтування цього висновку без спеціальних знань неможливе. Тому вирішальне 
значення по конкретній справі слід надавати все ж таки висновкам експерта. 
Розглядаючи по суті дві суперечливі між собою позиції правознавців слід прийти до 
висновку про те, що наявне протиріччя не носить антагоністичний характер і може бути 
вирішене на підставі наступних правових і методичних підходів:  
1) причинні зв’язки експертом розглядаються не з кримінально-правових позицій, а 
лише на спеціальному рівні ‒ з використанням спеціальних знань експерта. Причинний 
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зв’язок на правовому і технічному рівнях дослідження відображають одне об’єктивне явище, 
але з різних позицій, тому їх результати мають між собою лише кореляційний зв’язок, вони 
не співвідносяться як ціле і частина, а допускають лише певну трансформацію; 
2) терміни, якими оперують експерти, мають ознаки явищ, подій, які об’єктивно 
існували, і належним чином зафіксовані у наданих на дослідження експерту матеріалах тому 
відноситься не до конкретної особи (наприклад, громадянина Петренка), а до певних 
нормативно визначених функцій (наприклад ‒ керівник робіт). Дослідження експертом 
причинного зв’язку здійснюється лише у межах його компетенції; 
3) найбільш достовірне відображення причинності в складних технічних системах 
можна отримати лише враховуючи усі суттєві зв’язки, взаємодії і обґрунтовано відкидаючи 
несуттєві, що ускладнюється без застосування відповідних спеціальних експертних знань;  
4) результативне дослідження складних ситуацій неможливе без системного підходу, 
адже властивості системи як цілого відрізняються від сукупних властивостей її складових. 
Системне дослідження дії великої кількості факторів у їх сукупності, дослідження їх 
взаємозв’язку у комплексі і є по суті ситуаційним завданням експертизи, що не можливо 
здійснити без застосування спеціальних експертних знань; 
5) у зв’язку з тим, що висновок експерта не є обов’язковим для особи або органу, яка 
здійснює провадження, отримані експертом результати досліджуються ініціатором 
експертизи у сукупності з іншими доказами і таким чином їм може бути надана об’єктивна 
оцінка. 
Саме з таких позицій експерти повинні розглядати поставлені на вирішення ситуаційні 
завдання, і позитивний результат при вирішенні питання про можливість дослідження 
експертами причинних зв’язків не буде викликати сумнівів у правознавців. 
На сьогоднішній день в Україні зареєстрована і діє певна кількість експертних методик 
судових експертиз, які так чи інакше стосуються встановлення причинних зв’язків і 
відносяться до різних родів цього класу експертиз. Аналіз змісту цих методик показує, що 
незважаючи на достатньо розроблене філософське і логічне обґрунтування причинно-
наслідкових зв’язків, як об’єктивних явищ, існують досить різні методичні підходи до 
виявлення і дослідження таких зв’язків. На сьогоднішній день також відсутні уніфіковані 
підходи до верифікації результатів таких досліджень, що також складає певну методологічну 
проблему. 
Загальна методика, яка розроблена у Харківському НДЕКЦ МВС України, певною мірою 
вирішує зазначені проблеми, визначаючи основні принципи і алгоритм встановлення 
причинних зв’язків і умов їх здійснення при проведенні інженерно-технічних експертиз та 
порядок верифікації отриманих результатів.  
Небезпечні наслідки небезпечних ситуацій на виробництві, у господарській діяльності, у 
побуті проявляються, як правило, у вигляді травматизму або матеріальних втрат. У процесі 
життєдіяльності людини небезпечні ситуації нерозривно пов’язані із виробленням різного 
виду енергії (електричної, теплової, механічної), їх перетворенням, розподілом і використанням; 
із застосуванням небезпечних речовин. Найбільш загальним терміном, який відображає 
можливість негативного впливу на людину і оточуюче середовище, є термін «джерело 
підвищеної небезпеки». Згідно з положеннями Постанови Пленуму Верховного Суду України 
№ 6 від 27.03.1992 Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про 
відшкодування шкоди (з подальшими змінами та доповненнями) «джерелом підвищеної 
небезпеки належить визнавати будь-яку діяльність, здійснення якої створює підвищену 
імовірність заподіяння шкоди через неможливість контролю за нею людини, а також 
діяльність по використанню, транспортуванню, зберіганню предметів, речовин і інших 
об’єктів виробничого, господарського чи іншого призначення, які мають такі ж властивості». 
Аналізуючи визначення поняття «джерело підвищеної небезпеки» слід прийти до 
висновку, що ситуаційні завдання будь-якої інженерно-технічної експертизи передбачають 
дослідження із застосуванням спеціальних експертних знань певних джерел підвищеної 
небезпеки, процесу розвитку ситуації і її переростання з безпечної, керованої у некеровану і 
небезпечну. Небезпечні наслідки такої ситуації є результатом дії небезпечних факторів 
джерела підвищеної небезпеки. 
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Для мети загальної методики встановлення причинних зв’язків при проведенні судових 
експертиз доцільно користуватися такими термінами, які об’єднують за суттєвими 
ознаками більш конкретні терміни із різних підвидів таких експертиз. До таких термінів 
відносяться уже розглянутий термін «джерело підвищеної небезпеки», а також «небезпечна 
подія», «функція особи», «обставини небезпечної події», «причини небезпечної події», 
«умови спричинення небезпечної події», «фактор», «ситуація», «механізм небезпечної події», 
«замкнута система при дослідженні небезпечної події», «(не)відповідність», «ризик 
небезпечної події» і ін. 
Виходячи з філософського розуміння детермінованих зв’язків взагалі і причинних 
зв’язків зокрема у судовій експертизі прийняте таке уявлення про причинність: 1) причини 
й умови – різні детермінуючі чинники; 2) будь-який стан, зміна або розвиток матеріальних 
об’єктів завжди викликається причинами та умовами їх реалізації у своїй сукупності; 3) у 
своїй основі причина – це умова, наділена своїми особливими властивостями: активністю, 
вирішальністю, «ген етичністю» (породжуваністю); 4) причина породжує результат або 
безпосередньо (безпосередня причина), або опосередковано (причини-посередники і 
першопричина, які разом з безпосередньою причиною і умовами створюють ланцюг 
причинності). 
Встановлення всієї сукупності причин і умов спричинення небезпечної події можливе 
лише в ході дослідження динаміки спричинення, тобто встановлення усіх ланцюгів причинності 
і впливу на розвиток причинності усіх факторів. Для вирішення цього завдання серед числа 
багатьох подій, явищ чи дій, які передують настанню небезпечної події, виділяються лише ті, 
які з технічної точки зору могли викликати небезпечну подію, мають ознаки фактору. Для 
цього необхідно за певним алгоритмом дослідити усі обставини небезпечної події та 
вирішити певні проміжні завдання, які зазначені у запропонованій методиці: 
1) виявлення всієї сукупність суттєвих обставин події; 
2) встановлення невідповідностей; 
3) дослідження наявності і розвитку причинності між факторами; 
4) дослідження наявності обумовленості між факторами за критеріями можливості, 
впливу на її здійснення причини, прискорення або уповільнення у часі наслідку; 
5) обґрунтування відсутності між певними обставинами і подією причинного зв’язку і 
зв’язку замовлення. При інших видах детермінації ‒ їх встановлення; 
6) встановлення місця кожної причини і умови її реалізації у ланцюгу причинності. 
У відповідності до зазначеного алгоритму необхідно дослідити усі обставини: спочатку 
ті, які безпосередньо передували небезпечній події, і таким чином встановити безпосередню 
причину і її супутні умови, потім ‒ обставини, які передували уже дослідженим факторам з 
ознаками причин та супутніх умов і таким чином встановити причини ‒ посередники і їх 
супутні умови, за ними ‒ ще більш віддалені і т.д. Останніми досліджуються обставини, які 
призвели до перетворення безпечної ситуації, усі фактори якої відповідали нормативним 
вимогам у небезпечну і на підставі результатів цього етапу дослідження встановити 
першопричину небезпечної ситуації і її супутні умови.  
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У межах експертизи матеріалів, речовин та виробів під час розслідування умисних 
пошкоджень об’єктів електроенергетики найчастіше призначаються такі її підвиди, як 
експертиза нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів (12,9 %), експертиза металів 
та сплавів (17,5 %), полімерних матеріалів (8,3 %) та ґрунтів (4,2 %). 
Перший підвид із вищезазначених експертних досліджень, зазвичай, проводиться, якщо 
пошкодження об’єкта електроенергетики вчиняється у такий спосіб, як викрадення 
(злиття) трансформаторного мастила. При цьому експерту можуть бути поставлені наступні 
питання: чи є на предметі-носії (одязі, взутті, транспортному засобі) сліди нафтопродуктів 
та пально-мастильних матеріалів? якщо є, то яких саме?; чи належать дані речовини 
(рідини) до нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів? якщо належать, то до якого їх 
роду (виду)?; чи мають дані нафтопродукти та пально-мастильні матеріали спільну родову 
(групову) належність?; чи не походять дані нафтопродукти та пально-мастильні матеріали з 
однієї ємкості? [1]. 
Експертиза металів та сплавів (металознавча) експертиза проводиться з метою 
виявлення металевих частинок і слідів металізації на об’єктах, дослідження якісного та 
кількісного складу металів і сплавів та виробів з них, встановлення технології і часу 
виготовлення виробів з металів і сплавів, умов їх експлуатації, видозмін, пов’язаних з 
обставинами події злочину. 
У межах розслідування означеної категорії злочинів об’єктами даного підвиду 
експертних досліджень найчастіше виступають частини зруйнованих металевих деталей і 
засобів та інших механізмів; дріт; кабельні вироби, металеві труби, металорукава та їхні 
фрагменти; сліди металізації та ін. 
Необхідно зазначити, що дані об’єкти, крім металознавчої, можуть досліджуватись в 
процесі проведення комплексних експертиз: трасологічної, електротехнічної, пожежно-
технічної, вибухотехнічної, автотехнічної.  
Орієнтований перелік питань, які ставляться на вирішення експертизи металів та 
сплавів при розслідуванні умисного пошкодження об’єктів електроенергетики може бути 
таким: з якого металу, сплаву виготовлений даний предмет (фрагмент)?; яка марка даного 
металу, сплаву; яка область застосування даного металу, сплаву?; які його склад і 
призначення?; чи є на об’єкті-носії частки металу?; якщо так, який їхній склад, для 
виготовлення яких побутових виробів цей метал міг бути призначений?; чи мають дані 
металеві об'єкти (зазначається, які саме) спільну родову (групову) належність за матеріалом 
виготовлення?; чи є на об’єкті-носії сліди металізації і якого складу?; предметом якої форми і 
розмірів вони могли бути залишені?; який спосіб виготовлення даного виробу та якій 
обробці він піддавався?; протягом якого часу відбувалося окислення (покриття іржею) 
предмета?; які причини і механізм руйнування даного металевого об’єкта (вузла, деталі)?; чи 
є сліди оплавлення на представлених металевих об’єктах?; чи сталося оплавлення 
кабельних виробів (електропроводів і кабелів), металевих труб і металорукавів, корпусів 
електрощитів та інших виробів в результаті зовнішнього термічного впливу або аварійного 
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режиму роботи електромережі?; якщо оплавлення виникло через аварійний режим, то за 
яких умов (наприклад, до пожежі: кімнатна температура і відсутність в повітрі продуктів 
згоряння, або в процесі розвитку пожежі: в умовах підвищеної температури і задимлення)?; 
яким способом розділений на частини даний металевий предмет?; чи не використовувався 
для цього апарат термічного різання?; які зварювальні матеріали використовувалися при 
різанні?; яка була кваліфікація особи, яка провадила електродугову (газокисневого) 
різання?; чи мають загальну групову приналежність за особливостями виготовлення і 
експлуатації металевий виріб (фрагмент) і порівняльні зразки?; з одного чи й того ж сплаву, 
марки сталі виготовлено даний об’єкт і порівняльні зразки? [2, с. 175–176]. 
Зазначимо, що мікрочастки металів і сплавів, а також сліди металізації (у комплексі з 
іншими об’єктами) можуть бути використані з метою встановлення факту контактної 
взаємодії предметів. 
Наприклад, при проведенні металознавчої експертизи оплавлених проводів встановлюють 
умови утворення оплавлення металу; в комплексі з електротехнічною експертизою 
вирішуються питання, пов’язані з причинами виникнення аварійних режимів роботи 
електромережі, а комплексно з пожежно-технічною – наявність причинно-наслідкового 
зв’язку аварійного режиму в електромережі, плавлення провідника і виникнення пожежі  
[3, с. 41–43]. 
Якщо на місці вчинення злочину виявлені рештки пакувального матеріалу чи тари 
(плівка, мотузки, шпагати, каністри тощо) може також призначатися такий підвид експертизи 
матеріалів, речовин та виробів, як експертиза полімерних матеріалів. Коли ж виявляються 
рештки тканини, волокна (з одягу злочинців або мішків чи сумок, які використовувались 
для перенесення викрадених елементів) – проводиться експертиза волокон і волокнистих 
матеріалів. 
Залежно від конкретних обставин провадження під час розслідування умисного 
пошкодження об’єктів електроенергетики може проводитись також ґрунтознавча 
експертиза. Такі дослідження, зокрема, актуальні якщо злочин було вчинено на відкритій 
місцевості (у полі), особливо коли ґрунт мав підвищену вологість та міг залишитися на 
взутті чи колесах транспортного засобу злочинця. Питання при цьому можуть бути 
сформульовані наступним чином: чи є нашарування ґрунту (об’єктів ґрунтово-мінерального 
походження) на предметі-носії (зазначається, на якому саме)?; чи мають порівнювані об’єкти 
(нашарування на предметі-носії та ґрунт з місця події) спільну родову (групову) належність?; 
чи походять дані нашарування (зазначається, які саме) з певної ділянки місцевості?; який 
механізм утворення нашарувань ґрунту?; яка характеристика місцевості, з якої походять 
нашарування ґрунту на об'єктах-носіях? [1]. 
Таким чином, під час розслідування умисного пошкодження об’єктів електроенергетики, 
залежно від способу вчинення даного злочину, з метою ліквідації інформаційних прогалин у 
розслідуванні можуть призначатись різні підвиди експертизи матеріалів, речовин та 
виробів. Зауважимо, що часто у подібних провадженнях такі дослідження проводяться у 
комплексі з іншими видами експертиз (трасологічною, електротехнічною, пожежно-
технічною, вибухотехнічною та ін.), що, на нашу думку, сприяє більш ефективному та 
повному дослідженню матеріальних носіїв інформації.  
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВІДКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРАЦІВНИКІВ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  
Одним з основних завдань правової держави є захист прав і свобод громадян, в 
здійсненні якої особлива роль належить представникам правоохоронних органів, оскільки 
через їх діяльність держава реалізує свої функції. Представники правоохоронних органів, 
наділені великими повноваженнями, виконують важливі функції в забезпеченні 
правопорядку. Проте на різних етапах розвитку суспільства існують особи, які з тих або 
інших причин прагнуть перешкоджати законному виконанню представниками влади їх 
посадових обов'язків і повноважень. Вивчення специфіки злочинної діяльності таких осіб 
потрібне для того, щоб можна було розробити рекомендації по ефективному і адекватному 
реагуванню на їх протиправну діяльність. 
Так, стосовно злочинів, передбачених ст.ст. 342, 343, 345, 347, 348, 349, 350, 352, 353 КК 
України, що виражаються у посяганнях на життя, здоров’я, майно працівників 
правоохоронних органів і членів їхніх сімей найбільш типовим приводом для відкриття 
кримінального провадження єповідомлення самого постраждалого. Як правило, самі 
потерпілі від злочинних дій, рапортом доводять до відома свого керівництва або інших 
компетентних осіб, що мають певні службові повноваження, про здійснення відносно них і 
членів їхніх сімей протиправних дій. Зазначена інформація, повинна міститися зокрема, в 
реєстраційних журналах, книгах (обліку інформації, обліку злочинів). 
Для відкриття кримінального провадження необхідні конкретні дані, які повинні вказувати 
на злочин зазначеної категорії. На практиці такі дані можуть міститися не тільки у рапортах 
працівників правоохоронних органів (як потерпілих, так і очевидців), а також у поясненнях, 
заявах потерпілих; заявах, поясненнях членів сім’ї; поясненнях інших очевидців; пояснення 
осіб, в діях яких вбачається причетність до вчинення злочинів, їх заявах; в інших матеріалах.  
У разі спричинення смерті працівникові правоохоронного органудані про кримінальне 
правопорушення можуть бути отримані при виявленні і огляді трупа зі складанням 
відповідних протоколів,поясненням родичів, інших осіб, що мають важливі відомості, щодо 
обставин події, виявлення доказів, що підтверджують реальність спричинення смерті, які в 
сукупності являються такожприводами для відкриття кримінального провадження. Також 
важливимна початку кримінального провадження є з'ясування всіх початкових даних, які 
підтверджували б, що злочинні дії були спрямовані не тільки проти особи або громадського 
порядку, але і мали на меті напади, використання фізичної сили або зневаги до 
представника правоохоронного органу. 
У разі огляду місця події до відкриття кримінального провадження, зважаючи на 
специфіку зазначених складів злочинів, слід звертати увагу, зокрема, на наступне: чи не 
залишені на місці події предмети, які свідчать про те, що потерпілий знаходився у 
форменому одязі (відірвані ґудзики, клапоті тканини, зокрема волокна, головний убір) і чи 
дозволяла конкретна обстановка (вулиця, житловий будинок тощо), де сталася подія, 
спостерігати особі за скоєнням злочину (інакше кажучи, чи могли бути очевидці, що зуміли 
досить детально розглянути те, що відбувається); чи є ознаки (сліди) застосування 
конкретного виду зброї або засобів захисту, у тому числі з того різновиду зброї, що 
знаходився у працівника правоохоронного органу; чи є особи, які можуть вказати 
нанападаючого або потерпілого, у тому числі, чи не залишалися сліди, які мають здатність 
зберегти потожирові нашарування, запах, мікро-частки, слина, кров, інші нашарування, в 
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тому числі біологічного походження. Усі найважливіші деталі, пов'язані з можливими 
об'єктами досліджень, повинні бути належно описані в протоколі огляду місця події, а також 
належним чином вилучені, упаковані та збережені. При огляді місця події, у зв'язку з 
виявленням трупа з ознаками насильницької смерті, мають бути використані рекомендації 
щодо розслідування кримінальних проваджень про вбивства. 
Застосування насильства відносно представника правоохоронного органу, а також 
використання при цьому співробітником табельної зброї, інших засобів, повинно слугувати 
доказовим матеріалом, що здатен зорієнтувати особу, яка провадить розслідування, на 
необхідну слідчу дію, призначення експертиз.При вирішенні питання про відкриття 
кримінального провадження за фактом публічної зневаги до представника правоохоронного 
органупри виконанні їм своїх обов'язків, якщо дії були продемонстровані в засобахмасової 
інформації, до відкриття кримінального провадження слід вжити заходи для отримання 
такого матеріалу і ретельно вивчити їх зміст. 
Таким чином відкриття кримінального провадження, у злочинах проти працівників 
правоохоронних органів пов’язані зі специфікою даної категорії кримінальних 
правопорушень, а також ситуаціями, що складаються на початковому етапі розслідування, 
це дозволяє конкретизувати висунуті версії і детально спланувати подальші дії слідчого. 
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СТАН НАУКОВИХ РОЗРОБОК ПРОБЛЕМАТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ СИЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 
Розглядаючи діяльність держави, її правових інститутів і органів правопорядку, 
спрямовану на протидію злочинним проявам у суспільстві, можна констатувати, що одним з 
пріоритетних напрямків кримінальної політики держави є протидія злочинності [1]. 
Зокрема, чинне законодавство України у значній кількості нормативних актів передбачає 
згадане у якості одного із основних правоохоронних органів, в тому підрозділів Національної 
поліції. Так, Закон України «Про Національну поліцію» визначає як пріоритетні напрямки 
діяльності вказаного органу: пріоритет превентивної діяльності над правоохоронною; 
максимальне дотримання принципу законності; комплексне використання всіх можливостей 
для протидії злочинності; забезпечення рівності всіх фізичних та юридичних осіб перед 
законом; надання поліцією в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з 
особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують 
такої допомоги; міжнародне та двостороннє співробітництво держав при протидії 
злочинності [2]. Враховуючи вказане, сьогодні діяльність органів поліції перебуває в 
епіцентрі позитивних та негативних явищ соціально-політичного, економічного та 
суспільного життя нашої країни, що вимагає від останніх постійного оновлення та 
вдосконалення існуючих, а також пошуку нових способів протидії злочинності, одним із яких 
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є максимально ефективне використання сил підрозділів Національної поліції в процесі 
оперативно-розшукової діяльності.  
Водночас слід відмітити, що дослідження, присвячені визначенню перспективних 
шляхів вдосконалення організаційно-правових та тактичних засад використання сил 
органів правопорядку розпочинаються ще декілька сторіч тому. Зокрема, після того як в 
1866 році при канцелярії поліцейського управління Санкт-Петербурга була створена перша 
невелика розшукова частина під керівництвом І. Д. Путіліна та почали використовуватись 
негласні методи роботи в процесі протидії злочинності [3], серед тодішніх науковців почали 
виникати наукові дискусії щодо визначення найбільш перспективних шляхів використання 
всіх можливостей такої діяльності, зокрема ефективного використання сил. Так, в 1912 році 
А. І. Лєбєдєв в посібнику «Кримінальна тактика», перекладаючи та доповнюючи німецького 
вченого А. Вейнгаpта з питань щодо кримінальної тактики, вперше класифікує сили 
оперативно-розшукової діяльності та окреслює шляхи підвищення ефективності взаємодії 
між різними суб’єктами таких сил [4]. 
За Радянських часів питання, пов’язані із силами оперативно-розшукової діяльності, 
також знаходять своє відображення в науковій площині. Так, наприклад, в 1981 році під час 
науково-практичної конференції «Проблеми вдосконалення оперативно-розшукової діяльності 
органів внутрішніх справ» окремо висвітлюється проблематика використання у якості сил 
оперативно-розшукової діяльності не тільки оперативних працівників та осіб, що негласно 
співпрацюють з органами правопорядку, а й таких суб’єктів як дільничні інспектори міліції 
(під час залучення їх до проведення окремих оперативно-розшукових заходів).  
Крім того ж, у радянський період окреслене питання фрагментарно вивчалось у: 
‒ навчальному посібнику А. Г. Лекаря та В. Д. Гребельского на тему: «Оперативно-
розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть»; 
‒ навчальному посібнику І. П. Козаченка на тему: «Тактика применения методов и 
средств оперативно-розыскной деятельности в профилактике и раскрытии преступлений»; 
‒ навчальному посібнику В. М. Атмажитова на тему: «Оперативно-розыскная деятельность 
органов внутренних дел»; 
‒ навчальному посібнику Е. П. Вечерніна, К. С. Скоромникова та В. П. Лещенко на тему: 
«Использование оперативно-технических средств в деятельности аппаратов БХСС». 
Разом з цим, слід відмітити, що вказаний перелік робіт не є вичерпним, оскільки у 
більшій частині всій навчально-методичної літератури, кандидатських дисертаціях та 
монографіях, що були присвячені вивченню загальних аспектів протидії злочинності 
можливостями оперативно-розшукової діяльності, розглядались питання стосовно 
особливостей використання сил оперативно-розшукової діяльності. Водночас, слід 
відмітити, що у згаданий час безпосередньо проблематика використання сил оперативно-
розшукової діяльності комплексно не досліджувалась, а розглядалась лише фрагментарно. 
За часів незалежності України проблематика використання сил оперативно-розшукової 
діяльності також розглядається, однак як і раніше в більшій мірі фрагментарно. Наприклад, 
на рівні докторських дисертацій досліджуване питання було розглянуто в докторських 
дисертаціях В. П. Захарова, О. П. Грібова, О. В. Пчолкіна, М. В. Стащака, С. Р. Тагієва, 
В. В. Шендрика та інших. Зокрема, вказані науковці досліджували різні питання, пов’язані із 
організаційно-тактичними та правовими засадами діяльності різних оперативних підрозділів, 
однак зазначене здійснювалось ними через призму розгляду прав та обов’язків коректних 
суб’єктів. 
Майже аналогічного висновку можна дійти щодо досліджень, проведених на рівні 
кандидатських дисертацій чи монографій, де окремі проблеми, пов’язані із використанням 
сил оперативно-розшукової діяльності, зокрема підрозділів Національної поліції були 
розглянуті в кожній роботі вказаного рівня (наприклад, в монографії авторського колективу 
(О. О. Ганжа, О. О. Деревягін, М. В. Стащак, К. В. Шахова, В. В. Шендрик) на тему: «Оперативно-
розшукова протидія діяльності організованих груп, які готують вчинення крадіжок із 
квартир» розглядались організаційно-тактичні засади використання таких сил ОРД як 
підрозділи карного розшуку, в той же час авторським колективом (О. І. Голиш, С. М. Бортник, 
М. В. Стащак, В. В. Шендрик) на тему: «Теорія і практика оперативно-розшукової протидії 
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злочинам у сфері водокористування» досліджувались особливості діяльності підрозділів по 
протидії злочинам у сфері економіки) [5; 6]. 
До того ж відмітимо, що певною мірою питання використання сил оперативно-
розшукової діяльності розглянуто на рівні наукових підручників, методично-практичних 
посібників, лекцій та наукових статей. До речі, відмітимо, що на сьогодні саме на рівні лекцій 
з теорії ОРД та окремих наукових статей досліджувана нами проблематика стала 
безпосереднім предметом дослідження окремих фахівців у сфері ОРД. 
Отже, підсумовуючи наведене, слід резюмувати, що сьогодні проблематика використання 
сил ОРД підрозділів Національної поліції в науковій площині досліджена здебільшого 
фрагментарно. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ПРАВА 
ВЛАСНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ КРАЇН СНД 
Одним із напрямів удосконалення кримінального процесуального законодавства 
України є урахування позитивного досвіду правової регламентації відповідного питання в 
зарубіжних країнах. Адже саме завдяки порівняльно-правовому аналізу можна виділити 
найкращі та прогресивні здобутки зарубіжної кримінальної процесуальної науки, 
імплементація яких може позитивно вплинути на подальше удосконалення кримінального 
процесу України. Порівняльно-правовий аналіз надає можливість ґрунтовно дослідити 
кримінальне процесуальне законодавство зарубіжних країн і виділити найкращі та 
найпрогресивніші шляхи розвитку для вітчизняної системи кримінальної юстиції [1, с. 54] 
Відтак, в сучасних умовах концептуального реформування національного законодавства 
постає необхідність в дослідженні зарубіжного досвіду правового регулювання недоторканності 
права власності в кримінальному процесі, у тому числі в країнах-членів Співдружності 
Незалежних Держав (далі – СНД). 
Аналіз законодавства країн СНД стосовно правового регулювання недоторканності 
права власності дозволяє дійти висновку, що у КПК більшості з них відповідні положення 
сформульовані приблизно однаково. Це має цілком логічне пояснення, адже за радянських 
часів абсолютно всі республіки мали однакове законодавство, що ґрунтувалося на 
однакових засадах. Однак, починаючи з 1991 року, кожна із пострадянських країн обрала 
власний шлях побудови системи кримінальної юстиції. Однією з перших на пострадянському 
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просторі країн, яка здійснила спробу реформування кримінального процесу, прийнявши  
1 липня 1998 року Кримінально-процесуальний кодекс, стала Республіка Вірменія [1, с. 71–72]. 
Аналогом статті 16 чинного КПК України, якою регламентована засада недоторканності 
права власності, у КПК Республіки Вірменія є стаття 13 «Недоторканність майна». У цій 
статті зазначено, що арешт на банківські вклади та інше майно осіб може бути накладено в 
ході кримінального судочинства за постановою органу дізнання, слідчого, прокурора, суду. 
Майно, що вилучається при провадженні процесуальних дій, має бути вказано і докладно 
описано в протоколі відповідної процесуальної дії, другий примірник якого надається 
власнику майна. Призначення грошових стягнень, а також примусове відчуження майна 
може здійснюватися в ході судочинства тільки за рішенням суду.  
Майже аналогічно сформульовано відповідні положення у Модельному КПК для держав-
учасниць СНД, відповідно до ст. 18 якого накладення арешту на вклади осіб в банках та інше 
майно може проводитися в ході кримінального судочинства лише за рішенням суду, крім 
виняткових випадків, передбачених КПК. Майно, що вилучається при провадженні 
процесуальних дій, має бути вказано і докладно описано в протоколі відповідного 
процесуального дії, а власнику майна повинна бути видана розписка в отриманні майна. 
Накладення штрафів, а також примусове відчуження майна у власника може проводитися в 
ході кримінального судочинства лише за рішенням суду. Наведене свідчить про те, що саме 
Модельний КПК для держав-учасниць СНД було взято за основу законодавцем Республіки 
Вірменія, принаймні стосовно правової регламентації досліджуваної засади. 
Подібним чином регламентовано недоторканність власності й у КПК Республіки 
Молдова, відповідно до ст. 13 якого фізична або юридична особа не може бути безпідставно 
позбавлена права власності; ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як з 
мотивів суспільної необхідності та відповідно до передбачених КПК положень та загальних 
принципів міжнародного права. Накладення арешту на майно допускається тільки на 
підставі судового рішення. Вилучене в ході процесуальної дії майно описується в протоколі 
відповідної дії, а особі, в якої його було вилучено, видається копія протоколу. 
У КПК Азербайджанської Республіки аналізована засада визначена у положеннях ст. 18 
«Забезпечення права власності». Відповідно до вимог цієї статті, в ході кримінального 
переслідування нічиє право власності, в тому числі право приватної власності, не може бути 
обмежене, крім випадків, передбачених КПК. Майно, що вилучається під час проведення 
процесуальних дій, має бути зазначено в протоколі відповідної процесуальної дії, піддано 
докладному опису, а його власнику видана квитанція про вилучення майна на відповідальне 
зберігання. В ході кримінального переслідування застосування грошової санкції, так само як 
і накладення арешту на майно, здійснюються тільки за постановою суду. 
Дещо іншим чином регламентовано недоторканність власності у КПК Киргизької 
Республіки, відповідно до ч. 1 ст. 14 якого ніхто не може бути позбавлений майна інакше як 
на умовах, передбачених КПК. При цьому, в ч. 2 ст. 14 КПК Киргизької Республіки 
зазначається, що вилучення майна, яке належить власнику, можливе за умови, якщо воно є 
речовим доказом у справі, а також у випадках і порядку, передбачених КПК. Але слід 
звернути увагу, що у зв’язку з прийняттям нового КПК Киргизької Республіки від 2 лютого 
2017 року, який набирає чинності з 1 січня 2019 року, зазнає певних змін і процесуальна 
регламентація недоторканності власності. У новому КПК Киргизької Республіки 2017 р. цей 
принцип регламентовано ст. 15, відповідно до ч. 1 якої власність є недоторканною; ніхто не 
може бути безпідставно позбавлений свого майна, а згідно ч. 2 вилучення майна всупереч 
волі власника допускається тільки за рішенням суду. Тож, якщо положення ч. 1 
новоприйнятого КПК ідентичні 1. 2 ст. 14 нині діючого КПК Киргизької Республіки, то 
положення ч. 2 ст. 15 нового КПК Киргизької Республіки 2017 р. є, на наш погляд, більш 
прогресивними порівняно зі ч. 2 ст. 14 чинного КПК Киргизької Республіки.  
У КПК Грузії в рамках регламентації принципу недоторканності особистого життя в 
кримінальному процесі (ст. 7) лише зазначається, що недоторканність приватної власності 
або іншого володіння гарантується законом. 
Дещо ширше недоторканність власності визначена у КПК Республіки Казахстан, 
відповідно до ст. 18 якого власність гарантується законом; ніхто не може бути позбавлений 
свого майна інакше як за рішенням суду; накладення арешту на вклади осіб в банках та інше 
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майно, а також їх вилучення в ході процесуальних дій можуть проводитись у випадках і 
порядку, передбачених КПК. Майже аналогічно положення щодо недоторканності власності 
сформульовані у КПК Республіки Туркменістан, (ст. 17), де єдиною відмінністю від положень 
КПК Республіки Казахстан (ст. 18) є те, що не «власність», а «недоторканність власності» 
гарантується законом.  
У свою чергу, в законодавстві деяких країн СНД принцип недоторканності права 
власності окремо не виокремлюється. Зокрема, в КПК Республіки Білорусь (ст. 14), КПК 
Республіки Таджикистан (ст. 13), КПК Республіки Узбекистан (ст. 18) лише закріплено 
принцип недоторканності житла та інших законних володінь фізичних і юридичних осіб.  
КПК Естонської Республіки взагалі не передбачає ані принципу недоторканності права 
власності, ані принципу недоторканності житла та іншого володіння особи. Лише в ст. 412 
КПК Естонії визначено, що накладення арешту на майно проводиться на підставі судового 
рішення. При цьому у випадках, що не терплять зволікання, арешт на майно може бути 
накладено без дозволу суду, але за винятком майна, що є об’єктом легалізації (відмивання) 
грошей.  
Таким чином, підсумовуючи викладене вище, доходимо до висновку, що більшість КПК 
країн-учасниць СНД в частині регламентації недоторканності права власності за змістом і 
формою викладу схожі, й здебільшого відповідають міжнародним документам щодо захисту 
права власності у кримінальному судочинстві. Разом із тим, виходячи з положень досліджених 
КПК країн-учасниць СНД, можна зазначити, що нормативне закріплення правової 
регламентації недоторканності права власності відрізняється, а саме: 1) в одних КПК 
(Вірменія, Молдова, Азербайджан, Киргизія, Туркменістан, Казахстан) це питання унормовано 
на рівні принципу недоторканності права власності; 2) в інших (Естонія) взагалі не передбачено 
окремої регламентації цього принципу; 3) правова регламентація недоторканності права 
власності унормовано в межах інших принципів, зокрема в КПК Грузії це принцип 
недоторканності особистого життя, а в КПК Білорусії, Таджикистану та Узбекистану – 
недоторканність житла чи іншого володіння особи. Стосовно останнього, на нашу думку, не 
доцільно недоторканність права власності унормовувати в межах інших засад. 
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ЩОДО МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
Проаналізувавши КПК України, бачимо, що з положеннями про підслідність тісно 
пов’язані приписи щодо місця проведення досудового розслідування (ст. 218 КПК України). 
Такий взаємозв’язок обумовлений тим, що одним із видів підслідності є територіальна 
(місцева). Така констатація прямо випливає з положень ч. 1 ст. 218 КПК України, де 
передбачено, що досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового 
розслідування, під юрисдикцією якого перебуває місце вчинення кримінального 
правопорушення. Особливості визначення місця досудового розслідування кримінальних 
правопорушень, вчинених на території дипломатичних представництв, консульських установ, 
суден України передбачено у ст. 523 КПК України.  
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Слід звернути увагу, що у ч. 2 ст. 218 КПК України законодавець передбачив обов'язок 
слідчого проводити досудове розслідування того кримінального правопорушення, яке не 
віднесено до його компетенції до моменту визначення прокурором іншої підслідності. Дане 
правило встановлено з метою уникнення затягування досудового розслідування. У такому 
разі слідчий повинен повідомити прокурора про початок досудового розслідування, а 
прокурор, ознайомившись зі змістом повідомлення та виявивши факт розслідування 
слідчим кримінального правопорушення, яке не віднесено до його підслідності, – винести 
постанову про визначення підслідності. 
Якщо місце вчинення кримінального правопорушення невідоме, то обов'язок визначення 
місця проведення досудового розслідування, відповідно до вимог ч. 2 ст. 218 КПК України, 
покладається на прокурора. 
У положеннях ч. 5 ст. 218 КПК України передбачено, що у разі виникнення спорів про 
підслідність вони вирішуються керівником органу прокуратури вищого рівня. Питання 
щодо визначення підслідності виникає, як правило, під час проведення досудового 
розслідування на різних його етапах. Разом з тим, цілком логічним буде й те, що питання про 
підслідність може виникнути вже після внесення відомостей про кримінальне 
правопорушення до ЄРДР.  
Окремо слід звернути увагу на правову норму, якою регламентовано питання про 
вирішення спорів про підслідність, логічно було б розмістити в положеннях ст. 216 КПК 
України, де унормовано порядок визначення підслідності, а не у ст. 218 КПК України, як це 
передбачено сьогодні. 
Повноваження прокурора щодо визначення підслідності випливають із конституційних 
положень, де закріплено повноваження прокурора щодо організації і процесуального 
керівництва досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під 
час кримінального провадження (ст. 131-1 Конституції України), а також прав, закріплених у 
ст. 36 КПК України. Такі повноваження прокурора також відображають реалізацію функції 
обвинувачення на стадії досудового розслідування.  
У всіх випадках суперечки про підслідність вирішує керівник органу прокуратури 
вищого рівня, за винятком з’ясування підслідності в кримінальному провадженні, яке може 
належати до підслідності НАБУ. У такому разі питання про підслідність вирішує Генеральний 
прокурор або його заступник. 
У практичній діяльності може виникнути питання про співвідношення положень ст. 218 
і п. 2 ч. 3 ст. 87 КПК України, якими визначено, що недопустимими є докази, які були 
отримані після початку кримінального провадження шляхом реалізації органами 
досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених КПК 
України, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень. 
Вирішення цього питання відображено в судовій практиці. Так, в ухвалі Апеляційного суду 
Житомирської області від 08.04.2014 року в провадженні № 295/13337/13-к зазначено, що, 
не дивлячись на те, що слідчі органів безпеки відповідно до ч. 2 ст. 216 КПК України не 
здійснюють досудове розслідування злочину, передбаченого ст. 307 КК України, слідчий 
проводить розслідування доти, доки прокурор не визначить іншу підслідність, а тому 
постанова прокуратури Житомирської області від 03.04.2013 року про визначення 
підслідності є мотивованою [1]. Відтак, слід зрозуміти, що у ч. 3 ст. 87 КПК України мова йде 
про реалізацію повноважень органами досудового розслідування та прокурором, що не 
передбачені законом, а отже й посилання на ст. 216 КПК України в цьому аспекті є 
недостатнім. 
Зауважимо, що чинний КПК України не передбачає чіткого процесуального порядку 
зміни підслідності кримінального провадження прокурором. Крім того, у законі не 
визначено процесуального порядку та строків розгляду питань, які пов’язанні зі зміною 
підслідності прокурором і передачі таких кримінальних проваджень для проведення 
досудового розслідування іншим органом досудового розслідування. Враховуючи такі 
прогалини, у науковій літературі справедливо наголошується, що сьогодні зазначене 
питання вирішується самостійно процесуальним керівником на підставі свого внутрішнього 
переконання, що призводить до формування неоднозначної практики із цього питання та до 
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негативних наслідків з визнання доказів, отриманих не уповноваженим суб’єктом, 
недопустимими, а процесуальних рішень, прийнятих на їх основі, необґрунтованими чи/та 
незаконними [2, с. 67]. Тож, процедура зміни підслідності вимагає свого удосконалення на 
законодавчому рівні, що доцільно зробити з урахуванням виключних повноважень 
прокурора. 
Вважаємо доцільним взяти до уваги запропонований М. А. Погорецьким та В. О. Гринюком 
такий алгоритм дій: 1) слідчий за погодженням із керівником органу досудового 
розслідування звертається з обґрунтованим клопотанням до процесуального керівника про 
передачу кримінального провадження за підслідністю; 2) процесуальний керівник протягом 
3-х днів розглядає зазначене клопотання та у випадку його задоволення виносить постанову 
про зміну підслідності; 3) у випадку відмови у задоволенні клопотання слідчий має право 
оскаржити таку відмову до керівника органу прокуратури, а у випадку, якщо рішення по 
заявленому клопотанні слідчого приймав керівник органу прокуратури, така відмова у 
задоволенні клопотання може бути оскаржена вищестоящому керівнику органу 
прокуратури [2, с. 67]. Погоджуючись із цими вченими, вважаємо, що такі зміни до чинного 
КПК України дозволять усунути випадки порушення правил підслідності та, як наслідок, 
будуть спрямовані на отримання допустимих доказів і прийняття законних та 
обґрунтованих процесуальних рішень.  
Отже, резюмуючи викладене вище, вважаємо доцільним положення ч. 5 ст. 218 КПК 
України перенести до ст. 216 КПК України. 
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ЩОДО ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ СПОСОБІВ 
ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Розвиток сучасної криміналістики нерозривно пов'язаний з активним застосуванням 
системних засобів та методів пізнання, залученням та пристосуванням системних підходів з 
інших галузей знань для вирішення завдань, які постають перед криміналістикою. У 
криміналістиці, як і в будь-якій іншій галузі знань, відбувається постійний процес 
упорядкування об’єктів, що вивчаються, і на нових етапах її розвитку виникає необхідність в 
їх науковій систематизації. Таке положення, на наш погляд, зараз створилося у методиці 
розслідування економічних злочинів у частині, яка стосується систематизації способів їх 
вчинення. 
В процесі упорядкування різних множин застосовуються методи, які зводяться до їх 
групування, класифікації і систематизації. Початковим, найпростішим методом обробки та 
аналізу певних сукупностей об’єктів є метод групування, який полягає у розділі множини, 
фактів, що вивчаються, на окремі, якісно-однорідні групи. На більш високому рівні розвитку 
дослідницького процесу знаходиться класифікація, яка представляє собою розподіл фактів, 
предметів за найбільш суттєвими ознаками на взаємопов’язані класи, завдяки чому 
можливо встановлення зв’язків між ними. Таким чином, кожна класифікація є особливою 
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формою групування, але не кожне групування є класифікацією. Вони можуть бути логічно 
пов’язані між собою. 
Ці методи пізнання розрізняються за ступенем відображення сутності об’єктів, що 
вивчаються, методикою їх побудови та ознаками, які можуть обиратися в якості підстав. 
Група представляє собою просту сукупність реальних об’єктів, які об’єднуються за якою-
небудь зовнішньою ознакою (наприклад, ознаки «словесного портрету» – вік, зріст, колір 
волосся і т.п.), що не розкриває природу та сутність явищ, що вивчаються, а характеризує 
лише близькість об’єктів один до одного. Для класу характерно більш глибоке проникнення 
у сутність об’єктів, що визначається знанням їх спільних ознак, властивостей та відносин. 
Окрім того, до підстав класифікацій пред’являються підвищені вимоги – ними можуть бути 
тільки найбільш суттєві ознаки, від яких залежать усі інші ознаки, риси, особливості масиву, 
що досліджується. Завдання класифікацій полягає в упорядкуванні знання про будь-яку 
множину, як організовану, так і неорганізовану. Класифікація сприяє руху науки від 
емпіричного накопичення знань до їх теоретичного аналізу. 
Криміналістичні класифікації, які є логічним засобом пізнання, одним з ефективних 
наукових методів дослідження злочинності і засобом практичної діяльності, що 
розробляються криміналістикою спеціально для боротьби з нею, представляє суттєву 
частину криміналістичної систематики [1, с. 253]. У практиці боротьби зі злочинністю ми 
маємо справу з предметними класифікаціями, тобто з предметним класифікуванням на 
підставі наукової або емпіричної класифікації. 
 Аксіологічними (цінностними) сторонами методу класифікації є те, що наукова 
класифікація як особливий спосіб розділу об’єму поняття допомагає глибше проникнути у 
сутність об’єктів, що вивчаються, чітко їх розмежовувати, повніше виявляти їх властивості, 
зв’язки, залежності, сприяє систематизації накопичених знань, забезпечує правильність 
використання понять і термінів, долаючи тим самим неоднозначність мови науки. 
Зближуючи одні предмети і протиставляючи їх іншим, класифікація тим самим розкриває 
загальне в одиничному, тобто здійснює найпростіший акт пізнання. Інтегруючи предмети у 
практично необмеженій кількості напрямів, класифікація здатна відповідати різноманітним 
пізнавальним потребам, сприяти руху науки від рівня емпіричного накопичення знань на 
рівень теоретичного синтезу, системного підходу. 
Процес класифікації спрощено можна представити як процес розділення певного роду 
на види, поняття – на складові елементи при дотриманні формально-логічних правил 
побудови класифікації. Класифікація, як і систематизація, повинна бути структурно повною, 
тобто, по-перше, охоплювати увесь об’єм об’єктів, що класифікуються, і, по-друге, для усіх 
без виключення членів ділення повинні бути сформовані класи, під які можна підвести будь-
який елемент множини, що розглядається. 
Велике значення має правильний вибір підстав ділення (класоутворюючих ознак). Вони 
визначають напрямок розвитку множини, що класифікується, сприяють правильному 
розташуванню об’єктів на відповідних рівнях класифікації і у підсумку впливають на 
достовірність висновків дослідження. Цей вибір здійснюється на підставі інформації про 
явища, що досліджуються, з урахуванням завдань та мети конкретної класифікації, а також 
формально-логічних вимог до підстав ділення. 
В принципі класифікація представляє собою процес, при якому для одного і того ж 
вихідного об’єму об’єктів послідовно обираються різні класифікаційні підстави. При цьому 
виникає стільки класифікацій, скільки використано підстав ділення, а предмет дослідження 
отримує комплексну характеристику. Така класифікація по «горизонталі» широко 
використовується в теоретичних дослідженнях. Для пошукової діяльності більш зручна 
класифікація в «глибину» об’єму поняття, що ділиться, коли класифікуються вже 
класифіковані об’єкти. 
При класифікації абстрагуються від неповторних, індивідуальних ознак об’єктів для 
того, щоб ґрунтуватися на загальних властивостях, які повторюються. В якості підстав 
класифікації обираються найбільш суттєві ознаки, які характеризують об’єкти, що 
класифікуються. Суттєвість ознаки визначається завданнями та цілями дослідження, тобто, 
з усього масиву ознак виділяються ті з них, які в найбільшому ступені сприяють вирішенню 
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завдань, які поставлені дослідником. Підстава класифікації повинна бути чіткою і ясною, 
щоб забезпечити достовірність виділення ознак в результаті класифікування. 
При побудові класифікацій доводиться вирішувати питання щодо підстав (критеріїв) 
ділення. Його рішення залежить як від мети дослідження, так і від складності явища, що 
вивчається. В цілому слід враховувати, що чим складніший масив, що досліджується, тим 
більша кількість підстав класифікації може знадобиться для його різнобічної класифікації. 
Вказане положення безпосередньо відноситься і до систематизації способів злочинів у сфері 
економічної діяльності, які є складними об’єктами, що мають розбіжності за своєю суттю та 
проявами. 
Велике значення має чіткість мови, термінів, якими позначаються різні способи та їх 
компоненти в процесі класифікації. Мова класифікацій повинна бути однозначною, 
коректною і в той же час достатньо багатою. У цьому випадку ефективність використання 
класифікацій значно збільшується, створює умови для єдинообразного розуміння сутності, 
яка відображається термінами. В літературі запропоновано різні види окремих 
класифікацій криміналістичних об’єктів: класифікація осіб, класифікація предметів, 
класифікація властивостей та ознак, класифікації дій та процесів, логіко-криміналістичні 
класифікації [1, с. 263]. 
Хоча метод класифікації дуже важливий в процесі пізнання та широко використовується 
у практичній діяльності, однак класифікація не в усіх випадках здатна розкрити 
взаємозв’язки різних класифікаційних зрізів; вона значуща лише тоді, коли досліджуються 
неорганізовані множини. Тому, коли предметом пізнання стають системні об’єкти 
(організовані множини), класифікацію необхідно замінити більш складною процедурою – 
систематизацією, яка представляє собою наступну після класифікації ступінь розвитку 
методологічної думки. 
При цьому класифікація представляє собою основу для систематизації, певним станом 
на шляху побудови системи як операції, зручної для тих чи інших обмежених цілей 
упорядкування множин. На відмітку від класифікації, в основному здійснюваної як 
аналітичний процес, головне завдання систематизації – синтетичне, яке полягає у пошуку 
загальних основ і форм систематизації елементів у цілісні структури системи. Вона дозволяє 
впорядкувати масив емпіричного матеріалу, досліджувати сутність предметів, явищ або 
процесів, що вивчаються, установити їх структуру, а також зв’язки і залежності між 
елементами, сприяє вдосконаленню понятійного апарату науки, усуваючи неоднозначність 
використання деяких понять і термінів, допомагає визначити перспективна напрямки 
розвитку наукової галузі. 
Систематизація як метод дослідження організованих множин застосовується до об’єктів, 
що є системами, і результатом систематизації повинно бути створення типових моделей 
системи. Способи злочинів у сфері економічної діяльності у своїй сукупності утворюють 
систему, що відповідає вказаним вище умовам. 
У криміналістичній методиці розслідування злочинів систематизацію, на наш погляд, 
необхідно розробити в методиці розслідування злочинів, вчинених у сфері економічної 
діяльності, стосовно їх способів. В цій галузі теоретичне знання ще в необхідному ступені не 
переважає над емпіричним. Необхідно не тільки вивчити практику розслідування, але й 
пізнати процес формування та відображення способів злочинів у сфері економічної 
діяльності та їх ознак. На базі такої систематизації різноманіття емпіричних даних про 
способи можливе подальше вивчення та розвиток теорії криміналістики, вчення про 
способи та методики розслідування злочинів, використання теоретичних знань у слідчій та 
судовій практиці. 
Список бібліографічних посилань: 1. Белкин Р. С. Курс криминалистики. М. : Юнити-Дана ; 
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ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО СУДДІ  
ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
Одним з найбільш дієвих засобів забезпечення конституційних прав учасників 
кримінального провадження під час досудового розслідування є судовий контроль і тому 
позитивною новелою чинного КПК України стало визначення і закріплення нового суб’єкта 
судового контролю в чинному КПК України, це слідчого суддю. Досліджуючи генезис 
кримінального процесу та зокрема у сучасному стані щодо процесуального статусу слідчого 
судді, В. Нор таН. Бобченко зазначили, що за попереднім КПК України тогочасна вітчизняна 
модель кримінального судочинства мала серьйозні недоліки серед яких, зокрема 
обмеженість судового контролю у стадії досудового розслідування, що зумовило й основні 
вектори реформування кримінально-процесуального законодавства України… Одним із його 
ключових нововведень стало поглиблення судового контролю на досудовому провадженні. 
З цією метою передбачено нового суб’єкта кримінального провадження – слідчого суддю [1, 
с. 112-113], що ми підтримуємо. До них приєднався й І В. Хорт, який зазначив, що одним із 
найбільш демократичних аспектів нового КПК України можна вважати істотне розширення 
судового контролю за органами досудового розслідування. Основною метою такого 
розширення є забезпечення законних прав та інтересів учасників кримінального 
провадження. Таким чином фактично слідчий суддя стає ключовою фігурою у 
кримінальному процесі. Саме він тримає на контролі всі слідчі дії, пов’язані з обмеженням 
прав і свобод громадян. Повноваження слідчого судді можна поділити на 3 складові, 
зокрема: 1) під час застосування заходів процесуального примусу на стадії досудового 
розслідування; під час розгляду скарг на дії та рішення осіб, що здійснюють слідство та 
прокурора; під час проведення слідчих дій, які обмежують конституційні права особи [2,  
с. 158]. Статус і повноваження слідчого судді регламентовано положеннями чинного КПК 
України, однак вони потребують свого удосконалення. Кримінальний процес як наука на 
сьогодні не володіє належним обсягом досліджень питань розвитку й функціонування 
нововведеного інституту слідчого судді. Ми повинні враховувати ті наукові доробки щодо 
досліджень судового контролю у минулому і вже у сучасному, що надасть допомогу в його 
удосконалення. Природа традиційної правової форми характеризується не тільки суворо 
встановленою компетентністю, (у нашому випадку слідчого судді), але також й вимогами 
встановлення ступеню професіоналізму в діяльності усіх посадових осіб як суб’єктів-
організаторів процесу. [3, с. 39-40], що ми підтримуємо і вважаємо за доцільне добавити про 
те, що це стосується й діяльності слідчого судді, зокрема при забезпеченні прав, свобод і 
законих інтересів учасників процесу в кримінальному провадженні.Як зазначає А. Ф. Бондюк, 
створення інституту слідчого судді якнайкраще ілюструє нам змінну векторність у часі, 
оскільки, маючи уже досвід закріплення за судовими органами повноважень контролю за 
органами досудового слідства, вітчизняний законодавець повертається до такої практики 
через десятки років, тим самим визнаючи її ефективність та надійність [4, с. 80], що ми 
підтримуємо. До цього слід уточнити, що Указом імператора Олександра ІІ від 8 червня 1860 
року були винесені акти «Заснування судових слідчих» і «Наказ судовим слідчим», якими 
вводилася посада судового слідчого. В той же час, такі посади довго не прижилися на 
теренах колишньої Росії, а в деяких губерніях так і не були запровадженні. Продовжуючи 
дослідження слід зазначити, що основним призначенням слідчого судді, як зазначає В. 
Руденко, є здійснення судового захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, які беруть 
участь у кримінальному процесі та забезпечення законності провадження в справі на 
досудових стадіях. Це зумовлює специфічний характер виконуваної ним кримінальної 
процесуальної функції, а саме : забезпечення законності та обгрунтованості обмеження 
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конституційних прав і свобод людини під час досудового слідства у кримінальному 
провадженні. Це випливає з положень ст. 55 Конституції України, згідно з якою права і 
свободи людини та громадянина захищаються судом. Право кожного на звернення до суду 
за захистом своїх прав і свобод є універсальним юридичним засобом обстоювання людиною 
свого правового статусу в будь-якій конкретній життєвій ситуації, пов’язаний, зокрема, з 
незаконними діями чи бездіяльністю слідчого або прокурора під час досудового 
розслідування [5, с. 72-73]. Досліджуючи питання судового контролю. Т. Г. Ільєва визначила, 
що під ним слід розуміти напрям діяльності слідчого судді на стадії досудового 
розслідування, а також під час застосування екстрадиційної процедури, що забезпечує 
законність рішень і дій слідчого, прокурора з метою дотримання прав, свобод та інтересів 
осіб у кримінальному провадженні. Учена відокремила два види здійснення функції 
судового контролю у кримінальному процесі : 1) слідчий суддя приймає рішення про 
застосування заходів забезпечення кримінального провадження, надає дозвіл на 
проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій та інших 
процесуальних дій (попередній судовий контроль); 2) розглядає скарги на рішення, дії чи 
бездіяльність слідчого, прокурора (наступний судовий контроль) [6, с. 259]. У той же час, на 
нашу думку, вказане визначення має дискусійний характер і підлягає уточненню у зв’язку із 
розширенням повноважень слідчого судді згідно зі змінами прийнятими 03 жовтня і  
16 листопада 2017 року. Практика правозастосування новел чинного КПК України та наше 
дослідження щодо виконання слідчим суддею контрольних повноважень свідчить, що 
судовий контроль за дотриманням прав, свобод і законних інтересів особи та законності у 
кримінальному провадженні згідно положень п. 18 ч. 1 ст. 1 чинного КПК України в дійсності, а 
не формально стає ефективним засобом забезпечення права на захист. З моменту введення в 
дію КПК України в кримінальному провадженні почали застосовуватися нові судові 
процедури щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 
проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на 
тимчасове втручання в приватне спілкування, приватне життя певних учасників 
кримінального провадження. З’ясування процесуального порядку здійснення судового 
контролю за відповідними процесуальними діями і рішеннями вкрай важливо для 
розуміння дійсного призначення судового контролю в сучасному кримінальному процесі та 
побудови на цій основі єдиної науково обґрунтованої концепції подальшого розвитку 
кримінального провадження, підвищення його ефективності. Отже, судовий контроль з 
дотримання і забезпечення прав особи у кримінальному провадженні передбачає перевірку 
законності та обґрунтованості дій, рішень, клопотань сторони обвинувачення, яка наділена 
державно-владними повноваженнями (прокурора, слідчого органу досудового розслідування, 
керівника органу досудового розслідування, працівника оперативного підрозділу), а тому 
роль слідчого судді щодо здійснення ним судового контролю у сфері захисту особи, 
суспільства і держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних 
інтересів усіх учасників кримінального провадження набуває особливого значення. 
Відповідно до положень ст. 206 КПК України слідчий суддя має право за власною 
ініціативою здійснювати відповідний контроль щодо захисту прав людини. У цьому й 
полягає особливість судового контролю з боку слідчого судді. В той же час законодавець 
розширив повноваження слідчого судді 03.10 та 16.11. 2017 року. Прийнято положення про 
більш оперативний в організаційному значенні розгляд клопотань слідчим суддею про 
проведення обшуку і здійснення приводу саме в день його надходження, але тільки за 
участю слідчого або прокурора. З однієї сторони щодо протидії злочинності це позитивно, а з 
метою забезпечення засади змагальності та можливої участі інших учасників кримінального 
провадження при його розгляді в цих змінах не передбачено, і тому така новела не може 
бути сприйнятою, оскільки слідчий суддя повинен бути реальним гарантом забезпечення 
прав і свобод усіх учасників кримінального провадження. Вказана прогалина повинна бути 
усунена в законодавчому порядку. Крім цього викликає дискусійні питання додаткова 
новела до ч. 6 ст. 234 КПК України згідно якої, у разі відмови слідчим суддею про дозвіл на 
обшук житла чи іншого володіння особи, слідчий, прокурор не має право повторно 
звертатись до слідчого судді з цього питання, якщо не буде нових обставин у кримінальному 
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провадженні. Іншим дискусійним і спірним питанням є введення законодавцем новели до 
ст. 294 КПК України згідно якої, продовження строків досудового розслідування 
покладається на слідчого суддю з відповідними повноваженнями, а не на прокурора. Друге 
дискусійне питання представляє новела щодо порядку призначення експертиз слідчим 
суддею внесеною до ст. 243 КПК України (вступило з 15.03.2018 року) за клопотанням сторін 
кримінального провадження. Таку новелуслід підтримати, якщо це стосується клопотань 
сторони захисту, а не сторони обвинувачення, що наближе до реалізації засади змагальності. 
У той же час, на нашу думку, стороні обвинувачення доцільно було б залишити право 
самостійно вирішувати процесуальні питання щодо призначення і проведення необхідних 
експертиз. З однієї сторони вказані зміни направлені на розширення повноважень слідчого 
судді за дотриманням прав, свобод і законних інтересів учасників провадження, а з іншого 
певні з них спонукають до дискусії та уточнень. Таким чином, вищезазначене наочно 
свідчить про необхідність подальшого комплексного наукового і прикладного вивчення 
питань судового контролю з боку слідчого судді у кримінальному провадженні з метою 
забезпечення ним прав осіб, які беруть участь в ньому та посилення відповідних гарантій. В 
той же час наукові дослідження з цих питань тільки починають здійснюватись, практика 
правозастосовної діяльності вищими судовими інстанціями узагальнюється ще недостатньо 
і це не сприяє її удосконаленню та вирішенню завдань, що випливають із положень ст. 2 
чинного КПК України.Втім підняті питання підлягають окремому дослідженню або 
науковому вивченню. Пропоную учасникам конференції прийняти участь у обговоренні 
піднятих питань та наданих пропозицій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЕКСПЕРТНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ  
ІЗ ЗАВИЩЕННЯМИ ВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  
У СКЛАДІ ПРЯМИХ ВИТРАТ 
Як свідчить практика судово-економічної експертизи, злочини у сфері будівництва 
останнім часом характеризуються складним механізмом учинення. Під час розслідування 
таких злочинів перед слідчими постають завдання, вирішення яких потребує застосування 
спеціальних знань в галузі економіки, будівництва, електротехніки, товарознавства, тощо. 
Докази злочинів у сфері будівництва можуть міститися в бухгалтерських документах 
підрядника (виконавця будівельних робіт), а їх дослідження сприяє виявленню механізмів 
та встановленню суми спричинених збитків в результаті дій посадових осіб суб’єктів 
господарювання. Тому використання спеціальних знань у вигляді отримання висновків 
судових експертиз під час розслідування злочинів у сфері будівництва є важливим. 
Метою даної роботи є узагальнення експертної практики та систематизація нормативних 
актів для розробки загальних алгоритмів судових експертиз, пов’язаними зі встановленням 
завищення вартості будівельних матеріалів, і, як слідство – завищення вартості будівельно-
монтажних робіт. 
У собівартості будівництва суттєву питому вагу займають прямі витрати, пов’язані з 
виготовленням та придбанням будівельних матеріалів, у зв'язку з чим при проведенні 
економічного дослідження треба звернути особливу увагу на правильність їх обліку та 
списання. 
При проведенні дослідження необхідно ознайомитися з порядком аналітичного обліку 
матеріалів (за обліковими цінами, плановим або відпускними, за середньозваженою 
вартістю) і перевірити правильність оцінки залишків матеріалів. Перевірка правильності 
списання вартості будівельних матеріалів, які вказані в актах приймання виконаних 
підрядних робіт (форми №КБ-2в), проводиться шляхом порівняння вартості матеріальних 
ресурсів списаних по бухгалтерському обліку підприємства (оборотно – сальдова відомість 
по субрахунку 201 «Сировина і матеріали», акти на списання матеріалів, накладні на 
придбання матеріалів) з вартістю матеріальних ресурсів, що міститься в звітній 
кошторисній документації. 
Правильність визначення вартості матеріальних ресурсів в актах виконаних робіт 
здійснюється шляхом зіставлення даних ресурсної відомості до актів приймання виконаних 
робіт з даними бухгалтерського обліку підрядника: (Звітом про витрати основних 
матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29), Звітом про 
рух матеріальних цінностей (форма М-19), рахунками, накладними на придбання матеріалів. 
За матеріалами, що знаходяться в підзвіті у виконробів, щомісяця складається 
матеріальній звіт (форма № М-19) про рух матеріалів за найменуваннями, кількістю та 
обліковою вартістю. Узагальнені дані про залишки матеріалів, їх оприбуткування і витрату 
за місяць у розрізі матеріально-відповідальних осіб і в цілому по будівельній організації в 
облікових цінах проводиться у відомості форми № 10-С «Рух матеріалів в грошовому 
вираженні». 
Важливим елементом контролю за списанням матеріалів на виробництво є виробничий 
звіт форми № М-29, який складається кожним виконробом в розрізі об'єктів, видів робіт із 
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зазначенням фактично виконаного об'єму робіт за місяць, норми витрати матеріалів, 
кількості матеріалів, що підлягає списанню, обчисленої за нормою на фактичний об’єм робіт, 
і фактичної їх витрати, з виведенням суми перевитрати (економії) та обґрунтуваннями щодо 
їх причин. 
Якщо підрядником не ведуться форми М-29 і М-19, дані ресурсних відомостей 
порівнюються з довідками (актами) про витрати основних матеріалів та оборотно - 
сальдовими відомостями відповідних рахунків бухгалтерського обліку. При цьому слід 
враховувати, що наявність у бухгалтерському обліку сторнованих записів про списання 
товарно-матеріальних цінностей може бути пов'язана з невиконанням обсягів будівельних 
робіт чи свідомого внесення в звітну документацію невірних відомостей. У цьому випадку 
об’єми фактично виконаних робіт перевіряються з залученням судового експерта будівельника 
методами натурного обстеження, контрольного обміру та документальної перевірки. 
Відповідно до «Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» 
ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 п. 4.1. «Прямі витрати враховують у своєму складі заробітну плату 
(основну та додаткову) робітників, вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, 
вартість матеріалів, виробів та конструкцій». 
Перевірка договірної ціни судовим експертом будівельником здійснюється за «Правилами 
визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, при цьому розглядаються складові 
договірної ціни, перевіряються ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні 
прийматися за відповідними обґрунтованими, як правило, найменшими при всіх рівних 
характеристиках цінами на відповідні матеріально-технічні ресурси, на підставі проведеного 
аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, що склалися 
у регіоні. 
Якщо внаслідок об'єктивних причин будь-які матеріали або вироби, передбачені 
державними ресурсними елементними кошторисними нормами, замінені на інші, експертом 
проводиться перевірка індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм. 
У випадках, коли в процесі виконання будівельних робіт підрядник планує 
виготовлення власними силами окремих будівельних матеріалів, виробів і конструкцій на 
другорядних виробництвах, що є в його структурі, ціни на такі матеріальні ресурси 
приймаються за відповідними калькуляціями, затвердженими підрядною організацією в 
установленому порядку (за виробничою собівартістю). Прибуток враховується в ціні 
пропозиції учасника конкурсних торгів, договірній ціні в цілому по об'єкту будівництва і 
обчислюється з урахуванням трудовитрат структурного підрозділу підрядної організації - 
виготовлювача цих матеріальних ресурсів в встановленому порядку (за виробничою 
собівартістю) з урахуванням положень відповідних Державних стандартів України (ДСТУ). 
У випадках, коли об’єкт зводиться з використанням будівельних матеріалів, що 
належать замовнику, ПДВ в формі №КБ-2в потрібно нараховувати, виключивши з вартості 
робіт матеріали замовника. Інакше, через методологічні нестиковки кошторисного, 
бухгалтерського і податкового обліку, які зумовлені різними концептуальними підходами 
до визначення обсягів робіт, це призведе до необґрунтованого завищення вартості 
виконаних робіт, та проблемам з податковим обліком через те, що суми податкових 
накладних, що виписуються замовнику, не збігатимуться з сумами актів №КБ-2в. 
Узагальнюючи вищевикладене, при проведенні дослідження з питань завищення 
вартості матеріалів в будівельних організаціях необхідно звернути увагу на наступні моменти: 
1. За відомостями аналітичного обліку витрат за кожним об’єктом необхідно перевіряти 
достовірність відображення в звітній документації (формах КБ-2в) об’ємів виконаних робіт 
та витрат у договірній ціні. за відсутності фактичних витрат на виробництво або при дуже 
низьких витратах. Практика показує, що подібні факти (особливо до кінця кварталу, року) 
пов'язані з припискою об’ємів виконаних робіт. 
2. Якщо в обліку за окремими об’єктами числяться фактичні витрати на будівництво, але 
не показаний об’єм виконаних робіт у договірних цінах, то необхідно перевірити, чи не 
пов'язано це з виконанням робіт без офіційної оплати, або чи не числиться за цими 
об’єктами кредиторська заборгованість в сумі коштів, що надійшли від замовника, що не 
визнана доходом відповідного періоду. 
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3. При проведенні дослідження необхідно звернути увагу на суми дебіторської 
заборгованості, що обліковуються значний час – на практиці подібні факти іноді пов'язані з 
відмовою замовника від приймання і оплати робіт у зв'язку з неповним або неякісним 
виконанням об’єму робіт, виконанням обсягів робіт, за якими відсутнє фінансування (не 
укладені договори ). 
4. Необхідно звернути увагу, чи немає сторнованих записів по списанню матеріалів в 
аналітичному обліку (форми М-29, М-19), – на практиці це часто пов’язано з приписками 
об’ємів виконаних робіт і необґрунтованим списанням фактично відсутніх матеріалів. 
Таким чином, проведення подібних експертних досліджень комплексно, сприятиме 
дотриманню принципу повноти дослідження та зростанню якості забезпечення правосуддя. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, 
ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ 
Упродовж 9 місяців 2018 року слідчими НП України розпочато 1,2 тис. кримінальних 
проваджень за фактами очевидних умисних вбивств. 
Найбільше зростання кількості зареєстрованих умисних вбивств відбулося в Хмельницькій 
(+20, або 133,3 %), Харківській (+16, або 16,8 %), Миколаївській (+15, або 57,7 %), 
Житомирській (+10, або 24,4 %), Вінницькій (+9, або 28,1 %), Чернігівській (+8, або 24,2 %), 
Тернопільській (+6, або 66,7 %) та Сумській (+5, або 15,6 %) областях у порівнянні з 2017 роком. 
Питома вага встановлених осіб, які вчинили умисні вбивства становить 91,9 %, що на 
4,2 % краще, ніж торік (87,7 %). Найнижчий відсоток розслідування умисних убивств в 
Чернівецькій (83,3 %), Черкаській (87,2 %), Житомирській (88,2 %), Дніпропетровській 
(89,3 %), Рівненській (90 %), Луганській (90,5 %), Одеській (90,7 %), Донецькій (91,2 %), 
Запорізькій (91,3 %) областях та в м. Києві (87,3 %). 
Невстановлені особи, які вчинили умисне вбивство у 95 кримінальних провадженнях. 
Найбільше у Дніпропетровській (14), Харківській (9), Одеській (8), Донецькій, Житомирській, 
Запорізькій (по 6), Черкаській (5) областях та в м. Києві (10). 
Аналіз статистичних даних свідчить, що на організацію роботи підрозділів Національної 
поліції щодо виявлення та розслідування вбивств, в тому числі, які вчиняються 
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неповнолітніми, впливає низка чинників, зокрема: неякісне або несвоєчасне виконання 
оперативними підрозділами доручень про проведення С(Р)Д та НС(Р)Д, у той же час, 
практика свідчить, що від якісного проведення комплексу слідчих (розшукових) дій та 
негласних слідчих (розшукових) дій залежить ефективність виявлення та розслідування 
вбивств, в тому числі, які вчинені неповнолітніми.  
КПК України передбачає проведення наступних видів слідчих (розшукових) дій: 
1. допит, у тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб (ст. 224–226 
КПК України); допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування слідчим суддею; 
допит у режимі відеоконференції (ст. 232 КПК України);  
2. обшук (ст. 233–236 КПК); 
3. огляд: місця події, місцевості, приміщень, житла чи іншого володіння особи, речей та 
документів (ст. 237 КПК), трупа (ст. 238 КПК), огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією (ст. 239 
КПК), місця вчинення кримінального правопорушення (п. 2 ч. 2 ст. 520 КПК); 
4. пред’явлення для впізнання: особи (ст. 228 КПК), речей (ст. 229 КПК), трупа (ст. 230 
КПК); 
5.  слідчий експеримент (ст. 240 КПК); 
6. освідування особи (ст. 241 КПК); 
7. залучення експерта та проведення експертизи (ст. 242–243 КПК). 
Підставами для проведення С(Р)Д є наявність підстав достатніх відомостей, що вказують 
на можливість досягнення мети.  
Відзначимо, що першочерговими заходами під час досудового розслідування вбивств, 
які вчиняються неповнолітніми є невідкладні С(Р)Д, зволікання з проведенням яких може 
привести до негативних наслідків для кримінального провадження, зникнення слідів 
кримінального правопорушення або особи, яка його вчинила, предметів, що зможуть 
подальшому бути речовими доказами, зміну обстановки тощо. В подальшому, під час 
досудового слідства, проводяться первинні С(Р)Д, з яких починається провадження і які 
проводяться до внесення відомостей до ЄРДР або відразу після їх внесення, до вручення 
особі повідомлення про підозру. Крім того, проводяться обов’язкові С(Р)Д такі як, 
призначення експертизи для встановлення причин смерті (ч. 2 ст. 242 КПК). 
Аналіз емпіричного матеріалу дозволив дійти висновку, що під час досудового 
розслідування вбивств, які вчиняються неповнолітніми, переважно проводяться такі слідчої 
(розшукові) дії, як:  
1) огляд (в залежності від об’єкта можна виділити такі види огляду: огляд місця події 
(місце вчинення кримінального правопорушення); огляд місцевості; огляд приміщень; 
огляд житла чи іншого володіння особи; огляд речей та документів (особливо записи з 
камер відео спостереження); огляд трупа; огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією; 
2) допит (допит малолітньої та неповнолітньої особи має особливості: викликається до 
слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, через його батьків або інших законних 
представників; обов’язковою є присутність законного представника, педагога або психолога, 
а за необхідності – лікаря; обмежений час проведення; особи, які не досягли 16-річного віку 
не попереджаються про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за 
завідомо неправдиві показання);  
3) обшук (особи; житла; транспортних засобів, земельних ділянок, гаражів, приміщень 
побутового, господарчого та іншого призначення, з метою виявлення слідів, знарядь 
вбивства, інших речових доказів); 
4) слідчий експеримент (з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення 
для встановлення обставин вбивства); 
5) освідування (з метою виявлення та фіксування на тілі особи слідів кримінального 
правопорушення або особливих прикмет); 
6) залучення експерта та проведення експертизи (судово-медичної, судово - біологічної, 
криміналістичної (трасологічна, балістична, дактилоскопічна), комплексної психолого - 
психіатричної, психологічної тощо). 
Крім того, комплекс С(Р)Д та НСРД під час досудового розслідування вбивств, які 
вчинені неповнолітніми, визначається наявною слідчою ситуацією, яка склалася на 
конкретному етапі кримінального провадження.  
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Однак, однією з особливостей кримінальних проваджень щодо вбивств, які вчиняються 
неповнолітніми є те, що на початковому етапі розслідування слідчий зазвичай не має даних, 
що злочин вчинено саме неповнолітньою особою. Тому, основним завданням початкового 
етапу розслідування вбивств, які вчинені неповнолітніми, є збір якомога більшого об’єму 
інформації щодо всіх елементів складу вказаного злочину: особа вбивці, жертва, 
співучасники, свідки; мета, мотиви злочину; механізм злочину тощо.  
Отже, у наш час до особливостей оперативно-розшукового забезпечення досудового 
розслідування вбивств, які вчиняються неповнолітніми можна віднести взаємозалежність 
рівня встановлення осіб, які вчинили даний вид злочину та його розслідування, від чіткої та 
ефективної взаємодії між підрозділами кримінальної поліції та слідства. 
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ 
ПОВНОВАЖЕНЬ СЛІДЧИМ ПРИ ОБРАННІ ЗАПОБІЖНИХ 
ЗАХОДІВ 
За дослідженням встановлено, що запобіжні заходи є складовою частиною заходів 
забезпечення кримінального провадження. В свою чергу мета та підстави застосування 
запобіжних заходів передбачено положеннями ст. 177 КПК УКраїни, а перелік видів 
запобіжних заходів наведено у положеннях ст. 176 КПК України, з яких найбільш м’яким 
видом запобіжних заходів є особисте зобов’язання, а найбільш суворим видом-тримання під 
вартою. Під час досудового розслідування запобіжні заходи застосовуються слідчим суддею 
за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або за клопотанням прокурора. 
Запобіжні заходи можуть застосовуватись й за клопотанням самого прокурора. При 
застосуванні будь-якого виду запобіжного заходу крім мети та підстав слідчому, прокурору 
необхідно враховувати й обставини, що передбачені положеннями ст. 178 КПК України. 
Запобіжні заходи можуть застосовуватись лише до певних учасників кримінального 
провадження – підозрюваного або обвинуваченого. Слід підкреслити, що під час зміни 
статусу учасника кримінального провадження (з підозрюваного на обвинуваченого), 
законодавець не вимагає повторного прийняття рішення про застосування запобіжного 
заходу. Разом з тим, такі пропозиції висловлювались у науковій літературі. Як вважає  
М. І. Капінус, якщо щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту 
або тримання під вартою, то відносно нового учасника – обвинуваченого, необхідно 
повторно обрати запобіжний захід. Така новела, на думку вченого, повинна стати важливою 
гарантією законності та обгрунтовангості обрання та зміни запобіжного заходу [16, c. 295] . 
Проте, на нашу думку, вносити такі зміни до КПК України потреби немає, оскільки це 
збільшить процесуальні витрати й дублювання в роботі. 
Усі запобіжні заходи застосовуються під час досудового розслідування лише за 
рішенням слідчого судді, а під час судового провадження, судом. Разом з тим, ініціювання 
рішення про обрання або зміну запобіжного заходу приймають участь слідчий та прокурор. 
З цією метою слідчий, прокурор складає клопотання про застосування певного виду 
запобіжного заходу, яке повинно відповідати вимогам ст. 184 КПК України. Якщо 
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клопотання склав слідчий, він повинен його погодити із прокурором, який здійснює 
процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням й, зокрема, у вирішенні питання про 
застосування запобіжного заходу. З цією метою він погоджує або відмовляє у погодженні 
клопотання слідчого. Під час вирішення даного питання прокурор уповноважений 
ознайомитись з усіма матеріалами, що дають підставу про їх достатність в тому числі для 
повідомлення підозри особі та для застосування запобіжного заходу, при цьому прокурор 
повинен перевірити законність одержаних доказів. З іншого боку усі запобіжні заходи 
застосовуються з метою забезпечення дієвості кримінального провадження. Разом з тим, 
правова природа запобіжних заходів проявляється у тому що вони мають свою специфічну 
мету, яка визначена у положенні ч. 1 ст. 177КПК України, як забезпечення виконання 
підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов’язків, а також 
запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та\або суду; 
2) знищити, сховати або створити будь – яку із речей чи документів, які мають істотне 
значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати 
на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж 
кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;  
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, 
у якому підозрюється, обвинувачується. 
Крім мети застосування запобіжних засобів, у чинному законодавстві прямо визначено 
підстави їх застосування. Так, у положеннях ч. 2 ст. 177 КПК України вказано на такі 
підстави:1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального 
правопорушення. 2) наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду 
вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснювати дії, передбачені 
ч. 1 ст. 177 КПК України . Разом з тим, як зазначено в пункті 1 Листа Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку 
застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження 
відповідно до КПК України», від 04.04.2013 № 511-55/3, що рішення про застосування 
одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, 
обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу (визначеним у 
КПК конкретним підставам і меті), що незважаючи на презумпцію невинуватості, на 
практиці превалює над принципом поваги до свободи особистості. Застосування запобіжних 
заходів є різновидом процесуального примусу, що застосовується як тимчасовий захід. Під 
заходами кримінального процесуального примусу розуміються передбачені законодавством 
процесуальні засоби примусового характеру, що застосовуються в кримінальному процесі 
уповноваженими на це правозастосовними органами та їх представниками за наявності 
підстав і в порядку встановленому законом щодо обвинувачених, підозрюваних для 
попередження та припинення неправомірних дій цих осіб і, зокрема з метою успішного 
розслідування і виконання завдань кримінального провадження (ст. 2 КПК України). На 
користь цього Ф. М. Кудін слушно підкреслює, що вторгнення в особисту свободу, обмеження 
прав не можуть бути безмежними, оскільки у такому випадку можлива трансформація 
примусу з правоохоронного заходу в знаряддя свавілля. У зв’язку з вказаним, процесуальні 
обов’язки, що передбачені положеннями ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на 
підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності строк може бути 
продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. У 
той же час, є особливість їх застосування. Так, згідно із положеннями ч. 1 ст. 299 КПК України 
під час досудового розслідування кримінальних проступків не допускається застосування 
запобіжних заходів у вигляді: домашнього арешту, застави або тримання під вартою. Таким 
чином, застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні має комплексний 
характер, оскільки забезпечує виконання покладених на органи досудового розслідування 
та суду повноважень і чіткого виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на них 
процесуальних обов’язків. Процесуальне значення запобіжних заходів полягає в тому, що 
вони забезпечують належні умови проведення досудового розслідування, зокрема збору 
доказів та встановлення інших обставин кримінального правопорушення за допомогою чого 
створюються умови щодо реалізації завдань та мети конкретного кримінального 
провадження. 
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За результатами аналізу юридичної літератури та нормативно-правової бази, що 
стосується застосування заходів забезпечення кримінального провадження, та як їх 
різновидів – запобіжних заходів встановлено, що при цьому процесуальна самостійність 
слідчого дещо знижена. Тому, як вважає А. В. Пономаренко, незрозумілою видається позиція 
законодавця щодо позбавлення слідчого права самостійно обирати запобіжний захід у виді 
особистого забов’язання, адже цей запобіжний захід є найбільш м’яким заходом примусу. 
Слідчі вимушені витрачати багато часу, курсуючи між прокуратурою та судом, чекаючи на 
прийняття відповідних рішень. Це у свою чергу призводить до перевантаження слідчих, що 
суттєво впливає на якість досудового розслідування [1, c. 58–66], що ми підтримуємо. В той 
же час, на нашу думку, це в повній мірі стосується також й іншого такого виду запобіжного 
заходу, як особистої поруки, що також було б доцільним дозволити (а не ініціювати) обирати 
слідчому, але за погодженням з прокурором. Вказане стосується й обрання особистого 
зобов’язання за погодженням із прокурором, оскільки воно пов’язано з тимчасовим 
застосуванням процесуального примусу та обмеженням свободи пересування особи.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДСТАВ ЗУПИНЕННЯ 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
Необхідною умовою здійснення конституційного принципу законності у кримінальному 
провадженні є правильно організована діяльність органів досудового розслідування, 
прокурора і суду щодо встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення з 
метою досягнення об’єктивної істини. Законне і обґрунтоване прийняття рішення про 
закінчення досудового розслідування забезпечує реалізацію завдань кримінального 
провадження, які передбачено ст. 2 КПК. Тим самим законодавець зазначає, що саме 
дотримання правової процедури під час закінчення досудового розслідування є однією з 
основних гарантій захисту прав та законних інтересів учасників кримінального 
провадження [1]. 
Наразі набувають актуальності питання ефективності досудового розслідування з огляду 
на передбачену законом можливість його зупинення, дотримання прав особи в умовах 
зупинення досудового слідства та дізнання, вирішення інших завдань кримінального 
провадження. 
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У Кримінальному процесуальному кодексі одним із засобів вирішення проблеми надто 
тривалих строків розслідування кримінального провадження, поряд із встановленням 
максимальних строків розслідування (ст. 219 КПК), передбачена можливість оскарження 
слідчому судді вже у ході розслідування постанови слідчого, прокурора про зупинення 
досудового розслідування заінтересованими особами: потерпілим, його представником і 
законним представником, а також підозрюваним, його захисником та законним 
представником (п. 2 ч. 1 ст. 303 КПК). 
Вимога швидкого розслідування і судового розгляду (ст. 2 КПК) обумовлена необхідністю 
застосування процедур кримінального провадження, які б сприяли максимальному 
наближенню строків встановлення кримінального правопорушення і винних осіб до моменту 
його безпосереднього вчинення задля одержання достовірної інформації та своєчасного 
притягнення осіб, винних у скоєнні правопорушень, до кримінальної відповідальності. 
Наразі такій спрямованості кримінального провадження відповідають положення 
статей 36 (п. 8 ч. 2), 38 (ч. 4), 39 (п. 2 ч. 2) КПК щодо необхідності забезпечення ефективного 
досудового розслідування; ст. 28 КПК про вимогу дотримання розумних строків виконання 
процесуальних дій чи прийняття процесуальних рішень як принципу кримінального 
провадження і однієї із процесуальних гарантій забезпечення прав особи; ст. 283 КПК щодо 
загальних положень досудового розслідування у найкоротший строк; ст. 308 КПК 
«Оскарження недотримання розумних строків» та ін. 
Однак при цьому не виключаються ситуації, коли за об’єктивних чи суб’єктивних 
причин досудове розслідування не може бути вчасно завершене. До них, зокрема, належать 
випадки, коли підозрюваний ухиляється від кримінальної відповідальності або не може 
взяти участь у кримінальному провадженні через хворобу, у разі наявної необхідності 
виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва (ст. 208 КПК). 
На процесуальне вирішення таких ситуацій і спрямований інститут зупинення 
кримінального провадження, окремим проявом якого є зупинення досудового розслідування 
(гл. 23 КПК), яке можна визначити як оформлену постановою прокурора або слідчого за 
погодженням із прокурором вимушену перерву у кримінальному провадженні за наявності 
передбачених законом підстав і дотримання умов з метою припинення перебігу строків 
досудового розслідування.  
У ч. 1 ст. 280 КПК наведено вичерпний перелік обставин, які є причинами, що 
перешкоджають подальшому кримінальному провадженню та його закінченню на стадії 
досудового розслідування в одній із форм, передбачених ст. 283 КПК, а саме: тяжка хвороба 
підозрюваного, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні, підтверджена 
відповідним медичним висновком; невстановлене місцезнаходження підозрюваного, який 
переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 
відповідальності; наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного 
співробітництва. 
Перелік підстав для зупинення досудового розслідування є вичерпним і розширеному 
тлумаченню не підлягає. Тривалий час в юридичній літературі обговорювалась необхідність 
розширення кола підстав зупинення кримінального провадження за рахунок інших 
обставин, що утруднюють продовження досудового розслідування: тяжке і тривале 
захворювання потерпілого, свідка; непереборні обставини, що заважають затриманню 
підозрюваного, місцезнаходження якого встановлене; необхідність проведення складних 
експертиз; велика за об’ємом ревізія, інвентаризація тощо [2]. Однак ці пропозиції не 
знайшли свого втілення у законодавстві. Вважається, що такі обставини не перешкоджають 
досудовому розслідуванню, строк якого в необхідних випадках може бути продовжений за 
встановленою законом процедурою.  
Часова перерва у провадженні досудового розслідування означає, що переривається 
перебіг лише строків розслідування (ч. 3 ст. 219 КПК); перебіг інших процесуальних строків 
не виключається. Так, якщо до учасника кримінального провадження застосовано заходи 
забезпечення кримінального провадження, у тому числі і запобіжні заходи, то за наявності 
до того законних підстав для їх подальшого застосування вони не припиняються та не 
скасовуються. Оскільки строки заходів забезпечення кримінального провадження 
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перебігають самостійно, то у разі закінчення можливе їх продовження у встановлених 
законом межах. Доцільність збереження тих чи інших заходів забезпечення кримінального 
провадження під час зупинення досудового розслідування повинна визначатися 
відповідною посадовою особою, що їх обрала. 
Зупинення досудового розслідування не означає його закінчення. Змінюються лише 
напрями діяльності слідчого, обумовлені необхідністю усунення перешкод, що заважають 
продовженню досудового розслідування.  
Так, ч. 5 ст. 280 КПК заборонено після зупинення досудового розслідування проведення 
слідчих (розшукових) дій. Дозволено лише виконання тих, які спрямовані на встановлення 
місцезнаходження підозрюваного. Такими слідчими (розшуковими) діями можуть бути 
допити, обшуки.  
Після зупинення досудового розслідування можуть продовжуватися заходи, рішення 
про проведення яких було прийняте до моменту зупинення: затримуватися кореспонденція 
в результаті накладення на неї арешту, зніматися інформація з транспортних 
телекомунікаційних мереж, відповідно до ч. 4 ст. 249 КПК виконуватись негласні слідчі 
(розшукові) дії з метою встановлення місцезнаходження особи, яка переховується від 
органів досудового розслідування, слідчого судді чи суду, та оголошення в розшук, 
надходити відповіді на запити до різних установ. Водночас запобіжні заходи та інші заходи 
забезпечення кримінального провадження в період зупинення досудового розслідування 
застосовуватися не можуть [3].  
Загальною умовою зупинення досудового розслідування є повідомлення особі про 
підозру прокурором, слідчим за погодженням із прокурором (ч. 1 ст. 280 КПК). Письмове 
повідомлення про підозру вручається в день його складення, а у випадку неможливості його 
вручення – у спосіб, передбачений КПК для вручення повідомлень у порядку, 
врегульованому гл. 11 КПК (ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111 КПК). 
Контроль за додержанням строків досудового розслідування покладається на прокурора 
(ч. 2 ст. 28 КПК). Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають право оскаржити 
прокурору вищого рівня недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час 
досудового розслідування (ч. 1 ст. 308 КПК).  
Слід зазначити, що сама наявність кримінального процесуального інституту зупинення 
досудового розслідування є важливою гарантією забезпечення прав і законних інтересів 
особи, яка тимчасово не бере участі у кримінальному провадженні (п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 280 КПК). 
Крім того, цей інститут слугує економії процесуальних сил і засобів, які спрямовуються лише 
на розшук підозрюваного, збирання переважно орієнтуючої інформації про його 
місцезнаходження, виконання процесуальних дій, які необхідні у межах міжнародного 
співробітництва (п. п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 280 КПК).  
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Розслідування злочинів здійснюється в конкретних умовах, що залежать від часу, місця, 
навколишнього середовища, поведінки осіб, що опинилися у сфері кримінального 
судочинства, а також під впливом інших, часом невідомих для слідчого факторів. Ця складна 
система утворює обстановку, в якій діють слідчі та інші суб'єкти, що приймають участь у 
розслідуванні злочину. У криміналістиці така обстановка отримала назву слідчої ситуації . 
Слідча ситуація - це сукупність умов, в яких у даний момент здійснюється розслідування, 
тобто та обстановка, в якій протікає процес доказування[1, с. 224]. 
Рішення проблеми типових ситуацій розслідування злочинів, скоєних організованими 
групами, необхідно з багатьох причин, і насамперед у зв'язку з тим, що слідчі ситуації 
відрізняються своєрідністю в порівнянні з відомими науці та практиці їх різновидами, що 
виникають при розслідуванні злочинних діянь однієї особи. Ситуації розслідування 
злочинів, скоєних організованими групами, можуть «управлятися» злочинцями шляхом 
попередньої домовленості її членів, втручанням корумпованих посадових осіб тощо. 
Правильно визначені слідчі ситуації дозволяють висунути найбільш обґрунтовані слідчі 
версії, сформулювати основні завдання розслідування, намітити оптимальний комплекс 
слідчих розшукових заходів, звести до мінімуму число помилкових тактичних рішень 
слідчого та оперативного працівника. 
Узагальнений аналіз особливостей, властивих типовим слідчим ситуаціям, дає можливість 
розробити методичні рекомендації, що забезпечують успішне вирішення багатьох завдань, 
що виникають при розслідуванні примушування до виконання чи невиконання цивільно-
правових зобов'язань, скоєних організованими групами. 
При розслідуванні примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 
зобов'язань вчиненого організованою злочинною групою, необхідно виявити і довести: 
– факт вчинення примушування групою осіб; 
– характер злочинного формування (група з попередньою змовою, організована група, 
злочинне співтовариство, злочинна організація); 
– структуру злочинного формування, обумовлену взаємозв'язками і взаємовпливом її 
членів, і розподіл ролей; 
– існуючу систему правил поведінки для членів організованого злочинного формування, 
характер санкцій за їх порушення та види заохочень, які застосовуються у відношенні 
окремих членів; 
– способи протидії розкриттю і розслідуванню злочинів (конспірація злочинної 
діяльності, зв'язок членів формування (перш за все – організаторів) з представникам органів 
влади, вироблення лінії поведінки на слідстві тощо. 
– технічне забезпечення діяльності злочинного формування (технічні засоби, що 
використовуються для вчинення примушування до виконання чи невиконанняцивільно-
правових зобов'язань, забезпечення безпеки членів злочинного формування, підвищення 
ефективності протидії діяльності правоохоронних органів ). 
– наявність і розміри грошових фондів («общаки»), що використовується злочинним 
формуванням; 
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Особливості розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-
правових зобов'язань вчиненого організованою злочинною групою включають поділ 
криміналістичних ситуацій на початкові, проміжні і кінцеві. 
Послідовність і можливість вирішення завдань, що стоять перед слідчим, багато в чому 
залежать від початкової (вихідної) слідчої ситуації, тобто обстановки, в якій починається 
розслідування. Основними елементами вихідної слідчої ситуації, можуть бути:1) отримана 
первинна інформація про подію, що містить ознаки примушування до виконання чи 
невиконання цивільно-правових зобов'язань, і причетних до нього осіб; 2)об'єктивні умови, 
що характеризують процес отримання цієї інформації (місце, час, кліматичні умови, 
використані науково-технічні засоби тощо); 3) сили і засоби, наявні в розпорядженні 
слідчого для подальшої роботи з використання вихідної інформації в цих умовах;4) позиції 
підозрюваних, потерпілого, свідків, результати їх протидії встановленню істини на початку 
розслідування, потенційні можливості такої протидії. Конфліктність або не конфліктність 
слідчої ситуації; 5) фактори, що перешкоджають або сприяють успішному вирішенню 
криміналістичних завдань (наприклад, смерть потерпілого, втрата виявлених при огляді 
речових доказів, та ін). 
Розкриття та розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-
правових зобов'язань, скоєних організованими групами починається з встановлення самого 
факту злочину і здійснення його саме групою осіб. Це одне з першочергових завдань 
початкового етапу розслідування. 
Встановлення факту вчинення злочину організованою групою можливо за оперативною 
інформацією, а також в результаті проведених слідчихрозшукових дій, найчастіше таких, як 
огляд місця події, допити потерпілих, свідків, різні експертизи. У більшості випадків слідчий 
вже при огляді місця події(як правило місця безпосереднього примушування) мають у 
своєму розпорядженні достатні дані, що дозволяють зробити висновок про те, що у скоєнні 
злочину брали участь декілька осіб. Своєчасне висування версії про скоєння примушування 
до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язаньорганізованою групою дає 
можливість цілеспрямовано провести слідчі розшукові дії і оперативно-розшукові заходи 
щодо встановлення осіб, причетних до злочину, полегшити його розкриття і розслідування. 
Найбільш важливими факторами, що впливають на характер слідчих ситуацій 
початкового етапу розслідування злочинів організованих кримінальних груп, є: напрям 
злочинної діяльності (корисливо-насильницька чи загальнокримінальна, економічна 
кримінально-політизована), зміст злочинних дій (об'єкт і предмет злочинного посягання, 
час, місце, спосіб злочинних дій, кількість злочинців, мета і мотив злочину та ін), характер, 
повнота і якість інформації про подію злочину, наслідки злочину, результати попередньої 
роботи з перевірки первинної інформації (затримання підозрюваних, встановлення свідків і 
потерпілих, виявлення предмету зобов‘язання, виявлення даних при огляді місця події, 
отримання відповідей на запити та ін), дані, що підтверджують вчинення злочину 
організованою групою осіб. 
Найбільш типовими слідчими ситуаціями для початкового етапу розслідування 
примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, скоєних 
організованими групами є наступні: 
1. Ведеться активна підготовка членів організованої групи – з придбанням зброї, 
вибухових речовин, необхідних технічних засобів тощо – до скоєння примушування до 
виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань конкретної особи(боржника); 
2. Відбувається безпосереднє вчинення членами організованої кримінальної групи 
примушування боржника до виконання чи невиконання цивільно-правового зобов'язання 
перед кредитором(при цьому кредитором у зобов‘язанні може бути як учасник, або 
організатор злочинного формування, так і інша особа, яка зробила замовлення на 
здійснення групою примушування виконати певні дії кредитором) ; 
3. Є факт вже закінченого примушування до виконання чи невиконання цивільно-
правового зобов'язання, скоєного організованою групою. 
Кожна з цих найбільш типових слідчих ситуацій включає в себе велику кількість слідчих 
ситуацій більш вузької спрямованості. 
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Для успішної боротьби з організованими злочинними формуваннями необхідно 
ефективне викриття якомога більшої кількості учасників та головних дійових осіб, тобто 
організаторів та керівного групи. Діяльність оперативних і слідчих працівників, перш за все 
повинна бути спрямована на злочинця взагалі і організатора зокрема. При розслідуванні 
примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов‘язань повинна 
приділятися першочергова увага вивченню персональних даних, зв'язків членів 
формування. 
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ОБ’ЄКТИ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗУБІВ ЛЮДИНИ 
Ідентифікаційне дослідження біологічних слідів методом ДНК-аналізу є потужним 
інструментом для впізнання осіб, оскільки дане дослідження не обмежується будь-якими 
морфологічними та антропометричними даними щодо однієї й тієї ж самої особи. Існують 
випадки, коли необхідна ідентифікація осіб, що стали жертвами нещасних випадків, таких як 
дорожньо-транспортні пригоди, терористичні напади, військові конфлікти, вбивства з 
приховуванням і розчленування трупу, особа яких невідома або вже є впізнаною.  
В такому випадку ДНК використовується для зв’язування та порівняння різних решток 
або частин тіла, у цей час кісткові рештки та зуби майже завжди є єдиним доступним 
джерелом біологічної інформації та завдяки своїй структурі зберігають її протягом 
тривалого часу.  
Зуби є одним з найкращих джерел ДНК завдяки своєму унікальному складу та 
розташуванню, вони значною мірою захищені від екологічних та фізичних умов, які 
прискорюють процеси посмертного розкладання і розпаду ДНК. Завдяки цьому ДНК, 
виділена з зубів є більш високої якості та менш схильна до забруднення, в порівняні з 
кістковою тканиною [1].  
Розглянемо структуру зубу та придатні для молекулярно-генетичного аналізу частини 
зубу. Анатомічно зуб можна розділити на дві частини: частину зубу, що виступає над яснами – 
коронка, та частина, що розташована в альвеолі та оточена яснами – корінь зубу. Для 
проведення ДНК-аналізу використовується як коронка, яка в основному, складається з емалі, 
так і коріння зубів, яке містить дентин, цемент та судини. Безклітинна мінеральна складова 
емалі коронки (96 % усієї ваги) та її функціонування у якості фізичного бар’єру із зовнішнім 
середовищем напряму пов’язані з кількістю ДНК в цій частині зубу, якої майже в 10 разів 
менше ніж у корінній частині [2]. Але в той же час ця частина зубу надзвичайно важлива для 
обмеження доступу мікроорганізмів і забрудників з навколишнього середовища до зуба як 
при житті, так і після смерті. Хоча кальцій зубах, як і будь який інший мінерал, може 
ускладнювати процес ампліфікції та інгібувати ПЦР-реакцію. Корінна частина зубу (дентин 
та цемент, лише 70% ваги яких відповідає мінеральній складовій, є чудовим джерелом 
ядерної та мітохондріальної ДНК. Причому цемент містить у 5 разів більше мітохондріальної 
ДНК, ніж дентин [3, с.60]. Додатковими джерелами ДНК є м’які ткании, залишки крові, 
судини, нервові волокна та пучки сполучнотканинних волокон (періодонт), завдяки яким 
корінь зуба сполучається з альвеолами зубу та кістковою тканиною щелепи.  
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Таким чином, для вибору зубів в якості об’єктів для ДНК-аналізу необхідно враховувати 
об’єм пульпи (м’якої тканини зубу) и площу поверхні кореня кожного зубу. За протоколом 
ідентифікації жертв стихійних лих, що застосовується Інтерполом (DVI 2014), перевагу серед 
усіх типів зубів надають молярам (великі багатокорінні зуби), серед яких найбільш цінними 
вважають треті моляри («зуби мудрості») [4]. За відсутності останніх обирають для 
дослідження премоляри. Обидва типи зубів мають розгалужену кореневу розетку зубів, 
краще утримуються в яснах та з меншою ймовірністю втрачаються під час розтину в 
порівнянні з різцями.  
Окрім вибору типу зубу як об’єкта дослідження, необхідно звернути увагу на умови 
зберігання тіла, які можуть значно вплинути на якість ДНК. Вплив факторів оточуючого 
середовища на зуби до сих пір повністю не є зрозумілим. Хоча дослідження на древніх зубах 
вже показали, що найвпливовішим фактором є температура, але вона є важливою лише 
протягом більш тривалих періодів часу зберігання тіла. Повні профілі можливо отримати в 
разі зберігання зубів за умови низьких температур та відсутністю руйнуючих 
мікроорганізмів [5, с. 1725].  
При коротких періодах зберігання тіла вагомішим фактором є середовище зберігання 
тіла. Так при розташування тіла на вільному просторі можливо отримати повні профілі осіб, 
у той час як поховання тіла під землею зменшує ймовірність отримання повного профіля, а 
при зберігання тіла зануреним у воду отримати ДНК-профіль майже неможливо. Загалом 
умови навколишнього середовища, такі як температура, вологість, рН і УФ-опромінення, не 
виділяються ізольовано, тому важко відокремити їх індивідуальні ефекти кожного з них, але 
важливо відзначити, що очікувані результати аналізу зубів значно залежать від 
навколишнього середовища, часу їх впливу та часу з моменту смерті особи [6, с. 1412].  
З цього випливає, що пакування об’єктів дослідження також має свої особливості. Для 
усіх об’єктів біологічного дослідження оптимальним типом упаковки є паперовий конверт, 
пакет або коробка, що забезпечує доступ повітря та не є повністю герметичною. Зуби та інші 
об’єкти необхідно розміщувати так, щоб при транспортуванні запобігти переміщенню 
об’єктів по упаковці та можливості їх поломки або ушкодження.  
Зуби краще транспортувати разом з щелепною кісткою, оскільки зберігання зубу в 
альвеолярному гнізді зменшує ймовірність забруднення останнього руйнуючими 
мікроорганізмами або його механічного пошкодження. Якщо такої можливості немає, то 
необхідно створити умови для зменшення можливих руйнувань при транспортуванні, так, 
наприклад, можна огорнути зуб в згорток паперу або стерильної марлевої серветки. 
Транспортувати об’єкти необхідно в охолодженому стані, але без заморожування.  
В разі, якщо об’єкт дослідження вологий, тоді один з шляхів вирішення – висушити 
об’єкт при кімнатній температурі, без доступу прямого сонячного світла та протягів; інший – 
заморозити об’єкт в упаковці, що унеможливить витік рідини (скляна тара, контейнер) або в 
паперових згортках та конвертах, за умови, що під час транспортування буде відсутній етап 
можливого розморожування об’єкту.  
Заборонено зберігати об’єкти біологічного дослідження в формаліні через те що він 
знищує ДНК та унеможливлює проведення аналізу. 
Таким чином, при виборі упакування об’єкту дослідження необхідно враховувати не 
тільки первинний стан слідів, а й умови в яких будуть зберігатися та транспортуватися 
об’єкти дослідження. 
Неправильне зберігання та транспортування об’єктів призводить до пришвидшення 
деградації ДНК. Деградація ДНК в посмертний період ініціюється вивільненням ендогенних 
внутрішньоклітинних ферментів (наприклад, ліпаз, нуклеаз і протеаз) і підтримується 
екзогенними ферментами, що продукуються інвазивними мікроорганізмами і безхребетними, 
які заселяють тіло, що розкладається, а герметичні умови зберігання об’єктів, сонячне світло 
і волога стають вирішальними чинниками, що пришвидшують їх ріст і розвиток.  
Беручи до уваги всі представлені факти, можна сказати, що при дотриманні усіх вимог: 
збирання, пакування та транспортування, зуби є одним з найкращих та легкодоступних 
об’єктів, які можуть бути придатні для проведення молекулярно-генетичного дослідження.  
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА: ОСОБЛИВОСТІ 
РОБОТИ З ДЕГРАДОВАНИМ БІОЛОГІЧНИМ МАТЕРІАЛОМ 
В останні роки при проведенні судових біологічних експертиз активно застосовується 
метод ДНК-аналізу, заснований на вивченні поліморфних локусів ДНК. Ключовим в 
використанні цього методу в експертній практиці є його висока ефективність і точність 
отриманих результатів, що сприяє розкриттю і розслідуванню тяжких та особливо тяжких 
злочинів. Незважаючи на спрощення схеми аналізу шляхом автоматизації процесу 
ампліфікації та реєстрації отриманих результатів [1, с. 3–5], актуальною проблемою при 
проведенні генетичного аналізу залишається отримання високоякісного ДНК-профілю, 
особливо при дослідженні зразків біологічного походження, які піддалися процесам 
деградації (гниліcні зміни, термічні і фізико-хімічні впливи) [2, с. 7]. 
Під час слідчих дій речові докази зі слідами біологічного походження вилучаються на 
місці події, пакуються і транспортуються до експертної установи. З огляду на те, що ДНК 
досить чутлива до руйнівної дії факторів навколишнього середовища (температура, 
вологість, пряме сонячне світло), наявності бактерій і забруднень чужорідною ДНК, питання 
правильного відбору, вилучення, пакування та зберігання біологічних об'єктів для 
молекулярно-генетичної експертизи стоїть дуже гостро [1, с. 4] 
Насамперед, пакування об'єктів біологічного походження повинно забезпечувати 
збереження об'єктів, мінімальне їх псування, пошкодження та забруднення іншими 
об’єктами при транспортуванні та зберіганні, та запобігання можливості підміни чи втрати 
речових доказів. Для об'єктів біологічного походження найкращим типом пакування є 
пакування у паперові конверти та коробки, в середині яких є рух повітря та не створюється 
конденсат, тобто на відміну від пакування у поліетиленові пакети не утворюється повністю 
герметична система, яка є ідеальним місцем для розмноження мікроорганізмів.  
Об'єкти біологічного походження підлягають висушуванню та транспортуванню у 
вигляді сухих плям і зберігання при кімнатній температурі, без доступу прямого сонячного 
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світла. Зразки виділеної ДНК, призначені для тривалого зберігання, необхідно тримати в 
умовах морозильної камери при температурі -18оС. Повторні розморожування на виділену 
ДНК впливають значно менше, ніж на ДНК в слідах або тканинах. 
Кожен тип біологічного матеріалу має свої особливості роботи. Є декілька шляхів 
збереження та транспортування зразків крові: на висушених марлевих серветках, в рідкому 
або замороженому стані. При цьому оптимальним є висушування зразків одразу при взятті 
крові або безпосередньо після цього.  
При підготовці зразків крові необхідно звертати увагу на її стан та загальні 
характеристики. При подальшому правильному та повному висушуванні крові при 
кімнатній температурі, отримання якісного ДНК-профіля (лише з незначними ознаками 
деградації) є можливим протягом перших трьох місяців після відібрання зразків. ДНК в 
такому випадку зосереджена в високомолекулярній області і частково деградована до 
фрагментів розмірами 0,3–20 kb. Такий стан ДНК задовольняє вимогам молекулярного 
аналізу, що дозволяє рекомендувати направлення на експертизу порівняльних зразків у 
висушеному вигляді, без обов'язкового надання рідкої крові.  
У зразках, утворених трупної кров'ю, деградація ДНК наявна ще до початку проведення 
відбору крові, через посмертні зміни в організмі людини. Тому зазвичай рівень деградації 
поліморфних локусів в таких зразках більш виражений. 
При транспортуванні та збереженні зразків крові в рідкому стані, якість виділеної ДНК в 
зразках гірше. Крім того транспортування крові в рідкому вигляді має недоліки: (а) технічна 
незручність (кров може розлитися, пробірка чи флакон – розбитися); (б) терміни 
транспортування нерідко виявляються більшими, ніж передбачається. Ці недоліки 
обмежують використання рідкої крові як об’єкта ДНК-аналізу [3, с. 1090].  
При відібранні зразків крові та негайному їх заморожуванні, без повторного 
розморожування, ДНК виділяється в придатному для ДНК-ідентифікації стані, навіть при 
тривалих термінах зберігання. За необхідності тривалого зберігання зразки крові слід 
заморожувати, попередньо розділяючи їх на кілька частин та зберігати при температурах від 
-20 °C до -70°C. Але слід звернути увагу, що повторне заморожування і відтаювання зразків крові 
приводить до деградації ДНК та зменшенню кількості придатної для аналізу ДНК. 
Іншою біологічною рідиною, з якої можливе проведення ДНК-аналізу є сперма. Процеси 
деградації ДНК в рідкій спермі відбувається швидше, ніж в крові, що пов'язано з великим 
мікробним забрудненням сперми, з більшим вмістом в ній білка і присутності в ній 
мікрофлори нерідко ще in vivо. Тому для збереження слідів сперми та в тих випадках, коли на 
дослідження надходить сперма в рідкому вигляді, її слід висушувати якомога швидше [4, с. 22]. 
Іншим методом, який використовують для зберігання та транспортування слідів є 
замороження сперми. Однак цей метод зберігання слідів сперми призводить до руйнування 
сперматозоїдів і неможливості через це згодом проводити цитологічне дослідження, яке 
зазвичай необхідно. Тому розміщувати сліди, що містять сперму, в морозильну камеру, 
принаймні, до закінчення дослідження, не варто [5].  
Але в цілому процеси деградації сперми не впливають на можливості ДНК-дослідження, 
що, мабуть, пояснюється великим вмістом ДНК в спермі і пов'язаним з цим відповідним 
абсолютним вмістом фрагментів необхідної довжини. 
Для проведення молекулярно-генетичного дослідження тканин, органів та кісток 
найкращим вибором є транспортування та зберігання об’єктів в замороженому стані без 
будь-якого розморожування об’єктів, яке несприятливо позначається на стані ДНК. Тому 
слідчі, які організовують транспортування об'єктів на дослідження, повинні враховувати, що 
заморожування зразків доцільно тільки за умови, що матеріал в дорозі буде зберігатися при 
низьких температурах та без розморожування. Якщо цю умову забезпечити не можливо, то 
рекомендується транспортувати зразки в охолодженому стані, але без заморожування. 
При надходженні на дослідження таких біологічних об'єктів, як тканини і фрагменти 
органів, слід невідкладно приступити до виділення ДНК з них та перевірити її кількісний і 
якісний стан. Якщо стан ДНК задовільний та деградація незначна, решту зразків доцільно 
відразу заморозити. В іншому випадку необхідно повторно провести етап виділення ДНК, і 
тільки після цього заморозити зразки. 
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Таким чином при пакуванні, зберіганні та транспортуванні зразків та слідів для 
проведення молекулярно-генетичної експертизи необхідно враховувати не тільки 
первинний стан слідів, а й умови в яких будуть зберігатися та транспортуватися об’єкти 
дослідження. Вибір правильного пакування, температури транспортування та методу 
дослідження є запорукою отримання повного і об’єктивного ДНК-профілю, який міститься 
на об’єктах дослідження. 
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ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ  
З ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ  
В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ 
Злочин представляє собою суспільно небезпечне протиправне злочинне діяння, що 
тягне за собою кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством. 
Значнусуспільну небезпеку складають злочини, вчинені у сфері використання бюджетних 
коштів, зокрема в агропромисловому комплексі (далі – АПК). Це зумовлено тим, що вказана 
категорія злочинів посягає на продовольчу безпеку держави, що визначається виробничо-
продуктивною потужністю агропромислового комплексу. З кримінально-правової точки 
зору зазначені кримінальні правопорушення характеризується специфічним об’єктом 
злочинного посягання, а саме суспільними відносинами, що виникають в двох сферах:  
1) використання бюджетних коштів; 2) функціонування агропромислового комплексу. 
Метою доповіді є виокремлення характерних ознак і, як наслідок, поняття злочинів, 
пов’язаних з використанням бюджетних коштів в АПК. Відтак необхідно з’ясувати 
безпосередньо терміни «поняття» і «злочин». 
В юридичній літературі злочином вважають суспільно небезпечне діяння (дія або 
бездіяльність), що посягає на державний лад України, політичну й економічну системи, 
власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян, а також інше 
передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння, що посягає на 
правопорядок [3, с. 308]. У свою чергу, термін «поняття» визначається як одна з форм 
мислення, результат узагальнення суттєвих ознак об’єкта дійсності [1, с. 1049]. З 
філософської точки зору під поняттям розуміють форму узагальненого абстрактного 
(логічного, раціонального) мислення, яка фіксує суттєві ознаки окремо взятих предметів або 
(частіше) їх класу [2, с. 354].Тобто разом терміни «поняття» та «злочин» застосовуються як 
результат узагальнення суттєвих ознак діяння (дії або бездіяльності), що посягає на об’єкт(-ти) 
дійсності. 
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На нашу думку, можна в цілому погодитися з позицією Р. Л. Степанюка, який визначив 
злочини в бюджетній сфері України як передбачені Кримінальним кодексом України (далі – 
КК України) суспільно небезпечні винні діяння, вчинені суб’єктами злочину в області 
діяльності, пов’язаної з формуванням, розподілом і використанням бюджетних коштів, а 
також у зв’язку з розпорядженням іншим державним, комунальним майном. При цьому 
вчений відмітив наступні обов’язкові відмінні ознаки злочинів, що вчиняються в бюджетній 
сфері України: 
а) вчинення у специфічній сфері діяльності – бюджетній; 
б) предмет посягання (бюджетні кошти, інше державне або комунальне майно); 
в) суб’єкт злочину (особа, яка уповноважена або причетна до діяльності, пов’язаної з 
формуванням, розподілом і використанням бюджетних коштів, розпорядженням іншим 
державним, комунальним майном); 
г) вчинення злочину з використанням механізмів господарської діяльності[4, с. 26, 29]. 
Виходячи з вищенаведеного та приймаючи до уваги те, що визначення поняття 
злочинів, пов’язаних з використання бюджетних коштів в АПК, нерозривно пов’язано з 
притаманними (характерними) лише їм ознаками, виділимо наступні:  
1. Сфера виникнення суспільних відносин: а) використання бюджетних коштів;  
б) діяльність у галузі АПК. 
2. Предмет злочинного посягання: а) бюджетні кошти. До таких належать кошти, що 
включаються у бюджети всіх рівнів незалежно від джерела їх формування; б) інше державне 
або комунальне майно. 
3. Особа злочинця: 
а) службова особа – фізична особа, яка займає постійно чи тимчасово в органах 
державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях, 
незалежно від форм власності, посаду, пов’язану з виконанням спеціальних повноважень, 
наданих їй у встановленому законом порядку, стосовно осіб, що не перебувають з нею у 
службовому підпорядкуванні, і у випадках, передбачених законодавством, має право 
застосувати заходи адміністративного примусу. 
б) матеріально-відповідальна особа – працівник, який досяг 18-річного віку і в силу 
трудової функції виконує у роботодавця роботи, пов’язані з безпосереднім обслуговуванням 
майна та інших цінностей, переданих у його відання; 
в) громадянин-підприємець – громадянин, який здійснює систематичну (зареєстровану) 
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи. 
4. Комплексний характер (можуть вчинятися у сукупності з іншими протиправними 
діяннями, відповідальність за вчинення яких передбачена статтями різних розділів 
Особливої КК України. 
В даному контексті слід погодитися з позицією А. Ф. Волобуєва, який запропонував 
комплекси взаємопов’язаних злочинів, що вчиняються організованими злочинними 
групами з метою отримання матеріальної вигоди і з використанням легальних форм 
господарської діяльності, називати злочинними технологіями збагачення (технології 
злочинної діяльності). У структурі злочинної технології він виділив основний і вторинні 
(підпорядковані) злочини [5, с. 33]. 
Думка автора є справедливою і ми відзначимо необхідність поділу даного роду злочинів 
на основні та підпорядковані. До основних відносяться: шахрайство (ст. 190 КК України) та 
привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем (ст. 191 КК України). Відтак до другої категорії (підпорядкованих злочинів) слід 
віднести: шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України); підроблення 
документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів 
(ст. 358 КК України); зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України); 
перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України); службове підроблення 
(ст. 366 КК України); пропозиція або давання хабара (ст. 369 КК України) тощо. 
5. Злочини вказаної категорії вчиняються з використанням легальних форм 
господарської діяльності. 
Підсумовуючи викладене, спробуємо надати визначення поняттю «злочини, пов’язані з 
використанням бюджетних коштів в АПК». Це сукупність взаємопов’язаних кримінальних 
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правопорушень, що характеризуються комплексним характером та які вчиняються 
службовими або матеріально-відповідальними особами з використанням легальних форм 
господарської діяльності в сфері АПКу зв’язку із розпорядженням бюджетними коштами. 
Список бібліографічних посилань: 1. Великий тлумачний словник сучасної української 
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4. Степанюк Р. Л. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, вчинених у бюджетній 
сфері України : монографія / за заг. ред. А. Ф. Волобуєва. Харків : Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. 
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ВЗАЄМОДІЯ ПРОКУРАТУРИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  
В УМОВАХ ПОРЕФОРМОВАНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
Нині усе частіше правнича спільнота задається питанням: чи потрібно безповоротно 
змінювати кримінальний процес в Україні? Якщо зважати на міжнародні зобов'язання, це, 
безсумнівно, необхідно робити. Законотворчі зміни такого плану є принциповими для Ради 
Європи, а також до одного з авторитетних європейських правових інститутів, як 
Венеціанська комісія. Та все ж головним стимулом до таких перетворень є виклики, які 
постають перед прокуратурою та поліцією, пріоритетним завданням яких є протидію 
злочинності, захист прав, свобод та законних інтересів особи, притягнення винних осіб до 
кримінальної відповідальності тощо. Досягнення цих і низки інших завдань можливо лише 
при злагодженій їх взаємодії. 
В цьому напрямку вже зроблено певні кроки, про що свідчить зміна формату загального 
нагляду і переведення його в нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, 
додержанням законів з цих питань органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, їх посадовими і службовими особами. Таким чином було продемонстроване 
прагнення до ліквідації тоталітарних пережитків та зменшення можливостей для побудови 
корупційних схем, що позитивно було схвалено зі сторони європейських правових 
інститутів. Та попри це залишається ще багато проблем , на тлі взаємодії прокуратури зі 
слідчими органу досудового розслідування. Не вирішеними залишаються процесуальні 
питання, адже в КПК України відсутні положення, присвячені цьому аспекту.  
Окрім цього, слід звернути увагу на той факт, що реформаторські процеси прокуратури 
негативним чином позначилися на процесуальній самостійності та незалежності слідчих 
органів досудового розслідування. Наочним підтвердженням зазначеного є вимоги закону з 
приводу того, що слідчий зобов’язаний погоджувати з прокурором клопотання до слідчого 
судді. Такий процес, на наше переконання, точно не приносить користі досудовому слідству 
і, що більш важливіше, позбавляє постраждалих від кримінальних правопорушень громадян 
надії на об'єктивне вирішення власних проблем і ефективний захист порушених прав та 
законних інтересів. Зазначене набуває ще більшої актуальності на тлі соціальних факторів, 
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які негативно відображаються на щоденному житті громадян нашої країни. Зокрема, 
йдеться про зростання рейдерських захватів, грабежів, вбивств із застосуванням 
вогнепальної зброї, вибухових пристроїв та ін.  
Більш того, це питання актуалізується на фоні створення в Україні детективних 
підрозділів, що працюватимуть у складі поліції. За розробленою на даний момент правовою 
базою, їхнім завданням стане заміна в поліцейських підрозділах слідчих і оперативників, 
об'єднавши їх повноваження в одній особі. Тому максимально гостро в цьому плані стоїть 
питання щодо їх взаємодії з прокуратурою. Це важливо, в першу чергу, через те, що при 
об'єднанні повноважень слідчого й оперативного працівника в посаді детектива значно 
збільшиться робоче навантаження. Тож доцільно прийняти закон про проступки. Отже, 
проблеми щодо організації роботи з кримінальними проступками не вирішені.  
При перегляді взаємодії між детективами й прокуратурою треба зробити наголос на 
спрощення процедур отримання відповідних дозволів на проведення процесуальних дій, 
зокрема йдеться про скасування такої бюрократичної процедури, як погодження клопотань. 
Відтак необхідно надати слідчим і детективам відповідні права для того, щоб вони мали 
змогу в повній мірі здійснювати процесуальну діяльність щодо проведення досудового 
розслідування. Пілотні проекти з цього приводу уже створені в багатьох областях, а 
результати цієї діяльності продемонстрували значне прискорення в досудовому слідстві й 
позитивно оцінені Міністерством внутрішніх справ. Та все одно не можна говорити про 
повну процесуальну незалежність детективів у досудовому слідстві, адже в цьому процесі 
залишається важлива роль прокурора. На наш погляд, для забезпечення процесуальної 
незалежності детективів під час проведення досудового розслідування необхідно зменшити 
бюрократичний вплив прокуратури на органи слідства.  
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Зростання темпів будівництва та відновлення енергетичної та інформаційної 
інфраструктури невід’ємно пов’язані з прокладанням кабельних лінії (силових та зв’язку). В 
умовах міської забудови кабельні лінії переважно прокладаються прихованим методом, 
безпосередньо в ґрунті або у кабельних спорудах. Через такий спосіб прокладки після 
закінчення робот з монтажу складно встановити фактичні обсяги виконаних робіт. 
Вищенаведені факти значно ускладнюють проведення досліджень з метою встановлення 
наявності: 
– завищення обсягів використаної кабельно-провідникової продукції; 
– завищення обсягів використаних кабельних муфт; 
– часткового виконання робіт, часткової заміни ділянок кабельних ліній, наприклад тих, 
що можуть бути досліджені органолептичними методами і т.і. 
Найбільш розповсюдженим способом дослідження кабельної лінії є її «трасування» за 
допомогою безконтактного кабельного шукача з подальшим вимірюванням за допомогою 
курвіметра або інших засобів вимірювальної техніки. 
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Проте у застосуванні такого методу є низка недоліків: 
– обмеженість використання, такий спосіб не може застосовуватись за прокладання 
кабелів на великій глибіні та на ділянках з високою насиченістю мереж і т.і.; 
– значний час проведення дослідження; 
– низка точність, за такого методу не можливо виміряти фактичну довжину за 
прокладання кабелю «змійкою»; 
– неможливість встановлення кількості змонтованих муфт; 
– неможливість встановлення марко-розміру всіх ділянок змонтованої лінії.  
Серед технічних методів дослідження, що здатні вирішувати наведені вище питання, 
найбільш пристосований до вимог експертної діяльності є метод імпульсної рефлектометрії. 
До переваг такого методу можна віднести: 
– велика точність, похибка складає 0,2 %; 
– метод рефлектометрії відноситься до неруйнівних методів дослідження; 
– можливість встановлення фактичної довжини прокладеного кабелю в незалежності 
від умов прокладки, глибини закладання та інших умов; 
– наявність можливості встановлення марко-розміру кабельно-провідникової продукції 
та з’єднувальних елементів всіх ділянок кабельної лінії; 
– швидкість проведення дослідження та відсутність необхідності у проведенні 
«трасування»; 
– мобільність приладу (рефлектометру), маса приладу не перевищує 5 кг, у габаритах 
15» ноутбуку. 
З вище наведеного витікає орієнтовний обсяг питань, що можуть вирішуватись 
дослідженнями із застосуванням рефлектометру: 
– чи відповідає технічний стан будівельного об'єкта технічним нормам та правилам 
улаштування електроустановок? 
– яка вартість об'єктів нерухомості разом із електроустановками?  
– чи у відповідності до проектної документації виконано роботи? 
В експертній практиці використання імпульсної рефлектометрії не обмежується 
дослідженням обсягів фактично виконаних робіт. Зокрема рефлектометрія може бути 
використаний при дослідженнях: 
– випадків безоблікового споживання електроенергії; 
– причин та наслідків аварій на кабельних мережах різноманітного призначення (силові 
та лінії зв’язку); 
– якості кабельно-провідникової продукції і т.і. 
Рефлектометрія – це технологія, що дозволяє визначити різні характеристики 
середовища, що досліджується за віддзеркаленням відгуку сигналу: поверхні (наприклад, 
визначення коефіцієнтів віддзеркалення та поглинання) чи об’ємного середовища 
(наприклад, вивчення розподілу неоднорідносте в оптичному волокні). 
Імпульсна рефлектометрія – це галузь вимірювальної техніки, що заснована на 
отриманні інформації про лінію, що досліджується за аналізом її реакції на зондуючий 
(збуджуючий) вплив.  
Список бібліографічних посилань: 1. Дьяконов В. П. Современная осциллография и 
осциллографы. М. : Солон-Пресс, 2005. 320 с. 2. Афонский А. А., Дьяконов В. П. Измерительные 
приборы и массовые электронные измерения. М. : Солон-Пресс, 2007. 541 с. 3. Афонский А. А., 
Дьяконов В. П. Электронные измерения в нанотехнологиях и микроэлектронике. М. : Солон-
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ 
ПРАВОСУДДЯ 
Кількість злочинів проти правосуддя за останні роки має тенденцію до їх збільшення [1, 2]. 
Об’єктом злочинних посягань досить часто стають особи, що здійснюють правосуддя. 
Непоодинокими також є випадки, коли кримінальні правопорушення вчиняють самі 
представники судової влади та органів досудового розслідування. Як наслідок – завдається 
шкода не тільки учасникам кримінального процесу, але й підриваються основи 
державотворення. 
В юридичній літературі більша частина робіт присвячена дослідженню кримінально-
правових аспектів злочинів проти правосуддя. Зазначимо, що у криміналістиці предметом 
дослідження були лише окремі види злочинів проти правосуддя. Так, у роботах  
С. А. Кутякіна, А. М. Морозова, В. В. Смірнова, А. В. Хребтова, А. С. Ямашкіна розглядалися 
проблеми методики розслідування втеч з місць позбавлення волі. Роботи О. Я. Баєва 
присвячені розслідуванню примушування до дачі показань; Н. В. Грязєвої, Р. М. Морозова і 
А. С. Ямашкіна – розслідуванню втеч з місць позбавлення волі; М. Х. Мустафаєва – 
розслідуванню злочинів проти правосуддя, скоєних працівниками правоохоронних органів; 
Д. Ю. Четвертака – розслідуванню приховування злочинів; А. В. Шепаліна – розслідуванню 
відмови свідка від дачі показань. 
Методика розслідування злочинів проти правосуддя є родовою криміналістичною 
методикою, яка об’єднує в собі всі злочини проти правосуддя, що містяться в розділі XVIII 
„Злочини проти правосуддя” чинного Кримінального кодексу України, а тому подальшого 
з’ясування потребують криміналістичні особливості розслідування таких злочинів. 
Інформаційною основою формування дієвих методик розслідування злочинів проти 
правосуддя є їх криміналістична характеристика [3, с. 126–129]. Тому важливим завданням 
криміналістичної методики є розробка криміналістичної характеристики злочинів проти 
правосуддя. Зважаючи на те, що вказані злочини різноманітні (вчиняються службовими та 
іншими особами, мають різні сліди, наслідки тощо), нами запропоновано криміналістичну 
характеристику таких злочинів розробляти диференційовано – відповідно до їх 
криміналістичної класифікації [4, с. 116–117]. 
Наступною особливістю розслідування злочинів проти правосуддя є те, що слідчому 
необхідно вивчати різноманітну документацію – особові справи засуджених, протоколи 
слідчих (розшукових) дій, протоколи судових засідань тощо. 
Потребують також подальшого розроблення питання типізації слідчих ситуацій, що 
мають місце при розслідуванні таких злочинів. Типові слідчі ситуації, як правильно зазначає 
О. В. Маркова, є результатом наукового дослідження суттєвих відмінних ознак, загальних 
для визначеної групи специфічних реальних ситуацій, мета вивчення яких полягає в 
усуненні інформаційної невизначеності, негативних факторів [5, с. 46]. Виділення типових 
слідчих ситуацій, що мають місце при розслідуванні злочинів проти правосуддя сприятиме 
підвищенню ефективності прийнятих слідчим рішень та формуванню системних комплексів 
оптимальних алгоритмів розслідування. 
Вважаємо за доцільне усі слідчі ситуації, що виникають на початковому етапі 
розслідування злочинів проти правосуддя класифікувати на дві групи залежно від джерела 
та характеру наявної інформації про особу злочинця. До першої групи ми відносимо ситуації, 
коли інформація про злочин надійшла від спеціалізованих суб’єктів (оперативних 
підрозділів, органів пенітенціарної служби). За такої ситуації, як правило, вже відомо особу, 
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яка його вчинила та/або вона затримана. Найчастіше така ситуація має місце при 
розслідуванні: завідомо неправдивих повідомлень про вчинення злочину (ст. 383 КК 
України); порушень правил адміністративного нагляду (ст. 395 КК України). До другої групи 
відносимо ситуації, коли інформація про злочин надійшла з інших джерел. За таких ситуацій, 
як правило, інформація про особу злочинця відсутня. 
Наступною особливістю розслідування досліджуваних злочинів є те, що тактичні 
прийоми проведення окремих слідчих (розшукових) дій мають свою специфіку. 
Окрім того, при розслідуванні злочинів проти правосуддя вирішити всі завдання 
кримінального судочинства одному слідчому без залучення спеціалістів складно, а в 
окремих випадках і неможливо. Аналіз матеріалів слідчої та судової практики свідчить про 
те, що найпоширенішою слідчою (розшуковою) дією, яку слідчий проводить за участю 
спеціаліста, є огляд місця події. При огляді місця події спеціалісти допоможуть правильно 
використовувати засоби фіксації, вилучення та упаковки доказів, грамотно складати їх опис. 
Однак, як правильно зазначає В. М. Махов, допомога спеціаліста не обмежується рамками 
слідчих оглядів (місця події, документів тощо), вони можуть надавати допомогу при 
проведенні й інших слідчих (розшукових) дій [6, c. 81]. Так, в залежності від видів злочинів 
проти правосуддя слідчому необхідно залучати криміналістів, судмедекспертів, інших. 
До особливостей розслідування вказаних злочинів належать також питання взаємодії 
слідчого з оперативними підрозділами та іншими державними органами та установами, 
громадськістю, засобами масової інформації. Результати проведеного дослідження 
дозволяють стверджувати, що найчастіше слідчому доводиться взаємодіяти з наступними 
спеціалізованими суб’єктами: оперативними підрозділами (органів внутрішніх справ, 
органів безпеки, органів Державної пенітенціарної служби України, органів Державної 
прикордонної служби); кримінально-виконавчими інспекціями Державної пенітенціарної 
служби України; установами виконання покарань; підрозділами Міністерства юстиції 
України. Із засобами масової інформації та громадськістю при розслідуванні вказаних 
злочинів слідчий взаємодіє з метою: встановлення місцезнаходження розшукуваного, 
попередження про можливі дії злочинця, орієнтування громадян на прийняття заходів щодо 
забезпечення власної безпеки, тощо. 
Не менш важливими є питання криміналістичної профілактики злочинів проти 
правосуддя. Так, наукових розробок потребують такі аспекти профілактичної діяльності як 
визначення об’єктів криміналістичної профілактики вказаних злочинів, засобів та методів їх 
запобігання. 
Підводячи підсумок, зазначимо, що особливості розслідування злочинів проти 
правосуддя зумовлені їх криміналістичною характеристикою й проявляються у типових 
слідчих ситуаціях, тактиці окремих слідчих (розшукових) дій, взаємодії слідчого з 
оперативними підрозділами, використанні спеціальних знань, криміналістичній 
профілактиці. 
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ЩОДО НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ 
СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ 
КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ 
В умовах масштабних реформ, що здійснюються сьогодні в Україні як у галузі правової 
регламентації кримінального судочинства, так і організації діяльності органів правопорядку 
та судів особливого значення набувають завдання щодо вдосконалення наукового 
забезпечення правоохоронної діяльності. 
Одним із вагомих напрямів запобігання та протидії злочинності є боротьба з корупцією 
на всіх рівнях державної влади та місцевого самоврядування. Як відомо, корупція, на жаль, в 
нашій країні є досить поширеним явищем, яке за багатьма оцінками державних діячів, 
політологів і кримінологів являє собою найбільшу загрозу для подальшого розвитку 
суспільства і держави. Тому в останні роки здійснено низку законодавчих та організаційних 
заходів щодо покращення стану протидії корупції. Було удосконалено законодавство, 
зокрема, кримінальне та кримінальне процесуальне, створено низку антикорупційних 
органів, продовжується робота щодо запуску діяльності антикорупційного суду тощо. 
У вказаних умовах нові завдання постають і перед криміналістичною наукою. Зокрема, 
виникла гостра потреба у розробці нових і вдосконаленні існуючих науково-практичних 
рекомендацій щодо різних аспектів викриття, розслідування та запобігання корупційних 
злочинів. Мова йде про розроблення окремих криміналістичних методик розслідування 
корупційних злочинів, рекомендацій з проведення тактичних операцій за вказаною 
категорією кримінальних правопорушень, використання спеціальних знань під час їх 
розслідування. 
За даними офіційної статистики корупційні злочини, зокрема, у сфері службової 
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (ст. 364, 364-1, 
365-2, 368, 369, 369-1, 369-2 КК України) займають певну частку у структурі злочинності, а їх 
шкідливість для суспільства і держави не викликає сумнівів. Також недостатньо 
ефективною виявляється діяльність з їх виявлення (тому значна кількість правопорушень 
залишаються латентними) та розслідування. Так, наприклад, у 2016 році було зареєстровано 
2304 злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності наданням публічних 
послуг, що відносяться до категорії корупційних, а у 2017 – вже 3306 таких кримінальних 
правопорушень. Тобто має місце суттєве збільшення кількості таких злочинних посягань, 
отже і зростання відповідного навантаження на органи досудового розслідування з їх 
розслідування. При цьому результати такої роботи поки що не можна визнати повністю 
задовільними. Адже за одним із найбільш поширеним видом злочину «Прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» (ст. 368 КК 
України), у 2016 році з 1035 зареєстрованих з обвинувальним актом направлено 376 
проваджень (36,3 %), а у 2017 році з 1420 лише 317 проваджень (22,3%). Отже, під час 
досудового розслідування виникають значні труднощі у збиранні, дослідженні та 
використанні доказів злочинної діяльності. 
Проблемам досудового розслідування злочинів у сфері службової діяльності, зловживань 
службових становищем, розкрадань державного майна, одержання неправомірної вигоди 
(хабарництва) присвячено наукові дослідження З. Т. Баранової, Л. Ш. Берекашвілі,  
В. В. Степанова, М. К. Камінського, І. К. Туркевич, С. С. Якимченко, О. М. Кирюшинї,  
С. П. Кушніренка, М. М. Лашка, А. Ф. Лубіна, Ю. П. Гармаєва, С. Ю. Журавльова, В.О. Черкашеніна, 
Т. В. Філатової, А. В. Шевелева, Я. Є. Мишкова, В. М. Ліщенка, О. В. Приходька, О. В. Пчеліної, 
Г. О. Пушкарьова та ін. Проте питання використання спеціальних знань у цій категорії 
кримінальних проваджень знайшли лише фрагментарне вирішення і не враховують ні 
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сучасного стану нормативно-правового регулювання цих аспектів, ні сучасних завдань і 
можливостей судових експертиз. Отже, існує нагальна потреба у розробленні науково-
обґрунтованих рекомендацій щодо можливостей використання спеціальних знань під час 
розслідування корупційних злочинів. Для досягнення вказаної мети необхідно вирішити 
такі завдання: 1) удосконалити криміналістичну класифікацію корупційних злочинів;  
2) з’ясувати найбільш поширені форми і види використання спеціальних знань під час 
розслідування цієї категорії кримінальних правопорушень; 3) розробити конкретні 
пропозиції щодо участі спеціалістів і застосування науково-технічних засобів в ході окремих 
слідчих (розшукових) дій, у тому числі негласних, а також під час проведення тактичних 
операцій; 4) надати дієві рекомендації з призначення судових експертиз, насамперед, 
судово-економічних, експертиз документів і почерку, комп’ютерної та телекомунікаційної 
техніки, матеріалів відео- та звукозапису, спеціальних хімічних речовин тощо. 
Одержано 12.10.2018 
УДК 343.98 
Олександр Вікторович КОВТУН, 
заступник начальника управління – начальник відділу  
Головного слідчого управління Національної поліції України 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСТАВИН,  
ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ У КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ  
З ПЕРЕШКОДЖАННЯМ ЗАКОННІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ 
Під час установлення відповідного переліку обставин, що підлягають доказуванню у 
досліджуваній категорії кримінальних проваджень, слід враховувати норми статей 
Особливої частини КК України, що безпосередньо спрямовані на захист журналістської 
діяльності. Зокрема, до них відносяться статті 171, 345-1, 347-1, 348-1, 349-1 КК України. 
Зазначений перелік статей Особливої частини КК України спрямований на забезпечення 
правової охорони журналістської діяльності в Україні. Поряд із тим, аналізуючи ці питання 
крізь призму кримінального процесуального законодавства в частині доказування вини 
осіб, які вчинили такі кримінальні правопорушення, слід зауважити, що приведені склади 
злочинів містять як спільні, так і відмінні елементи, що й встановлює особливі обставини 
доказування під час досудового розслідування. 
Виділяючи спільні ознаки складів відповідних злочинів, можна побачити, що вказані 
норми направлені на захист журналістської діяльності, при вчиненні яких особа винного у 
мотивах своїх дій намагається перешкодити діяльності журналіста. З огляду на це особливо 
важливою категорією для з’ясування являється поняття особи журналіста. 
Вітчизняне законодавство не надає єдиного визначення поняття «журналіст», оскільки 
воно трактується в декількох нормативно-правових актах. Зокрема, у ст. 25 Закону України 
«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні« розкривається поняття 
журналіста редакції друкованого засобу масової інформації, під яким розуміється творчий 
працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації 
для друкованого засобу масової інформації та діє на підставі трудових чи інших договірних 
відносин з його редакцією або займається такою діяльністю за її уповноваженням, що 
підтверджується редакційним посвідченням чи іншим документом, виданим йому 
редакцією цього друкованого засобу масової інформації. В той же час у ст. 21 Закону України 
«Про інформаційні агентства« міститься дещо відмінне трактування поняття журналіста, під 
яким розуміється творчий працівник, що збирає, одержує, створює та готує інформацію для 
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інформаційного агентства і діє від його імені на підставі трудових чи інших договірних 
відносин з ним або за його уповноваженням. На наш погляд, із позиції правозастосування 
більш детальне та чітке поняття журналіста надано в ст. 1 Закону України «Про державну 
підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», де дана дефініція 
розглядається як творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і 
займається підготовкою інформації для засобів масової інформації, виконує редакційно-
посадові службові обов'язки в засобі масової інформації (в штаті або на позаштатних 
засадах) відповідно до професійних назв посад (роботи) журналіста, які зазначаються в 
державному класифікаторі професій України«. Вважаємо, що юридичні важливі елементи 
указаної дефініції полягають в тому, що складовою частиною цього поняття є професійні 
обов’язки, які повинен виконувати журналіст, що витікають з назв посад (роботи) 
журналіста та зазначаються в державному класифікаторі професій України. Тим часом, у 
примітці до ст. 345-1 КК України під професійною діяльністю журналіста законодавець 
розуміє систематичну діяльність особи, пов’язану із збиранням, одержанням, створенням, 
поширенням, зберіганням або іншим використанням інформації з метою її поширення на 
невизначене коло осіб через друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації, 
інформаційні агентства, мережу Інтернет. При цьому, відповідно до примітки цієї ж статті, 
статус журналіста або його належність до засобу масової інформації підтверджується 
редакційним або службовим посвідченням чи іншим документом, виданим засобом масової 
інформації, його редакцією або професійною чи творчою спілкою журналістів. 
Приведені поняття хоча і дещо схожі, однак мають відмінності. З практичної сторони, на 
наше переконання, найбільш логічним вбачається поняття, закріплене в примітках до 
ст. 345-1 КК України, адже у ньому вказується на ознаку систематичності, тобто особа 
повинна займатися відповідною діяльністю регулярно. Крім того, перелічуються напрямки 
журналістської діяльності, чим фактично уніфікується термін журналісти до будь-якого 
виду діяльності засобів масової інформації. Одночасно з тим слід вказати на певну не 
досконалість даного поняття, оскільки законодавцем обмежене коло осіб, які являються 
журналістами. Такого висновку можна дійти зіставивши указане поняття із тим, що 
передбачено в Законі України «Про інформаційні агентства», де до таких осіб також 
віднесено: засновника (співзасновників) інформаційного агентства; керівника (директора, 
генерального директора, президента та ін.); трудовий колектив; творчий колектив; 
журналіста інформаційного агентства; спеціаліста у галузі засобів комунікації; автора або 
іншу особу, якій належать права на інформацію; видавця (виробника) продукції 
інформаційного агентства; розповсюджувача продукції інформаційного агентства. В даному 
випадку бачимо, що до суб’єктів інформаційного агентства віднесено його керівника як 
особу, що відповідно до ст. 20 цього ж закону безпосередньо керує всіма підрозділами 
інформаційного агентства, відповідає за результати його роботи, підписує фінансові 
документи і виконує іншу роботу згідно з наданими йому засновником (співзасновниками) 
інформаційного агентства повноваженнями. Тож, виникають питання щодо охоплення 
приміткою до ст. 345-1 КК України керівника інформаційного агентства як особи, що очолює 
та наділена значним впливом на роботу відповідного ЗМІ.  
При встановленні обставин, що підлягають доказуванню під час розслідування злочинів, 
вчинених супроти журналістів, важливе значення має чітке розуміння самого поняття 
«журналіст», адже воно являється ключовим і безпосередньо впливає на кваліфікацію. В той 
же час важливим фактом, що в подальшому являє собою обставину, що підлягає 
доказуванню у злочинах, вчинених супроти журналістів є чітко сформований умисел, що 
виражається в усвідомленні особою факту вчинення суспільно-небезпечних дій, 
передбачених відповідними статтями Особливої частини КК України саме проти журналіста 
і його професійної діяльності. Винна особа повинна усвідомлювати вчинення дій відносно 
журналіста, який здійснює законну професійну діяльність. Одночасно варто підкреслити, що 
журналіст зобов’язаний діяти законно, і лише в цьому випадку він перебуватиме під 
правовою охороною профільного законодавства. Ознака законності являється обов’язковою 
обставиною кваліфікації діяння винної особи як злочину вчиненого супроти журналіста. 
Досліджуючи обставини усвідомлення особою факту вчинення злочину проти 
журналіста, слід брати до уваги ідентифікаційні символи, які вказують на особу як 
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представника ЗМІ. Зокрема, ст. 15 Закону України «Про державну підтримку засобів масової 
інформації та соціальний захист журналістів» передбачає зобов'язання для ЗМІ 
забезпечувати відряджених журналістів та інших працівників належними документами, 
знаковими, сигнальними та іншими засобами позначення особи представника преси. Такий 
обов’язок індивідуалізується в положеннях ст. 21 Закону України «Про інформаційні 
агентства», де належність до інформаційного агентства підтверджується службовим 
посвідченням агентства чи іншим документом, виданим йому. Подібні положення 
встановлені в Законі України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», 
що також має важливе практичне значення. 
Суб’єктивна сторона вказаних правопорушень являється однією із ключових елементів 
відповідних складів, оскільки виходячи саме із даного елементу, той чи інший злочин 
пов’язують як злочин вчинений супроти журналістів, що зумовлює акцентування особливої 
уваги при доказування саме наявності вище зазначеної мети, мотиву та їхнього зв’язку із 
об’єктивною стороною зазначених злочинів, що зумовлює необхідність доказування 
зазначеного, як елементу предмету доказування у кримінальних правопорушеннях 
вчинених супроти журналістів. 
Таким чином, до особливих обставин, що підлягають доказуванню при розслідуванні 
кримінальних правопорушень, вчинених стосовно журналістів, необхідно віднести мотив – 
як незадоволення з певних причин роботою журналістів та метою, яку намагається 
досягнути винна особа, а саме не допустити вихід певного матеріалу чи завадити 
журналістському розслідуванню. При цьому ключовим фактом, що потребує доказуванню по 
відповідній категорії кримінальних проваджень є вже зазначений взаємозв’язок між:  
а) мотивом, метою та суспільно-небезпечним діянням; б) мотивом, метою та суспільно-
небезпечними наслідками.  
Вагомою обставиною, яка потребує уваги при доказуванні злочину передбаченого  
ст. 345-1 КК України у випадку наявності потерпілих, окрім журналіста, а саме його близьких 
родичів чи членів сім’ї є доказування зв’язку між уже визначеною метою та мотивом та 
злочинних діянь винного. В даному випадку близькі родичі чи члени сім’ї журналіста, 
виступають засобом тиску на останнього через безпосереднє посягання на їх права та 
свободи. Розглядаючи решту обставин, які підлягають доказуванню, виходячи із 
конкретного складу злочину, встановлюється та досліджуються аналогічно їхнім складам, 
які не підлягають до категорії злочинів вчинених проти журналістів. 
З аналізу судової практики витікає висновок, що навіть у випадку вчинення злочинних 
чи незаконних дій супроти журналіста, ключовий момент у випадку доказування наявності 
вчинення злочину, передбаченого ст. 171 КК України та інших злочинів супроти журналістів 
є наявність уже вказаного мотиву та мети, в інакшому випадку діяння особи повинні 
кваліфікуватися як злочин у разі наявності у їхніх діях інших ознак злочину, передбаченого 
Особливою частиною КК України. 
Одержано 12.10.2018 
УДК 343.983.25 
Олексій Андрійович КОЖЕВНІКОВ, 
головний судовий експерт фототехнічних та портретних видів досліджень  
відділу досліджень у сфері інформаційних технологій  
Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ФОТОЗОБРАЖЕНЬ  
З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК МОНТАЖУ 
Розвиток і широке поширення комп'ютерних засобів обробки і монтажу цифрових 
фотозображень, доступність детальної інформації про виконання таких дій на сьогоднішній 
день привели до ситуації, коли створення підробленої фотографії може виявитися простим 
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завданням навіть для непрофесіонала. Саме тому вдосконалення методики експертної 
оцінки достовірності цифрових фотозображень є надзвичайно важливим науково-технічним 
завданням. 
Дана стаття складена на основі сучасного стану теорії і практики виконання 
фототехнічних експертиз експертами Харківського НДЕКЦ МВС України, знань, навичок, 
умінь і практичного досвіду з відповідних областей науки і техніки: криміналістки, методів 
цифрової обробки сигналів, електроніки, комп'ютерної техніки. 
Фотомонтаж - поєднання за допомогою технічних засобів окремих частин зображень в 
одне ціле на одному носію з порушенням неперервності та послідовності відображення 
навколишнього середовища в часі та просторі [1]. 
Завдяки створенню та широкому розповсюдженню програмних засобів редагування 
зображень, що не потребують спеціальної підготовки, було створено підґрунтя для їх 
використання для редакторських змін в окремих деталях зображення, що призводить до 
невідповідності зображення об’єктивній реальності простору чи об’єкту, в порівнянні з тим, 
як це зазвичай відбувається при первинній фіксації фотозображення фотоапаратом. 
Використання таких фотознімків, в яких викривлена чи спотворена об’єктивна інформація 
про зафіксовану подію чи об’єкт, в суспільному житті і, зокрема, в судочинстві може 
привести до негативних наслідків. В зв’язку з цим виникає необхідність встановити 
достовірність зафіксованої інформації. Одним із практичних шляхів вирішення цієї задачі є 
застосування спеціальних знань як для встановлення самого факту внесення змін, так і 
способу внесення таких змін.  
При дослідженні цифрових зображень фототехнічна експертиза використовує такі 
основні методи [1]: 
1. Візуальний аналіз (спостереження). В багатьох випадках підроблене або неправильно 
класифіковане зображення може бути ідентифіковане шляхом безпосереднього візуального 
аналізу, для використання якого не потрібно залучати спеціальні програмні та інші методи 
дослідження. Даний підхід використовує візуальні спостереження для отримання інформації 
безпосередньо з фотографічного образу, зафіксованому у зображенні. Так, певні елементи 
всередині зображення можуть бути використані, щоб визначити, в якому місті, при яких 
обставинах, в який час доби тощо було створене досліджуване фотозображення. Основними 
ознаками, що оперує в даному випадку дослідник (експерт) є: наявність та властивості 
відблисків та тіней від предметів (розподіл тіней і світлових відблисків), кольорові відтінки 
згладжування (однорідність фону, плавність переходу між сусідніми фрагментами), масштаб 
(пропорційність частин зображення), відсутність опори, невідповідності предметів у 
зображенні. Загальні елементи в зображенні можуть бути регіональними, наприклад, мова 
на якій написані назви вулиць на будівлях, електричні розетки, що відрізняються на різних 
континентах. тиражування, перспективну відповідність та однаковий ракурс всіх деталей 
зображення [2]. 
2. Основні методи покращення зображення. Застосування основних (базових) методів 
покращення зображення, таких як підвищення різкості та контрасту, розмиття, 
масштабування, перефарбування тощо. Більшість комп’ютерних програм для редагування 
фотографій містять базову функціональність з покращення зображення. Вони можуть бути 
використані для уточнення фотозображень (або місця зйомки). Загальні функції 
покращення включають в себе: яскравість і контрастність, регулювання кольору, інверсія, 
підвищення різкості та розмиття, нормалізація і гістограми, масштаб. 
3. Аналіз формату зображення (метадані). У разі застосування процедур з перетворення 
формату зображення та використання формату JPEG та інших форматів, в яких 
використовуються алгоритми стиснення, що передбачають втрату певної частини 
інформації, такі зміни зображення можуть бути виявлені. Графічні файли із зображеннями 
містять метадані, які можна прочитати, щоб визначити властивості зображення чи 
отримати певну інформацію з них. Наприклад, цифрова фотографія може містити метадані, 
які дозволяють визначити модель камери, за допомогою якої була отримана дана 
фотографія, час, дату та інше. Отримати метадані з файлу зображення можливо за 
допомогою різного роду графічних редакторів, які йдуть в комплекті з цифровими 
фотоапаратами та сканерами, спеціалізованими програмами для вилучення метаданих. 
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4. Розширений аналіз зображень. В даному випадку можуть варіюватися різні підходи: від 
аналізу помилок рівнів «error level analysis», аналізу головних компонент (principal component 
analysis – PCA ) до аналізу за допомогою вейвлет-перетворень (wavelet transformations). Аналіз 
формату зображення може підтвердити невідповідність метаданих і виявити програму або 
технічний пристрій, які використовувалися останніми в формування цифрового зображення, 
разом з тим, даний аналіз не оцінює саме зображення та методи, що застосовувались для 
маніпуляцій з ним. Такі методи, як, наприклад, метод аналізу помилок рівнів дозволяють 
ідентифікувати конкретні маніпуляції у досліджуваних зображеннях. Сутність методу «error 
level analysis» полягає в наступному – алгоритм стискання зображення JPEG використовує 
систему стиснення з втратами інформації (якості). Кожне перекодування (збереження) 
зображення додає більше зазначений втрат в якість зображення. Зокрема, алгоритм JPEG діє 
на блок 8x8 піксельної сітки. Кожен 8x8 блок пікселів стискається незалежно. Якщо 
зображення при стисканні залишається повністю без змін, то все 8x8 блоків повинні мати 
аналогічні потенціали про помилки. Якщо зображення не змінювалось і повторно збережене, 
то кожен блок повинен зазнавати втрат (помилок) з приблизно однією швидкістю. Метод ELA 
дозволяє зберегти зображення на певному рівні якості JPEG. Таке збережене похідне 
зображення буде мати певну кількість помилок по всьому зображенню. Отримане за 
допомогою ELA зображення порівнюється з вихідним зображенням, що оброблялось. Якщо 
зображення буде змінено, то кожен 8x8 блок, який був доданий або переміщений під час 
модифікації (монтажу) зображення, буде мати більш високий рівень помилок, ніж решта 
частини зображення. Модифіковані області будуть відображені з більш високим потенційним 
рівнем помилок, і цей ефект можливо досліджувати візуально [3]. За відсутності спеціального 
програмного забезпечення можливо досліджувати цифрові фотозображення методом «ELA» 
за допомогою веб застосунку «Forensicaly beta» [4]. 
На сьогоднішній час не існує єдиної рекомендованої експертної методики, що дозволяє 
достовірно встановлювати факт монтажу по цифровим фотозображенням при відсутності 
оригіналу зображення. Нові інформаційно-технологічні умови виробництва експертиз 
диктують необхідність освоєння експертами нового пошуково-пізнавального інструментарію 
для вирішення ідентифікаційних і діагностичних завдань, розробки науково-методичного 
забезпечення у вигляді методичних посібників. 
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процессов. Однако, учитывая то обстоятельство, что в структуре коррупционных 
преступлений по-прежнему доминирует взяточничество, являющееся, по сути, ядром 
коррупции. Цель статьи – рассмотреть использование специальных знаний при 
расследовании взяточничества.  
Предметом исследования являются: противоправное явление взяточничество, уголовно 
наказуемое деяние – получение взятки, субъекты преступления – должностные лица 
(чиновники), правовая основа ответственности и нормы, установленные Криминальным 
кодексом за получение взятки.  
Не всегда криминальные производства по этому виду преступлений направляются на 
рассмотрение в суды. Такие результаты можно объяснить тем, что довольно часто при 
выявлении криминальных производств данной категории имеются достаточные основания 
для возбуждения производства, предъявления обвинения задержанным, но не удается 
собрать достаточное количество доказательств их вины. То есть при хорошей фиксации 
фактов получения должностными лицами денег, ценностей, совершения ими незаконных 
следок, операций не удается в полной мере доказать преступный характер их действий. Как 
правило, такие ситуации возникают, когда взятые с поличным должностные лица, не 
пытаясь оспорить факт задокументированных незаконных действий, представляют лицу, 
ведущему расследование, весьма убедительные формальные объяснения некой 
целесообразности либо ошибочности допущенного. 
К примеру, в ходе предварительного следствия обвиняемый С полностью отрицал свою 
вину в получении взятки от Ч за незаконные действия однако из заключения химической 
экспертизы следователю, что на восьми денежных купюрах достоинством по 200 грн каждая 
изъятых у взяткодателя имеются наслоения вещества спецсредства «карандаш» в виде 
надписи «взятка»и «опудривания» порошковым средством. 1 При этом вещество, которым 
выполнена надпись «взятка», идентично со спецсредством «карандаш» по характеру 
люминесценции, по морфологическим признакам и химическим свойствам, а вещество, 
вызывающее на купюрах и на марлевых тампонах со смывами рук с люминесценцию 
фиолетового цвета, однородно по химическому составу со спецсредством «порошок». 
В качестве косвенного доказательства вины проводится фоноскопическая экспертиза. С 
целью успешного проведения любых экспертиз, в том числе экспертизы звукозаписи, 
необходим рабочий контакт следователя и эксперта. Как отмечает А. Л. Зуева, наиболее 
важным этапом взаимодействия следователя и эксперта является этап подготовки 
экспертизы, когда ставятся и конкретизируются вопросы, подлежащие разрешению, 
определяются объекты исследований, собираются необходимые сведения и сравнительные 
материалы. При производстве экспертизы эксперт может выявить существенные для дела 
обстоятельства, требующие немедленного реагирования следователя, либо от следователя 
могут потребоваться дополнительные материалы или документы. Поэтому необходимо 
деловое сотрудничество следователя и эксперта на всех стадиях производства экспертизы 
[1, с. 92–93]. Реализацией такого сотрудничества будет и формулирование вопросов для 
проведения экспертизы звукозаписи, которые должны быть логичны и понятны, что 
позволит провести экспертизу наиболее эффективно и в краткие сроки1. Анализ 
результатов данного исследования позволяет констатировать несовершенство системы 
научно-технического обеспечения раскрытия и расследования взяточничества. Вместе с 
тем, при расследовании указанного вида преступлений в целях укрепления 
доказательственной базы существует объективная необходимость применения субъектами 
расследования технических средств и использования специальных знаний. Фактические 
данные, которые могут быть получены с помощью использования научно-технических 
методов и средств при их грамотном, с тактической точки зрения, изъятии и использовании 
могут стать неоспоримыми доказательствами по делу.  
Одной из самых распространенных экспертиз по должностным и коррупционным 
преступлениям в целом является криминалистическая экспертиза видео- и звукозаписей[. 
Она проводится с целью идентификации личности по устной речи, а также для технического 
                                               
1 Основянский ОП ГУ Национальной полиции, уголовное производство № 12017220060001003. 
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исследования носителей информации (магнитные ленты, аудиодиски и др.) и аппаратуры 
звукозаписи]. Гораздо реже экспертиза звукозаписи проводится при совершении других 
преступлений – злоупотребления должностными полномочиями, превышения должностных 
полномочий, контрабанды и др., когда ведутся записи прослушивания телефонных переговоров 
в качестве оперативно-розыскного мероприятия или контроль и запись переговоров.  
Экспертиза звукозаписи проводится обычно для решения двух задач: для 
идентификации голоса и для исключения монтажа, то есть искусственного создания 
разговора на магнитной ленте (путем склеивания ленты, электроакустического или 
цифрового монтажа и пр.) [2, с. 48]. Последнее объясняется тем, что если виновный при 
осмотре и прослушивании фонограммы признал запись своего голоса и по делу имеется 
достаточно других доказательств его вины, то проведение более трудоемкой экспертизы с 
целью идентификации голосов вряд ли требуется. Однако, считаем, ошибкой будет вообще 
не назначать экспертизу звукозаписи, поскольку обвиняемый может в суде полностью 
отвергнуть подлинность аудиозаписи со своим голосом. Особенно это важно, когда 
звукозапись является одним из важных элементов в системе обвинительных доказательств. 
В этом случае, если по ней не была проведена экспертиза на предмет исключения монтажа, 
то суду будет весьма затруднительно оценить данный вид доказательства, поскольку он 
имеет определенные технические параметры [2, с. 50–51 ] 
Основу доказательственной базы по уголовным делам о взяточничестве составляют 
материальные и идеальные следы преступления. С учетом грамотного использования 
следователем имеющегося в следственной практике арсенала криминалистических методов 
и применения научно-технических средств эти два вида криминалистически значимой 
информации в конечном итоге способствуют не только укреплению и расширению 
доказательственной базы, но и являются источником информации о возможном 
противодействии расследованию, а также лицах, его осуществляющих.  
При получении взятки распространенной экспертизой является химическая, проводящаяся 
с целью идентификации химического вещества на взяткополучателе (руки, одежда и т. д.) с 
веществом, которым были обработаны деньги либо иной предмет. Подготовку химического 
вещества в основном производят оперативные сотрудники вместе со специалистами-
химиками. Главное требование здесь – индивидуальность химического состава вещества, 
которое обычно изготавливается специалистами-химиками из экспертного учреждения 
соответствующего ведомства, проводящего оперативное или следственное мероприятие.  
После проведения тактической операции по задержанию взяткополучателя оперативные 
работники или следователь с помощью специалиста делают смывы с тела задержанного 
либо изымают предметы его одежды, мебели, где могли быть оставлены следы химического 
состава от соприкосновения с предметом взятки. Важно, чтобы специалист, производящий 
смывы, не имел до этого контакта с химическим веществом либо с предметами, 
обработанными данным веществом. Грубейшее нарушение тактики производимого 
действия, если оперативный работник при задержании взяткополучателя сначала сам 
касается предмета взятки, а затем делает смывы. В этом случае данный вид доказательства 
с признанием его недопустимым может потерять всякий смысл [3, с. 16]. 
В заключении необходимо сказать, что для успешного проведения экспертиз 
необходимо привлекать к обнаружению и изъятию специалиста, способного правильно 
изъять следы преступления, а также эксперта , способного подготовить к исследованию 
документы и сохранить собранные доказательства, а также тесное взаимодействие 
специалистов и экспертов со следствием. Экспертизы позволяют доказать состоятельность 
обвинения, изобличая взяткополучателя при объективном расследования.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА СЛІДОВОЇ КАРТИНИ ВВЕДЕННЯ  
В ОМАНУ СУДУ АБО ІНШОГО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ 
Будь –який злочин супроводжується певними змінами у навколишньому оточенні, які у 
криміналістиці прийнято називати слідами злочину. Слід є відображенням злочинних дій, 
окремих елементів злочинного акту. У криміналістичному розумінні цінність слідів 
зумовлена існуючою залежністю між злочином та його відбиттям (слідами). Зауважимо, що 
ще з давніх часів сліди використовувалися з метою розкриття злочинів (такі держави 
Стародавнього Сходу, як Індія, Китай, Камбоджі, Японія) [1, с. 95–96].  
У сучасній криміналістиці поняття сліду розглядається за кількома аспектами. У 
широкому розумінні слід – це результат будь-якої матеріальної зміни первинної обстановки 
внаслідок учинення злочину: матеріально-фіксовані зміни одного об’єкта на інший; поява чи 
зникнення тих чи інших предметів, порушення первинного положення, місцезнаходження, 
стану різних об’єктів (наприклад, загублені злочинцем на місці події власні речі, скалки 
розбитого віконного скла) [2, с. 37]. До поняття «сліди» у широкому значенні також 
належать і ідеальні відображення - сліди пам'яті людини, уявні образи [3, c. 148]. 
Слід у вузькому розумінні є матеріально фіксоване відображення зовнішньої будови 
одного об’єкта на іншому, а також нашарування, відшарування та інші подібні їм результати 
механічного, термічного, хімічного та інших впливів [4, с. 104]. 
Істотний внесок у дослідження теоретичних питань, пов’язаних із вивченням слідів 
злочину, зробили такі відомі вчені-криміналісти України та інших держав, як Р. С. Бєлкін,  
П. Д. Біленчук, В. К. Весельський, О. І. Дикунов, Р. Г. Домбровський, А. В. Іщенко, В. О. Коновалова, 
І. П. Крилов, В. С. Кузьмічов, В. М. Плетенець, М. В. Салтевський, В. Ю. Шепітько та інші. 
При зверненні до тлумачного словника під поняттям «слід» розуміють: відбиток, 
відтиск чого–небудь на землі або іншій поверхні; залишок або ознака чого-небудь; наслідок 
чого-небудь; нижня частина підошви ноги [5, с. 660]. 
Окрім того у криміналістиці надається визначення слідової картині, яке вперше вжив 
М. В. Салтевський. Автор під цим терміном розумів абстрактну модель слідів злочину, що 
відображається у матеріальному середовищі внаслідок його вчинення [6, с. 150–151].  
На думку В.О. Коновалової слідова картина злочину є новим елементом криміналістичної 
характеристики і становить собою комплекс слідів, які відображають картину події злочину 
та поведінку суб’єкта на місці злочину, дозволяє висунути найбільш обґрунтовані версії 
щодо його вчинення [7, с. 25].  
М. А. Погорецький вважає, що безпосереднім джерелом слідів злочину в загальному 
розумінні є суспільно небезпечний вплив особи, що вчинила злочин, поведінка якої 
проявляється у формі дії або бездіяльності, на об’єктивну дійсність, взаємодія предметів і 
станів, тобто сама подія злочину [8, с. 20]. 
В криміналістичній науці використовують також такий термін як «типова слідова 
картина». Так, В. О. Коновалова під типовою слідовою картиною розуміє сукупність слідів, 
притаманних тому чи іншому виду, різновиду злочину [9, с. 17]. 
М. В. Салтевський вважає, що типова слідова картина вчинення злочину є елементом 
криміналістичної характеристики й включає опис матеріальних та ідеальних відображень 
ознак злочину на момент його вчинення [10, с. 269.]. Подібної позиції дотримується й  
А. П. Шеремет та М.В. Костенко [11, с. 344; 12, с. 11].  
Вважаємо, що в рамках формування окремих криміналістичних методик варто вест мову 
про слідову картину, як елементу криміналістичної характеристики певних видів злочину, а 
не окремі сліди злочину. 
Надаючи характеристику типовим слідам введення в оману суду або іншого 
уповноваженого органу слід зазначити, що значна кількість слідів даного виду злочину – 
ідеальні сліди та документи. 
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Також необхідно зазначити, що слідова картина розглядуваного нами злочинів, в першу 
чергу, буде залежати від способів вчинення даного виду злочину. 
Так, ідеальними слідами введення в оману суду або іншого уповноваженого органу є 
показання свідка, показання потерпілого. Документальними джерелами інформації про 
вказані злочини є протоколи слідчих (розшукових) дій, висновки експертів.  
Окрім ідеальних слідів при даному способі вчинення завідомо неправдивих показань 
можуть залишатись і матеріальні сліди, якими можуть виступати нотатки з вигаданими 
показаннями, електронне листування, засоби зв’язку за допомогою комп’ютерних 
комунікацій, інші.  
Наприклад, типовими матеріальними слідами складання для надання або надання 
завідомо неправдивого висновку експерта є: 
– висновки експертиз; 
– об’єкти надані на експертизу; 
– інші матеріали кримінального провадження (наприклад, протоколи слідчих 
(розшукових) дій). 
Отже, слідова картина це абстрактна модель слідів злочину, що відображається у 
матеріальному середовищі внаслідок його вчинення. Типова слідова картина введення в 
оману суду або іншого уповноваженого органу відображається в ідеальних слідах – 
показаннях та документах.  
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ПРО ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 
СТАТУСУ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ОСОБИ, ЯКА ВЧИНИЛА 
СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНЕ ДІЯННЯ ДО ДОСЯГНЕННЯ ВІКУ 
КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
Використання спеціальних термінів при визначенні вікових категорій учасників 
кримінального провадження має істотне значення у кримінальному процесі України. Тому 
що вік суб’єкта кримінальних процесуальних відносин має вплив не лише на порядок 
розслідування кримінальних правопорушень, а й не рідко є умовою застосування тієї чи 
іншої процесуальної дії або заходу забезпечення кримінального провадження. Поняття 
«неповноліття» («неповнолітній») можна знайти в різних галузях права, де воно має 
специфічний зміст, що визначається особливостями суспільних відносин, які регулюються 
даною галуззю права. Так, з точки зору, юридичних наук «неповнолітній» це особа, яка не 
досягла певного віку, з настанням якого закон пов’язує її повну цивільну дієздатність, тобто 
можливість реалізовувати в повному обсязі суб’єктивні права, свободи та юридичні 
обов’язки, які передбачені Конституцією та іншими законами держави. У міжнародно-
правових актах це поняття набуває таке тлумачення, зокрема, у ст. 1 Конвенції про права 
дитини 1989 року визначено, що дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного 
віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше [1]. 
У ст. 11 Правил Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітніх, позбавлених волі, 
вказано, що неповнолітнім є будь-яка особа у віці до 18 років. Вікова межа, з досягненням 
якої має бути заборонено позбавлення дитини свободи, повинна визначатися законом [2]. В 
той же час, мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються 
відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила), не визначають вікової 
межі повноліття, проте у ст. 2.2 міститься визначення поняття «неповнолітній», згідно з 
яким неповнолітнім є дитина або молода людина, яка у межах існуючої правової системи 
може бути притягнута за правопорушення до відповідальності у такій формі, що 
відрізняється від форми відповідальності, що застосовується до дорослого [3]. Слід 
зазначити, що останній міжнародний документ прямо не вказує вікові межі настання 
повноліття, адже відповідно до коментаря ст. 4.1 – мінімальні межі віку кримінальної 
відповідальності дуже відрізняються в залежності від історичних і культурних 
особливостей. Таким чином, вік неповноліття не є універсальним для всіх держав світу. Як 
правило, в середньому він складає 18 років, але є держави де повнолітніми вважаються 
особи, які досягли віку 15, 20 років або 21 рік. Тому коли в міжнародно-правових актах 
йдеться про вікові групи неповнолітніх, то як правило межею неповноліття визначається  
18 років, після чого до відповідного законодавчого акту додається: «якщо іншій вік не 
встановлений національним законодавством». 
За дослідженням, сучасний підхід із використанням міжнародного досвіду до питання 
про притягнення неповнолітнього до кримінальної відповідальності, на наш погляд, 
повинен полягати у визначенні певної здатності самого неповнолітнього сприймати 
пов’язані із кримінальною відповідальністю моральні та психологічні аспекти. При цьому, 
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визначення у можливості притягнення його до кримінальної відповідальності, повинні бути 
пов’язані із оглядом на індивідуальні особливості та сприйняття і розуміння ним 
відповідальності за явно антигромадську поведінку. Якщо вікова межа кримінальної 
відповідальності встановлена на занадто низькому рівні або взагалі не встановлена, 
поняття відповідальності стає безглуздим. Взагалі, ми вважаємо, що існує зв’язок між 
поняттям відповідальності за кримінальні правопорушення або злочинну поведінку та 
іншими соціальними правами і обов’язками (такими, як сімейний стан, громадянське 
повноліття тощо). Але, в загалом у Кримінальному процесуальному кодексі України поняття 
«неповнолітній» визначено у п. 12 ст. 3 де вказано, що неповнолітня особа – малолітня особа, 
а також дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Визначення малолітньої 
особи надано у п. 11 зазначеної статті, малолітня особа – дитина до досягнення нею 
чотирнадцяти років. 
У Законі України про кримінальну відповідальність поняття неповнолітньої особи не 
міститься, але встановлюється 16-річний вік, по досягненню якого неповнолітній підлягає 
кримінальній відповідальності (ч. 1 ст. 22 КК України). Разом з тим, в окремих випадках, 
коли мова йдеться про злочини, що являють підвищену суспільну небезпеку або їх значну 
поширеність, до кримінальної відповідальності притягуються особи, які на момент 
вчинення злочину досягли 14-річного віку. Вичерпний перелік злочинів, за які кримінальна 
відповідальність настає з 14 років, встановлено у положеннях ч. 2 ст. 22 КК України. Таким 
чином, неповнолітня особа вік якої на час вчинення суспільно-небезпечного діяння менший 
ніж вік вказаний у відповідній статті Закону про кримінальну відповідальність є 
неповнолітнім, який не досяг віку кримінальної відповідальності.  
Нагадаємо, що кореспондуючи з нормами Закону України про кримінальну відповідальність 
чинний КПК України встановлює певні особливості у кримінальних провадженнях щодо 
неповнолітніх. Зокрема, у положеннях ч. 2 ст. 484 КПК України передбачено: 1) кримінальне 
провадження щодо неповнолітніх повинно здійснюватись слідчим, який спеціально 
уповноважений керівником органу досудового розслідування на здійснення досудових 
розслідувань щодо неповнолітніх. Проведення досудового розслідування щодо неповнолітніх 
лише тим слідчим який має досвід роботи з дітьми, знає особливості дитячої психології є 
обов’язковою передумовою; 2) процесуальні дії під час кримінального провадження повинні 
здійснюватись в порядку, що найменше порушує звичайний уклад життя неповнолітнього 
(наприклад, у неповнолітнього, якщо це можливо, повинна залишатись можливість 
відвідувати навчальний заклад, де він навчається, спілкуватися з друзями, рідними та 
близькими, займатися спортом тощо); 3) процесуальні дії повинні здійснюватись в порядку, 
що відповідає віковим та психологічним особливостям неповнолітніх (наприклад, під час 
проведення процесуальних дій слід враховувати стан здоров’я та рівень розвитку, освітній 
рівень та соціальний статус особи, спроможність сприймати обставини кримінального 
правопорушення, запам’ятовувати та відтворювати їх) [4, 125]; 4) слідчий, прокурор, суд 
повинні роз’яснювати неповнолітнім суть процесуальних дій, рішень та їх значення, 
вислуховувати аргументи неповнолітнього при прийнятті процесуальних рішень, що є не 
тільки проявом поваги та визнання його як особистості, а й наданням можливості 
реалізувати основні права, зокрема, право на захист [5, с. 101]; 5) під час кримінального 
провадження повинні бути вжиті заходи, спрямовані на уникнення негативного впливу на 
неповнолітнього, при цьому слід уникати криміналізації та покарання дитини за поведінку, 
яка не наносить суттєвої шкоди розвитку самої дитини чи шкоди оточуючим [6].  
На підставі чого, ми вважаємо, що умовно у кримінальному процесі неповнолітніх, які не 
досягли віку кримінальної відповідальності, в залежності від форм закінчення досудового 
розслідування можна поділити на 3 вікові групи, зокрема: 1) неповнолітні у віці до 11 років, 
які вчинили суспільно небезпечне діяння, що підпадає під діяння передбачено Законом 
України про кримінальну відповідальність та відповідно яких кримінальне провадження 
підлягає закриттю (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України); 2) неповнолітні у віці від 11 до 14 років, які 
вчинили суспільно небезпечне діяння, що підпадає під діяння передбачено Законом України 
про кримінальну відповідальність та до яких можливо застосування примусових заходів 
виховного характеру (ст. 498 КПК України); 3) неповнолітні у віці від 14 до 16 років, які 
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вчинили суспільно небезпечне діяння, що підпадає під діяння передбачено Законом України 
про кримінальну відповідальність, можливість притягнення до кримінальної відповідальності 
за яке передбачене з 16 років та до яких можливо застосування примусових заходів 
виховного характеру. 
Такий розподіл пов'язаний з тим, що враховуючи безліч ситуацій, які можуть виникнути 
у зв’язку із вчиненням неповнолітньою особою суспільно небезпечного діяння законодавцем 
встановлено певні різновиди і самого провадження щодо неповнолітніх. Тому питання, 
щодо процесуального статусу неповнолітньої особи, яка вчинила суспільно-небезпечне 
діяння до досягнення віку кримінальної відповідальності потребують подальшого 
законодавчого врегулювання. 
Список бібліографічних посилань: 1. Конвенція про права дитини : від 20.11.1989 // БД 
«Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (дата 
звернення: 11.10.2018). 2. Правила Організації Об'єднаних Націй щодо захисту неповнолітніх, 
позбавлених волі : від 14.12.1990 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_205 (дата звернення: 11.10.2018). 3. Мінімальні 
стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо 
неповнолітніх («Пекінські правила») : від 29.11.1985 // БД «Законодавство України» / ВР України. 
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провадженні досудового розслідування. Право і Безпека. 2013. № 1 (48). С. 124–127. 5. Романюк В. В. 
Кримінальне судочинство щодо неповнолітніх : монографія. Харків : Друкарня Мадрид. 2016. 252 c. 
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Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК ОСОБИСТОГО 
МАЙНА ПАСАЖИРІВ, УЧИНЕНИХ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ 
ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ 
Україна як розвинута країна посідає значне місце серед держав, що наділені 
міжнародними зв’язками, як в політиці, економіці так і в транспортній структурі. Адже 
залізничний транспорт являє особою одну з важливих гілок в мережі пересування, що 
дозволяє виділити його з поміж інших. Але, серед значної кількості позитивних моментів все 
ж виникає актуальне питання, яке і спонукає до розробки і удосконалення як практичних 
умінь так і теоретичних знань в напрямку протидії крадіжкам особистого майна пасажирів, 
вчинених на залізничному транспорті України. Адже на сьогодні воно залишається 
складним і не розкритим, хоч і впливає на послаблення криміногенної ситуації, однак не 
покращує статистичні данні і не зменшує відсотки вчинення крадіжок чужого майна серед 
населення. 
Ці труднощі пов’язані з відсутністю закріплених науково-обґрунтованих криміналістичних 
методик, розроблених на їх основі практичних рекомендацій щодо організації виявлення, 
розслідування, запобігання окремих видів кримінальних правопорушень, зокрема крадіжок 
особистого майна. 
© Кравченко А. В., 2018 
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Виходячи з цього, слід розглянути думки вчених-криміналістів не лише України, а я 
зарубіжжя, які приділили значну увагу данному питанню, а саме:Ю. Аленіна, К. Антонова,  
О. Баєва, В. Бахіна, Р. Бєлкіна, В. Берназа, А. Вінберга, В. Весельського, А. Волобуєва,  
В. Гончаренка, В. Журавля, А. Іщенка, Н. Карпова, В. Коновалової, Н. Клименко, В. Кузьмічова, 
В. Лисиченка, В. Лисенка, Є. Лук’янчикова, В. Лукашевича, Г. Матусовського, В. Нора, 
М. Салтевського, М .Сегая та інших. 
Але, коли йдеться мова про криміналістичну характеристику крадіжок особистого 
майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті, то такі науковці, як  
А. М. Нудельштейн, Н. І. Гетман, Ю. В. Степаненко, О. І. Левшук розглядали лише деякі її 
аспекти [3]. 
Наприклад, А. М. Нудельштейн визначає, що «Криміналістична характеристика» дає 
слідчим інформацію для більш обґрунтованого висунення слідчих і розшукових версій, 
встановлення основних напрямів запобігання, розкриття і розслідування злочинів, 
прогнозування даних про особу злочинця і потерпілого, мотиви і цілі злочину і вирішення 
низки інших складних питань» [1]. 
Відповідно до цього і була розроблена структура криміналістичної характеристики 
крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України та 
віднесення до неї таких п’яти елементів: предмет злочинного посягання; обстановка, в якій 
вчиняються крадіжки; способи крадіжок особистого майна пасажирів; типові сліди; особа 
злочинця [4].  
Адже, ці компоненти і нададуть можливість відтворення картини злочину та пошуку 
програм і методик для її вирішення.Бо на підставі знань про особливості викраденого майна 
можна виділити його з маси інших предметів, що сприятиме визначенню напрямків, за 
якими слід здійснювати пошуки злочинців і викрадених речей. 
Звісно, усі раніше виділені елементи мають вагоме значення для розкриття злочину, але 
у практиці розслідування кримінальних проваджень щодо крадіжок особистого майна 
пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України, важливе значення має 
встановлення способів вчинення та обстановки цього виду правопорушень, що дозволяє 
слідчому надалі більш обґрунтовано висувати версії щодо кола осіб, які вчинили крадіжку 
особистого майна пасажира або причетні до її вчинення, а також щодо можливого розшуку 
викраденого майна [2]. 
Тому, задля вирішень питань зменшення відсотка крадіжок особистого майна 
пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України слід більш серйозно віднестись до 
питання технічного забезпечення вагонних приміщень, зокрема створити базу реєстрації 
вантажу відповідно до місця за яким він буде закріплений. Зі сторони працівників 
Національної поліції їм необхідно не лише діяти відповідно до норм діючого законодавства, 
а й на базі наукових досліджень прописати так звані рекомендації з відповідним алгоритмом 
дій пристосованим до типових слідчих ситуацій без зайвої надлишкової інформації із 
максимально точними діями, які будуть адаптовані до практичної діяльності і стануть як 
основною програми дій слідчого. 
Список бібліографічних посилань: 1. Гетман Н. И., Степаненко Ю. В. Организация борьбы с 
преступлениям на пассажирском железнодорожном транспорте : практ. пособие. М. : Экзамен, 
2003. 128 с. 2. Нудельштейн А. М. Расследование хищений имущества пассажиров на 
железнодорожном транспорте : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 2008. 161 c. 3. Белкин Р. С. 
Курс криминалистики. Криминалистические средства, приемы и рекомендации : в 3 т. М. : 
Юристъ, 1997. Т. 3. 480 c. 4. Коваль Ю. Є. Методика розслідування крадіжок особистого майна 
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Національна поліція України (далі – НПУ) має основними завданнями реалізацію 
державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів 
суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку [1]. 
Відповідно до покладених на неї завдань, НПУ здійснює досудове розслідування 
кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності тощо [2]. 
Органи досудового розслідування Національної поліції України є структурними 
підрозділами апарату центрального органу управління поліції, її територіальних органів, які 
згідно з кримінальним процесуальним законодавством забезпечують досудове розслідування 
кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів НПУ [3]. 
Організація роботи органів досудового розслідування передбачає ефективну участь слідчих 
у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, 
свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження шляхом: здійснення 
розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення; внесення відповідних 
відомостей про їх вчинення до Єдиного реєстру досудових розслідувань; проведення 
всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінальних 
правопорушень тощо [4]. 
Проведемо інкорпорацію основних нормативно-правових актів України щодо 
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів досудового розслідування НПУ. 
Відомо, що інформаційно-аналітична діяльність – це сукупність дій та заходів на основі 
концепцій, методів і засобів, нормативно-методичних матеріалів для збору, накопичення, 
обробки та аналізу даних на основі інформаційних технологій [5]. Інформаційно-аналітична 
робота є складовою інформаційно-аналітичної діяльності. Під час її проведення виділяють 
два рівні (або напрями): інформаційний (пошук, збирання, зберігання, поширення 
інформації) та аналітичний (узагальнення, класифікація інформації, її аналіз і перетворення, 
розробка висновків, пропозицій, рекомендацій і прогнозів) [6]. 
Професійна діяльність слідчого безпосередньо пов’язана з інформаційно-аналітичною 
роботою щодо опрацювання значних обсягів різноманітної інформації. Необхідно відмітити, 
що основні функції органів досудового розслідування, права і обов’язки слідчих, гарантії їх 
процесуальної незалежності регламентовані нормами Положення про органи досудового 
розслідування [3]. Відповідно до цього Положення правову основу їх діяльності становлять 
Конституція України [7], Кримінальний кодекс України [8], Кримінальний процесуальний 
кодекс (далі – КПК) України [9] та інші нормативно-правові акти з питань досудового 
розслідування. 
Так, зокрема, збір, реєстрація, накопичення, зберігання, поширення відомостей про 
особу слідчими здійснюється із дотриманням законів України «Про захист персональних 
даних» [10], «Про державну таємницю» [11], «Про інформацію» [12] тощо, наказу 
Генеральної прокуратури України «Про затвердження Положення про порядок ведення 
Єдиного реєстру досудових розслідувань» [13], а оформлення відповідної документації із 
дотриманням постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання документування 
управлінської діяльності» [14]. 
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Організація діяльності органів досудового розслідування НПУ регламентується КПК 
України, наказами Міністерства внутрішніх справ (далі – МВС) України, Національної поліції 
України, Головного слідчого управління НПУ та головного управління Національної поліції в 
Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях та місті Києві [4]. 
Проведений нами аналіз чинних нормативно-правових актів МВС та НПУ дозволяє 
виділити такі, які є основними складовими інформаційно-аналітичного забезпечення 
діяльності органів досудового розслідування, а саме: 
– «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування 
з іншими органами та підрозділами НПУ в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх 
виявленні та розслідуванні» [15]; 
– «Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему 
“Інформаційний портал Національної поліції України”» [16]; 
– «Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему 
органів внутрішніх справ України» [17]; 
– «Про організацію доступу до відомостей персонально-довідкового обліку Єдиної 
інформаційної системи МВС України» [18]; 
– «Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви та повідомлення про 
кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в 
органах (підрозділах) Національної поліції України» [19]; 
– «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в 
системі Міністерства внутрішніх справ України» [20]; 
– «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в 
системі Національної поліції України» [21] тощо. 
Таким чином, в результаті аналізу нормативно-правових актів України нами здійснено 
інкорпорацію основних нормативно-правових актів щодо інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України. 
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Максим Сергійович КУЧА, 
начальник відділу вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень  
Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
СУДОВОЇ ВИБУХОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
Виконання експертизи залежить від повноти і якості зібраних матеріалів слідчими 
підрозділами. Важливо відмітити, що ці матеріали сьогодні подаються на розгляд до суду, де 
виноситься ухвала про призначення судової експертизи. 
З початку 2014 року по сьогоднішній день проведення судової вибухово-технічної 
експертизи стає більш актуальним в зв'язку з тим, що на території України збільшилися 
факти незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами  
(ст. 263 КК України). Це стало причиною збільшення кількості призначення та проведення 
судових вибухово-технічних експертиз. 
Підчас реформування Міністерства внутрішніх справ наприкінці 2015 року відбулась 
реорганізація Експертної служби МВС України, зі штатів якої вули виведені співробітники 
вибухотехнічних відділів, та створений Департамент вибухотехнічної служби Національної 
поліції України. Основними завданнями Департаменту було визначено:  
 здійснення робіт з пошуку, експертного огляду, розряджання, транспортування і 
знешкодження вибухонебезпечних пристроїв і речовини; 
 техніко-криміналістичне забезпечення оглядів місць подій за фактами вибухів, 
резонансних пожеж, повідомлень про виявлення підозрілих, вибухонебезпечних предметів, 
загрози вибуху. 
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До реформи, проведення судової вибухово-технічної експертизи було організовано 
таким чином, що співробітники, які брали участь в огляді місця події за фактами вибухів, 
резонансних пожеж, виявлених підозрілих, вибухонебезпечних предметів, також могли 
брати участь в проведенні експертного дослідження. 
Після реформи ці функції розділені на два підрозділи: спеціалістів-вибухотехніків та 
експертів-вибухотехників, як наслідок реформування Міністерства внутрішніх справ в кінці 
2015 року. Вищезазначене розділення, а також значне оновлення штату працівників слідчих 
органів, призвело до виникнення ряду проблем з призначення та проведення судових 
вибухово-технічних експертиз. 
По-перше, мають місце непоодинокі випадки часткового недотримання вимог наказу 
МВС від 09.07.2014 №653, а саме: 
 незалучення спеціалістів-вибухотехніків, як на огляди місць подій, так і на вилучення 
вибухонебезпечних та підозрілих предметів; 
 як наслідок відсутність довідки про категорію небезпечності вилученого об’єкта (д. 2, 
наказ МВС від 09.07.2014 №653), яка необхідна при направленні об’єктів дослідження на 
експертизу (п. 3, р. 2, наказ МВС від 17.07.2017 №591) . 
 неякісне упакування вибухових матеріалів (як правило полімерні пакети або 
картонні коробки, які в рази перевищують розміри предмета) – втрачання криміналістичних 
слідів. 
По-друге, мають місце проблеми на стадії призначення експертизи: 
 помилкова назва експертизи (іноді – балістична, а частіше – товарознавча); 
 невідповідність кількості об’єктів або упаковці, в якій вони надані (наприклад – 
упаковано в полімерний пакет, а прийшов паперовий конверт, або навпаки); 
 питання ставляться, без усвідомлення інформації, що буде отримана в результаті 
дослідження; 
 питання дублюються; 
 в більшості випадків питання ставлять як під копірку, від одного слідчого до іншого, 
не змінюючи навіть знаків пунктуації. 
По-третє, мають місце проблеми на стадії зберігання та транспортування. 
У переважній більшості випадків, де об’єктами дослідження виступають вибухові 
пристрої (боєприпаси) або їх складові частини, експертом вирішується питання про 
придатність використання предмета за призначенням (вибуху), внаслідок чого виникають 
наступні складнощі, такі як зберігання та транспортування об’єктів: 
 питання зберігання вибухових матеріалів на стадії досудового слідства досі повністю 
не вирішене. Зберігання вибухових матеріалів в підрозділах Національної поліції в кращому 
випадку у сейфі чергової частини відділу поліції, а в гіршому у слідчого в сейфі робочого 
кабінету, разом з томами справ (п. 19, постанова КМУ від 19.11.2012 №1104); 
 також слід звернути увагу слідчих на транспортування вибухонебезпечних об’єктів 
дослідження до експертних установ для проведення судової експертизи. Як правило, 
співробітники поліції, не дотримаються інструкції з заходів безпеки, внаслідок чого 
транспортування відбувається з порушеннями вимог безпеки (р. 6, наказ МВС від 09.07.2014 
№ 653). 
По-четверте, мають місце проблеми на стадії проведення експериментального 
випробування. 
На сьогодні експерти-вибухотехніки позбавлені права самостійного проведення 
спеціальних вибухотехнічних робіт на законодавчому рівні. Питання про придатність 
використання предмета за призначенням (вибуху) вирішується наступними шляхами: 
 шляхом складання клопотання на ініціатора проведення, щодо організації взаємодії 
спеціалістів-вибухотехніків з експертами-вибухотехніками; 
 в ухвалі суду вже визначений механізм взаємодії спеціалістів-вибухотехніків з 
експертами-вибухотехніками; 
 самостійна організація ініціатором (слідчим) шляхом слідчого експерименту, 
перевірка придатності використання предмета за призначенням (вибуху), в рамках 
проведення слідчих дій. 
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Як результат наявності вищезазначених недоліків, вже на стадії призначення експертизи 
експерт змушений складати клопотання, акт невідповідності або повідомлення про 
неможливість проведення судової експертизи. Це в свою чергу затягує час проведення 
експертизи і не вкладання її у визначені терміни. 
Судова вибухово-технічна експертиза – підвид криміналістичної експертизи, 
предметом якої є фактичні дані (обставини), які пов’язані з визначенням групової 
належності та єдиного джерела походження вибухових пристроїв в цілому вигляді або за їх 
фрагментами (уламками), елементів вибухових пристроїв, обставин вибуху, які 
встановлюються на основі спеціальних знань в області криміналістичної вибухотехніки за 
питаннями, які поставлені на вирішення експертизи. 
Вибуховий пристрій – спеціально виготовлений промисловим або саморобним 
способом пристрій одноразового застосування, який при певних обставинах спроможний до 
вибуху з утворенням уражаючих факторів обумовлених дією енергії хімічного вибуху.  
Експериментальне випробування – випробування експериментальним шляхом 
здатності вибухових матеріалів до використання за призначенням: для боєприпасів – 
здатність під час вибуху до певної уражаючої або руйнівної дії, здатність бути 
застосованими для пострілу з відповідного виду озброєння тощо; для засобів підриву – 
здатність ініціювати вибух заряду вибухової речовини; для піротехнічних виробів – 
здатність до створення світлового, звукового або димового ефектів тощо. 
Слідчий експеримент – слідча дія, яка полягає в тому, що слідчий, прокурор у 
присутності понятих, а в необхідних випадках, за участю спеціаліста, підозрюваного, 
потерпілого, свідка, захисника, представника, з метою перевірки та уточнення відомостей, 
які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, проводить 
відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проводить інші необхідні досліди чи 
випробування. 
Спеціалісти-вибухотехніки – працівники Департаменту вибухотехнічної служби 
Національної поліції України, які пройшли відповідну підготовку і рішенням 
Вибухотехнічної кваліфікаційної комісії МВС України їм надано право самостійного 
проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікацію спеціаліста-вибухотехніка 
Національної поліції України). 
Спеціальні вибухотехнічні роботи – роботи, пов'язані з пошуком, виявленням, 
розряджанням, транспортуванням, знешкодженням та знищенням вибухових матеріалів. 
Судові експерти-вибухотехніки – працівники Експертної служби, які атестовані як 
судові експерти з правом проведення вибухотехнічної експертизи за експертною 
спеціальністю «Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху» 
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Розбудова ринкової економіки призвела до утворення великої кількості господарських 
організацій різних організаційно-правових форм. Створення, діяльність, та ліквідація таких 
господарських організацій призвели до впровадження в наше життя такого визначення як 
корпоративні правовідносини. У Господарському кодексі України дається визначення 
корпоративних відносин, відповідно до якого ними є відносини, які виникають, змінюються 
та припиняються щодо корпоративних прав. Зазначений нормативний акт закріплює 
визначення і корпоративних прав. Згідно із ч. 1 ст. 167 ГК під такими правами слід розуміти 
права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, 
що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, 
отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації 
останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та 
статутними документами. [1, с. 11].  
До процесів купівлі-продажу, злиття, поглинання іншої зміни власників застосовуються 
норми цивільного та корпоративного законодавства, однак ці норми орієнтовані лише на 
добропорядних підприємців. Але, в наш час, поряд з нормальними корпоративними 
правовідносинами поряд з’являються і кримінально-правові відносини. При цьому межа між 
неналежною господарською діяльністю і вчиненням злочину дуже несуттєва. Аналіз слідчо-
судової практики дозволяє зробити висновок, що на зміну таким «традиційним» способам 
заволодіння корпоративними правами як вимагання, погроза насильством, використання 
корумпованих зв’язків в органах державної влади, фіктивні судові рішення, приходять нові 
способи, такі як: використання підробних документів, втручання в автоматизовані бази 
даних (реєстри) та зміна їх, фіктивне банкрутство і інші.  
Особливу привабливість такі злочини мають у зв’язку з можливістю швидкого 
збагачення. 
Злочини вчинені у сфері корпоративних правовідносин є одними найбільш витончених 
злочинами, виявлення і розслідування яких вимагає від правоохоронних органів розуміння 
механізму їх вчинення, який відображується у наукових положеннях, які отримали назву 
„криміналістична характеристика”. На нашу думку, розуміння предмета злочину, як 
елемента криміналістичної характеристики злочинів в сфері корпоративних правовідносин 
служить одним ключових, відправних моментів для побудови методики розслідування 
даного різновиду злочинів. Але у криміналістичних дослідженнях цим злочинам тільки 
починає приділятися увага в дослідженнях таких вчених як А. Ф. Волобуєв,  
Г. А. Матусовський, В. А. Гамза, І. Б. Ткачук, Р. Л. Степанюк, та інших. 
В криміналістичній літературі звертається увага на важливість висвітлення особливостей 
предмету злочинів, що вчиняються у сфері підприємницької діяльності, оскільки вони 
визначають специфіку й інших елементів механізму цих злочинів [2, с. 39; 3, с. 3]. 
Інформація про предмет злочинного посягання, як правило, є наявною вже на початку 
розслідування даного виду злочинів. На її основі можна прояснити й окремі ознаки способу 
й обстановки вчинення злочину. Така інформація може свідчити про ступінь 
поінформованості особи, що вчинила подібний злочин, щодо особливостей корпоративних 
відносин, обігу цінних паперів та ін. Це сприяє встановленню деяких особистісних 
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особливостей злочинця: віку, освіти, професії й деяких інших. Зокрема, сам факт злочинного 
заволодіння тими чи іншими корпоративними правами вказує на поінформованість 
зловмисника про їхню цінність, можливості даної особи отримати вигоду від їх 
використання та можливості їх швидкої реалізації іншим учасникам ринку.  
Потрібно відзначити, що корпоративні права, з одного боку, можуть бути предметом 
злочинного посягання (заволодіння), а з іншого – можуть бути засобом вчинення іншого 
економічного злочину (наприклад, у випадку використання підроблених чи 
фальсифікованих документів для заволодіння чужим майном). Це робить необхідним 
дослідження як самих корпоративних прав, як предмету злочину, так і особливостей 
нормативно-правового регулювання корпоративних правовідносин.  
Злочини, в яких корпоративні права виступають предметом злочинного посягання 
(заволодіння). Як правило, такі злочини маскуються під довготривалі судові спори власників 
корпоративних прав, з постійним переходом правом керування підприємством з рук одного 
співвласника до іншого, і як наслідок, погіршенням майнового стану підприємства, та 
переходом до нового власника за досить низькою ціною. Досить часто, для заволодіння 
корпоративними правами за низькою вартістю, залучаються мас медіа з інформацією про 
погане фінансове становище, порушення на виробництві, залучаються корумповані 
чиновники перевіряючих органів, перевірками зупиняється підприємство, яке потім 
купується за безцінь.  
При вчиненні злочинів, в яких корпоративні права виступають предметом злочинного 
посягання (заволодіння), вчиняються такі основні злочини: вимагання (ст. 189 КК України), 
шахрайство (ст. 190 КК України), заволодіння чужим майном (правом на майно) шляхом 
зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України). 
Злочини, в яких корпоративні права виступають засобом заволодіння чужим майном. 
Найчастіше при вчиненні таких злочинів використовуються підробленні або фіктивні 
документи, незаконні судові рішення. Майном, що може бути предметом злочинного 
посягання, при вчиненні злочинів даного виду, розуміються матеріальні речі, високоліквідні 
цінності і майнові права. Під річчю розуміються предмети матеріального зовнішнього світу, 
що знаходяться в твердому, рідкому, газоподібному або іншому фізичному стані; предмети 
зовнішнього (матеріального) світу, що знаходяться в природному стані в природі або 
створені працею людини, є основним об'єктом в майнових правовідносинах. В цих випадках 
використовуються підроблені або фальсифіковані доручення, фіктивні виписки з реєстру 
власників цінних паперів, фіктивні договори купівлі-продажу корпоративних прав, 
незаконні судові рішення, фіктивні цінні папери. За їх допомогою злочинці намагаються 
заволодіти правом розпорядження майном господарюючого суб’єкта, і як наслідок, 
грошовими коштами або іншим майном належним підприємству (виробниче обладнання, 
автомобілі, автобуси, кольорові метали, продовольчі товари, і ін.). Досить часто допоміжним 
злочином виступає незаконне втручання в бази даних, та їх зміна. Таким чином 
корпоративні права в даному випадку виступали знаряддям злочину, за допомогою, яких на 
короткий час отримувався контроль над підприємством, майно підприємства 
реалізовувалося, матеріальні цінності розкрадалися. 
При вчиненні злочинів, в яких корпоративні права виступають засобом заволодіння 
чужим майном, вчиняються такі основні злочини: шахрайство (ст. 190 КК України), де 
підроблені або фальсифіковані документи використовуються як знаряддя при заволодінні 
чужим майном; заволодіння чужим майном (правом на майно) шляхом зловживання 
службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України), де підроблені або фальсифіковані 
документи використовуються як підстава для укладання різних договорів. 
Окрім названих основних злочинів, безпосередньо спрямованих на заволодіння чужим 
майном або отримання іншої матеріальної вигоди (кредиту), в технології злочинної 
діяльності входять, як правило, й підпорядковані злочини. Вони безпосередньо поєднані зі 
способом заволодіння чужим майном або отримання матеріальної вигоди суб’єктом: 
виготовлення та збут державних цінних паперів (ст. 199 КК України), виготовлення та збут 
недержавних цінних паперів (ст. 224 КК України), підроблення документів, які подаються 
для реєстрації випуску цінних паперів (ст. 223-1 КК України); порушення порядку ведення 
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реєстру власників іменних цінних паперів (ст. 223-2 КК України); розголошення або 
використання неоприлюдненої або неопубліованої інформації про емітента або його цінні 
папери (ст. 232-1 КК України); злочини у сфері використання електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку розділ XVI КК 
України). 
Для приховування (маскування) вчинення злочинів, в яких корпоративні права 
виступають засобом заволодіння чужим майном, як підпорядковані злочини вчиняються 
також фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України) і легалізація (відмивання) грошових 
коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (ст. 209 КК України). 
Нажаль, зміни в корпоративному законодавстві, що сталися протягом останніх років 
призвели до появи нових прогалин, чим активно почали користуватися злочинці. Все це 
приводить до суттєвого зниження інвестиційної привабливості, та погіршення бізнес 
середовища нашої країни. 
Наведені положення, звичайно, не вичерпують усіх нюансів предмету злочинів в сфері 
корпоративних правовідносин, але можуть слугувати, на наш погляд, вихідними для 
подальшої розробки відповідної криміналістичної характеристики. 
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ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ТА ВПИЛИВ 
ВІДОМЧИХ ПОКАЗНИКІВ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ  
У кримінальному судочинстві існує взаємозумовленість таких правових понять, як 
правозастосовна практика і реалізація дискреційних повноважень прокурора. Ми маємо 
право говорити про те, що правозастосовча практика іноді навіть зумовлює реалізацію 
дискреційних повноважень.  
В ході здійснення своєї діяльності прокурор сам є «творцем практики». Прикладом цього 
може послужити доручення органу досудового розслідування проведення досудового 
розслідування з ч. 2 п. 3 ст. 36 КПК України, коли в разі розсуду прокурором вирішується 
питання про початок кримінального провадження. В даному випадку може виникнути 
проблема відомчого характеру, коли слідчий виявляється в прямій процесуальної 
залежності від прокурорського розсуду. Тому прокурор завжди повинен бачити, що 
допустимо як законне, і не має права досягати згоди ні з самим собою, ні з навколишнім 
світом. Єдиною думкою, з якою прокурор має право увійти в згоду, - Закон. 
Прокурор є самостійним і незалежним учасником кримінально-процесуальних відносин 
ч. 1 ст. 36 КПК України, що визначається призначенням судочинства і безпосередніми 
завданнями, які розв'язуються прокурором в кожній стадії кримінального процесу.  
Відомчі показники в роботі прокурора проявляються на всіх стадіях руху провадження у 
кримінальній справі, починаючи з прийняття заяв і повідомлень про злочин і закінчуючи 
касаційною інстанцією. Не маючи об'єктивної можливості виконати вимоги, що 
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пред'являються до прокуратури, правоохоронні органи навчилися різними способами 
прикрашати кримінальну дійсність, показуючи себе в формованих ними ж відомостях в 
кращому світлі. І як наслідок цього: по дійсно малозначним фактами ... в кінці звітних 
періодів активно починаються кримінальні провадження. Без цього цілком можна було б 
обійтися з урахуванням особи винного і невеликої громадської небезпеки того, що сталося. 
Але ... зайві справи впливають на показники розкриття злочинів. Це, на жаль, вірно. Тому не 
дивно, що мета в даному випадку виправдовує засоби, так як розкриті справи будуть 
враховані, що позитивно вплине на результати діяльності прокуратури. 
Показників, що враховуються в роботі органів прокуратури, досить багато, тому вибрати 
найбільш підходящі нескладно. Якщо не потрібно іншого, то, як правило, виділяють блок 
даних, іменованих «основними показниками» діяльності, де відображають стан розгляду і 
вирішення кримінальних проваджень як якісних і кількісних показників прокурорської 
роботи. «Статистика знає все», – вигукували І. Ільф і Є. Петров, починаючи другу частину 
«Дванадцяти стільців». Вони не врахували (або не поставили за мету показати) того, що 
статистика може користуватись спотвореними даними. Є значна кількість показників, які 
прямо не впливають на діяльність, але потрібні колегам. До таких показників слід віднести 
кількість злочинів, скоєних у громадських місцях, злочинність неповнолітніх, осіб, які 
перебували в стані алкогольного сп'яніння, та ін. Ці дані вказуються в статистичних 
документах і нерідко, з урахуванням «чужих» прохань, відображаються невірно. 
Прокурорські працівники не заперечують надання «такої послуги», так як найчастіше нижчі 
співробітники - в даному випадку діють за вказівкою вищестоящого прокурора. 
У зв'язку з цим хотілося б розглянути взаємодію прокуратури з іншими 
правоохоронними органами. Процес взаємодії - складний, багатогранний і безперервний. Він 
охоплює майже всі сфери діяльності прокурора, проте не завжди взаємодії приділяється 
належна увага. Будь-прокурор взаємодіє з правоохоронними органами, але, як і будь-який 
інший працівник прокуратури, він може підтримувати особисті стосунки з представниками 
вищезгаданих органів. Такий взаємозв'язок не є предметом розгляду даної теми, однак 
необхідно зазначити, що налагодження тісніших зв'язків між зазначеними суб'єктами може 
надати значну допомогу в процесі їх взаємодії. Це аж ніяк не означає, що при здійсненні 
взаємодії можливе внесення в службові відносини духу панібратства, принципу «ти - мені, я - 
тобі». Однак правильне розуміння духу товариства, усвідомлення виконання спільної справи 
можуть значно підвищити ефективність роботи всіх вищевказаних органів, заощадити 
дорогоцінний час, який можна використовувати в інших напрямках діяльності прокурора. 
Звітність про діяльність прокурорських працівників формується шляхом подання 
відповідного правозастосовними органами в статистичні апарати відповідних даних. Однак 
на відміну від відомостей, які можуть бути легко перевірені ще раз, є і такі, перевірка яких 
утруднена, а іноді практично неможлива, хоча вони істотно впливають на оцінку роботи 
відповідного державного органу. Тому у «турботливого керівника» завжди є можливість 
скоригувати показники роботи ввіреної установи. Відомчі показники можуть бути змінені за 
допомогою перекваліфікації одного злочину на інший, про що не раз вказувалося в роботах 
вчених. 
На жаль, прагнення поліпшити відомчі показники спонукає не тільки до фальсифікації 
статистичних даних, але, що найстрашніше, до порушення прав громадян, прийняття 
необґрунтованих рішень. Відомчі показники повинні, перш за все, відображати реальну 
картину того, що відбувається, що дозволить спрямувати зусилля в потрібному напрямку 
для ефективного здійснення кримінального судочинства. Показники праці окремої людини 
або певних структурних одиниць системи повинні бути такими, щоб вони не суперечили 
один одному і відображали корисність діяльності, а не бажане вищими інстанціями 
положення справ в прокуратурі як основному органі конституційного механізму захисту 
прав і свобод людини і громадянина в кримінальному судочинстві. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ, 
ЗДІЙСНЕНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Проникнення інформаційних і телекомунікаційних технологій в усі сфери громадського 
життя є необхідною умовою для переходу до інформаційного суспільства. Проте 
інформаційні технології дали поштовх не лише розвитку суспільства, але і стимулювали 
використання їх в протиправних діях. 
Сучасний технічний прогрес у сфері розвитку комп'ютерних і інформаційних технологій 
породжує принципово нові громадські стосунки, які і стають предметом злочинних 
посягань. Злочинці використовують сучасні досягнення інформаційних технологій для 
скоєння злочинів новими способами і за допомогою нових знарядь. Навіть таки традиційні 
злочини, як крадіжка, шахрайство в наше століття здійснюються за допомогою мережі 
Інтернет. Новими є лише знаряддя здійснення − веб-сайт, електронна пошта, платіжна 
система. Крім того, з'явилася безліч нових, раніше невідомих способів злочинів у сфері 
комп'ютерної інформації і високих технологій. 
На сьогоднішній день високотехнологічні пристрої (телефони, смартфони, комп’ютери, 
цифрові фотоапарати, відеокамери, відео регістратори та інші) та інформаційно-комунікаційні 
мережі все частіше використовують для підготовки, скоєння та приховування злочинів.  
За тривалий час існування криміналістика накопичила величезний обсяг знань та 
досвід. Проте з появою нових способів скоєння злочинів з використанням сучасних 
комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій (далі – кіберзлочинів) цих знань 
стає недостатньо для виконання основних завдань криміналістики – забезпечення 
швидкого і повного розкриття зазначених злочинів. За статистикою кількість кіберзлочинів 
зростає щороку і не тільки в Україні, а і у всьому світі, у зв’язку з чим актуальним для 
сучасної криміналістики стають задачі розробки нових та вдосконалення існуючих підходів 
забезпечення розкриття, розслідування та попередження таких злочинів. 
Специфічність даного виду злочинів визначає і особливості їх розслідування та 
розкриття. Слід відзначити, що в зарубіжній літературі виділяють окремий напрямок – 
forensics (скорочення від «forensic science») – розділ криміналістики, що вивчає цифрові 
докази. 
Процес розслідування злочинів включає виконання слідчих дій, проведення 
оперативно-розшукових і організаційних заходів, які спрямовані на виявлення, збирання, 
дослідження, фіксацію, оцінку доказової інформації і встановлення істини у кримінальній 
справі. Будь-яка діяльність в комп’ютерній системі або в мережі залишає специфічні сліди. 
Протиправна діяльність з використанням сучасної комп’ютерної та інформаційно-
комунікаційної техніки також залишає сліди. Ці сліди в науковій літературі визначають по 
різному: комп’ютерні, віртуальні, цифрові, електронно-цифрові. На мою думку найбільш 
вдале визначення надав Вехов В.Б. [1, с. 95] (мовою оригіналу): «Электронно-цифровой след – 
это любая криминалистически значимая компьютерная информация, т. е. сведения 
(сообщения, данные), находящиеся в электронно-цифровой форме, зафиксированные на 
материальном носителе с помощью электромагнитных взаимодействий либо передающиеся по 
каналам связи посредством электромагнитных сигналов». Враховуючі особливість 
електронно-цифрових слідів до криміналістичного процесу крім стандартних етапів 
(збирання, дослідження, фіксація, оцінка) можна додати ще один – забезпечення 
збереження. Таким чином процес збирання доказів при скоєнні кіберзлочинів можна 
розділити на наступні етапи: 
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– збереження («заморожування місця злочину») – припинення або попередження будь-
яких дій, що можуть нанести шкоду збиранню цифрової інформації. Включає такі операції, 
як припинення використання комп’ютерів під час збирання, припинення процесів 
видалення інформації (запобігти видаленню слідів), вибір безпечних способів збору 
інформації і т.д. 
– збирання – знаходження (виявлення) і збір цифрової інформації, що може мати 
відношення до розслідування. Включає такі операції, як вилучення обладнання, що містить 
таку інформацію, копіювання інформації на будь-який носій (або друк), запис мережевого 
трафіка і т.д. 
– дослідження – поглиблений систематичний пошук доказів в зібраній цифровій 
інформації. Доказами можуть бути файли даних, що містять певну інформацію, дані 
журналів (наприклад, журналу адміністрування), часові мітки і т.д. 
– оцінка (аналіз) – зробити висновки на основі зібраних доказів. 
– представлення – оформлення результатів дослідження і аналізу в установленій 
законом формі. 
Для здійснення всіх перерахованих дій з електронно-цифровими слідами крім глибоких 
знань в галузі криміналістики необхідні і спеціальні знання. Дослідник електронно-
цифрових слідів повинен вміти збирати та аналізувати дані на всіх пристроях з цифровим 
сховищем, включаючи комп’ютери, мобільні пристрої та мережі, не зважаючи на те, що 
інформація про комп’ютерну систему може бути змінена без сліду, масштаб даних, які 
необхідно проаналізувати, великий, а різноманітність типів даних величезна. 
Для роботи з електронно-цифровими слідами слідчі і фахівці повинні застосовувати 
спеціальні засоби, які включають апаратні засоби та програмне забезпечення. До апаратних 
засобів можна віднести безпосередньо сам комп’ютер як універсальний інструмент для 
обробки інформації в електронному вигляді, так і спеціалізовані апаратні криміналістичні 
пристрої [2, с. 30] для роботи з комп’ютерними системами та мобільними цифровими 
пристроями. Можна навести наступні приклади сучасних програмно-технічних комплексів, 
які застосовуються для добування та обробки інформації в електронній формі з 
різноманітних електронних пристроїв: ImageMASSter Solo-4 Forensic, EPOS DiskMaster 
Portable, EPOS FlashExtractor, «Мобильный криминалист», «XRY», «MOBILedit», «TARANTULA 
EDEC», універсальний пристрій для криміналістичного дослідження мобільних пристроїв 
«UFED» (Universal Forensic Extraction Device) [3]. 
Щодо програмного забезпечення, то тут можуть бути застосовані як можливості 
системного програмного забезпечення або програмного забезпечення загального 
призначення, так і спеціалізоване програмне забезпечення. Наприклад, для отримання 
потрібної інформації можна звернутись до системного реєстру (з’ясування останніх дій з 
встановленням, видаленням, налаштуванням програм); дослідити log-файли (протоколи 
автоматичної реєстрації події, що відбуваються при роботі програмного забезпечення); 
отримати інформацію з журналів веб-браузерів стосовно діяльності в мережі (які web-
сторінки відбудувались). Для отримання більш докладної інформації про мережеві ресурси, 
домени, їх власників потрібно вже спеціальне програмне забезпечення. Також може бути в 
нагоді програмне забезпечення для відновлення видаленої, модифікованої, пошкодженої 
інформації з носіїв інформації (наприклад, R – Studio, EASYUS File Recovery, Ontrack Easy 
Recovery та ін.). Для змістовного аналізу інформації може бути застосовано програмне 
забезпечення з можливостями контент-анализу, що сприяє підвищенню ефективності 
моніторингу мережевих інтернет-ресурсів в місцях мережевого спілкування (соціальні 
мережі, форуми, блоги та ін.), а також мережевих ресурсів з високою потенційною 
можливістю розміщення інформації кримінального характеру. Для дослідження вмісту 
носіїв інформації корисними можуть бути експертні програми: ProDiscover, SMART, Forensic 
Toolkit, Encase та інші [2, с. 30]. 
Як бачимо, для роботи з електронно-цифровими слідами необхідно враховувати не 
лише поглиблені знання в галузі криміналістики, а і в області комп'ютерної техніки, 
інформаційних технологій, програмного забезпечення і не на рівні звичайного користувача, 
а на професійному рівні. Також потрібно мати практичні навички, отримані в результаті 
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професійної діяльності, а також предметну спеціалізацію експерта і фахівця. Ці знання 
можуть бути використані не лише для грамотного виявлення, збирання, безпечного 
збереження, дослідження, фіксації електронно-цифрових слідів, але і під час виконання 
слідчих дій, судових експертиз і оформлення висновків експертиз. 
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МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
На сучасному етапі розвитку української держави на правоохоронні органи 
покладається низка важливих завдань. Для правильного визначення місця органів 
прокуратури в системі правоохоронних органів слід детально проаналізувати зазначене 
поняття. Так, чіткого визначення терміну «правоохоронні органи» в законодавчих актах не 
закріплено. Слід зауважити, що термін «правоохоронні органи» визначається в ст. 2 Закону 
України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» [1]. До них 
відносяться органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи 
охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання 
покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, 
державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні 
функції. 
У науковій літературі інколи вживається термін «органи правопорядку». Вказаний 
термін є досить дискусійним. Н. Ярмиш стверджує, що термін «органи правопорядку» вчені у 
своїх працях використовують досить рідко, тож є підстави вважати, що він сформульований 
саме авторами проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)» [2, с. 80]. Вищевказаним Законом Конституцію України [3] було доповнено  
ст. 131-1, у якій зазначено, що в Україні діє прокуратура, яка здійснює організацію і 
процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону 
інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими 
слідчими і розшуковими діями органів правопорядку. 
Деякі вчені пропонують власні визначення поняття «правоохоронні органи». Наприклад, 
на думку В. В. Сухоноса, правоохоронні органи – це державні органи, які реалізують 
правоохоронну і правозахисну функції держави, вживають заходів щодо виявлення і 
попередження злочинів та інших правопорушень, а також причин, що їх зумовили, і наділені 
законом повноваженнями застосовувати у разі необхідності державний примус і притягати 
винних до юридичної відповідальності. Усі правоохоронні органи доцільно поділяти на дві 
групи: 
1) державні органи, основним завданням яких є попередження, розкриття та 
розслідування злочинів, застосування юридичних санкцій до правопорушників; 
2) державні органи, для яких зазначена діяльність не є основною і визначальною та які 
переважно виконують управлінські й контрольні функції [4, с. 360–361]. 
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Роль і місце будь-якого державного органу визначається комплексом ознак та критеріїв: 
1) призначення органу державної влади; 
2) функції (напрями діяльності); 
3) повноваження; 
4) порядок формування та підпорядкованість; 
5) система та структура складових та ін. 
Стаття 131-1 Конституції України регламентує наступні функції прокуратури: 
1) підтримання публічного обвинувачення в суді; 
2) організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення 
відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за 
негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; 
3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що 
визначені законом. 
На думку А. Т. Комзюка, зі змісту законодавчо закріплених функцій прокуратури стає 
зрозумілим, що правоохоронна діяльність органів прокуратури пронизує всі галузі 
державного управління та суспільного життя [5, с. 230]. 
Як справедливо зауважує В. М. Бесчастний, органи прокуратури, кожний у межах своєї 
компетенції, відіграють реальну та конкретну роль у виконанні завдань і здійсненні 
функцій, покладених на прокуратуру. Їх система та структура побудовані таким чином, щоб 
вплив прокуратури на забезпечення законності, правопорядку, прав і законних інтересів 
громадян був ефективним, всеохоплюючим на всій території України та на всіх напрямах 
соціальних відносин, урегульованих законами [6, с. 29]. Думається, слід погодитися з тим, що 
реалізація правоохоронної функції прокуратури сприяє захисту конституційних прав і 
свобод громадян, забезпечуючи тим самим режим законності та правопорядку в межах всієї 
держави. 
Проте на органи прокуратури, крім функцій забезпечення правопорядку та законності, 
які притаманні більшості правоохоронних органів, покладаються також виключні 
повноваження щодо здійснення прокурорського нагляду та підтримання державного 
(публічного) обвинувачення в суді. Саме ці функції відрізняють органи прокуратури від 
інших правоохоронних органів та наділяють їх особливим адміністративно-правовим 
статусом. Таким чином, органи прокуратури посідають специфічне місце в системі 
правоохоронних органів, яке обумовлюється завданнями та функціями, віднесеними до їх 
компетенції. Органи прокуратури займають у системі правоохоронних органів особливе, 
незалежне та самостійне місце, що дозволяє визначити їх як єдину систему державних 
органів зі спеціальним конституційним та адміністративно-правовим статусом, який 
наділяє їх процесуальною незалежністю для ефективного та неупередженого виконання 
покладених на них обов’язків, основним функціональним призначенням яких є охорона та 
захист прав, свобод й інтересів людини і громадянина, утвердження режиму законності та 
правопорядку [5, с. 230, 233]. 
Отже, слід зауважити, що на сьогоднішній день прокуратура України займає особливе 
місце серед інших правоохоронних органів. Вона виконує різноманітні функції, реалізація 
яких спрямована на захист прав та свобод людини, а також інтересів суспільства і держави. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ПОНЯТТЯ, ВЛАСТИВОСТЕЙ  
І ЗНАЧЕННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
Проблемі класифікації доказів та характеристиці окремих різновидів доказів приділяли 
увагу чимало науковців у галузі кримінального процесу та криміналістики. Сьогодні є 
необхідність переосмислення традиційної класифікації доказів. Отже, важко переоцінити 
теоретичне і практичне значення класифікації доказів для науки криміналістики та 
кримінального провадження. Досліджуючи проблему класифікації доказів, варто послатися і 
на законодавчі акти, і на доктринальні розробки. Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України 
доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому даним 
Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють 
наявність або відсутність фактів і обставин, які мають значення для кримінального 
провадження і підлягають доведенню. Докази – це будь-які відомості про факти, отримані в 
установленому законом порядку органами досудового слідства, прокуратури й суду для 
підтвердження чи спростування події злочину, з’ясування, відтворення та доведення 
обставин, що мають значення для встановлення істини та зумовлюють прийняття законних 
і обґрунтованих рішень. Є пропозиції вважати доказами будь-які відомості, на підставі яких у 
визначеному законом порядку слідчий, прокурор, суддя і суд встановлюють наявність і 
відсутність суспільно небезпечного діяння, винуватість особи, яка вчинила це діяння, та інші 
обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Крім того, під доказами 
в кримінальному процесі розуміють відомості, які отримані у відповідності з порядком, 
передбаченим кримінально-процесуальним законодавством, на підставі яких прокурор, 
слідчий та суд встановлюють наявність та відсутність обставин, що підлягають 
доказуванню, а також інших обставин, що мають значення для кримінальної справи, і 
відповідають вимогам належності, достовірності, допустимості та достатності. 
Законодавство у ч. 2 ст. 84 КПК України серед процесуальних джерел доказів називає 
показання, речові докази, документи і висновки експертів. Можна припустити, що 
джерелами доказів є передбачені в КПК України фактичні данні, на підставі яких у 
визначеному законом порядку слідчий, прокурор і суд встановлюють обставини, що мають 
значення для правильного вирішення кримінального провадження. Наукова класифікація 
доказів дозволяє слідчим, прокурорам, суддям більш конкретно уявити коло об’єктів, що 
мають доказове значення, зрозуміти характерні особливості фактичних даних, визначити їх 
місце в системі доказів по кожній кримінальній справі і цим більш цілеспрямовано 
здійснювати їх пошук, вимагати їх повного виявлення, дослідження та належного 
закріплення. При цьому, носіями речових доказів є матеріальні об'єкти.  
Якщо звернутися до класифікацій доказів, запропонованих різними науковцями, можна 
запропонувати наступний перелік.  
Класифікація доказів: за особливостями відображення події злочину та за характером 
взаємодії з ним; стосовно обвинувачення та стосовно факту вчинення злочину конкретною 
особою. За джерелом інформації докази поділяються на такі, що походять від осіб, та такі, що 
походять від матеріальних об'єктів. Докази, що походять від осіб, мають назву особистих. 
Водночас, докази, що походять від матеріальних об’єктів, отримали назву речових.  
За особливостями відображення події злочину та за характером взаємодії з подією 
злочину докази бувають первинні та похідні. Первинні докази – це докази, які виникли 
безпосередньо в результаті розслідуваної події. Похідні докази – це докази, які являють 
собою результати «вторинного відображення» слідів злочину, що походять від первинних 
доказових джерел інформації.  
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Стосовно обвинувачення можна виокремити обвинувальні та виправдувальні докази. 
Обвинувальні докази підтверджують обвинувачення, чи обтяжуючі його обставини. 
Виправдувальні докази спростовують обвинувачення чи вказують на пом'якшуючі обставини.  
Відносно факту вчинення злочину конкретною особою докази бувають прямі та 
непрямі. Прямі докази дають пряму однозначну відповідь на запитання про те, хто вчинив 
злочин, або ж вказують на те, що певна особа не могла його вчинити. Непрямі докази 
вказують на окремі факти, на основі логічного аналізу сукупності яких встановлюються 
окремі елементи складу злочину та інші обставини предмета доказування. Вони можуть 
вказувати на проміжні факти, які підтверджують предмет доказування у сукупності з 
іншими доказами. Наведені класифікації розкривають значення доказів для встановлення 
істини у кримінальномупровадженні. 
Існує поділ доказів на три групи: до першої групи належних доказів входять ті, за 
допомогою яких встановлюються обставини, що входять до предмету доказування. До 
другої групи відносяться такі, за допомогою яких встановлюються обставини, що необхідні 
при винесенні проміжних рішень у кримінальному провадженні. До третьої групи належних 
доказів входять ті, які можна назвати «допоміжними». У свою чергу, вони можуть бути 
поділені на дві підгрупи: орієнтуючі та контрольні. До доказів, що орієнтують, належать ті, 
котрі містять відомості про те, де можуть бути виявлені шукані докази. Докази, що 
орієнтують, відіграють особливо важливу роль на початковому етапі розслідування, але не 
втрачають свого значення і згодом, тому що сприяють формуванню повноті системи доказів. 
Контрольніцедокази, зміст яких складають відомості, що використовуються для перевірки 
допустимості і достовірності предметних доказів і в процесі досудового розслідування і в 
судовому розгляді і на стадіях апеляційного, касаційного провадження. Цими доказами 
перевіряється надійність джерел предметних доказів – компетентність експерта, 
незацікавленість свідка і т. ін. За допомогою контрольних доказів слідчий встановлює 
належність (неналежність) інших доказів. Дана класифікація дозволяє встановити значення 
доказу для кримінального провадження. 
Запропонованийвідносно новий критерій класифікації доказів – за способом (механізмом) 
їх отримання суб’єктом кримінального процесу (кримінально-процесуального доказування), 
що дозволяє виокремити чотири їх групи: а) виявлені докази, тобто безпосередньо отримані 
суб’єктом кримінального процесу під час самостійного провадження слідчих (розшукових), 
негласних слідчих (розшукових) та судових дій; б) встановлені докази – які були встановлені 
на виконання відповідного рішення (постанови), доручення (окремого доручення) чи 
вказівки слідчого, прокурора, судді (про провадження експертиз, обшуків, освідувань тощо; 
в) витребувані докази, тобто отримані суб’єктом кримінального процесу від юридичних чи 
фізичних осіб на його вимогу; г) подані докази, тобто ті, що надійшли від юридичних чи 
фізичних осіб, які надали їх суб’єкту кримінального процесу з власної ініціативи. 
Характеризуючи окремі види доказів, зазначені у ч. 2 ст. 84 КПК України, можна навести 
наступні твердження науковців. А саме, класифікація документів як джерел доказів у 
кримінальному процесі: 
– за способом закріплення інформації діляться на письмові (буквені, цифрові), графічні, 
технічні, отримані за допомогою інших технічних пристроїв; 
– за строком зберігання – на короткострокові й довгострокові; 
– за характером їх надходження – на офіційні й неофіційні; 
– за кримінально–процесуальною формою документи можуть бути поділені на 
процесуальні та непроцесуальні; 
– за призначенням поділяють на такі, що засвідчують певний факт, і ті, що його 
описують; 
– залежно від категорії доступу до них – загальнодоступні, з обмеженим доступом; 
– за способом отримання – отримані у ході слідчих дій; складені самим органом – 
суб’єктом кримінально–процесуального судочинства, витребувані, надані учасниками 
кримінального процесу або іншими особами; 
– за часом їх виникнення – на такі, що виникли до порушення кримінальної справи, й 
такі, що з’явилися після її порушення. Запропонована науковцями класифікація дозволяє 
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зрозуміти слідчому, звідки він може отримати докази, необхідні у кримінальному 
провадженні.  
Можна зазначити, що протокол – це кримінально-процесуальний документ, у якому в 
установленому законом порядку описуються і посвідчуються зміст і наслідки будь-якої 
слідчої (розшукової) дії. Суть протоколів слідчих (розшукових) дій полягає в тому, що вони 
водночас є і засобом фіксації доказової інформації і самостійним доказом. 
Таким чином, науці відомі такі класифікації доказів, як за джерелом інформації, за 
особливостями відображення події злочину та за характером взаємодії з ним, стосовно 
обвинувачення та стосовно факту вчинення злочину конкретною особою, за способом 
отримання суб’єктом кримінального процесу. Відповідно до наведених класифікацій докази 
можуть бути особистими і речовими, первинними і похідними, прямими і непрямими, 
виявленими, встановленими або витребуваними. Теоретичне та практичне значення 
класифікації доказів дозволяє суб’єкту доказування більш конкретно уявити коло об’єктів, 
що можуть мати доказове значення, встановити джерела отримання доказів, зрозуміти 
характерні особливості фактичних даних, визначити їх місце в системі доказів при 
розслідуванні конкретного злочину. 
Одержано 19.10.2018 
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Тетяна Олександрівна ОЛЬХОВІКОВА, 
судовий експерт Харківського науково-дослідного  
експертно-криміналістичного центру МВС України  
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ  
ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ФАКТІВ 
НЕДООТРИМАННЯ ДОХОДІВ ВІД НАДАНОГО  
В КОРИСТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 
Актуальність теми нашого дослідження зумовлена потребою знайти загальні методичні 
підходи та засоби щодо дослідження виявлених фактів недоотримання державним 
бюджетом в особі державних підприємств, установ і організацій доходів у вигляді орендної 
плати, що в економічному сенсі є збитками, спричиненими державі. 
У наукових роботах багатьох сучасних вчених, таких як В. В. Дараган, В. В. Єфімов,  
С. В. Северин, А. Г. Шиян, Т. Г. Китайчук, В. Ю. Безгубенко, розглядаються питання злочинів у 
сфері господарської діяльності державних підприємств, установ і організацій. 
Мета дослідження – узагальнити вітчизняний досвід з проведення судових економічних 
експертиз щодо розрахунку збитків у вигляді недоотриманого доходу у вигляді орендної 
плати від наданого в користування державного майна. 
В разі передачі в оренду нерухомого майна (в тому числі цілісних майнових комплексів), 
яке є державною власністю, орендодавцем є Фонд державного майна України, його 
регіональні відділення та представництва  
Методика розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, 
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 зі змінами та 
доповненнями (далі – Методика № 786) [1]. Нарахування на суму орендної плати 
здійснюються згідно чинному законодавству України. 
Розмір річної або щомісячної орендної плати визначається в залежності від об’єкта 
оренди та орендаторів Спрямування та розподіл орендної плати визначається п. 17 
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Методики № 786 [1] в залежності від об’єкта оренди та орендатора. Зокрема, відповідно до 
ст. 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1995  
№ 2269-ХІІ, із змінами та доповненнями [2], орендодавцем щодо цілісних майнових 
комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що 
не увійшло до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, створених у 
процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю, крім майна, що належить 
до майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук, а 
також майна, що належить вищим навчальним закладам та/або науковим установам, що 
надається в оренду науковим паркам та їхнім партнерам є Фонд державного майна України, 
його регіональні відділення та представництва.  
Отже, у разі коли орендодавцем майна є Фонд державного майна, його регіональне 
відділення чи представництво, орендна плата спрямовується: 
‒ за цілісні майнові комплекси державних підприємств - до державного бюджету; 
‒ за нерухоме майно державних підприємств, установ, організацій (крім підприємств, 
установ та організацій галузі кінематографії, що належать до сфери управління 
Мінкультури, – на період до 31 грудня 2019 р.) – 70 відсотків орендної плати до державного 
бюджету, 30 відсотків державному підприємству, організації, на балансі яких перебуває це 
майно; 
‒ за майно, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного 
у процесі приватизації (корпоратизації), – до державного бюджету. Якщо господарське 
товариство, створене у процесі приватизації (корпоратизації), утримує об'єкти житлового 
фонду, що не ввійшли до його статутного фонду, – 70 відсотків орендної плати до 
державного бюджету, 30 відсотків господарському товариству. 
Важливим аспектом для формування розміру орендної плати нерухомого державного 
майна є незалежна оцінка вартості об'єкта оренди, яка повинна враховувати його 
місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами, результати якої, відповідно до 
п. 8 Методики № 786 [1], є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший термін 
не передбачено у звіті з незалежної оцінки, а також, орендна ставка за використання 
цілісних майнових комплексів державних підприємств та за використання нерухомого 
державного майна, визначених згідно з додатками № 1 та № 2 Методики № 786 [1].  
Зважаючи на те, що орендна плата є однією із складових суб’єктів господарювання і 
впливає на формування їх прибутків, як показує практика контролюючих та фіскальних 
органів, доходи від оренди державного нерухомого майна орендодавцями та державним 
бюджетом отримується несвоєчасно та не в повному обсязі, з наступних причин: 
‒ несвоєчасної оплати орендарями орендної плати, що призводить до зростання 
дебіторської заборгованості; 
‒ із-за невірного розрахунку орендодавцями орендної плати (заниження орендної 
ставки та орендованої площі, не проведення або несвоєчасного проведення оцінки майна та 
арифметичні помилки); 
‒ невірного спрямування орендарями або орендодавцями (в залежності від умов 
договорів оренди) орендної плати (30 та 70 відсотків). 
Наприклад: Під час ревізії фінансово-господарської діяльності державного інституту, 
проведеною фахівцями Північно-східного офісу Державної аудиторської служби України 
встановлено, що протягом 2016–2017 років державним інститутом, як орендодавцем, 
недоотримано доходів, а відповідно: понесено збитків, у вигляді орендної плати на загальну 
суму 313 тис. грн та державним бюджетом – 731 тис. гривень. Зокрема, інститутом 
надавалися приміщення загальною площею 123 м2 під розміщення кафе та їдальні, що 
здійснюють продаж товарів підакцизної групи з застосуванням орендної ставки 6 відсотків 
замість 15 відсотків. При цьому, контрольними, обмірами виявлено заниження площі 
переданої в оренду на 18 м2 в порівнянні з договором оренди. 
Крім того, встановлено, що незалежна оцінка вартості об’єкта, переданого в оренду 
складського приміщення загальною площею 170 м2, є застарілою, що недало можливості 
достовірно визначити розмір орендної плати в загалі та недоотриманих доходів інститутом 
у вигляді 30 відсотків та держбюджетом у вигляді 70 відсотків. 
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Відповідно до п. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV [3], підставою для бухгалтерського обліку господарських 
операцій є первинні документи. Операції з оренди майна – не виняток.  
Головними завданнями дослідження документів при проведенні економічної експертизи 
з питань визначення розміру орендної плати є, зокрема, встановлення розрахунків при 
оренді, відповідності до чинних методик оцінки вартості майна, що орендується. 
На вирішення економічної експертизи при дослідженні документів про оренду майна 
орієнтовно ставляться наступні питання: 
Чи підтверджуються документально висновки ревізії (зазначаються реквізити акту 
ревізії) у частині, що стосується перерахуванню грошових коштів у вигляді орендної плати? 
Чи підтверджується встановлений ревізією розмір матеріальної шкоди (зазначається 
кому) у зв'язку із заниженням вартості орендної плати, (назва підприємства) станом на (дата)? 
Як вказані показники вплинули на результати господарсько-фінансової діяльності 
(зазначити організацію, підприємство)? 
На дослідження потрібно надати наступні документи: акт проведеної ревізії або звіт 
аудитора (зазначаються реквізити акту ревізії або звіту аудитора); наказ про облікову 
політику, або витяг з наказу стосовно порядку надання в оренду майна (назва підприємства, 
організації); дозволи вищестоящої організації або розпорядника майна про надання в 
оренду нерухомого майна; додаткові угоди щодо зарахування оплати за оренду за рахунок 
ремонтів орендованого майна; експертну оцінку майна переданого в оренду (Звіт про оцінку 
майна); договори оренди (найму) майна; акт приймання – передачі майна в оренду; акт 
приймання-передачі майна з оренди; акти наданих послуг; документи, що підтверджують 
право орендодавця на розпорядження нерухомістю; первинні документи щодо 
підтвердження взаєморозрахунків між орендодавцем та орендарем; розшифровку з 
підтверджуючими первинними документами щодо наявності заборгованості; документи 
щодо повноважень посадової особи на право підписання орендного договору (Статут 
підприємства (або виписку з нього), де має бути вказано повноваження підписанта при 
підписанні орендного договору, або довіреність на підпис); акти звірок укладені між 
орендарем та орендодавцем; документи про своєчасність сплати (перерахування) частки 
орендної плати орендарем або орендодавцем до державного бюджету. 
Отже, окреслені основні підходи, застосування яких під час проведення економічних 
досліджень з питань повноти отримання доходів орендодавцями та держбюджетом, 
сприятимуть проведенню повнішого експертного дослідження та отриманню більш 
обґрунтованих експертних висновків, які є джерелом доказів під час розслідування злочинів 
стосовно недоотриманих доходів від оренди державного майна, що кваліфікується 
матеріальною шкодою (збитком).  
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МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ДОПОМОГА  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
На сьогодні, за дослідженням, глобалізаційні процеси здійснюють суттєвий вплив не 
тільки на сутність забезпечення і реалізації правової допомоги, а й на її зміст, 
інституціональну та функціональну роль, а також на поставлені перед нею цілі й завдання. 
Відомо, що забезпечення прав та свобод людиниє однією із засад міжнародного 
законодавства, що підтримано більшістю країн-учасниць та імплементовано їх 
національним законодавством. За дотриманням прав та свобод здійснюється міжнародний 
контроль, і тому його рівень залежить від наявності гарантій і стану забезпечення, до 
засобів якого слід віднести: а) міжнародно-правові документи, що містять у собі основні 
правила діяльності, формулюють права, свободи та обов’язки (конвенції, пакти, угоди, 
договори), а також міжнародні документи, що не містять норм, правил поведінки, 
безпосередньо не формулюють прав, свобод та обов’язків (декларації, заяви, меморандуми); 
б) міжнародні органи із контролю та спостереженняза дотриманням основних прав та 
свобод людини (комісії, комітети) та правового захисту цих прав (суди, трибунали) [1, с. 92]. 
У національному КПК відведено розділ IXщодо міжнародного співробітництва під час 
кримінального провадження, а його глава 42 регулює питання щодо міжнародної правової 
допомоги при проведенні процесуальних дій. Крім цього, законодавцем закріплено саме 
поняття «міжнародна правова допомога». Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 541 КПК України під 
міжнародною правовою допомогою слід розуміти проведення компетентними органами 
однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, 
судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або 
міжнародною судовою установою. Слід наголосити, що міжнародна правова допомога у 
кримінальних провадженнях, як напрям сучасного міжнародного співробітництва України, в 
останні роки суттєво розширилася, набула першочергового значення у кримінально 
процесуальній діяльності. Нові загрози з боку сучасної злочинності міжнародному 
співтовариству вимагають вжиття принципово нових заходів щодо удосконалення чинних 
механізмів взаємодії, зокрема, починаючи зі стадії досудового розслідування. Реалізація 
положень міжнародних договорів, що встановлюють нові види міжнародної правової 
допомоги, без їх належної національно-правової імплементації в процесуальне 
законодавство України видається практично неможливою. Вона потребує формування 
достатнього правового забезпечення в національному кримінальнопроцесуальному 
законодавстві, а саме правової регламентації сутності, порядку, умов здійснення 
процесуальних дій, гарантій забезпечення прав осіб, які беруть у них участь. Процесуальне 
регулювання правової допомоги на стадії досудового розслідування закріплено в багатьох 
нормативно-правових актах, зокрема й міжнародних, що визнається більшістю країн, як 
учасників. У міжнародному праві це виражаєтьсяв консолідації зусиль різних держав у 
протидії злочинності, враховуючи усвідомлення на міжнародному рівні ступеня 
небезпечності цього соціального явища та необхідності вжиття ефективних заходів. За 
дослідженням визначення поняття «міжнародна правова допомога» ученими розглядається 
як у вузькому, так і у широкому значенні. Так, у вузькому розумінні, на думку О. А. Кравченка, 
«міжнародна правова допомога у кримінальному судочинстві» це проведення 
процесуальних дій чи створення умов компетентними правоохоронними і судовими 
органами однієї держави на офіційне прохання відповідних установ іншої, що має на меті 
сприяти останнім у виконанні покладених на них завдань у сфері кримінального 
судочинства щодо розслідування чи розгляду справи [2, c. 14]. У зв’язку з цим, В. П. Шупілов 
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зазначив, що надання міжнародної правової допомоги охоплює не лише проведення 
процесуальних дій, але й випадки задоволення вимоги про видачу особи, під чим сьогодні 
розуміється екстрадиція[3, с. 86], що ми підтримуємо. 
За дослідженням встановлено важливе значення при реалізації захисту й охороні прав і 
свобод людини та громадянина право особи на правову допомогу, що передбачено ст. 59 
Конституції України, ст. 20 чинного КПК України. Забезпечення правової допомоги є не 
тільки конституційним правовим обов’язком держави, а й дотриманням взятих Україною 
міжнародних правових зобов’язань відповідно до положень Загальної декларації прав 
людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права та ін., що 
ратифіковані Верховною Радою України. З приводу цього слід навести позицію А. А. Тілле та 
Г. В. Швекова, які зазначили, що якщо внутрішнє право виражає волю панівного в цій країні 
класу, то право міжнародне, будучи, як і внутрішнє, надбудовою над економічним базисом і 
підкоряючись закону залежності від базису – економічної структури сучасного суспільства, 
відображає тенденції, що панують у загальній світовій економічній системі [4, с. 56]. Щодо 
надання міжнародної правової допомоги на стадії досудового розслідування, то на думку 
В. М. Волженкіної, надання правової допомоги на стадії досудового розслідування полягає у 
проведенні процесуальних слідчих (розшукових) дій, здійсненні кримінального переслідування, 
передачі предметів і засуджених осіб у країну їх громадянства(екстрадиції) [5,с. 34]. Як 
свідчить дослідження, наукові уявлення про обсяг і зміст поняття «міжнародна правова 
допомога на стадії досудового розслідування» змінювалися із розвитком міжнародного, 
кримінальногоправа та кримінального процесу, а також концепції співвідношення 
національної та міжнародної правової системи. Існує думка, що за допомогою договорів, 
держава може сама визначити розмір і умови правової допомоги, що надається нею, при 
цьому може розширити її чи звузити, залежно від контрагентів і обставин. На ранніх етапах 
становлення інституту міжнародної правової допомоги зазначалися такі її головні 
характеристики: порядок здійснення державами каральної влади всередині країни, 
визначений територіальними законами, становить позитивну підставу міжнародної 
юридичної допомоги, тому що остання передбачає існування нормального порядку 
кримінального правосуддя в державі і без нього неможлива; умови і розміри взаємної 
правової допомоги, що надається державами одна одній у сфері кримінального правосуддя, 
можуть бути найкраще визначені міжнародними угодами. Угоди держав доповнюють і 
змінюють територіальний порядок здійснення каральної влади відповідно до цілей, що 
ставлять собі держави в розглядуваній сфері міжнародного управління. У більшості 
демократичнихкраїнв першу чергу увага приділяється забезпеченню права на правову 
допомогу в кримінальному судочинствіособі, яка підозрюється чи обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення. Так, наприклад у поправці VI до Конституції США 
(1791) йде мова про право обвинуваченого на правову допомогу адвоката для свого захисту 
[6, с. 31]. Водночас, рішенням Верховного суду США в справі Ернесто Міранди (1966) було 
введено Правило Міранди – перелік прав заарештованого, про які поліція має обов’язково 
йому повідомити до допиту у формі застереження «Miranda-Warning». Одним із таких прав є 
право, за відсутності коштів, отримати адвоката від держави [7, c. 322]. Крім цього, ст. 37 
Конституції Японії обвинуваченому гарантується право при будь-яких обставинах 
звернутися за допомогою кваліфікованого адвоката. В той же час ст. 10 Конституції Канади 
надає обвинуваченому право невідкладно звертатися за допомогою адвоката і бути 
інформованим про це право. Крім цього, зміст правової допомоги, що надається 
обвинуваченому, розкривається у судовій практиці Європейського Суду з прав людини. Так, 
у рішенні по справі Пакеллі проти Федеративної Республіки Німеччини, Європейський суд 
відзначив, що положення підпункту «с» п. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та 
основних свобод гарантує особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального злочину, 
такі права: 1) захищати себе особисто; 2) мати обраного нею самою захисника; 3) за 
наявності певних умов мати призначеного захисника безкоштовно [7, с. 224]. Подібні 
застереження широко застосовуються і в інших державах – Швейцарії, Австралії, Франції 
тощо. Однак, характерним для правового регулювання цих країн є те, що подібна кількість 
гарантій не встановлена для осіб, які постраждали від злочинів, що актуально й для України. 
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Питання щодо надання правової допомоги потерпілим регулюються у правових актах у 
значно менших обсягах. Так, 29 листопада 1985 року Організацією Об’єднаних Націй 
прийнята Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання 
владою [8], а Європейський суд з прав людини право на правову допомогу визнає не лише у 
межах конкретного судового розгляду кримінального провадження, але й поза ініційованою 
судовою процедурою [9, с. 69]. Це означає, що право на правову допомогу гарантується будь-
якій особі, у тому числі й постраждалому від злочину, ще до виникнення процесуальних 
правовідносин. Важливість дослідження змісту поняття «міжнародна правова допомога» 
зростає з огляду на прийняття і дію чинного КПК України, що покликано врегульовувати 
процесуальні питання співробітництва національних правоохоронних органів із 
зарубіжними колегами у ході здійснення кримінального провадження. Втім підняті питання 
підлягають окремому дослідженню або науковому вивченню.  
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В теоретичній криміналістиці ідентифікація займає важливе місце серед 
загальнотеоретичних питань, насамперед тому, що вона є науковою базою для вивчення 
основних її напрямків. Практична діяльність, а саме розслідування правопорушень, в 
питаннях встановлення істини зазвичай спирається на вирішення ідентифікаційних завдань. 
В криміналістичній ідентифікації практичні дослідження надають можливість 
виявлення та реєстрацію таких ознак та властивостей об’єкта, які можна вважати 
індивідуальними. В судовій медицині в ролі індивідуальних ознак особи традиційно 
виступали біохімічні маркери. До них відносяться антигенні характеристики виділень та 
тканин організму, а також ізоформи ряду ферментів, які визначаються при дослідженні 
слідів на речових доказах, виділеннях або тканинах тіла людини. 
Індивідуалізуючі можливості маркерних систем залежать від ступеня їх варіабельності 
та кількості варіантів в популяції. Чим ці значення більше, тим вище специфічність маркера, 
а значить, його здатність виділяти конкретний об’єкт серед інших, навіть подібних за 
іншими ознаками [1, с. 2]. 
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Практично у всіх біохімічних маркерів індивідуалізуючий потенціал виявляється 
недостатньо високим для позитивної ідентифікації. Наприклад, класичні серологічні 
маркери –антигени системи АВ0, зустрічаються у кожного третього або четвертого 
індивідуума. Очевидно, що ймовірність їх випадкового збігу у різних осіб досить велика.  
Таким чином, біохімічні маркери є групоспецифічними й тому ототожнення якщо і 
можливе, то з використанням багатьох різних систем, кожна з яких, якщо взяти окремо, має 
лише відносне значення. Це означає, що існуючі методики класичного біохімічного та 
імунологічного аналізу, які використовуються для отримання експертних оцінок при 
судово-біологічній ідентифікації особи, здатні лише виключати з достатнім ступенем 
достовірності приналежність біологічного матеріалу, який досліджується, конкретній особі. 
Позитивна ідентифікація несе умовний характер й обмежується констатацією тільки 
групової приналежності біологічних об’єктів. 
Нові досягнення молекулярної біології відкрили нові шляхи вирішення проблеми 
судово-медичної ідентифікації особи, забезпечивши можливість виявлення індивідуалізуючих 
ознак особи на рівні генотипичної ідентифікації. 
Молекулярно-генетичний ідентифікаційний аналіз дозволяє досліджувати особливі 
ділянки ДНК, строго специфічні для кожного індивідуума, та отримати таким чином 
унікальне генетичне «відображення» людини, яке неможливо ні приховати, ні змінити, ні 
підробити. Індивідуалізуючі ознаки, які визначаються на рівні ДНК, характеризуються 
майже абсолютною стійкістю, тобто зберігаються в організмі людини незмінними все її 
життя, та є незмінними в її біологічних слідах. Тому ідентифікаційна значимість генетичних 
ознак є надзвичайно високою [2, с. 3; 3, с. 5].  
ДНК-типування на сьогодні стало найбільш доказовим методом аналізу біологічного 
матеріалу при проведенні судово-медичної ідентифікаційної експертизи.  
У першу чергу мова йде про ідентифікацію осіб при розслідуванні тяжких злочинів, 
таких як вбивства, зґвалтування, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а також інших 
злочинів, які потребують судово-медичного дослідження речових доказів.  
В останні роки, у зв’язку зі складною ситуацією, що склалася на території нашої держави, 
постійно зростаючого рівня криміногенності, та у зв’язку з озброєними конфліктами та 
терористичними актами, виникла необхідність в розслідуванні не менш тяжких злочинів, 
пов’язаних з викраденням людей, замовними вбивствами а також проведення розслідувань 
за фактами виявлення невпізнаних трупів.  
На даний час функціонуючі молекулярно-генетичні лабораторії Експертної служби МВС 
України, оснащені сучасним обладнанням, яке не поступається аналогічному у лабораторіях 
по всьому світі, сприяють якості, об’єктивності та всебічності розслідувань.  
Одним з найважливіших аспектів є можливість використання криміналістичних обліків 
генетичних ознак людини з інформаційно-пошуковими автоматизованими системами. 
Автоматизовані обліки призначені для накопичування та зберігання отриманих в процесі 
дослідження даних, з метою подальшої перевірки шляхом порівняння їх з тими даними, що 
вже зберігаються в базі.  
Технологія генетичної індивідуалізації, яка виникла на базі новітніх досягнень 
академічної біологічної науки, спочатку лише позначила перспективи, вказала нові можливі 
та шляхи вирішення цілого ряду спеціальних задач у різноманітних біологічних науках а 
також в сучасній криміналістиці. Очевидно, що реалізація цих можливостей неминуче 
зажадала подальших поглиблених розробок, модифікацій й адаптування методу в руслі 
кожного конкретного напрямку. Що стосується судово-медичних аспектів генетичної 
ідентифікації, то експертний ідентифікаційний аналіз стрімко продовжує свій розвиток вже 
не тільки як область молекулярно-генетичних досліджень, але й як елемент комплексного 
криміналістичного знання, яке направлено на розслідування й розкриття злочинів. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 
ПРОТИ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН 
За даними Громадянської мережі ОПОРА, отриманими від Департаменту інформаційної 
підтримки та координації поліції «102», всього по Україні в журналі Єдиного обліку заяв і 
повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події зареєстровано 8220 подій, 
пов’язаних із виборчим процесом на чергових місцевих виборах 2015 року. В той же час, 
Національною поліцією України (далі – НП України) на чергових місцевих виборах 2015 р. 
було розпочато лише 478 досудових розслідувань за статтями 157-160 Кримінального 
кодексу України (далі – КК України), якими встановлюється відповідальність за злочини 
проти виборчих прав громадян. Тільки 68 кримінальних проваджень з обвинувальними 
актами направлені до суду, значна частина решти вже закрита без звернення до суду [1].  
Окрім того, опитування громадської думки, проведене у 2017 році GfK Ukraine в рамках 
проекту Ради Європи «Реформа виборчої практики в Україні», свідчить про вкрай низький 
рівень довіри до правоохоронних органів та судів. Зокрема, рівень довіри до НП України 
становить 4,3 бали (за 10-бальною шкалою), до органів прокуратури – 3,11, до судів – 2,83. 
Серед основних причин неефективності правоохоронних органів у протидії порушенням на 
виборах опитані називають корупцію, некомпетентність і залежність слідчих від політиків, 
чиї справи вони розслідують [2]. Зазначене вказує на проблемні аспекти розслідування 
виборчих злочинів, що потребують подолання.  
Перш за все слід відмітити, що швидкоплинність виборчого процесу вимагає 
оперативного реагування на виборчі порушення. Але велика кількість останніх у обмежений 
період часу – під час виборчого процесу – зумовлює значну завантаженість слідчих та інших 
працівників правоохоронних органів, що значно уповільнює реагування на повідомлення 
про досліджувані правопорушення. До того ж слід відмітити, що хоча у період виборів 
зазначені особи додатково залучаються для охорони публічного порядку на виборчих 
дільницях, переважна більшість з них не вважає себе відповідальною за протидію 
кримінальним правопорушенням проти виборчих прав громадян, за забезпечення 
виявлення і вилучення доказів їх вчинення тощо.  
Значні труднощі у розслідуванні злочинів проти виборчих прав громадян виникають 
також і через бланкетний характер значної частини відповідних статей КК України, що 
вимагає від слідчих, прокурорів та суддів ґрунтовних знань виборчого законодавства. 
Зокрема, щодо виборчих документів, перелік яких визначений у кількох нормативно-
правових актах, що вимагає від слідчих ретельного їх вивчення. Так, згідно ч. 2 ст. 158 КК 
України до виборчих документів віднесені виборчий бюлетень, бюлетень для голосування 
на референдумі, протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, про 
підсумки голосування на виборах чи референдумі, про результати виборів або референдуму 
та інші документи, які відповідно до законодавства відносяться до виборчих [3]. У п. 4 ст. 88 
Закону України «Про вибори Президента України» також зазначені такі виборчі документи, 
як контрольні талони виборчих бюлетенів, попередні та уточнені списки виборців, акти, 
заяви, скарги про порушення вимог виборчого законодавства [4]. Певні зразки і форми 
виборчої документації також визначає і Центральна виборча комісія [5].  
Наступна проблема у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти виборчих прав 
громадян пов’язана із тим, що суб’єкти виборчого процесу повідомляють правоохоронців 
про злочини уже після встановлення результатів голосування та з’ясування про наявність 
мінімального відриву у голосах між кандидатами. Реагування на ці заяви, які, як правило, не 
підкріплюються документальними джерелами з дільничних чи територіальних виборчих 
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комісій, виборчих дільниць, пов’язане із необхідністю невідкладно проводити такі слідчі 
(розшукові) дії, як огляд місця події, обшуки, що вже не є результативними. Більше того, 
непоодинокими є випадки, коли заяви про вчинення виборчих злочинів подаються як 
елемент політичної боротьби з конкурентами по виборчій кампанії, іноді лише для 
оголошення відповідного факту в засобах масової інформації. Це значно збільшує загальну 
кількість заяв і навантаження на слідчих НП України. Таким діям важко запобігти, оскільки 
кримінальна відповідальність наступає лише за завідомо неправдиве повідомлення про 
злочин, тоді як завідому неправдивість такого повідомлення фактично не можливо довести. 
Зважаючи на особливості механізму вчинення виборчих злочинів та відображення 
матеріальних слідів їх вчинення переважно у документах, на практиці існує необхідність їх 
невідкладного вилучення, огляду та експертного дослідження. Але кримінальна процесуальна 
процедура початку досудових розслідувань унеможливлює невідкладне проведення цих дій, 
адже тимчасове вилучення документів пов’язане із отриманням ухвали слідчого судді.  
Наступна проблема ефективного розслідування злочинів проти виборчих прав 
громадян, на наш погляд, пов’язана із необхідністю взаємодії з різноманітними фізичними 
та юридичними особами, у тому числі, їх представниками. Специфічність суб’єктів такої 
взаємодії обумовлюється особливостями виборчого процесу. Зокрема, до кола цих суб’єктів 
слід віднести громадські організації, офіційних спостерігачів, у тому числі, які є 
представниками Європейських країн чи організацій, а також територіальні виборчі комісії, 
центральну виборчу комісію, кандидатів в депутати, кандидатів на пост Президента 
України, політичні партії, які висували зазначених кандидатів тощо. У цьому аспекті 
доцільно відмітити і необхідність врахування слідчими можливої протидії з боку 
зацікавлених осіб, а також необхідність врахування слідчими громадянства, соціального 
становища, посадового чи(і) політичного статусу, а також мови спілкування осіб, які можуть 
бути допитані в якості потерпілих, свідків чи(і) підозрюваних та повідомити окремі 
обставини про підготовку, вчинення і приховання виборчих злочинів. 
Зважаючи на організований і транснаціональний характер окремих видів виборчих 
злочинів, їх розслідування пов’язане також із необхідністю організації взаємодії з 
правоохоронними органами інших країн в рамах надання міжнародної правової допомоги. 
Відповідно до діючого кримінального процесуального законодавства, процедура і строки 
такої взаємодії не сприяють оперативному розслідуванню, що викликає чимало нарікань з 
боку працівників правоохоронних органів України.  
Подолання висвітлених та інших проблем виявлення і розслідування виборчих злочинів 
потребують комплексного підходу. Одним із напрямків якого, на наш погляд, є необхідність 
внесення відповідних змін у навчально-методичні плани та матеріали з первинної і 
післядипломної освіти працівників НП України. Зокрема, на першому (бакалаврському) рівні 
освіти, а також під час перепідготовки, підвищення кваліфікації та спеціалізації тема 
боротьби з виборчими злочинами не вивчається. Окремі положення цієї теми з 2018 року 
висвітлюються у ХНУВС при викладанні дисципліни «Особливості методики розслідування 
окремих видів злочинів» на другому (магістерському) рівні освіти. Таким чином, переважна 
більшість слідчих і співробітників оперативних підрозділів стикаються з особливостями 
механізму вчинення виборчих злочинів і особливостями їх розслідування безпосередньо під 
час роботи, маючи недостатній рівень відповідних знань. Отже існує нагальна потреба у 
розробленні відповідного спеціального курсу з криміналістики, проведенні відповідних 
навчальних занять і тренінгів в рамках як первинної, так і післядипломної освіти працівників 
НП України. 
Зазначене дозволить суттєвим чином збільшити ефективність криміналістичної діяльності 
з виявлення, розслідування та запобігання злочинів проти виборчих прав громадян. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ 
СЛІДЧОГО СТОСОВНО ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО 
ЕКСПЕРИМЕНТУ У ЖИТЛІ ЧИ ІНШОМУ ВОЛОДІННІ ОСОБИ 
Частина 5 ст. 240 КПК України передбачає, що слідчий експеримент, що проводиться в 
житлі чи іншому володінні особи, здійснюється лише за добровільною згодою особи, яка 
ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з 
прокурором, або прокурора, яке розглядається в порядку, передбаченому КПК України, для 
розгляду клопотань про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи. У літературі 
вже зверталася увага на деяку некоректність такого формулювання щодо юридичної 
підстави проведення слідчого експерименту у житлі чи іншому володінні особи у кореляції 
із ст. 233 КПК України [1, c. 535-536; 2]. Слід звернути увагу на те, що законодавець, 
встановлюючи альтернативні юридичні підстави проведення слідчого експерименту у 
житлі чи іншому володінні особи, не надав відповіді на ряд питань, пов’язаних із 
консенсуальним порядком проникнення до житла чи іншого володінні особи [2, c. 369] з 
метою проведення у ньому слідчого експерименту. Це торкається, зокрема, форми цієї 
добровільної згоди, необхідності її засвідчення (у протоколі або окремому документів) 
слідчим, який проводить слідчу (розшукову) дію, понятими або фіксації за допомогою 
відеозапису; можливості проведення слідчого експерименту без ухвали слідчого судді у разі 
наявності декількох володільців житла чи іншого володіння особи, і наявності явно 
вираженої добровільної згоди лише одного з тих та відмови або неможливості встановлення 
волевиявлення інших володільців (довгострокове перебування поза місцем знаходження 
житла чи іншого володінні особи, нездатність висловити думку щодо проникнення через 
хворобу тощо); дії слідчого, якщо в ході слідчого експерименту особа передумає і заявить, що 
вона вже не дає згоду на його проведення; тощо.  
Аналіз положень ч. 5 ст. 240 КПК України не вказує на правильний та послідовний 
алгоритм дій слідчого у випадку необхідності проведення слідчого експерименту у житлі чи 
іншому володінні особи. Однозначно, що необхідно запитати згоду володільця житла чи 
іншого володінні особи, проте, у якій формі, КПК України не уточнює. Як зазначає М.А. Макаров, 
зі змісту ч. 5 ст. 240 КПК випливає, що слідчий спочатку має прибути за відповідною 
адресою, повідомити цій особі, що йому необхідно з метою перевірки і уточнення 
відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, 
провести слідчий експеримент у житлі чи іншому володінні, та з’ясувати, чи погоджується 
вона на його проведення. Якщо особа не надасть такої згоди, слідчий вимушений залишити 
місце проведення слідчого експерименту для того, щоб виконати процесуальні дії щодо 
складання відповідного клопотання, погодження його з прокурором, звернення до слідчого 
судді з тим, щоб він надав дозвіл на проведення цієї слідчої (розшукової) дії [3, c. 222]. Як 
видається, можливі декілька варіантів дій: шляхом скерування запиту у порядку ч. 2 ст. 93 
КПК України або шляхом усного отримання при особистому виїзді на місце слідчого. Але в 
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обох цих випадках є ризик знищення обстановки, яка може мати значення для відтворення 
дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань. 
Особливо це стосується ситуацій, коли слідчий експеримент необхідно провести у житлі 
підозрюваного або членів його сім’ї, близьких родичів, що має місце на практиці.  
У цьому аспекті слід звернути увагу ще й на те, що КПК України не містить вимог до 
клопотання, з яким має звернутися слідчий у випадку необхідності проведення слідчого 
експерименту у житлі чи іншому володінні особи за відсутності згоди особи, яка ним 
володіє, а також вимог до відповідної ухвали слідчого судді, що не дозволяє зробити 
висновок, чи має бути мотивовано у клопотанні та, відповідно, доведено у судовому 
засіданні з розгляду клопотання, факт неможливості отримання або відсутності згоди особи, 
яка володіє житлом чи іншим володінням, на проведення там слідчого експерименту; якщо 
так, то яким чином належним чином має підтверджуватися відсутність згоди, як це довести 
слідчому судді, як слідчий суддя має перевірити цей факт. Відмітимо, що судова практика у 
цьому питанні не є однаковою. У ряді ухвал є посилання на те, що володілець згоди не дав 
[4–7] (проте, саме в ухвалах немає посилань на те, яким чином підтверджено цей факт). 
Проте, є ухвали, де про відсутність згоди нічого не згадується [8–11]. 
Ці проблемні ситуації призвели до пропозиції, зокрема, про те, що слідчий повинен 
звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням, погодженим з прокурором, та 
отримати такий дозвіл, не розраховуючи на те, чи дасть їх володілець згоду на проведення 
цієї слідчої (розшукової) дії. Прибувши до житла чи іншого володіння, де планується 
провести слідчий експеримент, слідчий зобов’язаний з’ясувати у їх володільця, чи надає він 
на це згоду. Якщо ні, слідчий має вручити йому копію ухвали слідчого судді про дозвіл на цю 
слідчу (розшукову) дію та приступити до її проведення [3, c. 223]. Проте, саме по цій ситуації 
можуть бути сумніви стосовно наявності добровільної згоди, враховуючи ситуацію та 
ґрунтуючись на рішенні Європейського суду з прав людини «Кучера проти Словаччини» [12, 
c. 169–170]. 
Таким чином, враховуючи, що у КПК України не прописано, у якій формі має бути 
запитана згода особи, яка володіє житлом чи іншим володінням, ризики непоправної зміни 
обстановки у випадку запитування згоди у осіб, які можуть бути не зацікавлені у проведенні 
слідчого експерименту, складність підтвердження відсутності згоди, вважаємо, що у 
сучасних умовах для проведення слідчого експерименту у житлі чи іншому володінні особи 
підтвердження відсутності згоди не може бути обов’язковим елементом мотивування 
клопотання слідчого у випадку необхідності проведення слідчого експерименту у житлі чи 
іншому володінні особи. Це слід окремо прописати і у вимогах до клопотання у ст. 240 КПК 
України.  
Разом з тим, можливі ситуації, коли слідчих експеримент має невідкладний характер, 
зокрема, при ризику знищення або спотворення обстановки, яка може мати значення для 
відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи 
випробувань. У такому випадку було б правильним використовувати положення ч. 3 ст. 233 
КПК України, яка дозволяє слідчому, прокурору до постановлення ухвали слідчого судді 
увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов’язаних із 
врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які 
підозрюються у вчиненні злочину. Проте, враховуючи положення ч. 3 ст. 233 КПК України, 
що у такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов’язаний 
невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку 
до слідчого судді, то результати проведеного у такому порядку слідчого експерименту 
мають ризик бути визнані недопустимим доказами. Саме тому положення ст.ст. 233, ст. 240 
КПК України мають бути уточнені, і передбачений дискреційний порядок проведення також 
і слідчого експерименту у житлі чи іншому володінні особи [2, c. 369]. Відмітимо, що І.В. 
Гловюк вже пропонувалося змінити відповідне положення ч. 3 ст. 233 КПК України таким 
чином: «прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов’язаний невідкладно після 
здійснення таких дій звернутися з клопотанням про визнання проникнення до житла чи 
іншого володіння особи та дій, які були проведені у житлі чи іншому володінні особи, 
законними [1, c. 637]. 
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Таким чином, у ст. 240 КПК України слід передбачити окремі вимоги до клопотання 
слідчого у випадку необхідності проведення слідчого експерименту у житлі чи іншому 
володінні особи. У ст. 233, ст. 240 КПК України слід передбачити право слідчого, прокурора 
до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у 
невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з 
безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, з метою 
проведення також слідчого експерименту, якщо він має невідкладний характер, з наступним 
зверненням з клопотанням про проведення слідчого експерименту до слідчого судді.  
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Актуальность темы статьи обусловлена следующим. При правовом регулировании 
оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) необходимо учитывать проблему 
соблюдения прав и свобод граждан в процессе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. Данная проблема считается одной из наиболее сложных проблем. Сложность 
создает негласный характер (скрытый от общества) оперативно-розыскной деятельности, 
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что препятствует осуществлению контроля над этой деятельностью. Недостаточная 
урегулированность процесса проведения оперативно-розыскных мероприятий может 
оказать отрицательное влияние на соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 
которые на конституционном уровне признаны высшей ценностью. Однако провозгласить 
данные права еще не означает предоставить гражданину возможности их реализовать. Для 
реализации этих прав нужна разработка соответствующего эффективного социально-
юридического механизма. Только при наличии такого механизма гражданин получает 
возможность пользоваться закрепленными в Конституции государства правами и 
свободами в полном объеме. 
Целью статьи является рассмотрение и анализ проблем, возникающих в процессе 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД. 
В законодательстве РФ разграничиваются понятия «права и свободы человека» и 
«права и свободы гражданина», поскольку законодатель переносит данные понятия из 
текста Конституции РФ, рассматривающей человека в двух аспектах: как члена 
гражданского общества и как гражданина своего государства. 
Согласно статье 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Органы, осуществляющие ОРД, выступают от имени государства, следовательно, 
должны гарантировать защиту прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 45 Конституции [1]. Данная обязанность закреплена и в 
Федеральном Законе об ОРД. Предполагается, что согласно закону в целях защиты 
конституционных прав и свобод человека и гражданина оперативно-розыскные мероприятия 
должны реализоваться своевременно и в достаточном объеме. В качестве гаранта 
выполнения данной обязанности выступает ведомственный и судебный контроль, а также 
прокурорский надзор за органами, осуществляющими ОРД [2]. 
Согласно ст. 5 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» органы (должностные 
лица), осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при проведении оперативно-
розыскных мероприятий должны обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность 
жилища и тайну корреспонденции [3]. 
Однако не всегда органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 
действуют достаточно добросовестно. В этом случае лицо, имеющее основания полагать, 
что действия органов привели к нарушению его прав и свобод, имеет право обжаловать эти 
действия в вышестоящий орган, прокурору или в суд. 
Статьей 8 ФЗ об ОРД установлен принцип равенства перед законом, согласно которому в 
качестве препятствия для проведения оперативно-розыскных мероприятий не могут 
выступать гражданство, национальность, пол, место жительства, имущественное, должностное 
и социальное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к 
религии и политические убеждения отдельных лиц. Данное принципиальное положение 
следует трактовать как общее правило, которому надлежит следовать в случае отсутствия 
специальной нормы, делающей исключение из этого общего правила. 
Названный принцип предполагает исключения из общего правила, в соответствии с 
формулой «если иное не предусмотрено федеральным законом». Исходя из сказанного, для 
осознания оснований (препятствий) для проведения оперативно-розыскных мероприятий 
относительно отдельных категорий лиц необходимо руководствоваться положениями иных 
законодательных актов и норм, предоставляющих соответствующий иммунитет. Так, 
неприкосновенностью обладают Президент РФ, члены Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы, судьи (ст. 91, 98, 122 Конституции РФ). Гарантии правового статуса 
имеют сотрудники Счетной палаты [4]. В статье 42 ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации» закреплены также отдельные элементы неприкосновенности прокуроров и 
следователей [5]. В целях обеспечения адвокатской тайны иммунитет имеет и адвокат (ст. 8 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации») [6]. 
Закрепленные в ст. 8 ФЗ об оперативно-розыскной деятельности указания о 
гражданстве, национальности, поле, месте жительства, имущественном, должностном и 
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социальном положении, принадлежности к общественным объединениям, отношении к 
религии и политических убеждениях как условия, которые не исключают проведение 
оперативно-розыскных мероприятий, не должны рассматриваться в качестве предпосылки 
для проведения оперативно-розыскных мероприятий по выше названным признакам, их 
следует толковать как проявление принципа равенства граждан перед законом. 
В свою очередь, в качестве гарантии соблюдения органами, осуществляющими ОРД, 
прав и свобод человека, может служить строгое соблюдение требований ФЗ об ОРД 
относительно оснований и условий осуществления ОРД, соблюдение принципа законности 
и правопорядка. 
Возмещение пострадавшему от оперативно-розыскных мероприятий причиненного 
вреда регламентировано Гражданским кодексом РФ, в частности ст. 1069. Пострадавший 
может через суд потребовать возмещение не только имущественного ущерба, но и 
морального вреда, причиненного ему оперативно-розыскными мероприятиями. 
На основе выше изложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Действия, совершаемые органами в процессе проведения оперативно-розыскной 
деятельности, должны быть разными и зависеть от того, права какой личности 
обеспечиваются и с каких позиций эти действия потом оцениваются. 
2. Защита прав и свобод человека и гражданина не должна ограничиваться лишь 
пассивным ограждением личности от противоправных посягательств, но и выражаться в 
активном их недопущении, а также восстановлении нарушенных прав. 
3. Соблюдение прав и свобод означает, с одной стороны, установление четкой 
законодательной процедуры проведения организационно-розыскных мероприятий, 
ограничивающих наиболее существенные конституционные права граждан, а с другой – 
регламентацию порядка восстановления нарушенных прав.  
4. Воспитание оперативных работников и других участников ОРД в духе честности, 
добросовестности, принципиального и непримиримого отношения к малейшим нарушениям 
прав и свобод человека и гражданина, соблюдения принципов и норм морали и 
профессиональной этики должно занимать центральное место в формировании социально-
психологической и нравственной ориентации участников ОРД. 
Вместе с тем, при проведении ОРМ на законных на то основаниях допустимо 
ограничение отдельных прав (на неприкосновенность частной жизни) – в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты законных интересов других лиц (соразмерное тяжести 
деяния – ст. 55 Конституции, по основаниям – ст. 8 ФЗ об ОРД). 
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ІСТОРИЧНІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДСТАВИ 
ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОЇ СИСТЕМИ 
ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ 
Високий рівень злочинності серед неповнолітніх, кризові явища у соціальній та 
економічній сферах в Україні викликають необхідність посилити соціальний захист дітей, 
визначити пріоритетні напрями у цій важливій роботі, одним з яких є увага до дітей при 
виникненні у них конфлікту із законом [2]. На забезпечення основних прав неповнолітніх й 
спрямоване cтворення системи ювенальної юстиції в Україні. Ювенальна юстиція – це не 
тотальний державний контроль за сімейною сферою, не загроза вилучення дітей з родин за 
формальних підстав. Це поле оптимального доцільного доброзичливого ставлення до дітей, 
які вступили у конфлікт з законом, опинилися у складних ситуаціях та, відповідно, 
потребують особливої уваги суспільства. Сучасна ювенальна юстиція – це система 
державних, муніципальних та громадських судових, правоохоронних та правозахисних 
органів, установ та організацій, що на основі права та за допомогою медико-соціальних і 
психолого-педагогічних методик здійснюють правосуддя щодо дітей, профілактику та 
попередження правопорушень дітей та проти дітей, захист прав, свобод та інтересів, а також 
ресоціалізацію дітей, які перебувають у складній життєвій ситуації. Отже, ювенальна 
юстиція націлена на забезпечення прав двох категорій дітей – дітей у конфлікті з законом та 
дітей, які опинились у складній життєвій ситуації (сироти, позбавлені батьківського 
піклування, безпритульні, жертви злочинів тощо). У нашому дослідженні ми розглянемо 
першу категорію дітей, хоча, як показує практика, нерідко ці дві категорії співпадають. 
Ювенальна юстиція має столітню історію. Піонером у розбудові ювенальної юстиції 
стали США, де у 1899 р. було створено перший «дитячий суд» у м. Чикаго. На території 
сучасної України у період перебування її у складі Російської імперії також існувала система 
ювенальних судів. Станом на 1915 р. більша частина з російських ювенальних судів діяла в 
українських містах. Компетенція Київського ювенального суду була комплексною: до його 
провадження належали як правопорушення малолітніх, так і делікти, вчинені проти них. Нині 
є декілька ефективних моделей ювенальної юстиції – англо-американська, континентальна, 
скандинавська. За загальним правилом вони діють на підставі окремих законодавчих актів 
про судоустрій і процедуру в органах ювенальної юстиції. Так, у США такою основою є 
федеральний Закон про ювенальну юстицію та запобігання правопорушенням неповнолітніх 
(1974 р.), у Великобританії – ряд законів про дітей і молодь (впроваджуються з 1908 р.). 
Необхідність створення в Україні системи ювенальної юстиції зумовлена тим, що деякі 
положення чинного законодавства не повною мірою узгоджуються з окремими 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
насамперед з Мінімальними стандартними правилами ООН щодо здійснення правосуддя у 
справах неповнолітніх 1985 р. («Пекінські правила») та Конвенцією ООН з прав дитини 
1989 р. Дані міжнародні стандарти мають бути інтегровані у системи національного 
законодавства кожної з держав, що підписали Конвенцію ООН про права дитини [1, с. 10]. 
Для успішного запровадження системи ювенальної юстиції необхідно відштовхуватися 
від досвіду тих держав, де ця система успішно функціонує в наш час. Доволі прозора і 
вмотивована нідерландська система ювенальної юстиції, хоча у ній немає відповідних 
законодавчих актів. Ключовими елементами цієї системи є: ювенальний суддя, ювенальний 
прокурор, ювенальний адвокат, Рада із захисту дітей при Міністерстві юстиції Нідерландів 
(займається підготовкою соціально-психологічної характеристики правопорушника, 
наданням відповідної інформації ювенальному судді, а також наглядом за дотриманням 
прав дитини під час кримінального процесу), центри пробації (переважно громадські 
організації). 
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Аналізуючи європейський досвід, можна виокремити основні ознаки європейського 
ювенального суду, які можуть бути враховані при розбудові системи ювенальної юстиції в 
нашій державі, а саме: 1) на початковій стадії розгляду справи суддя діє одноособово (для 
цього необхідна усебічна, у тому числі психологічна, підготовка судді); 2) до судді 
висуваються специфічні вимоги щодо репутації, життєвого та професійного досвіду, ним 
може стати не обов’язково юрист, а й лікар, педагог (підкреслимо при цьому важливість 
правової підготовки), що зумовлено педагогічними та психологічними засадами ювенального 
судочинства; 3) у центрі судової процедури перебувають тільки суддя та неповнолітній. 
Важливим кроком для розбудови системи ювенальної юстиції є визначення підсудності 
справ, які підлягають юрисдикції ювенальних судів. Характер справ, що будуть розглядатися 
ювенальними судами, можна визначити так: 1) справи, у яких неповнолітній звинувачується 
у вчиненні злочинів, які підсудні місцевим судам загальної юрисдикції; 2) справи, у яких 
неповнолітнього визначено потерпілим; 3) справи, що стосуються неналежного виконання 
батьками та дітьми взаємних обов’язків; 4) справи, що виникають із цивільних позовів до 
неповнолітніх або їх батьків, через завдання шкоди особистим майновим та немайновим 
правам потерпілого. 
Отже, перспективним у подальших дослідженнях є розвідки щодо вибудовування 
сучасної моделі ювенальної юстиції для України, що дозволить сформувати ідеологічні та 
теоретико-методологічні підстави для вдосконалення кримінально-правових та кримінально-
процесуальних положень, спрямованих на реалізацію прав та свобод дітей, які вступили у 
конфлікт з законом. Втім, ці питання підлягають додаткового дослідження. Пропоную 
учасникам науково – практичної конференції прийняти участь в обговоренні піднятих 
питань. 
Список бібліографічних посилань: 1. Конвенція ООН про права дитини. Правове 
положення неповнолітніх в Україні. Збірник нормативних актів. Харків, 2002. С. 21. 2. Про 
Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні : указ Президента 
України від 24.05.2011 № 597/2011 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/597/2011 (дата зверення: 17.10.2018). 
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ЩОДО МЕТОДИКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ, УЧИНЕНИХ 
СПОСОБОМ, НЕБЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ ЖИТТЯ БАГАТЬОХ ОСІБ 
Одним із найбільш небезпечних різновидів злочинних посягань проти життя та здоров’я 
особи є умисні вбивства. Протидія таким кримінальним правопорушенням завжди 
знаходиться в пріоритеті для органів правопорядку, у тому числі підрозділів досудового 
розслідування Національної поліції. Це цілком зрозуміло, адже право на життя є невід’ємним 
правом кожної людини (ст. 3 Загальної Декларації прав людини, ст. 27 Конституції). Тому 
обов’язком держави є захист цього права у тому числі й кримінально-правовими та 
криміналістичними засобами.  
Протягом останніх років у зв’язку з нестабільною політичною та важкою економічною 
ситуацією в Україні, стан криміногенної обстановки погіршувався та характеризувався 
зростанням тяжких злочинів проти життя та здоров’я особи, у тому числі й умисних вбивств, 
учинених способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Не дивлячись на те, що сьогодні 
спостерігається позитивна тенденція зі зменшення кількості умисних вбивств та 
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поліпшення показників роботи органів поліції щодо їх розкриття та розслідування, у слідчій 
практиці залишається чимало проблемних питань у даному напрямі.  
Зокрема, убивства зазначеної категорії характеризуються специфічними способами 
підготовки, вчинення та приховування, зухвалістю та жорстокістю їх виконання, 
використанням вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, отруйних і радіоактивних речовин, 
супроводжуються підпалами приміщень, автомобілів тощо. Вони нерідко вчиняються в 
багатолюдних місцях, у результаті чого призводять до чисельних жертв серед простих 
громадян. 
При розкритті та розслідуванні умисних вбивств, вчинених способом, небезпечним для 
життя багатьох осіб, працівники органів правопорядку стикаються з певними труднощами, 
пов’язаними із встановленням окремих обставин вчинення злочину, його мотиву, мети, 
виявленням і фіксацією речових доказів, вивченням особистості обвинувачених, а також 
дослідження знарядь і засобів, в результаті використання яких виникла небезпека для 
життя багатьох осіб. Тобто досудове слідство у таких провадженнях пов’язано з великим 
обсягом роботи, що відносить їх до категорії підвищеної складності. 
Разом з цим у криміналістичній літературі фактично відсутні сучасні науково-
обґрунтовані рекомендації з досудового розслідування вказаної категорії умисних вбивств, 
що призводить до неможливості застосування новітніх засобів, прийомів і методів на 
практиці.  
Загалом питання методики розслідування вбивств розглядались у працях О. О. Андрєєва, 
Р. Х. Бічуріна, О. Ю. Булулукова, С. І. Винокурова, М. І. Загороднікова, С. Ф. Здоровко,  
В. О. Коновалової, О. С. Саінчина, В. В. Семеногова та інших учених. Проте окрема підвидова 
методика розслідування умисних вбивств, вчинених способом небезпечним для життя 
багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України), до цього часу залишається не сформованою. Отже, 
існує нагальна потреба здійснення ґрунтовного аналізу особливостей розслідування 
зазначеного різновиду вбивств, розробки їхньої криміналістичної характеристики, організації 
та провадження слідчих (розшукових) дій, а також специфіки планування й організації 
всього процесу розслідування.  
Таким чином, на підставі вивчення, аналізу й узагальнення практики розслідування та 
судового розгляду справ про умисні вбивства, вчинені способом небезпечним для життя 
багатьох осіб, необхідно розробити методику розслідування таких злочинів. Вона має 
вміщувати їхню криміналістичну характеристику як систему відомостей про типові способи 
вчинення злочинів і сліди, що вони залишають, місце, час і обстановку таких кримінальних 
правопорушень, особу злочинця і потерпілого, знаряддя та засоби злочинної діяльності. 
Крім того, потрібно типізувати слідчі ситуації початкового, наступного та заключного етапів 
розслідування наведеної групи вбивств і відповідні їм комплекси слідчих (розшукових) дій 
та інших заходів. 
Вагоме значення у межах вказаної криміналістичної методики матимуть рекомендації 
щодо організації та проведення тактичних операцій, окремих слідчих (розшукових) дій, 
зокрема, огляду місця події, обшуку, допиту, слідчого експерименту тощо. Певною специфікою 
характеризуватимуться і питання використання спеціальних знань у кримінальному 
провадженні про такі вбивства. 
Насамкінець зазначимо, що тяжкі наслідки, які заподіюють вбивства, вчинені способом, 
небезпечним для життя багатьох осіб, і значний суспільний резонанс таких випадків 
зумовлюють потребу приділення уваги не тільки питанням безпосередньо розслідування 
вказаних посягань, а і можливим профілактичним засобам, що можуть бути вжиті органами 
поліції з метою запобігання таким випадкам у майбутньому. Тому цей аспект також 
потребує опрацювання. 
Підсумовуючи викладене, слід підкреслити, що формування окремої криміналістичної 
методики розслідування злочинів, відповідальність за вчинення яких передбачена п. 5 ч. 2 
ст. 115 КК України «Умисне вбивство», є важливим завданням криміналістичної науки, 
вирішення якого матиме важливе теоретико-прикладне значення і сприятиме поліпшенню 
стану діяльності органів досудового розслідування Національної поліції в напрямі протидії 
цьому різновиду вбивств.  
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ОБСТАВИНИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ У 
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПРО НЕЗАКОННИЙ ОБІГ 
МАРОК АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ТА КОНТРОЛЬНИХ МАРОК 
Обставини, які підлягають доказуванню відіграють важливу роль під час досудового 
розслідування злочинів. Дані обставини дають слідчому можливість дослідити злочин повно 
та якісно. Здійснити повний аналіз дій особи, яка вчиняє злочин. Обставини, які підлягають 
доказуванню передбачені статтею 91 Кримінального процесуального кодексу України. 
Кожна, із зазначених у даній статті обставин дає змогу слідчому досконало здійснити 
досудове розслідування.  
Розділ VII Кримінального кодексу України регламентує відповідальність за «злочини у 
сфері господарської діяльності». Стаття 199 Кримінального кодексу України передбачає 
відповідальність за «виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 
ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених 
грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи 
голографічних захисних елементів», в свою чергу стаття 216 Кримінального кодексу України – 
за «незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, 
одержаних чи підроблених контрольних марок». 
В Україні злочини про незаконний обіг марок акцизного податку та контрольних марок 
мають популярність серед злочинного населення. На теренах України, дані види злочинів 
вчиняються доволі часто. Незаконний обіг марок акцизного податку та контрольних марок 
впливає на авторитет виробників товарів, та підриває його на всезагальному рівні.  
Проблематику даних злочинів досліджували такі вчені, як: П. П. Андрушко, Н. О. Гуторова, 
В. Я. Тація, І. В. Сингаївська,А. В. Савченко, В. І. Шакун, М. І. Бажанов, Д. М. Барах, С. В. Ківалов 
та інші. 
Згідно п. 14.1.107. ст. 14 Податкового кодексу України марка акцизного податку – це 
спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до 
документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність 
ввезення та реалізації на території України цих виробів. Стаття 2 Закону України від 
23.03.2000 року «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 
відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» передбачає, що контрольна марка – це 
спеціальний знак, що засвідчує дотримання авторських і (або) суміжних прав і надає право 
на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних 
програм, баз даних. Контрольна марка є самоклейним знаком одноразового використання, 
зовнішній бік якого має спеціальний голографічний захист. 
Марки акцизного податку та контрольні марки є одними із важливих елементів, які 
надають індивідуальності підакцизному товару або товару з авторськими правами. 
Марки акцизного податку для алкогольних напоїв мають містити свій персональний 
номер та суму сплаченого акцизного податку за одиницю товару а також дату випуску 
марки. Дані марки для тютюнових виробів повинні містити індивідуальний номер та 
квартал і рік виготовлення марки. 
Підроблення марок акцизного податку може бути як повне, коли виготовляється 
повністю підроблена марка, так і часткове, коли у марку акцизного податку вносяться 
неправдиві відомості. Предметом у злочині передбаченому статтею 119 Кримінального 
кодексу України є і справжні і підроблені марки акцизного податку. 
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Щодо справжніх контрольних марок можуть бути вчиненні такі незаконні дії, як: 
незаконне виготовлення, незаконне використання або збут незаконно виготовлених, 
одержаних контрольних марок, а щодо підроблених марок – підробка, незаконне 
використання або збут підроблених контрольних марок. 
На мою думку, марки акцизного податку та контрольні марки мають значну 
співвідносність між собою, тому що як марка акцизного податку так і контрольна марка, 
вони надають індивідуальності товару та які вони наносяться. Також марка акцизного 
податку має в собі ознаку розповсюдження товару, так само, як і контрольна марка.  
Так як акцизна марка та контрольна марка мають в собі ознаки співвідношення так вони 
мають і ознаки, які їх відміняють між собою, а саме це товари на які наносяться дані знаки. 
Наприклад марка акцизного податку наноситься на підакцизні товари, які чітко визначені 
законодавством України, а контрольна марка – на авторські товари або товару суміжних прав. 
Таким чином, обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні 
про незаконний обіг марок акцизного податку та контрольних марок, відповідно до 
статті 91 Кримінального процесуального кодексу України є: 
1) подія кримінального правопорушення (період вчинення злочину – дані види 
злочинів є триваючими); 
2) стаття 199 Кримінального кодексу України - вид (види) марок акцизного податку, які 
особа (особи) незаконно виготовляла, зберігала, придбавала, перевозила, пересилала, 
ввозила в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збувала; стаття 216 
Кримінального кодексу - вид аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних 
програм та/або баз даних, які маркувалися незаконно виготовленими, підробленими, 
використаними контрольними марками та/чи голографічними захисними елементами та 
збувалися (доказування факту збуту не менше трьох примірників аудіовізуальних творів, 
фонограм, відеограм, комп'ютерних програм та/або баз даних – є обов’язковим); 
3) стаття 199 Кримінального кодексу – спосіб (способи) виготовлення, підроблення, 
використання та/або збуту контрольних марок та/або голографічних захисних елементів 
(наявність комп’ютерної техніки, іншого обладнання; відкриття підпільного цеху; загальна 
кількість працюючих та одиниць незаконно виготовлених контрольних марок та/чи 
голографічних захисних елементів та маркованих ними аудіовізуальних творів, фонограм, 
відеограм, комп'ютерних програм та/або баз даних тощо); стаття 216 Кримінального 
кодексу – спосіб (способи) виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 
ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут марок 
акцизного податку (наявність обладнання; відкриття підпільного цеху; загальна кількість 
працюючих та одиниць незаконно виготовлених марок акцизного податку тощо);  
4) стаття 199 Кримінального кодексу – особу (осіб), яка незаконно виготовляла, 
зберігала, придбавала, перевозила, пересилала, ввозила в Україну з метою використання при 
продажу товарів, збуту або збувала марки акцизного податку; стаття 199 Кримінального 
кодексу - особу (осіб), яка незаконно виготовляла, підробляла, використовувала та/або 
збувала контрольні марки та/або голографічні захисні елементи;  
5) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого злочину – це вчинені 
повторно або за попередньою змовою групою осіб, а у злочині передбаченому статтею 119 
Кримінального кодексу України – ще й у великому розмірі; або вчинені організованою 
групою чи в особливо великому розмірі; 
6) обставини, які характеризують особу (осіб), які є суб’єктами вчинення злочинів 
передбачених статями 199 та 216 Кримінального кодексу України; 
7) перелік майна та розмір коштів, які можуть підлягати арешту у зв’язку із вчиненим 
злочином. 
Отже, під час досудового розслідування злочинів передбачених статтями 199 та 216 
Кримінального кодексу України обставини, які підлягають доказуванню мають важливе 
значення, тому що вони суттєво впливають на кваліфікацію дій особи, що вчинила дані види 
злочинів, та вказують на ті обставини, які мають враховуватися під час розгляду 
кримінальних проваджень про дані злочини та доведеності вини осіб, які вчинили ці злочини. 
А також впливають на призначення покарання для осіб, які визнаються винуватими у 
вчиненні злочинів передбачених статтями 199 та 216 Кримінального кодексу України. 
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Тому, під час розслідування злочинів щодо марок акцизного податку та контрольних 
марок, необхідно чітко визначити доказову базу, та здійснити її повний аналіз і дослідження. 
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ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ СЛІДІВ 
КРОВІ НА РЕЧОВИХ ДОКАЗАХ 
Необхідність визначення видової належності слідів крові в слідчій і судовій практиці 
виникла давно. Потреби в проведенні такого дослідження, з одного боку, в тому, що нерідко 
обставини події дозволяють припустити приналежність крові на речових доказах не тільки 
людині, а й тварині, а з іншого – визначення групової приналежності слідів та встановлення 
генетичних ознак (ДНК-профілю) слідів крові не можна проводи без попереднього 
встановлення їх видової належності. 
Перші спроби наукової розробки методик визначення видової належності крові 
датуються 40-ми роками ХІХ століття. Але тільки після відкриття в 1899 році Ф. Я. Чистовічем 
видової антигенної специфічності білків сироватки крові судова медицина отримала 
науково обґрунтований метод диференціювання крові людини і тварин. Основні роботи в 
області видової специфічності були опубліковані P. Uhlenhuth в 1901 р. і до теперішнього 
часу не втратили актуальності. Протягом декількох років різні дослідники вносили нові 
теоретичні положення в методики визначення видоспецифічних антигенів [1, с. 2–4].  
Реакція преципітації є однією з реакцій імунітету, при якій відбувається взаємодія 
антигенів і антитіл. При визначенні видової специфічності крові антигенами головним 
чином є білки сироватки крові – альбуміни і глобуліни, а антитілами – імуноглобуліни 
преципітуючих сироваток. В даний час реакція преципітації можна проводити в судовій 
практиці в різних варіантах і модифікаціях. Усі існуючі методики добре вивчені, науково 
обґрунтовані і широко застосовуються в судових біологічних експертизах. Всі ці методики 
мають ряд свої переваг, але також і ряд недоліків. 
Найбільш широку популярність здобула реакція преципітації в рідкому середовищі 
(Чистовича-Уленгута). В судово-медичній практиці поширення набув варіант реакції, при 
якому сироватка і антиген нашаровуються один на одного без змішування. Цей варіант 
реакції був названий кільце преципітацією, так як при взаємодії відповідних антитіл і 
антигенів утворюється кільце (точніше, диск) преципітату на кордоні дотику реагентів. 
Реакція добре помітна неозброєним оком, не вимагає великих витрат на реактиви та 
спеціального обладнання і короткострокова за часом. Реакція кільцепреципітації 
проводиться з використанням трьох і більше сироваток. При цьому необхідно пам’ятати, що 
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при використанні тільки однієї преципітуючої сироватки експерт, по суті, позбавлений 
можливості давати категоричний висновок навіть в разі позитивного результату реакції.  
Істотним недоліком реакції преципітації в рідкому середовищі є неможливість 
проведення її з мутними і опалесцюючими витяжками досліджуваних об’єктів. Значною 
перешкодою для отримання правильних результатів у реакції преципітації є різні 
забруднення речових доказів зі слідами крові, що може бути причиною неспецифічних явищ. 
Ці явища можуть виражатися, головним чином, в появі помилкових осадів і у відсутності 
преципітації в тих випадках, коли вона повинна бути. Крім того, під впливом різних хімічних 
речовин можливі згортання білка преципітуючих сироваток, що призведе до переміщування 
витяжки та сироватки. 
Експериментальні дослідження і досвід практичної роботи довели, що найкращим 
шляхом уникнути неспецифічних явищ, є застосування реакції преципітації в агарі. Внесені 
до прозорого гелю преципітиноген та відповідна його преципітуюча сироватка дифундують 
назустріч одне одному за принципами теплового броунівського руху і утворюють смуги 
преципітату там, де зустрічаються в оптимальних кількісних співвідношеннях [2, с. 32].  
Коли необхідно об’єднати всі переваги реакції преципітації в гелі з чутливістю 
преципітації в рідкому середовищі, визначити видову приналежність білків старих плям, 
м’язів і кісток в найкоротші терміни, перевага віддається реакції зустрічного 
імуноелектрофорезу або електропреципітації [3, с. 135–137]. 
Принцип методу зустрічного імуноелектрофорезу полягає в наступному: при 
електрофорезі імунних сироваток в гелі глобулінові фракції, що містять антитіла, внаслідок 
ендоосмосу переміщаються від анода до катода, а більшість антигенів (за винятком тих, які 
мають тільки глобулінову природу) – від катода до анода. Таким чином, при одночасному 
внесенні в гель антитіл та антигенів під дією електричного струму вони рухаються 
назустріч один одному і в місці зустрічі утворюються смуги преципітатів. 
Всі методи реакції преципітації за допомогою імуноелектрофорезу вимагають наявності 
в лабораторії універсальних приладів. Тому вони не отримали широкого застосування в 
судово-біологічних дослідженнях.  
Для швидкого виявлення крові людини в провідних лабораторіях Європи та США 
розроблено спеціальні експрес-тести, зокрема SERATEC ® Hem Direct, які в останній час 
набувають широкої популярності серед експертів-біологів.  
Тест на гемоглобін SERATEC ® Hem Direct застосовується в судовій експертній практиці 
для швидкого виявлення крові людини. Метод виявлення засновано на підтвердженні 
наявності гемоглобіну людини в досліджуваному зразку шляхом імунохімічної реакції. Про 
позитивний результат тестування можна говорити за умов появи особливої «лінії 
результату», яку легко виявити візуальним шляхом [4, с. 1–4]. 
Суттєвим недоліком тестових систем SERATEC ® Hem Direct, є те, що за допомогою його 
не можливо встановити видову належність білків крові тварин. При негативному результаті 
тесту, у судового експерта-біолога виникне потреба проводити дослідження іншими 
наявними доказовими методами встановлення слідів крові та їх видове положення. 
Але суттєвою перевагою тестових систем SERATEC ® Hem Direct, є те, що тест може бути 
застосований безпосередньо на місці події. Використовування тесту на практиці не потребує 
будь-яких підготовчих процедур або навичок. Тестові системи мають невеликий розмір та 
легко вміщаються в необхідній кількості у виїзну валізу. Інспектор-криміналіст не потребує 
спеціальної підготовки та спеціальних додаткових знань для застосування цих тестових 
систем. 
Використання тестових систем SERATEC ® Hem Direct при огляді місця події може 
суттєво вплинути на розвиток та напрямок подальших слідчих дій, може дати підказку 
слідчому в якому напрямку розвивати слідчо-розшукові дії. Крім того, швидке визначення 
наявності крові людини на місці події дає змогу слідчому визначитись які речові докази 
необхідно вилучати в першу чергу, а які взагалі не містять суттєвої важливої інформації для 
подальших слідчих дій. 
Тому ми рекомендуємо широко використовувати тестові системи SERATEC ® Hem Direct 
при огляді місця події в кримінальних справах за фактом вчинення різноманітних видів 
злочинів проти життя і здоров’я громадян: вбивства, зґвалтування, крадіжки, розбої, 
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дорожньо-транспортні пригоди та інші. Як свідчить судова практика, успішне проведення 
судової біологічної експертизи крові людини має вагоме доказове значення у процесі 
розслідування злочинів проти особистості. 
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ПРЕДМЕТ ДОПИТУ ПОТЕРПІЛИХ У КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРОВАДЖЕННЯХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕНАЛЕЖНИМ 
ВИКОНАННЯМ ОБОВ’ЯЗКІВ ЩОДО ОХОРОНИ ЖИТТЯ  
ТА ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ 
Однією із найбільш інформативних слідчих (розшукових) дій у кримінальних 
провадженнях, пов’язаних із неналежним виконанням обов'язків щодо охорони життя та 
здоров'я дітей є допит. Вказана слідча дія на перший погляд є достатньо зрозумілою – це 
процес спілкування слідчого із допитуваною особою з метою отримання інформації, яка має 
відношення до кримінального провадження. Однак на практиці виникає ряд труднощів, які 
впливають на якість проведення допиту та отримання повної і правдивої інформації. Такі 
труднощі пов’язані по-перше, із особливостями предмета доказування по вказаній категорії 
кримінальних проваджень, по-друге, з процесуальним положенням допитуваної особи, по-
третє, із особистісними характеристиками особи допитуваного, по-четверте, з рівнем 
професіоналізму слідчого. 
Предмет допиту складають обставини, які входить в предмет доказування; обставини, 
які необхідні для досягнення проміжних цілей розслідування; обставини, з допомогою яких 
виявляються докази; обставини, необхідні для перевірки і оцінки доказів; обставини, які 
грають тактичну роль [1, с. 181]. Предмет допиту на досудовому слідстві не залишається 
незмінним. В залежності від того, кого допитують предмет допиту конкретизується. Окремі 
обставини можуть не підтвердитися, інші будуть встановлені найбільш повно. Це 
обумовлюється фактичними даними, які відомі допитуваному, моментом розслідування, 
доказами, які є у справі [2, с. 6] 
Предмет допиту потерпілого від злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням 
обов’язків щодо охорони життя і здоров’я дітей буде визначатися в залежності від обставин 
конкретного злочину та від особи допитуваного. Так слід зазначити, що потерпілими від 
вказаних злочинів можуть визнаватися як діти так і їх батьки, опікуни або піклувальники, 
якщо наступила смерть дитини. Предмет допиту буде відрізнятися в залежності від 
вказаних факторів.  
Для зручності доцільно визначити окремо предмет допиту потерпілої дитини та 
предмет допиту осіб, які визнані потерпілими у зв’язку зі смертю дитини. Так під час допиту 
дитини мають бути детально встановлені наступні типові обставини: 
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1) обставини, які передували вчиненню злочину, а саме: де перебувала дитина, чим 
займалась, хто був поряд, чим займався підозрюваний тощо; 
2) обставини вчинення злочину, тобто де було вчинено злочин, ким, в чому полягали 
злочинні дії, порядок вчинення злочинних дій, які предмети використовувалися злочинцем, 
у якому вигляді був злочинець, які слова промовляв, чи були поряд особи, які бачили або 
могли бачити злочинні дії тощо; 
3) обставини, що відбулися після вчинення злочину: як себе поводив злочинець, чи 
намагався надати допомогу потерпілому, якщо так, то в чому вона полягала, чи намагався 
злочинець приховати факт або сліди злочину, чи була надана медична допомога 
потерпілому взагалі, які особи її надавали, чи звертався підозрюваний до потерпілого із 
проханнями або погрозами щодо неповідомлення про факт неналежного виконання ним 
обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей тощо. 
Під час допиту осіб, які визнані потерпілими у зв’язку із смертю дитини необхідно також 
встановити обставини, які передували вчиненню злочину. Однак в ряді випадків такі особи 
можуть повідомити лише факти досить віддалені у часі від вчинення злочину. Крім того 
обставини безпосереднього вчинення злочину цим особам зазвичай відомі лише зі слів 
свідків або інших осіб. Однак такі потерпілі можуть повідомити ряд обставин пост злочинної 
діяльності підозрюваного, тобто дії, які той здійснив або намагався здійснити з метою 
приховання злочину, або полегшення відповідальності чи відшкодування завданої шкоди 
тощо.  
Таким чином, можна сказати, що під час допиту потерпілих від злочинів пов’язаних із 
неналежним виконанням обов’язків щодо життя та здоров’я дітей слідчий повинен 
враховувати обставини, які підлягають з’ясування у кримінальному провадженні та 
передбачені ст. 91 КПК України, а також обставини конкретного злочину. Предмет допиту 
потерпілих визначається із урахуванням вказаних обставин, а також особливостей самого 
потерпілого та його відношення до вчиненого злочину. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДАЧА  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
На шляху до євроінтеграції відносно України значно зросла зацікавленість іноземних 
громадян з різних країн світу. Кількість іноземців що прибувають до України в рамках 
різного роду співробітництва, як економічного, соціального, правового, так і з туристичною 
метою, чи міграційними процесами, значно збільшилася в останні роки. Дані процеси 
позитивно впливають на економічний розвиток країни, підвищують до неї зацікавленість 
нових іноземних партнерів та інвесторів. З іншого боку, іноземні громадяни постійно або 
тимчасово перебуваючи на території України стають суб’єктами національного права, крім 
того, все частіше учасниками кримінально-правових відносин, а саме учасниками 
кримінальних проваджень. Кількість злочинів, що були вчиненні іноземними громадянами 
на території України у 2016 року склала 1064, а у 2017 році – зросла до 1369 злочинів. За 
звітний період 2018 року, станом на січень-вересень, вже зафіксовано 1235 злочинів 
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учинених іноземними громадянами на території України. Аналізуючи статистичні дані, 
необхідно відмітити, що кількість потерпілих іноземних громадян від злочинів також зросла 
на 50 осіб (2017 рік – 1916 осіб, січень-вересень 2018 року – 1966 осіб) [1]. Наявність 
іноземного громадянства в учасників кримінального провадження обумовлюється 
особливим правовим статусом та специфічним обсягом їх процесуальних та інших прав та 
обов’язків. Однією з таких особливостей є забезпечення органом досудового розслідування, 
слідчим суддею, або судом участі перекладача у кримінальному провадженні. Проблематика 
залучення перекладача у кримінальному провадженні досліджувалася багатьма 
вітчизняними та зарубіжними науковцями, але враховуючи зміни в чинному законодавстві, 
недосконалість деяких процесуальних норм, що їх регулюють, дане питання залишається 
актуальним, та потребує додаткового дослідження або наукового вивчення. 
Так, згідно ч. 3 ст. 29 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий, прокурор, 
слідчий суддя, суд повинні роз’яснити та забезпечити учасникам кримінального 
провадження, які не володіють чи недостатньо володіють державною мовою, право давати 
показання, заявляти клопотання, подавати скарги, виступати в суді рідною мовою або 
іншою мовою, якою вони володіють, і користуватися у разі необхідності послугами 
перекладача в порядку, передбаченому Кримінально процесуальним кодексом [2]. Згідно 
положень статті 122 КПК України, витрати, пов’язані із залученням та участю перекладачів 
для перекладу показань підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача 
та цивільного відповідача, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 
провадження, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, 
передбаченому Кабінетом Міністрів України [2]. 
Зобов'язавши слідчого, суддю, суд забезпечити правом користуватись за потреби 
послугами перекладача в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом 
України, законодавець не встановив механізму його залучення, тобто, до якої установи, 
організації, освітньої установи, чи приватної фірми, слідчий має звернутися з вимогою чи 
клопотанням надати відповідного перекладача.  
Згідно ч. 4 ст. 68 КПК України, перед початком процесуальної дії сторона кримінального 
провадження, яка залучила перекладача, чи слідчий суддя або суд пересвідчуються в особі і 
компетентності перекладача, з'ясовують його стосунки з підозрюваним, обвинувачуваним, 
потерпілим, свідком і роз'яснюють його права і обов'язки [2]. Кримінально процесуальний 
закон не містить вимог які мали б ставитися до перекладача, перевірки його компетентності, а 
якщо мова йде про письмовий переклад, то наявності так званого «права печатки», тобто 
офіційної печатки, яка б завіряла достовірність перекладу, який надає наприклад лише бюро 
перекладів, тобто в основному це приватні компанії. Крім того, виникають певні труднощі, 
зокрема з пошуку перекладачів, які б були фахівцями певної мови і відповідали б вимогам 
кваліфікації щодо достатнього рівня розуміння тієї чи іншої мови, враховуючи специфіку 
юридичної термінології, що має важливе значення при здійсненні кваліфікованого 
перекладу. 
За анкетуванням суддів, на практиці для здійснення перекладу загальнопоширених в 
певній місцевості мовного діалекту при розгляді справи судді в більшості залучають 
відповідних філологів – вчителів загальноосвітніх навчальних закладів або викладачів 
вищих навчальних закладів шляхом направлення листів керівникам цих закладів із 
проханням направити в судове засідання відповідного філолога або в телефонному режимі з 
керівником цього закладу, або іноді ухвалою (постановою) суду про направлення 
перекладача до суду [3]. З іншої сторони постає ще одне прикладне й проблемне питання, а 
саме, якщо суд має час до початку розгляду справи по суті, щоб направити запити до 
вищезгаданих закладів з вимогою надати перекладача, то як має вчинити слідчий, якщо 
іноземного громадянина затримано за підозрою у вчиненні злочину у неробочий і нічний 
час або вихідний день. В таких випадках було б доцільно забезпечити правовий механізм 
залучення перекладача у кримінальному провадженні, як це має місце, наприклад, у випадку 
залучення безоплатного захисника згідно з ч. 1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу» [4]. Тобто на нашу думку, потрібно прийняти аналогічний закон 
стосовно залучення й перекладачів. 
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При вирішенні питання щодо залучення перекладача, слідчий, слідчий суддя, суд 
можуть використовувати довідково-інформаційний реєстр перекладачів, користування 
яким затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 березня 2013 року 
№ 228, а також Порядком введення державною міграційною службою України Довідково-
інформаційного реєстру перекладачів. Згідно п. 1.3 вказаного Порядку, реєстр перекладачів – 
це веб-сторінка офіційного веб-сайту Державної міграційної служби України, що містить 
відомості про перекладачів, які можуть залучатися органами державної влади для надання 
послуг перекладу під час розгляду заяв та проведення співбесід з біженцями та іншими 
категоріями мігрантів, під час здійснення їх затримання, забезпечення надання їм правової 
допомоги, розгляду адміністративними судами справ щодо біженців та видворення з 
України іноземців та осіб без громадянства, здійснення досудового розслідування та 
розгляду судами кримінальних проваджень і справ про адміністративні правопорушення, 
вчинені біженцями та іншими категоріями мігрантів на території України [5]. Держателем 
цього Реєстру перекладачів є Державна міграційна служба України, яка здійснює 
супроводження цього Реєстру. 
На практиці органи досудового розслідування Реєстром перекладачів фактично не 
користуються. Крім того, в цьому Реєстрі не завжди є інформація про перекладача, який 
володіє і розуміє ту мову, якою володіє чи розуміє та особа для якої необхідно залучити 
такого перекладача, особливо викликають труднощі при пошуку перекладача з мови, яку не 
викладають в школах чи вищих навчальних закладах, в також необхідності письмового 
перекладу. Певні труднощі виникають у разі виклику і запрошення перекладача в іншу 
місцевість, віддалену від великих населених пунктів, де крім загальноосвітніх навчальних 
закладів не має інших установ, звідки можна було б його запросити. 
Значно полегшали б пошук перекладачів і підвищили рівень процесуальних гарантій 
щодо дотримання прав і законних інтересів учасників кримінального провадження відносно 
мовного питання та дотримання принципу незалежності судів – це створення центрів з 
надання допомоги перекладачів або принаймні формування таких центрів на базі (або 
окремо) вже існуючих обласних центрів з надання вторинної правової допомоги, які б могли 
забезпечити участь кваліфікованих фахівців – перекладачів у випадках, коли перекладач 
відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України 
про адміністративні правопорушення залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи 
судом для здійснення перекладу чи участі перекладача при досудовому розслідуванні чи в 
судовому засіданні [3]. 
Таким чином недостатня законодавча урегульованість механізму залучення перекладачів 
на досудовому розслідуванні та судовому провадженні залишається актуальною проблемою 
та створює труднощі у їх практичній діяльності та є ще однією прогалиною в законодавстві, 
яку доцільно усунути шляхом внесення доповнень до КПК України та інших законів і 
нормативно-правових актів у даному напрямі. Втім, підняті питання підлягають окремому 
дослідженню, або науковому вивченню. Пропоную учасникам науково-практичної 
конференції прийняти участь у обговоренні піднятих питань та наданих пропозицій. 
Список бібліографічних посилань: 1. Генеральна прокуратура України : сайт. URL: 
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України Довідково-інформаційного реєстру перекладачів : наказ МВС України від 11.03.2013  
№ 228 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
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Ефективне вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД) значною 
мірою залежить від своєчасного, обґрунтованого й законного приймання оперативними 
працівниками рішень про використання можливостей добровільної допомоги громадян для 
отримання оперативно-розшукової та іншої інформації під час проведення заходів 
оперативного (ініціативного) пошуку, оперативно-розшукових заходів, слідчих та негласних 
слідчих (розшукових) дій. Часом це відбувається в умовах і ситуаціях, які містять різні 
ризики для осіб зазначеної категорії.  
Зважаючи на те, що кримінальною поліцією використовується допомога різних 
категорій громадян, серед яких особливе місце займають особи, що не перебувають в 
агентурній мережі оперативних підрозділів, існує необхідність дослідження питань 
правового та соціального захисту осіб різних категорій, які сприяють діяльності підрозділам, 
що здійснюють ОРД. Ми підтримуємо О. М. Бандурку в думці, що «захист держави 
поширюється на всіх осіб, залучених до виконання завдань ОРД, незалежно від форм такого 
співробітництва, чи то на постійній основі, чи тимчасово, як на основі угоди, так і за усною 
домовленістю, за винагороду чи безоплатно» [1, с. 70]. 
Ст. 3 Конституції України прямо зазначає, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і 
свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави [2]. Тож 
можна зазначити, що ці конституційні положення повністю поширюються на всіх учасників 
кримінального судочинства та суб’єктів ОРД. 
Виходячи із теми нашої доповіді, зупинимося на проблемі соціального і правового 
захисту осіб, сприяння яких відбувається за усною домовленістю з оперативними 
працівниками. Тим більше, що приписи ст. 11 закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» припускають і дозволяють за добровільною згодою осіб використовувати їхню 
гласну або негласну допомогу для протидії злочинності з гарантуванням конфіденційності 
встановленого співробітництва [3]. Ці особи зобов'язані зберігати в таємниці відомості, які 
стали їм відомі у ході підготовки або проведення оперативно-розшукових заходів, і не 
надавати завідомо неправдивої інформації зазначеним органам. 
Проведений аналіз нормативно-правової бази, що регулює питання ОРД, дозволяє 
стверджувати, що гарантія держави в межах соціального та правового захисту надається 
лише за наявності певних умов: за сприяння органам і підрозділам, що здійснюють ОРД (на 
підставі письмової угоди); у випадку правомірного виконання особою громадського 
обов'язку або покладених на нього обов'язків (неправомірні дії громадянина у ході виконання 
завдань оперативного підрозділу або порушення умов письмової угоди виключають гарантії 
держави щодо його соціального і правового захисту); під час виникнення реальної, а не уявної 
загрози протиправного посягання на життя, здоров'я або майно осіб у зв'язку з їх сприянням 
підрозділам кримінальної поліції, що здійснюють ОРД (у даному випадку гарантії держави 
надаються не тільки цим особам, але й членам їх сімей та близьким). 
Втім, необхідно мати на увазі те, що на осіб, які сприяють суб’єктам ОРД без укладання 
письмової угоди, Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» гарантії держави 
щодо соціального та правового захисту не поширюються. На наш погляд, це не повинно 
звільняти зазначені підрозділи, що здійснюють ОРД, від виконання взятих на себе 
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зобов'язань перед такими особами. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до 
виконання завдань оперативно-розшукової діяльності регулюється ст. 13 Закону України 
«Про оперативно-розшукову діяльність». Основним посилом має бути норма ч. 1 ст. 13, в якій 
наголошено, що «особа, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової 
діяльності, перебуває під захистом держави» [3]. 
Правовий захист передбачає і покладає на державу обов'язок вживати необхідних 
заходів щодо запобігання протиправних дій проти них, встановлення винних у подібних діях 
і притягненню їх до відповідальності, передбаченої законодавством.  
Ч. 4 ст. 12 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» встановлюється 
також можливість звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які сприяють 
оперативним підрозділам НПУ, і, які, перебуваючи у стані необхідної оборони, крайньої 
необхідності або професійного ризику, а так само у зв'язку із затриманням особи, у діях якої 
є ознаки злочину, заподіяв шкоду правам, свободам людини, інтересам держави під час 
виконання завдань ОРД. Цей припис, насамперед, витікає із вимог інституту обставин, що 
виключають злочинність діяння (розділ VIII КК України) [4].  
Однак, із цієї норми закону, не вбачається, а тож залишається неясним, чи 
розповсюджуються ці дії на всі категорії осіб, що сприяють підрозділам кримінальної поліції, 
у тому числі й тих громадян, з якими не укладалася письмова угода. У зв’язку із цим 
вважаємо, що у законі про ОРД, необхідно більш чітко і зрозуміло прописати норму, яка 
забезпечує правовий захист усіх осіб, незалежно від наявності документального оформлення 
їхнього співробітництва з оперативними підрозділами.  
Інший нормативно-правовий акт, а саме Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, 
які беруть участь у кримінальному судочинстві» у п. »а» ч. 1 ст. 2 наголошує, що у числі 
інших осіб, право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, зазначених у 
статтях 1 і 7 цього Закону, за наявності відповідних підстав має особа, яка заявила до 
правоохоронного органу про кримінальне правопорушення або в іншій формі брала участь 
чи сприяла виявленню, попередженню, припиненню або розкриттю кримінальних 
правопорушень [5]. 
Законодавець зосереджує увагу також на категорії осіб, які «в іншій формі» сприяли 
правоохоронному органу у протидії злочинності, до чого ми з повним правом можемо 
віднести і сприяння оперативним підрозділам особами, з якими не укладено письмової 
угоди. 
Таким чином, приводячи у відповідність окремі положення Закону України «Про 
оперативно-розшукову діяльність» із Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які 
беруть участь у кримінальному судочинстві» стосовно правового захисту осіб, з якими 
документально не оформлене співробітництво з оперативними підрозділами кримінальної 
поліції пропонуємо у законі «Про оперативно-розшукову діяльність» ч. 3 ст. 13 викласти 
наступним чином: «У разі виникнення загрози життю, здоров'ю або майну особи, яка у будь-
якій формі сприяє виконанню завдань оперативно-розшукової діяльності, її захист 
забезпечується в порядку, передбаченому частиною третьою статті 12 цього Закону». 
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ПРО ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ, УЧИНЕНИХ НА ҐРУНТІ КСЕНОФОБІЇ 
Прояви агресії та нетерпимого ставлення окремих осіб до представників суспільства, які 
відрізняються за кольором шкіри, формою очей, національністю, релігійними переконаннями 
тощо є соціальною і політичною проблемою майже кожної країни. Актуальна вона і для 
нашого суспільства. Слід зазначити, що на практиці слідчі стикаються з цілою низкою 
труднощів у розслідуванні вищезазначених злочинів, адже основою процедури виступає 
доказування і детальне відображення в матеріалах кримінального провадження елементу 
суб’єктивної сторони злочину – спеціального мотиву нетерпимості підозрюваного до 
представників певної раси, національності чи релігійної групи. Для подолання цієї проблеми 
слідчому необхідно чітко уявляти природу формування цього стереотипу і вміти 
виокремлювати його в діях злочинця, слідах і обстановці вчинення злочину.  
В сучасному суспільстві прояви нетерпимості характеризуються доволі ємким 
загальним терміном – «ксенофобія». Розуміння даного терміну знаходиться на стику 
психології, політології, соціології та кримінального права. Походження слова ксенофобія має 
грецьке коріння: «xenos» від грецького – чужий, сторонній, і «phobos» – прояв нав’язливого 
страху, ненависті, ворожості, злості.  
Ксенофобія – це стійке нав’язливе почуття страху, ненависті, ворожості стосовно 
чужинців чи чужоземного, нетерпимості та неприязні до представників іншої нації, 
віросповідання, культури, національності, іноземців чи представників інших регіонів, а 
також до чогось незнайомого, незвичного, чужого. Цей психоемоційний стан особи, який 
виражається в негативному відношення до іншого – «чужого» суб’єкта, ґрунтується на 
певному негативному стереотипі. Він формується у особи (або у певної соціальної групи) на 
основі її знань, переконань і досвіду.  
В залежності від певних стереотипів, можна виділити наступні основні прояви 
ксенофобії (нетерпимості). 
1. Расизм – це переконання у тому, що одна раса за своєю природою краща ніж інша. 
Виражається у почуттях неприязні, ворожості, страху, ненависті представників європеоїдної 
раси до негроїдної, і навпаки.  
2. Етнофобія – це нетерпиме ставлення до людей іншої нації, народу.  
Різновидами етнофобії виступають наступні прояви.  
Шовінізм – проголошення однієї нації головнішою над іншими. Проявляється, як 
правило, у формі неповаги і принизливого ставлення народу однієї держави до народу іншої 
держави (вважаються більш слабкими, менш розвиненими тощо). Історичним прикладом 
шовінізму і крайньої форми націоналізму була політика фашизму.  
Антисемітизм – це вороже ставлення до представників єврейського народу і їх культури.  
Фашизм – ідеологія проголошення однієї нації головнішою, що заснована на політичній 
диктатурі та масовій пропаганді культу ненависті до інших представників націй. Як 
правило, супроводжується застуванням насильства до окремих представників і груп 
населення, та встановленням крайніх форм дискримінації у всіх сферах життя. 
Геноцид – це крайня форма (стадія) фашизму, сутність якої полягає у повному або 
частковому знищенні окремих груп населення або цілих народів. Геноцид може 
здійснюватись владними представниками відкрито, наприклад, через застосування зброї (в 
тому числі масового знищення), або завуальовано. Прикладом останньої форми може 
служити політика керівництва ВКП(б) та уряду СРСР у 1932–1933 роках, яка призвела до 
організації штучного голоду і багатомільйонних смертей серед сільського населення на 
території Української СРР та Кубані.  
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3. Релігійна нетерпимість – це активна неприязнь до цінностей, поглядів і традицій 
прибічників інших релігійних вірувань, течій. Проявлятися вона може як на рівні 
особистісному у формі ворожого ставленні представників один до одного, так і у 
міжконфесійній боротьбі і протистоянні, появі релігійних, агресивно налаштованих 
фанатиків. Прикладом може бути розповсюдження у сучасному суспільстві нетерпимого 
ставлення мусульман до християн.  
4. Мовна антипатія – це вороже ставлення та неповага до особи, яка не володіє мовою 
місцевого населення.  
5. Сексизм – це упереджене ставлення чоловіків до жінок, яке засноване на ідеології 
нерівності прав. Це стереотип домінування осіб однієї статі над іншою. 
6. Нетерпимість за віковою ознакою або станом здоров’я - принизливе ставлення, 
неповага і упередженість до осіб похилого віку, інвалідів, ВІЧ-інфікованих, психічнохворих 
людей тощо.  
7. Гомофобія – почуття ненависті по відношенню до гомосексуалістів; часто 
супроводжується внутрішніми страхами власних сексуальних фантазій та імпульсів.  
Розглядаючи расову, національну чи релігійну нетерпимість, як мотив вчинення 
насильницьких злочинів (в тому числі вбивств), необхідно виходити з того, що основою його 
виступає один із вказаних негативних стереотипів у особи. Відповідно до нього особа 
сприймає будь-яку іншу людину (в даному випадку, яка характеризуються ознаками іншої 
раси, національності, релігійних поглядів), її зовнішність, поведінку негативно і упереджено. 
Якщо це упереджене ставлення особи при певних обставинах обумовлює вираз агресії до 
іншої людини (групи людей) у вигляді завдання їй тілесних ушкоджень, умисного 
спричинення смерті, мордуванні тощо, має місце кваліфікуюча ознака - вчинення злочину з 
мотиву нетерпимості.  
Підводячи підсумок, хотілось би звернути увагу на актуальність дослідження природи 
ксенофобії в суспільстві, особливостей механізму вчинення і методики розслідування 
злочинів на її ґрунті. Адже ці злочини несуть особливу небезпеку для людства. На відміну від 
інших, від них потерпають не поодинокі жертви. Вони стають підґрунтям некерованих 
масових акцій, терористичних актів і, навіть, війн. Тому вкрай необхідно виробити 
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ЩОДО ПРЕДМЕТА ТА ОБСТАНОВКИ ВЧИНЕННЯ 
ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Декларування недостовірної інформації (ст. 3661 КК України) є достатньо новим 
складом злочину, який внесений до Кримінального кодексу України 14 жовтня 2014 року. 
Відповідно, є потреба у визначенні елементів криміналістичної характеристики даного виду 
злочину. Дослідженням проблем криміналістичної характеристики злочинів у різний час 
займалися такі відомі вчені як В. П. Бахін, А. Ф. Волобуєв, В. А. Журавель, О. Н. Колесніченко, 
В. О. Коновалова, А. В. Старушкевич, В. В. Тіщенко, В. Ю. Шепітько, Р. Л. Степанюк, Б. В. Щур та 
інші. У той же час, окремі елементи криміналістичної характеристики даного виду злочину, 
такі як предмет та обстановка вчинення, потребують додаткового розгляду. 
Що стосується предмету злочину, передбаченого ст. 3661 КК України, ним є декларація 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування, 
передбаченої Законом України «Про запобігання корупції». Така декларація складається та 
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подається з метою забезпечення прозорості діяльності вказаних осіб і являє собою 
електронний документ, який заповнюється на офіційному сайті Національного агентства з 
питань запобігання корупції [1, c. 869]. 
Загалом, можна говорити про чотири типи декларацій, передбачених законодавством 
України: 
– по-перше, це щорічна декларація; 
– по-друге – декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з 
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; 
– по-третє – декларація суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з 
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;  
– по-четверте – декларація суб’єкта декларування, який є особою, що претендує на 
зайняття посад, зазначених у п. 1, пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання 
корупції», що подається до призначення або обрання особи на посаду.  
На наш погляд, останній, четвертий тип декларації не можна вважати предметом 
злочину, передбаченого ст. 3661 КК України, оскільки особа лише тільки претендує на 
зайняття посади, зазначеної у відповідному переліку, однак ще не зайняла цю посаду і може 
взагалі її не зайняти. 
Що стосується обстановки вчинення злочину, то у криміналістиці під цим терміном 
розуміють конкретні умови, в яких вчиняється злочин. В одних випадках обстановка вказує 
на ті умови, в яких відбувається дія, наприклад, вчинення військового злочину в умовах 
воєнного стану, в інших – обстановка вказує на умови, в яких знаходиться потерпілий, 
наприклад, залишення в небезпеці. Що стосується декларування недостовірної інформації, 
обстановка вчинення діяння може, на наш погляд, взагалі поставити під сумнів наявність 
вини підозрюваної особи. Наприклад, особа, яка повинна подати декларацію, не подає її 
через наявність поважних причин: хвороба, військова мобілізація, тривале відрядження 
тощо. Відповідно, за встановлення даної обстановки, у якій було вчинене діяння (а у даному 
випадку – бездіяльність), особа не може бути визнана винною. У випадку декларування 
недостовірної інформації, слід мати на увазі той факт, що поряд із свідомим перекрученням 
або утаюванням інформації можуть мати місце наступні обставини: 
‒ особі, яка подає декларацію можуть бути незрозумілими окремі моменти декларування 
(наприклад, щодо правильного відображення майна, яке знаходиться у спільній власності, 
користуванні, фінансових зобов’язань тощо);  
‒ суб’єкт декларування у момент заповнення декларації може бути втомлений чи 
перебувати у хворобливому стані, що впливає на його увагу;  
‒ електронні сервіси можуть працювати нестабільно (розриви з’єднання, «лаги» та 
«підвисання» у процесі заповнення електронної декларації), що теж можна віднести до 
обстановки вчинення діяння. 
Враховуючи вище викладене, можна говорити про те, що предметом злочину, 
передбаченого ст. 3661 КК України є три види декларацій, а певна обстановка вчинення 
діяння (бездіяльності) може поставити під сумнів наявність вини підозрюваної особи у 
вчиненні інкримінованого злочину. 
Список бібліографічних посилань: 1. Науково-практичний коментар Кримінального 
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ДЕЯКІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ 
КОМПЛЕКТІВ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ,  
ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ 
Вирішення завдань кримінального провадження нерідко неможливе без використання 
спеціальних знань у різних галузях науки, мистецтва або ремесла [1, с. 216]. Зокрема, 
ефективність проведення слідчих (розшукових) дій у багатьох випадках залежить від участі 
в них спеціалістів та інших фахівців, діяльність яких може досягти своєї мети лише за умови 
належного застосування відповідних технічних засобів.Як відомо, для якісного техніко-
криміналістичного забезпечення слідчих (розшукових) дій, особливо огляду місця події, 
криміналістами розроблені спеціальні комплекти, створені з використанням двох підходів – 
універсальності чи вузької спеціалізації. 
Уніфіковані комплекти призначено для розв’язання типових завдань, що виникають під 
час огляду будь-якого місця події, тобто для виявлення, фіксації і вилучення різноманітних 
типових слідів і речових доказів (відбитків пальців рук, куль, гільз, слідів зламу, зразків 
виділень із організму людини тощо).У свою чергу спеціалізовані комплекти застосовуються 
для розв’язання вужчого кола завдань на місці конкретної події, зокрема для виявлення, 
фіксації і вилучення мікрооб’єктів, слідів біологічного походження, наркотичних речовин, 
огляду місця події тощо. До спеціалізованих наборів можуть також входити засоби для 
попереднього дослідження окремих речовин на місці події, якими є експрес-аналізатори 
вибухових і наркотичних речовин, хімічні речовини-індикатори тощо. Загальним принципом 
комплектування уніфікованих криміналістичних комплектів є додержання вимог 
універсальності та наявності в них окремих відділів, що мають спеціальні функціональні 
науково-технічні засоби. Спеціалізація комплектів може проводитися за суб’єктами їх 
застосування: комплект спеціаліста-криміналіста, слідча валіза, валіза судового медика, 
валіза спеціаліста-вибухотехніка, комплект для огляду місця ДТП тощо [2, с. 9–10].  
Уніфіковані криміналістичні валізи можуть комплектуватися як самими представниками 
експертних підрозділів, так і підприємствами, що спеціалізуються на випуску такої продукції. 
За результатами опитування практичних працівників Експертної служби МВС України 
та підрозділів досудового розслідування Національної поліції встановлено, що сучасний стан 
обладнання вітчизняних універсальних криміналістичних комплектів (валіз) повністю 
задовольняє лише 5 % експертів і 20 % інспекторів-криміналістів. Основними недоліками 
респонденти вважають відсутність у валізах певних засобів (60 % експертів і 25 % 
інспекторів-криміналістів), недостатню кількість окремих засобів (50 % експертів і 45 % 
інспекторів-криміналістів) та їх низьку якість (30 % експертів і 10 % інспекторів-
криміналістів). В цілому, аналізуючи інформативність представлених універсальних 
комплектів, слід відмітити окремі недоліки. 
Так, універсальні валізине мають достатньої кількостіякісних засобів для вилучення 
слідів біологічного походження. Оскільки сьогодні можливості ідентифікації осіб за ДНК 
виходять на перший план порівняно з іншими матеріальними слідами, таке становище не 
може бути визнано задовільним. Видається необхідним перегляд даного сектору 
наповнення таких комплектів. Зокрема, для вилучення зразків біологічного походження у 
валізах повинні бути в достатній кількості бинти, вата, скальпелі належної якості, 
дистильована вода і відповідний пакувальний матеріал. 
Крім того, представлена у валізах фототехніка не відповідає реальним потребам, що 
виникають у практичних ситуаціях, за технічними характеристиками. За її допомогою 
неможливо отримати якісні фотографії в поганих погодних та інших несприятливих 
умовах.Тому вбачається недоцільним вміщувати дешеві цифрові фотоапарати до складу 
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слідчої валізи, а застосовувати під час слідчих дій якісну фототехніку, яка має окремо 
знаходитись у розпорядженні спеціаліста-криміналіста.  
Також слід відзначити, що набори номерів зі спицями в комплектах, як правило, не 
перевищують за кількістю 10 шт., чого для проведення якісної фотозйомки під час огляду 
місця події, особливо при розслідуванні дорожньо-транспортних подій, вбивств із 
вираженою слідовою картиною тощо, замало.Тому набори номерів зі спицями в комплектах 
повинні складати не менше 50 шт. 
Слід відзначити, що якість порошків для дактилоскопіюванняв універсальних валізах, на 
жаль, є невисокою. Вони є придатними для вилучення свіжих слідів, але при роботі зі 
старими слідами не виконують повною мірою своїх функцій.Також одного магнітного 
пензля у валізі недостатньо, оскільки дуже часто вони виходять із ладу, що унеможливлює в 
подальшому вилучення слідів магнітними порошками. Крім того, слід додати до складу 
валізи силіконові компаунди, які допоможуть більш якісно вилучати сліди злому, а також 
сліди рук на рельєфній поверхні. 
Для якіснішого збирання одорологічної інформації під час огляду місця події до змісту 
валіз слід додати комплекти зі шматками чистої фланелевої тканини, фольги та 
герметичних ємностей для пакування. 
Реалізація зазначених рекомендацій без необхідності збільшення обсягу та ваги 
універсальних валіз цілком можлива за рахунок зменшення кількості допоміжних 
інструментів. Останні, по-перше, майже не використовуються, по-друге, мають низьку 
якість.Тому в якості засобу оснащення поліцейських підрозділів техніко-криміналістичного 
забезпечення доцільно впровадити окремі набори допоміжних інструментів, не переобтяжуючи 
ними універсальні криміналістичні валізи. 
Підсумовуючи викладене відзначимо, що сьогодні практика Харківського науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України йде шляхом самостійного 
комплектування уніфікованих валіз, що має ряд переваг як в аспекті більш оптимального 
наповнення відповідних комплектів, так і зниження їхньої вартості. 
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Україна за останні роки відчула колосальні законотворчі перетворення, які відбувалися 
шляхом реформ із постійним оновленням законодавчої бази, перегляду усталених 
теоретичних позицій у напрямі правових новацій. Прийнятий 13.04.2012 році Кримінальний 
процесуальний кодекс України (далі – КПК) став вінцем багаторічних напрацювань. Не 
дивлячись на такі масштабні перетворення в законодавстві і кримінально-процесуальній 
науці, існує ціла низка невирішених завдань. Так у центрі наукових спорів постає питання 
законодавчого трактування поняття та визначення компетенції такої процесуальної фігури 
як оперативні підрозділи. 
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До проблем щодо визначення повноважень, організації діяльності оперативних 
підрозділів, співвідношення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування 
звертались такі вчені як: Б.І. Бараненко, Б.Т. Бєзлєпкін, А. В. Бєлоусов, В. В. Гевко, В. А. Глазков, 
Е. О. Дідоренко, О. Ф. Долженков, І. М. Доронін, С. Ю. Ільченко, Є. Г. Коваленко, В. А. Колєснік, 
Я. Ю. Кондратьєв, Є. Д. Лук’янчиков, А. О. Ляш, В. Т. Маляренко, М. А. Погорецький, Е. В. Рижков, 
І. В. Сервецький, А. Г. Цветков, М. Є. Шумило та інші. Разом з тим констатуючи значний 
науковий вклад цих вчених у розробку зазначеної проблеми, зауважимо, що слід 
враховувати останні зміни у законодавстві, щодо сучасного розуміння поняття оперативних 
підрозділів та їх діяльності, які потребують наукового дослідження з метою вдосконалення 
законодавчого регулювання та правозастосовчої практики в цій сфері, що обумовлює 
актуальність теми нашого дослідження. 
У чинному КПК містяться «подвійні стандарти» або синонімічні категорії без розкриття 
їх значення. До таких можна віднести: оперативні підрозділи, орган, що здійснює 
оперативно-розшукову діяльність, особа, яка проводить відповідну процесуальну дію, 
службова особа, яка прийняла відповідне процесуальне рішення, вповноважена службова 
особа, якій надано право здійснювати затримання, службова особа, уповноважена на 
прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення тощо. Крім 
цього, безпосередньо в якості самостійного учасника кримінального судочинства чинний 
КПК не закріплює зазначені вище поняття, що призводить до термінологічної невизначеності. 
Досліджуючи кримінальний процесуальний закон, з’ясовується, що у частині 1 статті 41 
законодавець обмежився лише переліком відповідних правоохоронних органів, до яких, як 
структурні елементи, включені оперативні підрозділи. Такими підрозділами є: оперативні 
підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за 
додержанням податкового законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, 
органів Державної прикордонної служби України, органів Державної митної служби України [1]. 
Крім цього, лише завдяки назві статті («Оперативні підрозділи») та зазначеного 
переліку органів, можна зрозуміти, що ідеться мова саме про ті підрозділи, які здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність (далі – ОРД) на підставі Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність». 
Стаття 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» чітко визначає 
підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, до них відносять: Міністерство 
внутрішніх справ України; Служба безпеки; Служба зовнішньої розвідки України; Державна 
прикордонна служба України; управління державної охорони; органи і установи виконання 
покарань та слідчих ізоляторів Державної пенітенціарної служби України; розвідувальний 
орган Міністерства оборони України; органи державної митної служби [2]. 
Порівнявши перелік оперативних підрозділів, які здійснюють ОРД, зазначених у ст. 5 
Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» із переліком оперативних 
підрозділів ч. 1 ст. 41 КПК, з’ясувалось, що вони не збігаються. Стаття 5 Закону України «Про 
оперативно-розшукову діяльність» дає більш ширший перелік підрозділів. До ч.1 ст. 41 КПК 
не потрапили підрозділи наступних органів: Служби зовнішньої розвідки України; 
управління державної охорони; розвідувального органу Міністерства оборони України. 
Таким чином можна прийти до висновку, що деякі законодавчі положення КПК та Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» не кореспондують один одному, 
регулюють відносини суб’єктів ніби паралельно, не перетинаючи один одного. 
Статтею 129 Конституції України закріплено основні засади судочинства, серед яких 
передбачений принцип змагальності сторін [3, с. 186–188]. Зміст даного принципу передбачає 
самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових 
позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК (ч. 1 ст. 22 КПК). 
Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК сторонами кримінального провадження є: з боку 
обвинувачення – слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також 
потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених КПК; з 
боку захисту – підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, 
стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного 
характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні 
представники [4, с. 119]. 
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Згідно зазначеного переліку сторін, оперативні підрозділи не знайшли свого 
відображення у ст. 3 КПК, хоча фактично віднесені до сторони обвинувачення (1 розділ,  
3 глава, 2 параграф). 
Неможливо не погодитись, що оперативні підрозділи є складовими структурами 
відповідних правоохоронних органів, наділені законом специфічними повноваженнями з 
проведення оперативно-розшукових заходів. [5, с. 144]. Вважаємо, що і законодавець 
дотримується подібної думки, коли особливо звертає увагу у нормах закону на існування 
таких органів. Однак своє особливе ставлення до вказаних суб’єктів він нормативно не 
деталізує, окрім поодиноких виокремлюючи згадувань у кримінально-процесуальному законі. 
Єдине джерело, яке може надати законодавче тлумачення такого поняття як 
«оперативні підрозділи», це наказ № 114/1042/516/1199/936/1687/5/ від 16.11.2012 «Про 
затвердження Інструкції «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій 
та використання їх результатів у кримінальному провадженні». У Розділі 1 зазначеної 
інструкції розкриваються поняття таких дефініцій як «Уповноважений оперативний 
підрозділ» (пп. 1.7.1.) та «Уповноважена особа» (пп. 1.7.2.). Так, уповноваженим оперативним 
підрозділом вважається оперативний підрозділ, який входить до складу державного органу, 
визначеного у статті 246 КПК України, залучений за рішенням керівництва органу до 
здійснення або участі у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії, а уповноважена особа – це 
співробітник (працівник) уповноваженого оперативного підрозділу, залучений за рішенням 
керівника до проведення або участі у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії, інші 
особи, залучені за рішенням слідчого, прокурора, оперативного підрозділу [6].  
Проведений аналіз може бути покладений за основу ідеї виокремлення самостійної 
норми тлумачного характеру про підрозділи, наділених правом особливого виду діяльності − 
здійснювати ОРД, з метою встановлення однакового розуміння та правильного застосування 
вказаної процесуальної норми. 
Процесуальна діяльність оперативних підрозділів полягає у здійсненні слідчих 
(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні за 
письмовим дорученням слідчого, прокурора, не виходячи за його межі. [4, с. 132] Під час 
виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу 
користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів не мають 
права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою 
або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. 
Делегувати свої повноваження на час виконання доручення працівникам оперативних 
підрозділів ідея цікава, однак, з огляду на той масив кримінальних справ, які знаходяться у 
провадженні слідчих, є велика загроза, що зазначені оперативні працівники просто не 
встигатимуть після виконання доручень «змінювати повноваження» зі слідчого на 
оперативного працівника.  
У кримінально-процесуальному законі немає єдиної норми, яка б містила всі 
повноваження оперативних підрозділів. Вони здебільшого розосереджені в різних статтях 
КПК і не кореспондуються один одному. Зауважимо, що слід зосередити всі повноваження 
вказаних суб’єктів в одній нормі.  
Підводячи підсумок, зазначимо, що нами наведена лише частина проблемних питань, 
залишивши поза увагою багато новел кримінального процесу України, які торкаються 
діяльності оперативних підрозділів. 
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ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
Сьогодні кримінальний світ активно винаходить і одразу втілює в життя схеми, що 
дозволяють безкарно викрадати державні кошти, вчиняти шахрайство з фінансовими 
ресурсами, злочини, пов'язані з наркобізнесом, торгівлею людьми. Зміцнює свої позиції 
організована злочинність. Поширення і високих кількісних показників набули кримінальні 
діяння насильницького й корисливо-насильницького спрямування. Злочини завдають 
значної шкоди як окремим громадянам, так і суспільству й державі загалом [1].  
В таких умовах зростає необхідність значного підвищення ефективності протидії 
злочинності, поліпшення якості роботи правоохоронних органів, спрямованої на попередження, 
своєчасного виявлення і припинення злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, викриття 
причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів, та профілактику правопорушень [2]. 
Все це зумовлює актуальність питань ефективності роботи слідчих підрозділів на які 
покладено не тільки здійснення слідчих(розшукових) дій, але й надано право проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема використання негласного співробітництва. 
Під час здійснення досудового розслідування слідчий має право проводити негласні 
слідчі (розшукові) дії, зокрема, використовувати інформацію, отриману внаслідок 
конфіденційного співробітництва з іншими особами, або залучати цих осіб до проведення 
оперативно-розшукових та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, передбачених 
відповідними нормативно-правовим і актами [3].  
Нерідко у слідчих працівників виникають проблеми організації роботи з конфіденційними 
співробітниками та документального оформлення. 
У зв’язку з цим, особлива увага має бути приділена використанню досвіду роботи з 
конфіденційними працівниками оперативними працівниками НПУ та вивченню відомчої 
нормативно-правової бази, що регулює питання організації оперативно-розшукової та 
негласної роботи оперативних підрозділів. 
Конфіденційне співробітництво може використовуватися як за ініціативою слідчого, так 
і за ініціативою осіб, які на умовах конфіденційності вирішили надати допомогу 
правоохоронним органам за фактом кримінального проступку або злочину. 
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В той же час нині відсутній відомчий нормативний акт який би регламентував 
конфіденційне співробітництво під час кримінального провадження. 
Під час конфіденційного співробітництва необхідно дотримуватися принципів 
верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини, режиму секретності, 
добровільності, конспірації та взаємодії з органами і підрозділами інших центральних 
органів виконавчої влади [4].  
На нашу думку під час кримінального провадження слідчий повинен дотримуватися 
загальних норм конфіденційного співробітництва, серед яких: заборона установлення 
негласного співробітництва з військовослужбовцями та службовцями кадрового складу 
розвідувальних органів України, а також залучення до виконання завдань оперативно-
розшукової діяльності осіб, діяльність яких пов’язана зі збереженням професійної таємниці 
(адвокатів, нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів), якщо таке 
співробітництво пов’язане з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру. 
Слідчий працівник, отримавши від особи оперативно значиму інформацію, яка на його 
думку заслуговує уваги та потребує подальшої перевірки, в обов’язковому порядку 
доповідає про це рапортом безпосередньому керівникові. 
Рапорт про отриману інформацією повинен реєструватися окремому журналі обліку 
оперативної інформації за загальними правилами додержання державної таємниці [5]. Після 
опрацювання інформації, викладеної в рапорті, цей рапорт долучається до матеріалів 
відповідної справи. 
Якщо в рапорті викладена інформація, яка буде долучена до матеріалів кримінального 
провадження, то слідчий з урахуванням вимог чинного законодавства здійснює 
розсекречування матеріалів і тільки після цього приєднує до матеріалів кримінального 
провадження [6]. 
Після цього приймається рішення про організацію роботи з конфіденційним 
співробітником з урахуванням отриманої інформації. 
Працівник слідчого підрозділу під час співробітництва з метою забезпечення виконання 
завдань кримінального процесуального кодексу повинен навчати конфідента: 
‒ методам установлення і підтримання довірливих стосунків та контактів з особами, які 
можуть бути причетні до вчинення протиправних діянь; 
‒ способам виявлення ознак підготовки і вчинення злочинів; 
‒ способам розпізнавання осіб, які належать до злочинного середовища, за зовнішніми 
ознаками і поведінкою; 
‒ особливостям спілкування з особами, схильними до вчинення правопорушень; 
‒ діям у разі ускладнення ситуації під час виконання завдань, виникнення підозри про 
його негласне співробітництво з слідчим підрозділом, здійснення перевірки, зокрема 
провокацій, або пропозиції дворушництва чи участі в злочині, учинення злочинів 
розроблюваними особами в присутності негласного працівника; 
‒ правилам поведінки в разі затримання негласного працівника як підозрюваного, 
отримання пропозиції співробітничати з іншими працівниками оперативних підрозділів; 
‒ способам застосування окремих технічних засобів та прийомів конспірації. 
Слідчий повинен знати що забороняється давати конфіденту доручення на провокування 
конфідента до вчинення протиправних дій, у тому числі за особистою участю конфідента . 
На процес встановлення довірчих стосунків під час конфіденційного співробітництва в 
першу чергу впливає встановлення психологічного контакту слідчого і конфідента, але це 
окрема тема дослідження яка повинна враховувати специфіку роботи слідчих підрозділів. 
Отже, питання конфіденційного співробітництва в діяльності слідчого на сьогодні має 
особливе значення, так як за допомогою конфідента слідчий може вирішувати основні 
завдання кримінального процесу.  
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факультету підготовки, перепідготовки  
та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції  
Національного університету державної фіскальної служби України 
ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО 
ЗБИРАННЯ З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ  
АБО ВИКОРИСТАННЯ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ 
КОМЕРЦІЙНУ АБО БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ 
Початок досудового розслідування є актом застосування права, який здійснюється у 
формі внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що 
відкриває загальну юридичну можливість проведення всіх без винятку слідчих 
(розшукових) дій та застосування, за наявності для того відповідних підстав, заходів 
забезпечення кримінального провадження. 
Стаття 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) 
передбачає, що слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, 
повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного 
виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення 
кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування. 
Сутність цієї стадії полягає в тому, що слідчий, прокурор виявивши в події, про яку їм 
стало відомо, ознаки кримінального правопорушення, приймають рішення розпочати 
кримінальне провадження.  
Початок кримінального провадження є правовою підставою для проведення слідчих 
(розшукових) дій і застосування передбачених законом заходів забезпечення кримінального 
провадження. 
Ці дії та заходи закон пов’язує з конкретним кримінальним провадженням. На стадії 
початку кримінального провадження не тільки вживають заходів щодо встановлення 
підозрюваної у вчиненні злочину особи, а й запобігають, у зв’язку із застосуванням заходів 
процесуального примусу, можливості продовження нею злочинної діяльності [1, с. 199–205].  
Практика свідчить про те, що стадія початку кримінального провадження має особливе 
значення, бо від того, наскільки правильно будуть оцінені первинні матеріали, одержані під 
час перевірочних дій, залежить успіх подальшого досудового розслідування. 
Кримінальні провадження за фактами незаконного збирання з метою використання або 
використання відомостей, що становлять комерційну таємницю або банківську таємницю, а 
також розголошення комерційної або банківської таємниці, здебільшого, розпочинаються за 
заявами або повідомленнями представників суб’єктів господарювання – керівників 
підприємств, установ, організацій, представників служб або підрозділів безпеки юридичних 
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осіб, фізичних осіб-підприємців, членів експертних комісій із захисту комерційної таємниці 
суб’єктів господарювання, зокрема, керівників і спеціалістів структурних підрозділів 
юридичної особи та інших осіб. Рідше підставами для початку кримінального провадження 
можуть слугувати повідомлення, опубліковані в пресі. 
У кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами незаконного збирання з метою 
використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю або 
банківську таємницю, а також розголошення комерційної або банківської таємниці, 
відповідно до вимог, закріплених у ст. 216 КПК України, досудове розслідування здійснюється 
слідчими органами Національної поліції України. 
Відповідно до ст. 92 КПК України обов’язок доказування обставин вчиненого 
кримінального правопорушення покладається на слідчого, прокурора. 
Відповідно до ст. 91 КПК України, до обставин, які підлягають доказуванню у 
кримінальному провадженні при розслідуванні зазначеної категорії злочинів, відносяться:  
1) наявність факту вчинення незаконного збирання з метою використання або використання 
відомостей, що становлять комерційну таємницю або банківську таємницю, а також 
розголошення комерційної або банківської таємниці; 2) час, місце вчинення злочину; яким 
способом він вчинений; 3) встановлення особи-злочинця і предмета його безпосереднього 
замаху; 4) вид і розмір шкоди, злочинними діями підозрюваної особи юридичній особі 
підприємцеві або фізичній особі, який є власником комерційної або банківської таємниці 
тощо. 
Під час досудового розслідування фактів вчинення незаконного збирання з метою 
використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю або 
банківську таємницю, а також розголошення комерційної або банківської таємниці, 
алгоритм дій слідчого у загальному вигляді передбачає вжиття наступних заходів:  
1) перевірка заяви юридичної чи фізичної особи, чиї інтереси порушені у зв’язку з 
незаконним отриманням і розголошенням відомостей, що становлять комерційну 
таємницю; 2) детальний допит фізичної або представника юридичної особи, потерпілої 
організації з вказуванням на сутність зібраних відомостей, що складають комерційну 
таємницю, з метою встановити, яким чином вони зібрані, ким, коли і за яких обставин;  
3) підтвердження, отримані від власника суб’єкта господарської діяльності, що зібрані 
відомості містять комерційну таємницю, адже, як відомо, склад та обсяг відомостей, що 
становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються самостійно її власником 
або керівником підприємства з дотриманням вимог чинного законодавства; 4) визначення 
кола правових, організаційних, технічних й інших заходів, вжитих власником комерційної 
таємниці щодо забезпечення її збереженості; 5) встановлення обставин, можливих наслідків, 
що могли настати у результаті розголошення такого роду інформації; 6) допит осіб, у віданні 
або зберіганні яких знаходилися документи, які містять відомості, що складають комерційну 
таємницю, у тому числі, у випадку викрадення документів; 7) витребування списку 
документів, що складають комерційну таємницю підприємства; 8) витребування статуту 
підприємства, організації; 9) здійснення аналізу трудових договорів працівників суб’єктів 
господарювання, які розголосили комерційну таємницю, з встановленням конкретних 
порушень ними розділів і пунктів, викладених в договорах, що стосуються службових 
обов’язків; 10) у випадку розголошення комерційної таємниці необхідним є доказування 
наявності корисливих або інших особистих мотивів діянь суб’єкта злочину, у чому вони 
конкретно виражаються, встановлення наслідків, що можуть виникнути при досягненні 
ними мети; 11) вилучення документів за результатами аудиторських перевірок, якщо мало 
місце розголошення відомостей, отриманих під час їх проведення; 12) оцінка збитків шляхом 
проведення документально-бухгалтерської ревізії, документальної або аудиторської перевірки 
з вирішенням питань бухгалтерського, економічного характеру, а за умов необхідності – й 
інших питань, пов’язаних із застосуванням знань спеціалістів різного профілю; 13) у 
необхідних випадках проведення вилучення і додання пакетів документів щодо технології 
виробництва, винаходів, планів розвитку виробництва, контрактів суб’єкта господарювання 
тощо; 14) проведення науково-технічної експертизи для визначення ефективності розвитку 
підприємства, доцільності запровадження винаходу, його економічної вигоди з 
обґрунтуванням суми реально спричиненого матеріального збитку або упущеної вигоди у 
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результаті розголошення комерційної таємниці; 15) встановлення умов утримання 
приміщень, в яких проводиться робота та зберігаються в неробочий час документи, які 
містять відомості, що становлять комерційну таємницю; перевірка благонадійності ділових 
партнерів суб’єкта господарювання; 16) встановлення наявності результатів перевірки осіб, 
що приймалися на роботу; 17) ознайомлення з матеріалами службових розслідувань;  
18) витребування, вивчення, попереднє дослідження та порівняльний аналіз документів, що 
містять відомості, що становлять комерційну таємницю; 19) допити заявників, осіб, які 
здійснювали перевірку підприємства, посадових осіб підприємства, осіб, підозрюваних у 
вчиненні злочину, та інших осіб. 
Успіх досудового розслідування кримінальних проваджень розпочатих за фактами 
незаконного збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять 
комерційну таємницю або банківську таємницю, а також розголошення комерційної або 
банківської таємниці визначається його правильним плануванням та організацією. У теорії 
криміналістики під плануванням розслідування розуміється визначення шляхів 
розслідування злочинів, окреслення обставин, що підлягають з’ясуванню, а також 
встановлення найбільш доцільної системи слідчих (розшукових) дій і строків їх проведення.  
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ОБСТАВИНИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПРО ЛЕГАЛІЗАЦІЮ 
(ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ 
ШЛЯХОМ 
Відповідно до ст. 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», до легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані із вчиненням 
фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а 
також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження 
таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, 
місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, 
володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину. 
Легалізація (відмивання) доходу (злочинного) – надання в любих формах, доходам 
отриманих в результаті злочинної діяльності, вигляду законного походження і тим самим 
укриття їх злочинного походження [2, c. 72–73]. 
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У міжнародній практиці вперше поняття легалізації (відмивання) доходів від злочинної 
діяльності було визначено у Конвенції ООН «Про боротьбу проти незаконного обігу 
наркотичних засобів і психотропних речовин», прийнятій Конференцією на її 6-му 
пленарному засіданні від 19 грудня 1988 р. 
Дослідження характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, здійснювали вчені та практики: О. М. Бандурка, П. П. Андрушко, С. Н. Баліна, 
Г. М. Бірюков, В. М. Бутузов, В. П. Головіна, О. Ф. Долженков, М. В. Джига, Л. М. Доля, О. О. Дудоров, 
В. А. Журавель, О. Ф. Каївець, Я. Ю. Кондратьєв, Р. О. Коніжай, О. Є. Користін, М. В. Корнієнко, 
В. С. Мицишин, Н. М. Мироненко, С. І. Ніколаюк, Д. Й. Никифорчук, М. А. Погорецький, 
В. М. Попович, Г. М. Потинка, О. Б. Сахарова, А. Г. Семчук, М. С. Хруппа, В. І. Шакун, 
В. Ю. Шепитько, І. В. Цюприк, А. І. Ярмоленко та інші. 
Відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України, до обставин, які 
підлягають доказуванню у кримінальному провадженні при розслідуванні фактів легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відносяться: 1) факт легалізації, тобто 
вчинення хоча б однієї з дій, передбачених диспозицією ст. 209 Кримінального кодексу 
України; 2) предмет легалізації (грошові кошти, нерухоме майно, цінні папери, майнові 
права, інше майно); 3) джерело походження коштів, або іншого майна, що легалізується 
(характер кримінального правопорушення, в результаті вчинення якого одержані злочинні 
доходи, що легалізуються); 4) спосіб вчинення і приховування легалізації (укладення 
фіктивних договорів дарування, гра на фінансових біржах, перерахування грошей 
невеликими сумами до різних банків, у тому числі – за кордон та інше); 5) обстановка, час, 
місце здійснення легалізації (час здійснення кожної фінансової операції чи укладання 
договорів з легалізації злочинних доходів, час виникнення майнових прав на рухоме у 
нерухоме майно, що виступало предметом легалізації, місце знаходження суб’єкта 
підприємницької діяльності, що залучався до легалізації); 6) суб’єкт легалізації (вік, стать, 
рівень освіти осіб, що безпосередньо здійснювали легалізацію; коло осіб, які залучалися для 
здійснення легалізації, роль кожного із суб’єктів, мотив їх поведінки; відомості про власника 
майна чи коштів, що легалізуються, характер його стосунків з безпосереднім легалізатором; 
наявність у діях суб’єкта специфічної мети – надання коштам або майну, одержаних 
злочинним шляхом, правомірного вигляду (легального походження); дієздатність особи, 
якою укладено договір або здійснено фінансові операції з грошовими коштами, що мають 
злочинне джерело походження; обставини, що впливають на ступінь відповідальності 
кожного із співучасників злочину). Загалом серед осіб, які вчиняють зазначені злочини, 
можна виділити 4 великі групи: а) лідери кримінальних формувань, діяльність яких, 
переважно, розповсюджена у економічній сфері; б) корумповані працівники банківських та 
фінансових установ, правоохоронних органів та органів влади; в) керівники іноземних 
банків і фінансових установ, особливо в офшорних зонах, які забезпечують відмивання 
грошей; г) посередники – юридичні та фізичні особи, які надають професійні послуги з 
відмивання грошей [3, с. 453] 7) наслідки легалізації (розмір легалізованих коштів чи 
вартість легалізованого майна; сфера використання легалізованих коштів чи іншого майна; 
місце знаходження легалізованих коштів або майна); 8) обставини, що є підставою для 
звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 9) обставини, що пом’якшують 
або обтяжують відповідальність; 10) причини та умови, що сприяли вчиненню легалізації. 
У процесі легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, залишаються численні 
сліди злочинної діяльності в різних банківських, фінансових, бухгалтерських, касових, 
митних, товарних та інших документах, а також «неофіційних» документах, чорнових 
записах. Багато інформації залишається в пам’яті осіб, які брали участь легалізації доходів, 
отриманих злочинним шляхом.  
Аналізуючи вище сказане можна стверджувати, що всі ці явища відбуваються не по 
стихійному сценарію. Фіктивні фірми створюються групами осіб, які мають досвід у цій 
діяльності й тісно пов'язані з фінансовими установами. Кожен раз коли правоохоронні 
органи викривають одну схему, то на заміну, суб’єкти господарської діяльності створюють 
інші, які потрібно розкрити, дослідити всі обставини, а головне доказати їх, враховуючі всі 
факти здобуті в ході досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом. 
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З ТЕРОРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
Реформування кримінального процесу України та формування сучасної європейської 
моделі судочинства вимагає переосмислення теоретичних положень і практичних 
рекомендацій щодо наукового забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції. 
Одним із напрямів наукових пошуків у цій сфері є розроблення та вдосконалення положень 
криміналістичної науки з виявлення, розслідування та попередження різних видів і груп 
злочинів. 
У цьому зв’язку слід підкреслити, що в останні роки в Україні значно загострилась 
проблема тероризму. Це явище, на жаль, тривалий час знаходиться у числі найбільш 
шкідливих і небезпечних проявів злочинної діяльності в усьому світі. В нашій державі воно 
набуває все більшого поширення у зв’язку із бойовими діями, викликаними збройною 
агресією сусідньої країні та окупацією Автономної Республіки Крим і частини території 
Донецької та Луганської областей.  
За даними офіційної статистики кількість злочинів, пов’язаних із терористичною 
діяльністю, в останні роки має тенденцію до зростання. Так, наприклад, у 2015 році було 
зареєстровано 1295 злочинів, передбачених ст. 258 КК України, у 2016 – 1865, у 2017 – 1358. 
За ст. 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5 КК України кримінальних проваджень 
реєструється значно менше, проте ці посягання характеризуються підвищеною суспільною 
небезпекою. Крім того, слід пам’ятати, що терористичні злочини пов’язані з багатьма 
іншими тяжкими та особливо тяжкими кримінально караними діяннями й заподіюють 
надзвичайно важкі наслідки передусім для життя та здоров’я людей і державної безпеки. 
Аналіз статистичної інформації дає підстави для ствердження про те, що ефективність 
протидії злочинам, пов’язаним із терористичної діяльністю, з боку органів досудового 
розслідування є вкрай недостатньою. Так, наприклад, у 2016 році із 1865 зареєстрованих 
кримінальних проваджень за ст. 258 КК України про підозру повідомлено 25 особам, а до 
суду з обвинувальним актом спрямовано лише 20 проваджень. У 2017 році з 1385 
зареєстрованих проваджень повідомлено про підозру 23 особам, а до суду з обвинувальним 
актом спрямовано лише 15 проваджень. Тобто до відповідальності притягається незначна 
кількість осібпорівняно із виявленими кримінальними правопорушеннями. 
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Наведені обставини свідчать про наявність значних труднощів у діяльності слідчих в 
даному напрямі, що вимагає суттєвого оновлення й удосконаленнявідповідних 
криміналістичних методик. 
Слід зазначити, що питанням виявлення та розслідування тероризму, приділено увагу в 
наукових працях В. Ф. Антипенко, В. О. Глушкова, О. Ф. Долженкова, А. В. Іщенка, 
В. О. Коновалової, Р. В. Комісарчука,В. В. Крутова, В. А. Ліпкан, В. В. Літвіна, М. А. Погорецького, 
О. В. Сав'юк, Д. Б. Сергєєвої, М. Є. Шумила, М. О. Ленко, І. В. Цюприка, А. В. Чубенко та інших 
авторів.Проте вони розкривають переважно оперативно-розшукові та кримінально-
процесуальні аспекти відповідної проблематики, тоді як основи криміналістичної методики 
розслідування злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю, фактично залишаються не 
розробленими, адже комплексного монографічного дослідження за такою темою досі 
проведено не було. Потребують подальшого розширення та деталізації, особливо зважаючи 
на оновлення КПК України й регулятивного антитерористичного законодавства, й існуючі 
загальні рекомендації з розслідування злочинів терористичної спрямованості. Отже, є 
об’єктивна потреба у розробленні криміналістичних засад відповідної методики.  
Таким чином сьогодні існує нагальна потреба у розробленні основ криміналістичної 
методики розслідування злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю. Досягнення цієї 
мети є можливим за умови вирішення низки окремих завдань, зокрема, удосконалення 
криміналістичної класифікації злочинів, пов’язаних із тероризмом;розкриттязмісту та 
особливостей основних елементів їхньої криміналістичної характеристики; розроблення 
конкретних пропозицій щодо вирішення проблемних питаньвідкриття кримінального 
провадження, початкового та наступного етапів досудового розслідування зазначеного 
різновиду кримінальних правопорушень; розгляду специфіки взаємодії слідчого з 
оперативними підрозділами під час досудового розслідування за фактами тероризму; 
опрацюваннятактичних особливостей проведення окремих слідчих (розшукових) дій, 
негласних слідчих (розшукових) дій і тактичних операцій у досудовому кримінальному 
провадженні щодо злочинів вказаної категорії; надання пропозицій щодо особливостей 
використання спеціальних знань під час досудового розслідування таких кримінальних 
правопорушень.  
Крім того, з метою поліпшення стану протидії тероризму є необхідність у формулюванні 
пропозицій щодо удосконалення законодавства та відомчих нормативно-правових актів, що 
регулюють діяльність органів правопорядку в даній сфері, а також впровадження в 
практику роботи підрозділів досудового розслідування рекомендацій з методики 
розслідування терористичної діяльності. 
Таким чином формування наукових засад окремої криміналістичної методики 
розслідування злочинів, пов’язаних з терористичною діяльністю, є перспективним напрямом 
подальших наукових досліджень. 
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Запорізького національного технічного університету 
ПРЕДМЕТ ТАЄМНИЦІ СПОВІДІ У КРИМІНАЛЬНО-
ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ  
На сьогодні вплив церкви, релігійних цінностей і норм на життя суспільства значний, 
адже релігія є важливою інтегруючою силою духовно-морального відродження народу. 
Основним елементом правової реформи нашої держави є законодавче забезпечення 
системи прав людини в суспільстві і, перш за все, реальних гарантій прав і законних 
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інтересів особи. В кримінальному судочинстві це означає правове забезпечення 
процесуального статусу учасників кримінального процесу, в тому числі і свідків.  
У ст. 65 КПК України «Свідок» зазначається, що не можуть бути допитані як свідки 
священнослужителі про відомості, одержані ними при сповіді віруючих (п. 5 ч. 2).  
Проаналізувавши ст. 65 КПК України, вважаємо що предмет таємниці сповіді є 
недостатньо визначеним. Щоб зрозуміти значення сповіді в житті людини, а також коло 
відомостей, які належать до тих, що одержані священнослужителем при сповіді, їх роль у 
кримінальному судочинстві, слід, на нашу думку, перш за все з’ясувати саме поняття сповіді. 
Згідно даних відділу моніторингу діяльності та реєстрації статутів релігійних 
організацій Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури 
України, станом на 01.01.2018 р. діє 98 релігійних церков та конфесій. Святі Таїнства 
встановлюються тільки у християнських Церквах. Православна та католицька церкви серед 
семи Святих Таїнств зазначають Таїнство Сповіді (Покаяння). У реформаторській церкві 
вважається, що сповідатися може кожний самостійно перед Богом без посередництва 
священиків. 
За Євангеліє від Луки Сповідь (Покаяння), як Тайну, установив сам Ісус Христос (Лук. 5: 
17–20). Після воскресіння Ісус з’являється учням, звертаючись до них зі словами: «Мир вам! 
Як Мене послав Отець, так Я посилаю вас! Прийміть духа Святого! Кому гріхи простите, – 
простяться їм, а кому затримаєте, – то затримаються!» (Ін. 20: 21–23) [1]. 
Преподобний Іустин (Попович) визначає Покаяння як святе Таїнство, в якому 
християнин сповідує свої гріхи перед священиком і через нього отримує невидиме 
прощення гріхів від Самого Господа Христа, від Церкви [2, с. 337].  
«Покаяння (Сповідь) – це таїнство, в якому християнин, що відверто визнає свої гріхи 
перед Богом і виявляє тверду волю покаятися, отримує відпущення гріхів видимо від 
священика, а невидимо – від Самого Господа нашого Ісуса Христа» [3]. 
Таїнство Покаяння складається з двох основних дій: сповідання перед пастирем Церкви 
своїх гріхів людиною, що приходить до Таїнства; молитовного розв’язання гріхів, що 
виголошується священнослужителем [4, с. 342]. 
Головна частина таїнства Покаяння – сповідь – була відома християнам уже за часів 
апостолів, про що свідчить книга «Діяння Апостолів» (19, 18): «Багато з тих, що увірували, 
приходили, сповідаючи і відкриваючи діла свої». 
Сповідь – це відкриття своїх гріхів перед Богом у присутності священика, а каяття – це 
відчуття провини перед Господом. Сповідь і каяття – це дві складові примирення з Богом [5]. 
Покаяння – Таїнство, завдяки якому Христос обдаровує Своїм милосердям, взиваючи до 
навернення та пробачаючи гріхи [6]. 
Вивчаючи християнську літературу бачимо, що поняття «сповідь» і «покаяння (каяття)» 
вживаються по-різному: як синоніми, які називають одне з семи Стятих Таїнств; і 
«покаяння» як частина Таїнства Сповіді. У проповідях використовуються обидва терміни 
практично як синоніми. Однак покаяння (каяття) можна ще тлумачити як певний період в 
житті людини, яка переосмислює своє життя, вчинки, поведінку, розкаюється, і почуття 
покаяння приводить людину до сповіді, як священнодії, в якій отримує прощення від Бога. 
Однозначних визначень понять «Сповідь» та «Покаяння» немає. Тому, вважаємо, у ч. 5 
ст. 65 КПК України слід уточнити даний факт.  
Отже, зміст сповіді (покаяння) складають відомості, довірені священику, які носять 
найособистісніший, найпотаємніший характер. 
Перелік відомостей, щодо яких священнослужителі не можуть бути допитані як свідки, 
обмежений лише даними, які отримано під час сповіді. Натомість ст. 69 КПК України 1960р. 
забороняв допитувати священнослужителів стосовно більш широкого кола інформації, а 
саме – з приводу того, що їм стало відомо при здійсненні професійної діяльності (наприклад, 
духовна бесіда священика з парафіянином).  
Сповідь передбачає каяття, а в духовній бесіді зі священиком людина може не каятись, а 
виправдовуватись, пояснювати мотиви чи доводити свою невинність, а священик зі свого 
боку може закликати людину до покаяння. Тобто в бесіді священнодії не відбувається, не 
відбувається відпущення гріхів. Це може бути певне психологічне розвантаження, 
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полегшення. Така таємниця зберігається суто з етичних міркувань, так як відсутні прямі 
канонічні заборони зберігати такі відомості в абсолютній таємниці.  
Чинне кримінально-процесуальне законодавство України передбачає відносний імунітет 
свідка для священнослужителів. У ч. 3 ст. 65 КПК України зазначене уточнення, що 
священнослужитель з приводу довірених відомостей може бути звільнений від обов’язку 
зберігати професійну таємницю особою, яка довірила йому ці відомості, у визначеному нею 
обсязі. 
На жаль, не всі розуміють важливість релігії у житті окремих людей, святість обряду 
сповіді. Деякі вчені та практики вважають недоцільним зарахування священнослужителів з 
приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні обряду сповіді (покаяння), до 
осіб, які не підлягають допиту як свідки, ставлячи таким чином матеріальне над духовним, 
що є, вважаємо, неприпустимим.  
З канонічної точки зору не можна допускати жодного винятку з правила про збереження 
духівником таємниці сповіді [7, с. 261].  
Ця таємниця не може бути розголошена у спілкуванні священника з громадянами, 
включаючи службових осіб... Священник не може розголошувати таємницю сповіді не тільки 
на офіційному допиті, але і в приватній чи напівофіційній розмові [8, с. 102–103]. 
В курсі «Православне пастирське служіння» також робиться застереження священику 
про те, що він повинен завжди пам’ятати про абсолютну таємницю сповіді. Сказане на 
сповіді ніколи та ні за яких обставин не може бути повідомлено духівником нікому [9, с. 172]. 
Канонічно-правова відповідальність за розголошення духівником таємниці сповіді 
передбачена у ст. 120 Номоканону при «Великому требнику». 
Отже, норма, зазначена у ч. 3 ст. 65 КПК України, щодо можливості розголошення 
священнослужителем таємниці сповіді, не відповідає канонам Християнської Церкви.  
Закон України «Про свободу совісті і релігійні організації» гарантує нерозголошення 
таємниці сповіді: «ніхто не має права вимагати від священнослужителів відомостей, 
одержаних ними при сповіді віруючих» (ч. 5 ст. 3). 
Беручи до уваги зазначене вище, вважаємо, що п. 5 ч. 2 ст. 65 КПК України слід 
доповнити уточненням і викласти його наступним чином: священнослужителі – про 
відомості, одержані ними на сповіді (покаянні) віруючих. З переліку ч. 3 ст. 65 КПК України, 
вважаємо, необхідно виключити священнослужителів, закріпивши таким чином 
абсолютний імунітет свідка для священнослужителів. 
Зміни слід внести й до ст. 385 КК України, зазначивш, що священнослужитель не може 
бути притягнутий до відповідальності за відмову давати показання в якості свідка про 
обставини, що стали відомі йому зі сповіді (покаяння) віруючих. 
Ще здавна склалося так, що для більшості українців душевним зціленням є віра в Бога. 
Тому держава повинна докладати максимум зусиль для того, щоб віра, релігія 
поширювалися, заповнювали душі людей і зцілювали їх. Щоб кожен знайшов свою дорогу до 
храму і кожен беріг храм душі своєї. Потрібно вірити!  
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ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ 
ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ ЗА НАЯВНОСТІ В ОДНОГО  
З УЧАСНИКІВ ВІЛ/СНІДУ АБО ЗАРАЗНОЇ ФОРМИ 
ТУБЕРКУЛЬОЗУ  
Одночасний допит двох або більше раніше вже допитаних осіб характеризується певною 
складністю і трудомісткістю при його підготовці та проведенні.  
Враховуючи поширеність та значущість для отримання доказової інформації під час 
досудового розслідування, одночасного допит був предметом досліджень багатьох вчених-
криміналістів та процесуалістів. Зокрема, вагомий внесок у дослідження проблем 
проведення одночасного допиту внесли такі вчені-криміналісти та процесуалісти як 
М. В. Багрій, М. В. Бахарев, Р. С. Бєлкін, В. К. Весельський, Ю. В. Гаврилін, Є. Д. Лук’янчиков, 
В. М. Плетенець, М. В. Салтевський, С. М. Стахівський, О. Р. Ратінов, В. М. Тертишник, Л. Д. Удалова, 
К. О. Чаплинський, В. Ю. Шепітько та інші. 
Однак, не достатньо уваги було приділено тактиці проведення одночасного допиту за 
участі осіб, хворих на ВІЛ/СНІД та/або туберкульоз. Потребують більш детального 
висвітлення проблемні питання організаційно-тактичного забезпечення, зокрема і питання, 
що стосуються вирішення питання доцільності проведення одночасного допиту за 
наявності у одного з учасників ВІЛ/СНІДу або заразної форми туберкульозу. 
Працівники поліції, як представники державної влади, відповідають перед людиною за 
свою діяльність та повинні не лише забезпечувати її безпеку від протиправних посягань, а й 
вживати заходів з уникнення ризиків зараження суспільно-небезпечними хворобами, 
зокрема, ВІЛ/СНІДом та туберкульозом. 
Спірною є думка В. І. Галагана, стосовного того, що на відміну від допиту, порядок 
проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб викладений у частині 9 
статті 224 КПК України досить детально. У цій процесуальній нормі унормовано, які саме дії, 
в якій послідовності мають бути проведені та у яких випадках від проведення цієї 
процесуальної дії слід відмовитися [1, с. 76]. Під час проведення досудового розслідування 
слідчий нерідко змушений працювати з особами, що законодавчо віднесені до груп 
підвищеного ризику зараження на ВІЛ/СНІД та туберкульоз. Зокрема вважаємо, що питання 
доцільності проведення одночасного допиту повинно вирішуватися з урахуванням 
принципу забезпечення безпеки учасників розслідування, особливо, якщо у однієї з осіб 
наявна заразна форма туберкульозу. 
Враховуючи той факт, що за своїм зовнішнім вираженням одночасний допит являє 
комунікативний процес як мінімум трьох (з урахуванням слідчого), а деяких випадках і 
більшої кількості осіб, - зростає актуальність наукового дослідження питань необхідності та 
доцільності проведення одночасного допиту за умов, коли його учасником є особа, хвора на 
ВІЛ/СНІД та туберкульоз. 
Приймаючи рішення про доцільність проведення одночасного допиту за участі особи, 
хворої на ВІЛ/СНІД або туберкульоз, слідчий має розглядати вказане питання у трьох 
площинах:  
1) процесуальній – що полягає у дотриманні вимог Кримінального процесуального 
кодексу; 
2) криміналістичній – можливість проведення слідчої (розшукової) дії у відповідності 
до розробок криміналістики; 
3) конституційній - дотримання законних прав осіб, хворих на ВІЛ/СНІД та туберкульоз 
та уникнення ризику інфікування слідчого та інших учасників одночасного допиту під час 
проведення слідчої (розшукової) дії. 
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Визначення питання доцільності проведення одночасного допиту є особливо важливим 
організаційно-тактичним заходом на підготовчому етапі проведення слідчої (розшукової) 
дії.  
Добре організований одночасний допит, як зазначає М. В. Салтевський, повинен 
проводитися активно, наступально, в максимально короткий проміжок часу, а керуючий 
вплив має бути спрямований на вирішення тактичних завдань [2, с.201].  
Аналіз криміналістичних досліджень свідчить, що під час визначення доцільності 
проведення одночасного допиту слідчий, прокурор, вивчаючи матеріали кримінальних 
проваджень, встановлюють наявність істотних розбіжностей у показаннях раніше 
допитаних осіб. Якщо слідчий дійде до висновку, що вказані розбіжності дійсно є істотними 
для досудового розслідування та їх неможливо усунути за допомогою інших слідчих 
(розшукових) дій, то в такому випадку, приймає рішення про проведення одночасного 
допиту. 
Наявність у одного з учасників ВІЛ/СНІД не є перешкодою для проведення одночасного 
допиту.  
ВІЛ/СНІД не передається при спільному користуванні побутовими речами, посудом, 
роботі в одному приміщенні; у лазні та сауні; підчас поцілунків, обіймах та рукостисканні; 
при чханні та кашлі; через поручні, дверні ручки, столи, стільці; при укусах комарів чи інших 
комах. [3].  
Тому, проведення одночасного допиту особи, що має статус ВІЛ або СНІД разом із 
здоровою особою є цілком можливим без ризику її інфікування. 
Значно ретельнішого підходу у вирішенні питання доцільності проведення одночасного 
допиту потребують випадки наявності у одного з учасників заразного туберкульозу. Це в 
першу чергу пов’язане із шляхами передачі вказаного захворювання, зокрема:повітряно-
крапельним шляхом (при кашлі, чханні, розмові хворого на туберкульоз разом з частками 
його харкотиння) та повітряно-пиловим (мокрота і слина осідають на предметах, висихають 
і перетворюються в інфікований пил). 
Лише якісне та повноцінне застосування слідчим заходів інфекційного контролю: 
адміністративного (швидка ідентифікація хворого та його ізоляція від інших осіб); 
інженерного (обрання відповідно обладнаного місця, механічна вентиляція приміщення, 
ультрафіолетове опромінення, дезінфекція поверхонь тощо) та індивідуального (використання 
персональних респіраторів, гумових печаток тощо) може забезпечити безпеку слідчого та 
іншого учасника одночасного допиту від можливості захворіти. Тому вважаємо 
неприпустимим проведення одночасного допиту двох або більше раніше допитаних осіб за 
таких умов, коли слідчий, в наслідок браку знань, часу або матеріально-технічного 
обладнання не може повноцінно забезпечити свою безпеку та безпеку інших учасників 
слідчої (розшукової) дії шляхом застосування заходів інфекційного контролю. 
Таким, за необхідності проведення одночасного допиту за участю хворої на заразний 
туберкульоз особи та неможливість усунення істотних протиріч іншими слідчими 
(розшуковими) діями, то виходом у подібних ситуаціях, нам вбачається у проведенні 
одночасного допиту у режимі відеоконференції, або у спеціально обладнаному приміщені, де 
повною мірою учасники будуть ізольовані один від одного, але зможуть один-одного чути та 
бачити (наприклад у приміщенні, що розділене склом та має різні входи).  
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ 
МВС УКРАЇНИ 
Питання про правові підстави використання криміналістичних обліків в ході 
розслідування кримінальних правопорушень є дуже важливим, оскільки має здійснюватися на 
законних підставахта у суворій відповідності до загальних засад кримінального провадження. 
В той же час, досконале правове забезпечення функціонування криміналістичних обліків, стає 
запорукою дотримання основних принципів інформаційно-довідкового забезпечення 
розслідування злочинів – законності, ефективності, безперервності та своєчасності 
забезпечення інформацією, а також захищеності інформації. 
В результаті реформування системи Міністерства внутрішніх справ було створене нове 
профільне відомство–Національна поліція України (далі – НП), підрозділам якої, зокрема 
Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки (далі – ДІАП), належить компетенція 
щодо адміністрування та забезпечення функціонування інформаційно-пошукових систем. 
Поряд із цим, не варто забувати й про Експертну службу та Департамент інформатизаціїМВС 
України, що стали відокремленими від структури НП України, але до їх основних завдань 
також належить забезпечення функціонування інформаційно-пошукових систем, обробка 
персональних даних у межах повноважень, визначених законом, забезпечення режиму 
доступу до інформації тощо. 
Нормативно-правове забезпечення діяльності новостворених підрозділів оновилося, а 
відповідні законодавчі нововедення відобразилися, безпосередньо, на правовому 
регулюванні криміналістичних обліків, що ними ведуться.  
Правовими підставами створення та функціонування криміналістичних інформаційних 
систем МВС України та Національної поліції є відповідні положення законів України, 
постанов Кабінету Міністрів, а також відомчих й міжвідомчих наказів й інструкцій. 
Загальні правові положення використання криміналістичних обліків у розслідуванні 
злочинів викладені у законах України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», 
«Про Національну програму інформатизації»,»Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах». Законами України «Про Національну поліцію», «Про 
оперативно-розшукову діяльність», «Про Державну прикордонну службу України», 
передбачено право правоохоронних органів створювати та використовувати інформаційні 
системи для виконання покладених на них завдань. 
Так, ст. 25 закону України «Про Національну поліцію» визначені повноваження поліції у 
сфері інформаційно-аналітичного забезпечення досудового розслідування кримінальних 
правопорушень шляхом здійснення інформаційно-аналітичної діяльності, безпосередньо. 
Поліції надано право: - формувати бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної 
системи Міністерства внутрішніх справ України; - користуватися базами (банками) даних 
Міністерства внутрішніх справ України та інших органів державної влади; - здійснювати 
інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу; - здійснювати інформаційну 
взаємодію з іншими органами державної влади України, органами правопорядку іноземних 
держав та міжнародними організаціями. 
Більша частина криміналістичних обліків є прямо передбаченою законом України «Про 
Національну поліцію». А саме, стаття 26 Закону визначає перелік баз даних, які формуються 
поліцією з метою здійснення своїх повноважень. До їх числа належать бази даних 
(криміналістичні обліки) стосовно: 1) осіб, щодо яких поліцейські здійснюють профілактичну 
роботу; 2) кримінальних та адміністративних правопорушень, осіб, які їх учинили, руху 
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кримінальних проваджень; 3) обвинувачених, обвинувальний акт щодо яких направлено до 
суду; та інші. 
Закріплення на законодавчому рівні здійснення поліцією інформаційно-аналітичної 
діяльності, її повноважень у цій сфері, переліку баз даних (криміналістичних обліків), а 
також відповідальності за протиправне використання інформаційних ресурсів є позитивним 
нововведенням у правовому регулюванні зазначеної сфери у порівнянні з попереднім 
станом нормативно-правового забезпечення. 
На рівні законів розглядаються питання про функціонування певної галузі чи відомства 
із зазначенням їх права чи обов’язку щодо створення та функціонування інформаційних 
систем з метою забезпечення виконання своїх завдань. Правоохоронним органам надається 
право створювати криміналістичні бази (банки) даних, що сприяють у розслідуванні 
злочинів та у здійсненні оперативно-розшукової діяльності. 
Нормативні акти нижчого рівня – накази, положення й інструкції, видаються у межах 
певного відомства, органу (служби) та підрозділу для організації та регулювання облікової 
діяльності. Саме вони детально регламентують функціонування певного виду обліку. Серед 
таких нормативно-правових актів є такі, що: 1) регулюють діяльність певного підрозділу чи 
служби; 2) регулюють певний вид обліку.  
До першої групи підзаконних нормативно-правових актів відносяться такі, як: 
Положення про Департамент інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції 
України та Положення про Експертну службу МВС України.  
До другої групи належать ті, що регулюють певні види криміналістичних обліків: 
Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної 
поліції України», Положення про автоматизовану інформаційну систему оперативного 
призначення єдиної інформаційної системи МВС, Інструкція з формування та ведення 
інформаційної підсистеми «Гарпун» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний 
портал Національної поліції України»; Порядок доступу до відомостей персонально 
довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України; 
Інструкція з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС 
України, Інструкція про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної 
служби МВС України; Інструкція про порядок формування та використання автоматизованого 
обліку генетичних ознак людини та деякі інші. У них є детально наведеними завдання 
обліків, форми і способи відображення інформації в облікових одиницях, їх структура та 
система, а також порядок надання доступу до інформаційних масивів. Наявність інструкцій з 
регулювання порядку формування певних видів криміналістичних обліків забезпечує 
досконале правове регулювання кожної ланки облікової діяльності. 
Сучасний стан нормативно-правового забезпечення функціонування криміналістичних 
обліків (баз даних) дає підстави для висновку про те, що сформуваласьсолідна правова база, 
яка регламентує обліково-реєстраційну діяльність.  
Нормативно-правові акти, що регламентують інформаційну діяльність, поділяються на 
три групи. Закони, постанови Кабінету Міністрів та укази Президента відносяться до першої 
групи. В них мова йде про необхідність і доцільність ведення в певному відомстві облікової 
діяльності. Відомчі накази й інструкції, що регламентують діяльність певної служби та 
визначають види криміналістичних обліків, які формуються та функціонують у їх структурі, 
відносяться до другої групи. До третьої групи належать накази й інструкції, в яких 
закріплено створення та функціонування певних криміналістичних обліків.  
Нормативно-правове забезпечення обліково-реєстраційної діяльності потребує 
подальшого вдосконалення шляхом затвердження інструкцій з регулювання порядку 
формування кожного виду криміналістичного обліку, а також оновлення тих актів, які 
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УДК 343.01 
Ігор Васильович РИБІН, 
провідний фахівець з організації наукової роботи  
відділу забезпечення діяльності центру Харківського  
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ 
ПРАЦІВНИКАМИ ЕКСПЕРТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ, КУРСАНТАМИ, 
СТУДЕНТАМИ, АСПІРАНТАМИ ТА СЛУХАЧАМИ ЗАКЛАДІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ 
Науково-дослідна та інноваційна робота працівників експертних підрозділів, курсантів, 
студентів, аспірантів та слухачів закладів вищої освіти МВС України є найважливішим 
аспектом формування особистості фахівця високої кваліфікації.  
Написання наукових статей, формування криміналістичної методики неможливе без 
проведення певних, навіть найпростіших, досліджень. Практичний працівник, який 
займається науковою роботою або курсант спочатку самостійно визначає тему дослідження 
та особисто контролює терміни виконання. Витрачаючи свій вільний час, вони розвивають 
такі важливі якості, як творче мислення, відповідальність та вміння відстоювати власну 
точку зору. 
При виборі напрямку наукової роботи потрібно врахувати, що тема роботи повинна бути: 
а) актуальною як з практичної, так і з теоретичної точок зору; 
б) посильною для виконання;  
в) перспективною для подальшого продовження роботи в цьому напрямку; 
г) достатньо забезпеченою відповідним первинним матеріалом; 
д) цікавою для дослідника, що стимулює пошукову ініціативу. 
Написання наукової статті або формування криміналістичної методики вимагає 
передусім чіткого уявлення про рівень розробки досліджуваної теми. Ось тому потрібно 
ознайомитись із основною літературою, що стосується обраної теми (монографії, статті і 
т.п). У пошуках цієї літератури допоможуть систематичний та алфавітний збірники, а також 
різноманітні бібліографічні покажчики.  
Криміналістична методика це розділ науки криміналістики, який являє собою систему 
наукових положень і розроблених на їх основі рекомендацій, що забезпечують оптимальну 
організацію розслідування та запобігання окремим видам злочинів [2]. 
Одним з принципів формування криміналістичної методики є вивчення і використання 
передового досвіду практики. 
До джерел методики розслідування відносяться: 
‒ передовий досвід органів внутрішніх справ, прокуратури і судів по розслідуванню 
злочинів; експертна практика криміналістичних, судово-медичних і інших установ;  
‒ положення загальної теорії криміналістики, криміналістичної техніки і тактики; у 
методиці втілюються акумульовані положення і рекомендації техніки і тактики. Вони 
знаходять реальне втілення в розслідуванні; 
‒ норми кримінального закону, що встановлюють ознаки окремих злочинів, норми 
кримінально-процесуального закону, що визначають предмет і межі доведення;  
‒ положення кримінології, теорії ОРД загальної і судової психології, судової статистики, 
теорії інформації, організації праці і управління, а також даних інших наук. Наприклад 
судової медицини, психіатрії, судової бухгалтерії і т.п. [2]. 
Літературу доцільно записувати, зазначаючи всі дані про роботу: прізвище та ініціали 
автора, назву монографії, статті чи збірника статей, тез, місце, рік видання, назву 
видавництва, кількість сторінок, зміст або цитати. 
Посилює достовірність одержаних результатів комбіноване використання джерел 
різних типів, але дуже важливо, щоб ці джерела точно відповідали поставленим завданням і 
співвідносились із темою наукової роботи. Фактичний матеріал найзручніше записувати із 
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обов'язковим посиланням на джерела (назва твору, журналу, газети, словника і сторінки 
тощо). Записаний матеріал зручно аналізувати, класифікувати.  
Наукова стаття – один із основних видів наукової роботи. Вона містить виклад 
проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює конкретне питання 
за темою дослідження, фіксує науковий пріоритет автора. 
Традиційно структура наукової статті містить такі компоненти: вступ, основну частину, 
висновки, перелік використаної літератури. Іноді доповнюється переліком умовних 
скорочень, переліком використаних джерел і додатками [3]. 
Наукова стаття подається до редакції в завершеному вигляді відповідно до вимог, які 
публікуються в окремих номерах журналів або збірниках у вигляді пам'ятки авторам. 
Оптимальний обсяг наукової статті 6–12 сторінок (0,5–0,7 друкованого аркуша). Стаття 
має просту структуру, її текст, як правило, не поділяється на розділи і підрозділи. 
Умовно в тексті можна виділити такі структурні елементи. 
1. Вступ – постановка наукової проблеми, її актуальність, зв'язок з найважливішими 
завданнями, що постають перед Україною, значення для розвитку певної галузі науки або 
практичної діяльності (1 абзац або 5 – 10 рядків). 
2. Основні (за останній час) дослідження і публікації, на які посилається автор; сучасні 
погляди на проблему; труднощі при розробці даного питання, виділення невирішених 
питань у межах загальної проблеми, яким присвячена стаття (0,5–2 сторінки друкованого 
тексту через два інтервали). 
3. Формулювання мети статті (постановка завдання) – висвітлюється головна ідея 
публікації, яка істотно відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або 
поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на введення до наукового обігу нових 
фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але 
недостатньо вивчених.  
Мета статті випливає з постановки наукової проблеми та огляду основних публікацій з 
теми (1 абзац або 5–10 рядків). 
4. Виклад змісту власного дослідження – основна частина статті. У ній висвітлюються 
основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані 
наукові факти, виявлені закономірності, зв'язки, тенденції, аналіз фактичного матеріалу, 
особистий внесок автора в досягнення і реалізацію основних висновків тощо (3–4 сторінки). 
5. Висновки, в яких висвітлюється точка зору автора, зміст висновків і рекомендацій, їх 
значення для теорії і практики, суспільна значущість (1/3 сторінки) [1]. 
Суттєвою допомогою в підготовці публікацій слугують такі методичні прийоми викладу 
наукового матеріалу: 
– послідовний; 
– цілісний (з наступною обробкою кожної частини, розділу); 
– вибірковий (частини, розділи пишуться окремо за будь-якою послідовністю). Залежно 
від способу викладу різним буде темп і кінцевий висновок. 
Послідовний виклад матеріалу логічно зумовлює схему підготовки публікації: 
формулювання задуму і складання попереднього плану; відбір і підготовку матеріалів; 
групування матеріалів; редагування рукопису. 
Перевага цього способу полягає в тому, що виклад інформації здійснюється в логічній 
послідовності, що унеможливлює повтори та пропуски. 
Його недоліком є нераціональне використання часу. Поки автор не закінчив повністю 
черговий розділ, він не може перейти до наступного, а в цей час матеріал, що майже не 
потребує чистового опрацювання, чекає на свою чергу.  
Цілісний спосіб – це написання всієї роботи в чорновому варіанті, а потім обробка її в 
частинах і деталях, внесення доповнень і виправлень. Його перевага полягає в тому, що 
майже вдвічі економиться час при підготовці чистового варіанта рукопису. Разом з тим є 
небезпека порушення послідовності викладу матеріалу. 
Вибірковий виклад матеріалу досить часто використовується дослідниками. Над 
матеріалом працюють у будь-якій зручній послідовності. Необхідно кожний розділ доводити 
до кінцевого результату, щоб при підготовці всієї роботи частини були майже готові до 
публікування. 
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Кожний автор вибирає для себе найпридатніший спосіб для перетворення так званого 
чорнового варіанта рукопису в проміжний або чистовий (остаточний). 
У процесі написання наукової статті умовно виділяють такі етапи: формулювання 
задуму і складання попереднього плану; відбір і підготовка матеріалів; групування 
матеріалів; опрацювання рукопису [1]. 
Формулювання задуму здійснюється на першому етапі. Слід чітко визначити мету даної 
роботи; на яке коло читачів вона розрахована; які матеріали в ній подавати; яка повнота і 
ґрунтовність викладу передбачається; теоретичне чи практичне спрямування; які 
ілюстративні матеріали необхідні для розкриття її змісту. Визначається назва роботи, яку 
потім можна коригувати. 
На етапі формулювання задуму бажано скласти попередній план роботи. Відбір і 
підготовка матеріалів пов'язані з ретельним добором вихідного матеріалу: скорочення до 
бажаного обсягу, доповнення необхідною інформацією, об'єднання розрізнених даних, 
уточнення таблиць, схем, графіків. Підготовка матеріалів може здійснюватися у будь-якій 
послідовності, окремими частинами, без ретельного стилістичного відпрацювання. Головне 
– підготувати матеріали в повному обсязі для наступних етапів роботи над рукописом. 
Групування матеріалу – це вибір варіанта його послідовного розміщення згідно з 
планом роботи. 
Набраний у текстовому редакторі матеріал за необхідності можна структурувати. 
З'являється можливість побачити кожну з частин окремо і всю роботу в цілому; простежити 
розвиток основних положень; домогтися правильної послідовності викладу; визначити, які 
частини роботи потребують доповнення або скорочення. При цьому всі матеріали поступово 
розміщують у належному порядку, відповідно до задуму.  
Шліфування тексту статті починається з оцінки його змісту і структури. Перевіряється і 
критично оцінюється кожний висновок, таблиця, кожне речення, окреме слово. Слід перевірити, 
наскільки назва роботи і назви розділів і підрозділів відповідають їх змісту, наскільки 
логічно і послідовно викладено матеріал. Доцільно ще раз перевірити аргументованість 
основних положень, наукову новизну, теоретичну і практичну значущість роботи, її 
висновки і рекомендації. Слід мати на увазі, що однаково недоречними є надмірний лаконізм 
і надмірна деталізація у викладі матеріалу. Допомагають сприйняттю змісту роботи таблиці, 
схеми, графіки [1]. 
Наступний етап роботи над рукописом – перевірка правильності його оформлення. Це 
стосується рубрикації посилань на літературні джерела, цитування, написання чисел, знаків, 
фізичних і математичних величин, формул, побудови таблиць, підготовки ілюстративного 
матеріалу, створення бібліографічного опису, бібліографічних покажчиків. До правил 
оформлення друкованих видань висуваються специфічні вимоги, тому слід керуватися 
державними еталонами, довідниками, підручниками, вимогами видавництв і редакцій. 
Кожна сучасна наукова стаття класифікується за індексом УДК. Грамотне виконання цієї 
процедури дає змогу ввести статтю до наукового обігу після опублікування та зробити її 
доступною для вивчення і цитування у найвіддаленіших куточках планети. Універсальна 
десяткова класифікація (УДК) – це бібліотечна класифікація документів, що широко 
використовується в усьому світі для систематизації творів науки, літератури і мистецтва, 
періодичного друку, різних видів документів та організації картотек. Універсальна десяткова 
класифікація розроблена Міжнародним бібліографічним інститутом у 1895–1905 рр. на основі 
«Десяткової класифікації» американського бібліотекознавця Мелвіла Дьюї [3, c. 13]. 
Заключний етап – це літературна правка. Її складність залежить від мовностильової 
культури автора. Одночасно з літературною правкою автор вирішує, як розмістити текст і 
які потрібні в ньому виділення. 
Список бібліографічних посилань: 1. Про підвищення вимог до фахових видань, внесених 
до переліків ВАК України : постанова Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 № 7-05/1 // 
ЛігіЗакон : портал. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS1206.html (дата звернення: 
15.10.2018). 2. Лузгін І. М. Моделювання при досліджені злочинів. М. : Юрид. літ., 1981. 152 с.  
3. Вернигора Н. М. Написання сучасної наукової статті : метод. рекомендації. Київ, 2015. 28 с. 
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ОПИТУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ДО ВІДКРИТТЯ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ 
Проблема відносин держави і дитини в кримінально-правовій та кримінальній 
процесуальній площині потребує удосконалення, зокрема у законодавчій площині.  
Реформування правоохоронних органів, в тому числі Національної поліції має свої 
позитивні результати у боротьбі із злочинністю неповнолітніх. Так, згідно із статистичними 
даними, за 8 місяців 2018 року на території Харківської області розпочато 202 кримінальних 
провадження за участю неповнолітніх, в той час як у 2017 році – 242. В той же час у 2018 до 
суду з обвинувальним актом спрямовано 177, проти 190 кримінальних проваджень за 
аналогічний звітний період у 2017 році.  
Процедура початку досудового слідства є першим етапом кримінального провадження 
щодо неповнолітніх. Чинні положення Кримінального процесуального закону не 
передбачають жодних процесуальних особливостей перевірочного характеру від моменту 
подання заяви або повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення чи після 
самостійного виявлення слідчим, прокурором до внесення відомостей до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань та початку розслідування, крім випадків, визначених у ч. 3 ст. 214 
КПК України. При цьому важливою запорукою виконання завдання кримінального 
провадження, що полягає у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних 
правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 
провадження є своєчасне та належне реагування на заяви і повідомлення про кримінальні 
правопорушення. 
Так, під час або відразу після проведення огляду місця події до внесення відомостей до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань може виникнути необхідність у отриманні 
додаткової інформації, яка допоможе визначити ознаки кримінального правопорушення. Ще 
більшої актуальності набуває це питання у випадку, якщо діяння, про яке йдеться у джерелі 
інформації ймовірно вчинене неповнолітньою або малолітньою особою. Звичайно 
невстановлення цієї обставини не впливає на рішення уповноваженої особи щодо внесення 
відомостей до ЄРДР, але не з’ясувавши, на перший погляд, такий незначний факт керівник 
органу досудового розслідування може припуститися порушення вимоги ч. 2 ст. 484 КПК 
України щодо обов’язку визначення спеціально уповноважений слідчого на здійснення 
досудових розслідувань щодо неповнолітніх. 
Аналіз кримінальних проваджень вказує, що заяви і повідомлення про вчинені 
кримінальні правопорушення потребують ґрунтовної перевірки у разі:  
‒ наявності у такому джерелі інформації істотних протиріч щодо обставин, що можуть 
свідчити про вчинення кримінального правопорушення;  
‒ якщо звернення відбулось через значний проміжок часу після вчинення на думку 
заявника протиправного діяння; 
‒ викладення інформації поверхнево, без уточнення відомостей, необхідних для 
прийняття рішення про початок кримінального провадження; 
‒ обґрунтованих сумнівів щодо віку особи заявника, а також віку особи, запідозреної у 
вчиненні кримінального правопорушення і т. ін. 
Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше  
24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або 
після самостійного внесення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про 
вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Звичайно, в 
теоретичному аспекті розуміння такого явища не виникає жодної проблеми, проте за час 
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набрання юридичної сили з 2012 року у Кримінальному процесуальному кодексі України 
виявленні чисельні невідповідності реаліям. Підтвердженням цьому є внесення до КПК 
України близько п’ятдесяти змін та доповнень.  
З метою уникнення реєстрації звернень, які не містять обставин про вчинення 
кримінального правопорушення, а в подальшому з метою уникнення внесення неправдивих 
відомостей до ЄРДР, в Національній поліції України найбільш розповсюдженою є практика 
отримання пояснень від осіб, які можуть надати інформацію про обставини, що можуть 
вказувати на ознаки кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння.  
Опитування або надання пояснення як окрема процесуальна дія, направлена на 
збирання або перевірку доказів у КПК України наразі не передбачена. Підтвердження цьому 
є результат аналізу чинного КПК України, де йдеться про надання пояснень (ч. 1 ст. 18; ч. 1 
ст. 20; п. 5 ч.1 ст. 42; п.п. 6, 9 ч. 1 ст. 56; п. 1 ч. 3 ст. 64-1; п. 2 ч. 4 ст. 71; п. 4 ч. 3 ст. 72-1; ч. 2  
ст. 97; ч. 6 ст. 104; п. 2 ч. 2 ст. 105; ч. 4 ст. 143; ч. 5 ст. 181; п.п. 4, 5 ч. 2 ст. 193; ч. 4 ст. 208; ч. 1 
ст. 330; ч. 3 ст. 519; ст. 547; ч. 4 ст. 551 КПК України). Крім того, ч. 8 ст. 95 КПК України надає 
право сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження отримувати від учасників кримінального провадження 
та інших осіб за їх згодою пояснення, які не є джерелом доказів. І, нарешті, ст. 41 Закону 
України «Про Національну поліцію» зобов’язує поліцейського у разі застосування заходів 
піклування до неповнолітнього, роз’яснювати їм в тому числі право давати пояснення.  
Узагальнення цього аналізу дозволяє «легалізувати» таку процесуальну дію як 
отримання пояснень від заявника, потерпілого, очевидця, інших осіб і, найголовніше, від 
особи, яка, ймовірно, вчинила кримінальне правопорушення, шляхом внесення відповідних 
змін та доповнень до КПК України.  
Оскільки чинне кримінальне процесуальне законодавство не міститься спеціальних 
правил, що визначають порядок отримання пояснень від неповнолітніх, а в КПК України 
навіть не передбачається здійснення такої перевірочної дії, на практиці виникає питання чи 
потрібно запрошувати педагога під час надання пояснень неповнолітніми; чи мають право 
законні представники бути присутнім при отриманні таких пояснень, ну і, нарешті, у який 
спосіб оформлювати отримані відомості. Окремо слід зупинитися на уповноваженій особі, 
яка отримує пояснення від неповнолітнього. На нашу думку нею може бути працівник 
підрозділу ювенальної превенції Національної поліції України. 
В умовах відсутності правового регулювання таке питання вирішується неоднозначно. В 
окремих випадках при отриманні пояснень за аналогією застосовуються правила, 
встановлені ст. 226, 227, 490, 491 КПК України, тобто до участі допускається і педагог і 
законний представник, а також захисник. В інших – ці правила не застосовуються1. При 
цьому, з урахуванням положень чинного кримінального процесуального законодавства, 
дорікнути правозастосувача у порушенні закону неможливо.  
Найбільш неврегульованим залишається питання процесуального статусу 
неповнолітнього, який надає пояснення, тобто обпитується і, відповідно, які наслідки 
матимуть відомості, які він повідомить. У разі коли він є потенційним свідком це не має 
принципового значення, а от опитування постраждалого, а тим більше ймовірного 
правопорушника, який є неповнолітнім має бути законодавчо врегульовано. 
Відсутність однаковості в правозастосовній практиці пояснюється ще й тим, що 
застосування за аналогією положень ст. 227 та ст. 491 КПК України (якщо це має місце) 
також викликає ряд питань. У юридичній науці щодо конкуренції загальних та спеціальних 
норм йдеться про «суперництво» однорівневих правових норм по горизонталі, де спеціальні 
норми конкретизують зміст загально-правових положень та приймаються з метою 
досягнення загальною нормою максимальної ефективності, врахування специфічних 
суспільних відносин, що нею регулюються, а тому спеціальна норма має пріоритет перед 
загальною. Але, якщо врахувати, що на початку досудового слідства немає ще таких 
                                               
1 Близько 70% опитаних працівників Національної поліції повідомили, що під час отримання 
пояснень від неповнолітніх осіб, які вчинили кримінальні правопорушення або суспільно небезпечні 
діяння не залучали взагалі нікого, у 23% випадків були запрошені батьки і у 7% випадків – у 
присутності педагогів. 
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учасників, як свідок, підозрюваний, то необхідно визнати, що одноманітно застосовувати 
зазначені вище положення закону за аналогією на початковому етапі судочинства важко. До 
речі, подібної норми щодо кримінального провадження по застосуванню примусових заходів 
виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності, 
взагалі немає. 
Таким чином, відсутність належної правової регламентації надає безмежний простір для 
правозастосувача діяти на свій розсуд, що не завжди сприяє забезпеченню прав 
неповнолітніх учасників кримінального судочинства. Тому не виникає сумнівів у тому, що це 
питання повинно бути детально врегульовано. Вважаємо, що значну роль у цьому могло б 
відіграти залучення у кримінальну процесуальну діяльність на етапі перевірки інформації 
про кримінальне правопорушення додаткових учасників. В першу чергу йдеться про 
законних представників неповнолітніх і педагогів. 
Водночас, позитивний ефект проведення такої перевірки, безумовно, був би досягнутий 
у випадку її здійснення до моменту початку кримінального провадження. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДСТАВ 
ДО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
Інститут закриття кримінального провадження після набрання чинності Кримінальним 
процесуальним кодексом України 2012 р. (далі – КПК України) зазнає повсякчасних змін. На 
сьогодні згідно з частиною 1 статті 284 КПК України кримінальне провадження 
закривається в разі, якщо: 1) встановлена відсутність події кримінального правопорушення; 
2) встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення; 3) не встановлені 
достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати; 
4) набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене 
особою; 5) помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є 
необхідним для реабілітації померлого; 6) існує вирок по тому самому обвинуваченню, що 
набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального 
провадження по тому самому обвинуваченню; 7) потерпілий, а у випадках, передбачених 
КПК України, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні 
у формі приватного обвинувачення; 8) стосовно кримінального правопорушення, щодо 
якого не отримано згоди держави, яка видала особу; 9) стосовно податкових зобов’язань 
особи, яка вчинила дії, передбачені статтею 212 Кримінального кодексу України, досягнутий 
податковий компроміс відповідно до підрозділу 92 розділу XX «Перехідні положення» 
Податкового кодексу України; 10) існує нескасована постанова слідчого, прокурора про 
закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 частини 1 
статті 284 КПК України, у кримінальному провадженні щодо того самого діяння, що 
розслідувалося із дотриманням вимог щодо підслідності; 11) після повідомлення особі про 
підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 КПК України, 
крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого 
злочину проти життя та здоров’я особи. 
Слідчий, прокурор зобов’язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли 
строк досудового розслідування, визначений статтею 219 КПК України, закінчився та 
жодній особі не було повідомлено про підозру. 
© Рось А. В., 2018 
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Також відповідно до частини 2 статті 284 КПК України кримінальне провадження 
закривається судом: 1) у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності;  
2) якщо прокурор відмовився від підтримання обвинувачення, за винятком випадків, 
передбачених КПК України; 3) досягнуто податковий компроміс у справах про кримінальні 
правопорушення, передбачені статтею 212 Кримінального кодексу України, відповідно 
до підрозділу 92 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України. 
Провадження щодо юридичної особи підлягає закриттю у разі встановлення відсутності 
підстав для застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, закриття 
кримінального провадження чи ухвалення виправдувального вироку щодо уповноваженої 
особи юридичної особи (частина 3 статті 284 КПК України). 
Можливість закриття кримінального провадження передбачається також іншими 
нормами КПК України. Але й перелік усіх підстав, які містяться у КПК України, не є 
вичерпним [1, с. 201]. До того ж, особливістю правового регулювання умов закриття 
кримінального провадження є те, що вони передбачені не тільки в КПК України, але і в 
інших законах, включаючи Конституцію України [2, с. 123–125]. Тож, ми не погоджуємося з 
авторами [3, с. 25–26], які говорять про вичерпність підстав до закриття кримінального 
провадження, визначених статтею 284 КПК України. 
При цьому звертає на себе увагу недосконалість законодавчої техніки та неузгодженість 
окремих законів, якими вносяться відповідні зміни до КПК України. Так, зокрема, внесення 
змін до КПК України Законом № 2147-VIII від 03.10.2017 р. [4] та Законом № 2213-VIII від 
16.11.2017 р. [5] обумовило наявність в частині 1 статті 284 КПК України двох пунктів 10. 
Відтак, постає, в тому числі, й суто практичне питання, а саме, яким чином слід 
розмежовувати ці два пункти, здійснюючи відповідне посилання на один з них у постанові 
про закриття кримінального провадження. Поки що єдиним і логічним вирішенням цієї 
«колізії» може бути лише посилання на конкретний пункт 10 частині 1 статті 284 КПК 
України із зазначенням у процесуальному рішенні змісту цього пункту. Проте це питання 
потребує якнайшвидшого вирішення законодавцем шляхом внесення відповідних змін до 
частині 1 статті 284 КПК України. Наприклад, можна змінити один з пунктів 10 частині 1 
статті 284 КПК України на «101» або «11». Однак, враховуючи те, що останній за 
послідовністю розташування в частині 1 статті 284 КПК України пункт 10 було 
запроваджено за часом раніше, ніж розташований вище за нього інший пункт 10 частині 1 
статті 284 КПК України, більш логічними, до того ж такими, що не порушуватимуть 
послідовність розташування в частині 1 статті 284 КПК України відповідних пунктів, 
видаються такі зміни до частини 1 статті 284 КПК України, згідно з якими розташований 
вище пункт 10 (існує нескасована постанова слідчого, прокурора про закриття 
кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 цієї частини, у 
кримінальному провадженні щодо того самого діяння, що розслідувалося із дотриманням 
вимог щодо підслідності) буде замінений на пункт «91». 
Одним з дискусійних питань, яке постало у зв’язку зі змінами, внесеними до статті 284 
КПК України Законом № 2147-VIII від 03.10.2017 р., та не знаходить одностайності думок ані 
серед науковців, ані серед практичних працівників, є питання фактичної заміни в певних 
випадках строків давності настання кримінальної відповідальності строками досудового 
розслідування. Оскільки однією з підстав до закриття кримінального провадження, 
визначених частиною 1 статті 284 КПК України, є така, як: після повідомлення особі про 
підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 КПК України, 
крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого 
злочину проти життя та здоров’я особи. Також відповідно до частини 1 статті 284 КПК 
України слідчий, прокурор зобов’язані закрити кримінальне провадження у разі, коли строк 
досудового розслідування, визначений статтею 219 КПК України, закінчився та жодній особі 
не було повідомлено про підозру. Відтак, якщо в такому кримінальному провадженні 
закінчився або не продовжено строк досудового розслідування, провадження підлягає 
закриттю. Навряд чи з таким перебігом подій можна погодитися, не зважаючи на викладену 
у статті 284 КПК України позицію законодавця. Тож, це питання потребує подальших 
ґрунтовних наукових досліджень і відповідного обговорення на конференції. 
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Ігор Миколайович РЯБІНІН, 
головний судовий експерт відділу вибухо-технічних  
та пожежно-технічних досліджень Харківського науково-дослідного  
експертно-криміналістичного центру МВС України 
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОЇ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ 
Судова пожежно-технічна експертиза (СПТЕ) базується на знаннях у сфері: фізики та 
хімії горіння; термодинаміки та теплопередачі; електротехніки; матеріалознавства; 
законодавства щодо вимог пожежної безпеки; особливостей гасіння пожеж та ін. Основними 
завданнями СПТЕ є: встановлення первинного вогнища пожежі (осередку пожежі); 
встановлення джерела запалювання; визначення механізму виникнення неконтрольованого 
горіння (пожежі); визначення комплексу причин та обставин, що обумовили розвиток 
пожежі; встановлення технічної причини пожежі тощо. Предметом СПТЕ є: дослідження 
процесу утворення горючого середовища; дослідження умов та обставин виникнення у 
горючому середовищі або внесення в нього джерела запалювання; дослідження поширення 
горіння та його відображення в слідах термічного впливу; дослідження ступеню реалізації 
на об’єкті вимог нормативно-законодавчих актів у сфері пожежної безпеки; дослідження 
причинно-наслідкового зв’язку між недотриманням вимог пожежної безпеки (ПБ) та 
технічною причиною виникнення пожежі. Об’єктами СПТЕ є: вогнище пожежі (місце пожежі) 
та предмети речової обстановки зі слідами термічного впливу та продуктів горіння; 
матеріальні носії інформації із даними щодо обставин виникнення і розвитку пожежі 
(матеріали справи про пожежу). Відповідно до предмета та об’єкта дослідження СПТЕ може 
бути умовно поділена на: експертизу обставин виникнення та поширення пожежі; 
експертизу протипожежного стану об’єкта; експертизу відповідності дій аварійно-
рятувальних підрозділів при гасінні пожежі вимогам нормативних документів.  
Першою особливістю дослідження СПТЕ, що впливає як на часові витрати, так і на якість 
її проведення, є певна специфіка об’єктів дослідження. У багатьох випадках єдиною 
інформаційною базою СПТЕ є не натурний об’єкт (місце пожежі), а надані на дослідження 
документи про пожежу. Як правило, такі експертизи призначаються через деякий час після 
початку розслідування події. Друга особливість дослідження СПТЕ – повнота і якість наданої 
інформації. До інформаційних матеріалів, у яких містяться вихідні дані для виконання 
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пожежно-технічних експертиз, відносяться: протокол огляду місця події зі схемами; акт про 
пожежу; плани (схеми) будівель, споруд, приміщень, місцевості; електричні схеми; 
технологічні регламенти виробництва; схеми технологічних процесів; дані про час 
виникнення, виявлення, повідомлення, локалізації та ліквідації пожеж; свідчення очевидців 
і учасників гасіння пожежі про обставини її виникнення та розвитку; розміри та 
характеристика термічних пошкоджень будівельних конструкцій, речовин, матеріалів та їх 
характерні ознаки; відомості про вид, кількість, розміри згорілого та пошкодженого майна; 
відомості про речовини і матеріали, що застосовуються у виробництві або що зберігаються; 
відео та аудіо записи, що стосуються досліджуваної пожежі тощо. 
Орієнтовний перелік питань, що можуть бути поставлені при проведенні судової 
пожежно-технічної експертизи, наведено в Науково-методичних рекомендаціях з питань 
підготовки і призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 
наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за № 705/3145 (у редакції наказу 
Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1950/5). Разом з цим, деякі з цих 
питань, на думку автора, не відповідають окремим положенням методик СПТЕ і прийнятій в 
експертній практиці термінології. В зв’язку з цим пропонується наступний перелік питань: 
Де було сформоване первинне вогнище пожежі? 
Яке джерело запалювання зумовило займання горючого середовища (матеріалу, 
речовини) у місці формування первинного вогнища пожежі? 
Яка технічна причина пожежі? 
Який час тривала пожежа? 
Чи знаходиться технічна причина пожежі в причинно-наслідковому зв’язку з 
невиконанням вимог пожежної безпеки? 
Якими пожежонебезпечними властивостями характеризуються надані на дослідження 
матеріали (речовини)? 
Чи можливе загоряння даної речовини (матеріалу) від даного джерела запалювання? 
Чи можливе самозагоряння даних речовин (матеріалів) за певних умов? 
Яка температура самозаймання даної речовини (матеріалу)? 
Яка максимальна температура горіння даних матеріалів? 
Чи відповідав (відповідає) стан об’єкта вимогам пожежної безпеки? 
Чи належним чином використовувалась протипожежна техніка під час гасіння пожежі? 
Чи відповідали дії особового складу пожежно-рятувальних підрозділів, які приймали 
участь у гасінні пожежі, вимогам нормативних документів та пожежно-тактичним прийомам 
оперативних дій? 
Даний перелік не є вичерпаним. Дуже часто питання, що вирішуються СПТЕ мають 
комплексний характер і для їх вирішення необхідні спеціальні знання в інших галузях 
знань – електротехніці, хімії, металографії тощо. В разі виникнення утруднення з вибором 
предмета дослідження слідчий може отримати консультацію судового експерта. 
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КОНСУЛЬТАТИВНА ДОПОМОГА ФАХІВЦЯ В ГАЛУЗІ 
МЕДИЦИНИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 
УЧИНЕНИХ МЕДИЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ 
Сфера охорони здоров’я останнім часом все більше потерпає від великої кількості 
злочинних посягань. Суб’єктами таких посягань є, в першу чергу, медичні працівники. 
Шкода, яка наноситься злочинами, вчиненими вказаними особами має різний характер. Це 
може бути фізична шкода здоров’ю людини, матеріальна шкода, а також моральна шкода 
людині та шкода діловій репутації юридичної особи або авторитету органів державної 
влади. Тому протидія злочинам, вчиненим медичними працівниками повинна бути одним 
пріоритетних напрямків діяльності правоохоронних органів.  
За чинним Кримінальним кодексом України злочини, що вчиняються медичними 
працівниками, зосереджено у кількох різних розділах Особливої частини, а саме: 1) злочини 
проти життя та здоров'я особи – неналежне виконання професійних обов'язків, що 
спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 
інфекційної хвороби; розголошення відомостей про проведення медичного огляду на 
виявлення зараження вірусом імунодефіциту особи чи іншої невиліковної хвороби; 
незаконне проведення аборту; незаконна лікувальна діяльність; ненадання допомоги 
хворому медичним працівником; неналежне виконання професійних обов'язків медичним 
або фармацевтичним працівником; порушення прав пацієнта; незаконне проведення 
дослідів над людиною; порушення встановленого законом порядку трансплантації органів 
або тканин людини; насильницьке донорство; незаконне розголошення лікарської 
таємниці; 2) злочини проти свободи, честі та гідності особи – підміна дитини; незаконне 
поміщення в психіатричний заклад; 3) злочини проти довкілля – приховування або 
перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення; 4) злочини у 
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші 
злочини проти здоров'я населення – викрадання, привласнення, вимагання наркотичних 
засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або 
зловживання службовим становищем; незаконна видача рецепта на право придбання 
наркотичних засобів або психотропних речовин; порушення встановлених правил обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; порушення 
санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим 
отруєнням; порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними 
агентами чи токсинами; 5) злочини у сфері службової діяльності - зловживання владою або 
службовим становищем; перевищення влади або службових повноважень; службове 
підроблення; службова недбалість тощо. 
Зважаючи на специфіку та різноманітність вказаних злочинів їх розслідування потребує 
від правоохоронних органів застосування всіх допустимих та можливих засобів для 
встановлення обставин справи. Одним із таких засобів є використання консультативної 
допомоги спеціаліста. Перш за все це зумовлено характерними особливостями сфери, в якій 
вчиняються злочини, різноманіттям спеціальних знань, потреба в яких виникає під час 
розслідування, а також суб’єктним складом, задіяним у механізмі злочинів. Зважаючи на це 
перед слідчим виникає ряд завдань вирішення яких неможливо без залучення відповідного 
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фахівця в галузі медицини. І мова не йде про проведення судово-медичних експертиз, адже 
це саме собою мається на увазі. Справа в тому, що для вияснення особливостей діяльності, 
яка проводиться у сфері охорони здоров’я слідчому надасть значну допомогу саме 
консультація зі спеціалістом, який є або був невід’ємним суб’єктом вказаного виду 
діяльності.  
Кримінальний процесуальний кодекс України зазначає, що спеціалістом у кримінальному 
провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування 
технічних або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і 
судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок. 
Особливість залучення спеціалістів для надання консультативної допомоги під час 
розслідування злочинів, вчинених медичними працівниками визначається необхідністю 
встановлення ряду питань медичного характеру, які досить важко з’ясувати особі, яка не 
володіє знаннями в галузі медицини. Так, в якості спеціалістів можуть залучатися 
співробітники Бюро судово-медичних експертиз, особи, які володіють медичними знаннями 
та є співробітниками медичних та/або фармацевтичних установ, або здійснюють приватну 
медичну практику чи здійснювали раніше, науково-педагогічні співробітники закладів 
освіти та науки медичної спрямованості тощо. 
Такі консультації можуть проводитисяпід час підготовки до слідчих (розшукових) дій, 
таких як огляди, обшуки, допити. Предметом консультацій може стати встановлення місць 
доцільного проведення вказаних дій, слідів, які можуть бути виявлені, обставин, які повинні 
бути встановлені, тактики поводження слідчого із тими чи іншими особами. Неабияке 
значення має консультативна допомога під час підготовки судових експертиз, і може 
полягати у визначенні виду необхідної експертизи, правильній підготовці матеріалів на 
експертизу, а також правильній постановці питань експерту. Крім того, важливе значення 
може мати консультативна допомога і під час аналізу результатів слідчих (розшукових) дій, 
як-то огляду вилученої медичної документації, та інших слідів, вивчення показань свідків, 
які є медичними працівниками, підозрюваних-медиків та потерпілих. Ще одним із напрямків 
використання консультативної допомоги під час розслідування злочинів, вчинених 
медичними працівниками є їх залучення для оцінки висновків судових експертиз. 
Слід зазначити, що результати консультативної допомоги спеціалістів під час 
розслідування злочинів, вчинених медичними працівниками частіше за всемають 
інформативний характер і лише допомагають слідчому з’ясувати для себе якість питання та 
не набувають статусу доказу. В одних випадках участь спеціаліста відображається у 
протоколах слідчих (розшукових) дій, а в інших не має взагалі жодного процесуального 
закріплення. Однак законодавець не забороняє  
провести допит такого спеціаліста в якості свідка і закріпити його показання на стадії 
досудового розслідування в процесуальному порядку.  
Таким чином,зважаючи на специфіку злочинів, які вчинених медичними працівниками, 
під час їх розслідування не слід нехтувати консультативною допомогою осіб, які володіють 
спеціальними медичними знаннями, адже це не лише зекономить час слідчого але і 
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НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ФОРМУВАННЯ 
СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
За роки незалежності в України відбулося становлення національної школи у галузі 
теорії судової експертизи. Цьому сприяло підготовка та захист понад 10 докторських та 
понад 70 кандидатських дисертацій з проблем судово-експертної діяльності, а також 
практики використання чинного кримінально-процесуального законодавства у сфері 
застосування судової експертизи в адміністративному, кримінальному та цивільному 
провадженнях.  
Загальні теоретичні засади судової експертизи закладені в дисертаціях Ф. М. Джавадова, 
І. А. Алієва, А. В. Іщенка, М. В. Костицького [1–3]. В той же час наукові роботи вищезазначених 
вчених спиралися на радянський досвід та відповідну нормативно-законодавчу базу. Тому, 
деякі концептуальні підходи не відповідають вимогам сьогодення, однак є 
фундаментальним підґрунтям для визначення шляхів побудови сучасної теорії судової 
експертизи. 
На початку 2000 років в роботах Ф. М. Джавадова, І. А. Петрової [4; 5] були розроблені 
концептуальні засади формування теорії та практики судової експертизи та окремих її видів. 
Аналіз монографічних праць С. В. Євдокіменко, І. В. Пирога, Е. Б. Сімакова-Єфремян,  
М. Г. Щербаковського [6–9], написаних після прийняття у 2012 новітнього за змістом та 
концепцією Кримінального процесуального кодексу (надалі – КПК) України, дозволяє 
визначити, що настала нагальна потреба розробки наукових засад використання судової 
експертизи під час кримінального провадження з одночасним вивченням проблем 
забезпечення прав і свобод учасників кримінального судочинства.  
Аналіз діючого законодавства України та ситуації, що склалася у теорії та практиці 
судової експертизи дозволяє окреслити існуючі проблемні питання: формування сучасної 
термінології судової експертизи; тенденції та напрямки розвитку судово-експертної 
діяльності на сучасному етапі розвитку суспільства; перспективи розвитку використання 
спеціальних знань; завдання та напрями удосконалення професійної підготовки судового 
експерта; проблеми науково-методичного забезпечення експертної діяльності та принципи 
формування методики експертного дослідження; тактичні аспекти призначення та 
проведення психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа; теоретико-правові 
проблеми визначення об’єкта судово-психологічної експертизи; актуальні проблеми 
проведення ідентифікаційних почеркознавчих досліджень; використання скануючої 
електронної мікроскопії й рентгенівського мікроаналізу при експертному дослідженні 
тонерів електрографічного друку; проблемні питання дослідження відбитків печаток і 
штампів; сучасні проблеми лінгвістичної експертизи; сучасні проблеми судово-
почеркознавчої експертизи; особливості проведення комплексних трасологічних і судово-
медичних експертиз при колото-різаних ушкодженнях; організаційні питання судово-
будівельної експертизи; сучасні проблеми та можливості судово-товарознавчої експертизи; 
проблеми інформаційного забезпечення при експертному дослідженні знаків для товарів і 
послуг; особливості проведення різних видів біологічних експертиз; зміст, сутність та 
теоретико-правові проблеми використання судової економічної експертизи у кримінальному 
провадженні; проблеми визначення теоретичного зміст та напрями удосконалення 
інформаційного забезпечення судово-економічної експертизи; теоретико-правові та 
організаційні проблемні питання судово-ґрунтознавчої експертизи; правові та організаційні 
аспекти використання хімічних методів для виявлення рельєфних знаків і прихованих 
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зварних швів; теоретико-прикладні та правові проблеми визначення ринкової вартості 
виробів із декоративного каміння; правові та організаційні питання використання сучасних 
засобів контролю швидкісного режиму транспортних засобів в Україні; теоретико-
прикладні та правові проблеми судово-експертних досліджень травматизму під час ведення 
робіт підвищеної небезпеки на підприємствах житлово-комунального господарства; деякі 
правові та методичні особливості експертного дослідження дій особового складу ДСНС 
України при ліквідації пожежі; теоретико-правові проблеми судової інженерно-екологічної 
експертизи; теоретико-прикладні та правові проблеми судової інженерно-екологічної 
експертизи при дослідженні екологічних правопорушень; правові та організаційні проблеми 
судово-експертних досліджень матеріалів, які містять інформацію з обмеженим доступом; 
теоретико-правові проблеми дослідження творів живопису в ультрафіолетовому 
випромінюванні при проведенні мистецтвознавчої експертизи. 
В той же час поза увагою науковців осталося низка проблем телекомунікаційної та 
електротехнічної експертизи, нових видів експертиз, проблем забезпечення прав і свобод 
людини відповідно до стандартів Європейського суду з прав людини під час проведення 
експертиз на досудовому та судовому розслідуванні тощо. 
Таким чином, з метою формування сучасних теоретичних правових та організаційних 
засад судової експертизи необхідно здійснити дослідження за наступними напрямками: 
розробка фундаментальних засад судової експертизи ( дослідження проблем інтеграції, 
диференціації та взаємозв’язку «парадигми – концепції – доктрини – політики – стратегії» 
судочинства з сучасними завданнями використання судової експертизи під час кримінального, 
адміністративного та цивільного провадження, а також формування єдиного правового 
поля діяльності експертів державних та недержавних установ; визначення напрямків 
впровадження інноваційних технологій в освітньому та науково-дослідному процесах і як 
наслідок формування професійної еліти судових експертів та ефективної організаційної 
моделі експертних установ); визначення перспектив та тенденцій розвитку експертології як 
галузі юридичної науки, її інтеграції, диференціації та взаємозв’язку з юридичними та іншими 
науками (проведення науконавчих досліджень щодо виникнення експертології як галузі 
прикладної юридичної науки та визначення сучасних тенденцій формування сучасної 
термінологічної системи судової експертизи та перспектив удосконалення практики судової 
експертизи щодо використання спеціальних знань у судочинстві на сучасному етапі 
розвитку України; використання досягнень інших юридичних та природних наук під час 
вивчення проблем формування сучасної системи наукового забезпечення методичної бази 
судової експертизи); розробка теоретико-правових та організаційних основ діяльності 
судово-експертної діяльності в Україні (вивчення проблем удосконалення професійної 
підготовки судових експертів та формування науково-обґрунтованої моделі процесу 
навчання та підвищення кваліфікації судових експертів; розробка критеріїв впровадження 
єдиного підход під час проведення судових експертиз з використанням сучасних науково-
технічних досягнень; узагальнення міжнародного досвіду із стандартизації, акредитації та 
сертифікації у галузі судово-експертної діяльності, розроблення та систематизації 
європейських і міждержавних стандартів, правил стандартизації у галузі судово-експертної 
діяльності, забезпечення єдності вимірювань, формування уніфікованої системи пошуку та 
передачі даних для наступного використання при проведенні судових експертиз). 
Отже, вищезазначені положення дозволять сформувати теоретичне підґрунтя судової 
експертизи відповідно до вимог сьогодення, міжнародних документів та чинного 
законодавства України. 
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ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС КЕРІВНИКА ОРГАНУ 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
Особлива роль у розв’язанні завдань кримінального провадження, щодо стоять перед 
правоохоронними органами по забезпеченню прав, свобод та законних інтересів особи 
належить органу досудового розслідування. Суттєве значення і роль в організації досудового 
розслідування відіграє його керівник, який раніше йменувався «начальником слідчого 
підрозділу». З прийняттям у 2012 році чинного Кримінального процесуального кодексу 
України (далі-КПК України), дослідження проблемних питань правової регламентації 
діяльності, зокрема керівника органу досудового розслідування набуло ще більшої 
актуальності та гостроти. Відповідно до положень КПК України, керівник органу досудового 
розслідування – це начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, 
відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за 
додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, 
Національного антикорупційного бюро України, органів Державної кримінально-виконавчої 
служби України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень. У той же час, 
питання реформування видів, форм і органів досудового розслідування, експериментів з 
ними, та зокрема удосконалення правового статусу керівника органу досудового 
розслідування в дослідженнях учених піднімались фрагментарно, про що дискусія з цього 
напряму продовжується та спонукає до подальших наукових пошуків. Проблемним питанням 
визначення процесуального статусу керівника органу досудового розслідування у різні часи 
присвятили свої праці ряд вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких:  
Б. В. Асрієва, В. П. Ашитка, О. М. Бандурка, О. В. Бауліна, В. Н. Батищева, А. А. Власова,  
Ю. М. Грошевий, А. Я. Дубинський, О. М. Ларіна, В. Т. Маляренко, О. Р. Михайленко, В. Т. Нора, 
Д. П. Письменний, М. А. Погорецький, Р. Ю. Савонюк, М. Є. Шумило, О. О. Юхно та ін. Однак, 
увагу в наукових дослідженнях було приділено переважно з’ясуванню сутності окремих 
елементів кримінальної процесуальної компетенції керівників структурних органів досудового 
розслідування, їх ролі і функцій. Але, поза їх увагою залишаються недослідженими 
компетентності керівника слідчого підрозділу при виконанні службових і процесуальних 
повноважень та ін. За дослідженням встановлено, що реформування правоохоронних органів 
є викликом сьогоднішнього дня, зокрема, досудового розслідування і за визначенням 
окремих вчених, здійснюється як потребою нашої країни, так ще й інтеграцією України у 
європейське співтовариство та втіленням у правоохоронну практику міжнародних правових 
стандартів, а також необхідністю дотримання вимог Ради Європи, що в цілому зумовлює 
необхідність нового погляду на діяльність органів досудового слідства та зокрема на 
здійснення сучасних підходів та моделей його керівництва [1, с. 29–31], що ми підтримуємо. 
Наявні теоретичні розробки, за визначенням А. Горпенюка, стали науковим фундаментом 
для визначення сучасних проблем реформування органів досудового розлідування та 
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напрямів їх удосконалення і найбільш актуальними залишаються питання визначення місця 
слідчого апарату в системі правоохоронних органів; відправлення чіткої системи досудового 
слідства і приведення її у відповідність до Конституції України та вимог сучасного 
суспільства [2, с. 65–66], що ми підтримуємо. Однак, на нашу думку, до цього доцільно було б 
додати ще й про вирішення проблем щодо визначення і уточнення правового статусу та 
повноважень керівника органу досудового розслідування. Визначаючи завдання 
дослідження щодо удосконалення статусу керівника органу досудового розслідування слід 
наголосити, що за результатами дослідження встановлено, що процесуальна незалежність 
слідчих законодавчо не удосконалюється на протязі останніх десятиліть, хоча задекларована 
у чинному законодавстві. У той же час, наявні законопроекти «Про статус слідчого» на 
законотворчому рівні взагалі не розглядаються і не приймаються. Крім цього, проблемними 
та не вирішеними залишаються питання визначення статусу й самих слідчих підрозділів в 
системі правоохоронних органів, зокрема Національної поліції, що в цілому, впливає й на 
визначення процесуального статусу їх керівників. Особливо загострюються ці питання на 
рівні міжнародного співтовариства. Так, за визначенням експертів Ради Європи, керівники 
органів досудового розслідування та слідчі залежні в адміністративному підпорядкуванні від 
керівників різних ланок Національної поліції України, що впливає на процесуальну 
самостійність і незалежність щодо прийнятих рішень, що ми підтримуємо. Так, періодичні 
експерименти у слідчих підрозділах та заміна відповідних керівників, не дають 
концептуальних зрушень, тому в існуючій системі підпорядкування про суттєві результати 
реформування очікувати досить проблематично. Вирішенню вказаних проблем повинна 
сприяти реалізація наявної Концепції реформування підрозділів досудового слідства 
Національної поліції, яку чомусь відкладено на «потім». У той же час продовжується пошук 
найбільш ефективних форм і методів в діяльності керівників органів досудового 
розслідування. Ними в органах досудового розслідування є особи, які наділено владними 
повноваженнями та мають певний вплив на підлеглих, а за визначенням Т. С. Кабаченка, 
керівник є центральною фігурою у будь-якому колективі. Керівник – це професія і статус, 
потреба в якій виникає тоді, коли праця стає колективною. Саме керівник повинен вміти 
напрацьовувати стратегію управління, консолідувати зусилля своїх підлеглих на розв’язання 
важливих завдань управління, використовуючи при цьому надану владу, а згідно чинного 
КПК України слід добавити, ще й на мету яка ставиться по конкретному кримінальному 
провадженню, що є новелою. На відміну від інших категорій працівників, що забезпечують 
управління, керівники являють собою групу посадових осіб, яким делеговані права та 
обов’язки владного характеру. Вони можуть віддавати накази, розпорядження, що є 
обов’язковими для відповідних виконавців [3, с. 32]. Більш поширено і точніше визначає 
функцію керівника академік О. М. Бандурка який зокрема зазначає, що діяльність сучасного 
керівника є багатоплановою. Вона поєднує діяльність по визначенню основних цілей 
організації, а також шляхів їхнього досягнення, стратегії розвитку: це і вплив на підлеглих, і 
виконання певних функцій, як по відношенню до підлеглих і організації в цілому, так і до 
вищих органів. Нарешті, діяльність керівника передбачає і певний тип спілкування у 
стосунках з особами які є учасниками управлінських відносин [4, с. 100–101], що ми 
підтримуємо. Мета управління персоналом органів досудового розслідування, за 
визначенням К. С. Ізбаш, полягає: у прогнозуванні, плануванні, забезпеченні, координуванні, 
стимулюванні та контролі діяльності як слідчих підрозділів загалом, так і окремих слідчих 
зокрема. На нашу думку саме функція управління, зокрема органами досудового 
розслідування, складають засади управлінських зв’язків між суб’єктом (керівником органу 
досудового розслідування) та об’єктом (слідчим). За допомогою планування забезпечується 
послідовний розвиток та функціонування управління персоналом підрозділів досудового 
розслідування. Крім цього, регулювання полягає в налагодженні повсякденної праці слідчих 
у забезпеченні взаємодії з працівниками інших підрозділів Національної поліції, органів 
прокуратури та суду, в навчанні та вихованні підлеглих та ін. Повсякденне оперативне 
управлінське регулювання, яке здійснюється керівником органу досудового розслідування, 
передбачає розподіл завдань між слідчими, розстановку їх за розслідуванням конкретної 
категорії кримінальних правопорушень, аде суттєвим при цьому залишається навчання 
слідчих прийомам, методиці та тактиці розслідування, надання їм методичної й практичної 
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допомоги та ін. З метою пошуку шляхів удосконалення керівництвом слідчих підрозділів, 
певні функції досудового розслідування законодавством періодично корегується. Так, в КПК 
України повноваження і статус керівника органу досудового розслідування, (замість 
визначення за ст. 114-1 «начальник слідчого відділу» у попередньому кодексі 1960 р.) 
закріплено ст. 39, розділу І новела, яка змінює акцент і конкретизує функції керівника органу 
досудового розслідування замість здійснення керівником контрольних функцій на 
організаційні, що на нашу думку така заміна вказаних функцій зроблена в цій частині 
передчасно. На нашу думку, з цим слід не у всьому погодитись, оскільки керівнику органу 
досудового розслідування слід залишити як нову функцію організації, так і законодавчо 
закріпити, функцію контролю, що фактично керівник такого підрозділу виконував і буде 
виконувати, враховуючи великий обсяг погоджувальних дій із органами прокуратури та 
слідчим суддею, що й є розширенням як організаційних, так і контрольних функцій. На 
керівника органу досудового розслідування фактично покладені повноваження щодо 
здійснення і розширення функції контролю за слідчим, що регламентується відомчими 
нормативними актами, зокрема відносно новим Положенням про органи досудового 
розслідування Національної поліції України, затвердженого Наказом Міністерства 
внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570 [5]. Відтак, з боку керівника органу 
досудового розслідування контроль на досудовому провадженні є важливим чинником 
ефективного і повного вирішення завдань, поставлених перед слідчими. Безумовно, за 
визначенням вчених, контроль необхідний у всіх «людських спільнотах», а особливо в 
організаціях великого масштабу, з чисельними функціями, яким безперечно є слідчий апарат 
у Національній поліції України [6, с. 465–466, 473], що ми підтримуємо. На підставі 
вищевказаного пропонуємо внести відповідне доповнення у ст. 39 чинного КПК України по 
законодавчому закріпленню додаткової функції щодо поряд з організаційною, ще й 
контрольною з боку керівника органу досудового розслідування за станом розслідування 
кримінальних правопорушень. У зв’язку із зміною функцій, у чинному КПК значно 
розширилися повноваження та обов’язки керівника органу досудового розслідування, але й 
підвищилася його персональна відповідальність разом зі слідчим, прокурором за виконання 
посадових обов’язків, пов’язаних із забезпеченням швидкого, повного і неупередженого 
проведення розслідування у кримінальному провадженні. На підставі вищевикладеного слід 
зробити висновок, що в чинному КПК України доцільно розширити визначення функцій 
керівників досудового розслідування. Запровадження змін до чинного КПК України щодо 
вдосконалення процесуального статусу керівника органу досудового розслідування надасть 
поштовх для подальших наукових і прикладних досліджень, як в реалізації правового статусу і 
його функцій, так і в інших напрямах, що дозволить в подальшому привести кримінальне 
процесуальне законодавство в цій частині та інше чинне законодавство до європейських 
правових стандартів, з метою подальшої побудови правової держави в Україні. В той же час 
підняті проблеми не є остаточними і підлягають окремому дослідженню або науковому 
вивченню. Пропоную учасникам науково-практичної конференції прийняти участь у 
обговоренні піднятих питань та запропонованих пропозицій.  
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Відповідно до ст. 93 КК України до осіб, які вчинили в стані неосудності суспільно 
небезпечні діяння, у стані обмеженої осудності злочини або які вчинили злочин у стані 
осудності, але захворіли на психічну хворобу до винесення вироку або під час відбування 
покарання, суд може застосувати примусові заходи медичного характеру. Ураховуючи що 
особа, яка страждає на психічну хворобу, не є суб’єктом кримінального правопорушення, не 
спроможна захищати особисті права, кримінальним процесуальним законодавством 
передбачена особлива процесуальна форма провадження в цій категорії (гл. 39 КПК 
України). Тобто, примусові заходи медичного характеру, що застосовуються у сфері 
кримінального судочинства, становлять собою комплексний кримінальний і кримінальний 
процесуальний інститут, вивчення якого може бути ефективним на межі наук. 
Відповідно до ч. 2 ст. 503 КПК України, якщо під час досудового розслідування будуть 
встановлені підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування 
примусових заходів медичного характеру, слідчий, прокурор виносить постанову про зміну 
порядку досудового розслідування і продовжує його згідно з правилами, передбаченими 
гл. 39 КПК України. Тобто, юридичним фактом зміни порядку досудового розслідування є 
встановлення певних підстав. Вбачаємо, що законодавець має на увазі підстави, визначені в 
ч. 1 ст. 503 КПК України, а саме: 1) особа вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене 
законом України про кримінальну відповідальність, у стані неосудності; 2) особа вчинила 
кримінальне правопорушення у стані осудності, але захворіла на психічну хворобу до 
винесення вироку. Зрозуміло, що встановлення даних підстав здійснюється в результаті 
проведення психіатричної експертизи. Отже, слідчий, прокурор спочатку залучають 
експерта для проведення психіатричної експертизи, і після її проведення, за наявності 
встановлення обставин про те, що особа вчинила суспільно небезпечне діяння в стані 
неосудності, виносить постанову про зміну порядку досудового розслідування. У випадку, 
передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 332 КПК України доручити проведення психіатричної експертизи 
має право суд (питання про застосування примусових заходів медичного характеру під час 
судового розгляду в загальному порядку, тобто в разі виникнення в обвинуваченого 
психічної хвороби після передання обвинувального акта до суду та під час судового слідства 
буде розглянуто нижче). 
Після відкриття кримінального провадження в слідчого, прокурора можуть виникнути 
сумніви щодо осудності особи. Тому необхідно в найкоротші терміни вирішити сумнів щодо 
психічного стану особи, оскільки це, перш за все, пов’язано із забезпеченням права на захист 
такої особи. Крім того, це позначається на правах і свободах цього учасника провадження, 
можливості застосування до нього запобіжного заходу, та й взагалі на порядку здійснення 
кримінального провадження.  
З метою вирішення сумнівів щодо психічного стану особи в науковій літературі 
пропонується закріпити в законі можливість проведення психіатричної експертизи до 
початку кримінального провадження в порядку невідкладних слідчих дій. Водночас окремі 
науковці пропонують проводити не експертизу, а судово-психіатричний огляд. Слід 
підтримати ту групу процесуалістів, які, не заперечуючи можливості в процесі перевірки 
заяв і повідомлень використовувати знання в різних галузях знань, виступають проти 
проведення експертизи на цьому етапі. 
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У слідчого, прокурора можуть виникати сумніви в осудності особи ще до отримання 
висновку психіатричної експертизи. Тому ці два моменти відрізняється за часом. У зв’язку з 
цим вважаємо, що досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо примусових 
заходів медичного характеру можна умовно поділити на три етапи: 1) з моменту внесення 
відомостей до ЄРДР до появи в слідчого, прокурора сумнівів щодо осудності особи, оскільки 
з цього періоду в кримінальному провадженні забезпечується обов’язкова участь захисника; 
2) з моменту виникнення сумнівів щодо осудності особи до встановлення на підставі 
висновку психіатричної експертизи підстав для здійснення кримінального провадження 
щодо примусових заходів медичного характеру, визначених у ч. 1 ст. 503 КПК України; 3) з 
моменту встановлення підстав, визначених у ч. 1 ст. 503 КПК України до завершення 
досудового розслідування (у формі закриття кримінального провадження або складення 
клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру). 
На першому етапі досудове розслідування здійснюється слідчим згідно з загальними 
правилами КПК України. На другому етапі порядок досудового розслідування ще не 
змінюється, але особі, щодо якої передбачається застосування примусових заходів 
медичного характеру, повинна бути забезпечена участь захисника. З моменту встановлення 
підстав, визначених у ч. 1 ст. 503 КПК України, тобто на третьому етапі, слідчий, прокурор 
виносить постанову про зміну порядку досудового розслідування і продовжує його згідно з 
правилами, передбаченими гл. 39 КПК України.  
У практичній діяльності можуть виникнути питання, яким матеріалами повинні бути 
підтверджені сумніви слідчого, прокурора щодо осудності особи і чи потрібне дане 
підтвердження. Виходячи з вимог п. 6 ч. 2 ст. 52 КПК України про обов’язкову участь 
захисника, вважаємо, що таке підтвердження є необхідним. Підставами для сумнівів 
слідчого, прокурора щодо осудності особи є наявність медичного документу (ще не висновку 
експерта) або поведінка особи під час здійснення кримінального провадження. Факт 
психічного розладу можна встановити шляхом отримання офіційних відомостей з медичних 
установ. Так, медичними документами, що можуть свідчити про наявність в особи розладу 
психічної діяльності або психічного захворювання, є: медична карта стаціонарного хворого; 
медична карта амбулаторного хворого; виписка з медичної карти амбулаторного 
(стаціонарного) хворого, у тому числі про перебування під диспансерним наглядом у лікаря-
психіатра; консультативний висновок спеціаліста; контрольна карта диспансерного нагляду 
за хворим на розлади психіки та особою, яка має розлади психіки внаслідок вживання 
психоактивних речовин; статистична карта хворого, який вибув із психіатричного 
(наркологічного) диспансеру; акт психіатричного огляду особи, яка перебувала на 
примусовому лікуванні; акт амбулаторної, стаціонарної судово-психіатричної експертизи; 
медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 
психіатричних оглядів. Зрозуміти, що поведінка особи під час вчинення суспільно 
небезпечного діяння або після нього була або є неадекватною, можна в разі, якщо в особи 
спостерігається затьмарення свідомості, порушення сприйняття, мислення, волі, емоцій, 
інтелекту чи пам’яті тощо. Дану інформацію можна отримати як при безпосередньому 
спілкуванні з особою, щодо якої передбачається застосування примусових заходів виховного 
характеру, так і під час допиту його близьких родичів чи членів сім’ї. Під час досудового 
розслідування можуть бути корисними відомості про типові ознаки психічних вад, 
дослідження яких більш детально подається в науковій літературі.  
Підставами для зміни досудового розслідування із загального порядку здійснення на 
порядок, передбачений у гл. 39 КПК України відбувається за наявності підстав, 
передбачених у ч. 1 ст. 503 КПК України. Так, у ст. 503 КПК України визначено, що 
кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру 
здійснюється щодо двох категорій осіб: 1) особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, у 
стані неосудності; 2) особи, яка вчинила кримінальне правопорушення у стані осудності, але 
захворіла на психічну хворобу до винесення вироку. Таке визначення дещо відрізняється від 
положень КК України, де в ст. 93 вказано, що примусові заходи медичного характеру можуть 
бути застосовані судом до трьох категорій осіб: 1) які вчинили в стані неосудності суспільно 
небезпечні діяння; 2) які вчинили в стані обмеженої осудності злочини; 3) які вчинили 
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злочин у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до винесення вироку або під час 
відбування покарання. Тобто, питання постає щодо особливостей здійснення досудового 
розслідування та застосування примусових заходів виховного характеру до обмежено 
осудної особи.  
Окремо зазначимо, що в ст. 508 КПК України не встановлено строк, на який можна 
застосовувати запобіжні заходи. Разом з тим запобіжний захід у вигляді поміщення особи до 
психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку, суттєво обмежує 
особу в її правах. З урахуванням того що даний вид запобіжного заходу фактично 
прирівнюється до тримання під вартою як найбільш суворого запобіжного заходу, на нашу 
думку, у законі необхідно встановити строк його застосування. Тому, пропонуємо статтю 
508 КПК України доповнити частиною 4 такого змісту: «4. Поміщення особи до 
психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку, застосовується в 
межах строків, встановлених ст. 197 цього Кодексу».  
Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру 
має ще одну важливу особливість – порядок завершення досудового розслідування. 
Досудове розслідування завершується закриттям такого кримінального провадження або 
складенням клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру (ст. 511 
КПК України). Постанову про закриття кримінального провадження виносить прокурор з 
підстав, передбачених п. 1–6 ч. 1 ст. 284 КПК України. Ця постанова надсилається до місцевих 
органів охорони здоров’я. Клопотання про застосування примусових заходів медичного 
характеру складає слідчий, після чого воно затверджується прокурором. Вказане 
клопотання повинно відповідати вимогам, що висуваються до обвинувального акту.  
Варто звернути увагу й на те, шо питання про необхідність застосування примусових 
заходів медичного характеру може виникнути під час судового розгляду в загальному 
порядку, тобто в разі виникнення в обвинуваченого психічної хвороби після передання 
обвинувального акта до суду та під час судового слідства. У разі виникнення підстав, 
передбачених ч. 2 ст. 509 КПК України, суд має право своєю ухвалою доручити проведення 
психіатричної експертизи експертній установі або експертам (п. 2 ч. 2 ст. 332 КПК України). 
Крім того, як визначено в ст. 362 КПК України, якщо під час судового розгляду будуть 
встановлені підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування 
примусових заходів медичного характеру, суд виносить ухвалу про зміну порядку розгляду і 
продовжує судовий розгляд згідно з правилами, передбаченими гл. 39 КПК України. 
З урахуванням викладеного, можна дійти висновку, що кримінальне провадження щодо 
застосування примусових заходів слід розглядати як диференціацію процесуальної форми, 
що спрямована на ускладнення процедури досудового розслідування та судового 
провадження з метою створення системи додаткових гарантій прав і законних інтересів 
особи, яка внаслідок психічних вад не може належним чином реалізувати свої права. 
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ВПЛИВ СЛІДЧОЇ СИТУАЦІЇ НА ПРИЙНЯТТЯ ТАКТИЧНИХ 
РІШЕНЬ 
Однією з проблем криміналістичної тактики є прийняття тактичних рішень як 
важливого елемента реалізації плануванняі організації розслідування. Найменування 
«тактичне рішення»виникає з синтезу розумових завдань, що визначаються динамічністю, 
обґрунтованістю, своєчасністю здійснюванихдій. 
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Загальні риси, які притаманні всім тактичним рішенням, дозволяють розглядати їх як 
ланки, єдиного цілого – певного алгоритму, що має місце в процесі виявлення та оцінки 
доказової інформації. 
Тактичне рішення не зводиться тільки до прийняття рішення про провадження слідчих 
дій, воно впливає на питання організації та планування розслідування,а також на питання, 
пов'язані з попередженням злочинів[1, с. 475]. 
Відмінність процесуального рішення від тактичного полягає втому, що деякі 
процесуальні рішення на етапі досудовому розслідуванняне пов'язані з тактикою і тому не 
вимагають використання прийомів і засобів останньої [2, с. 217]. Наприклад, рішення про 
закінчення розслідування або продовження термінів досудового слідства, рішення про 
зупинення або відновлення розслідування, рішенняпро визнання потерпілим або цивільним 
позивачем та ін. В цьому планіможна констатувати, що процесуальні рішення в основному 
пов’язаніз етапами розслідування. Тактичне рішення завжди сприяє отриманню нової 
інформації (негативної або позитивної) в процесі його реалізації, що має пряме або непряме 
відношення довстановлення обставин, що підлягають доказуванню. 
На думку Р. С. Бєлкіна, «... будь-яке тактичне рішення переслідує мету впливу на слідчу 
ситуацію, елементами якої і є об'єкти безпосереднього впливу.» Продовжуючи цю думку, 
слід зазначити, що «вплив» може бути активним, що складається з певних дій особи, 
спрямованих на змінуслідчої ситуації, а також пасивним, коли прийняте тактичне рішення 
полягає саме в тому, щоб тимчасово відмовитися від активних дій. І в тому і в іншому 
випадку тактичне рішення залежить від слідчої ситуації в цілому і від ситуації, що склалася в 
ході проведення окремого слідчої дії. Ситуаційна залежність тактичного рішення 
простежується в обранні особою, що здійснює досудове слідство, такої лінії поведінки, яка є 
оптимальною в певний момент розслідування [3, 146]. 
Для вибору тактичного рішення істотну роль грають інформаційні складові ситуації 
прийняття рішення. Певний інтерес представляють ситуації, при яких відсутні достатні 
відомості, необхідні для прийняття тактичного рішення. Такзваний «інформаційний голод» 
змушує слідчого приймати рішення, які йому підказує інтуїція. Досліджуючи психологію 
планування та організації слідчої діяльності, окремі автори (зокрема В. Ю. Шепітько) 
відзначають важливу роль інтуїції в процесі виявлення доказів [4, с. 127]. 
Тактичне рішення є наслідком розумової діяльності, пов'язаної з аналізом наявних у 
розпорядженні слідчого фактів і обставин, в яких воно існує. Звісно ж, що в практиці 
розслідування не виключені випадки, коли тактичні рішення можуть і не мати відповідної 
мотивації їх прийняття,тобто ґрунтуватися на інтуїції особи, яка його приймає. Пояснюється 
це швидкоплинністю періоду прийняття рішення, в якому судження щодо достовірності та 
обґрунтованості останнього полягає лише в тому, що в умовах обмежених для вибору 
варіантів обирається рішення, протилежне тому, яке явно призведе до негативного 
результату. 
Обране рішення в такому випадку в повній мірі не осмислюється особою, яка його 
приймає. Воно обирається лише тому, що є єдиним вірним, виходячи із суб'єктивного 
уявлення слідчого, заснованого на його минулому досвіді. 
Можна виділити два варіанти поведінки слідчого в такій ситуації:перший, коли 
необхідно негайно отримати певну доказову інформацію, а значить, прийняти рішення в 
умовах, коли можлива помилка через нестачу відомостей для обґрунтування прийнятого 
рішення; другий варіант - це можливість деякої його відстрочки, здійснення підготовки, щоб 
отримати додаткову інформації і потім прийняти обґрунтоване рішення. 
Особливе значення тактичне рішення набуває в умовах виникнення конфліктної 
ситуації при впровадженні таких слідчих дій, як допит, обшук, пред'явлення для впізнання 
живих осіб. 
Отже, ситуаційна обумовленість прийняття тактичного рішення полягає також в тому, 
що методика розслідування як система рекомендацій, висловлених в загальній формі, є 
основою прийняття тактичного рішеннятільки в конкретній слідчій ситуації. 
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ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ПРИ 
РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ 
У процесі юридичного регулювання відносин, що виникають у суспільстві у якості 
функціонального елемента відбувається безпосереднє або опосередковане спілкування 
людей, які так чи інакше поєднані цими відносинами і наділені певними правами та 
обов'язками. Є цілком очевидним, що на рівні спілкування будь-які юридичні відносини 
мають однакову психологічну природу, механізми вивчення яких є надзвичайно важливим 
для удосконалення правового регулювання в усіх сферах життя суспільства. 
Діяльність юридичних органів і посадових осіб спрямована на захист права, має єдину 
психологічну природу і принципово однаковий комунікативний механізм. Психологічним 
атрибутом і юридичною умовою при цьому є спілкування, але кожного разу і в кожному 
окремому випадку воно неодмінно набуває вигляду взаємодії. Запроваджуючи цю тезу у 
сферу кримінального судочинства, у тому числі й у стадію досудового слідства, можна 
стверджувати, що процес розслідування як сукупність загальних та великої кількості окре-
мих відносин передбачає спілкування учасників, а звідси — і їх вплив один на одного. 
З першого погляду це питання в цілому могло б здатися звичайним, позбавленим будь-
яких проблем, якщо уявити процес правового регулювання повністю регламентованим, а 
засоби досягнення результатів науково обґрунтованими і однозначними. І ще більшою 
мірою воно може здатися таким, що не заслуговує на увагу, якщо не мати уявлення про 
практику одержання доказів, їх перевірку та оцінку органами дізнання, слідства і суду. 
Але проблема взаємодії учасників правовідносин та психологічного впливу ще не 
вирішена як у теоретичному, так і у практичному розумінні. Аналізуючи правові норми, що 
регулюють досудове слідство, бачимо, що це питання не вирішено також і законодавцем. В 
юридичній літературі через це простежується термінологічна плутанина, існують полярні 
погляди стосовно того, що одна й та ж слідча (розшукова) дія в одних випадках 
оголошується вершиною тактичної майстерності, а в інших – ледь не караним грубим 
порушенням законності. Тому обов'язковою умовою розробки питань психологічного 
впливу на досудовому слідстві є визначення його як юридичного, так і загального поняття, 
як неодмінного атрибута будь-якого акту правового регулювання. 
Психологічний вплив — це комплекс прийомів, що застосовуються у процесі передачі, 
опрацювання і використання інформації та викликають відповідну реакцію, яка дозволяє 
діагностувати психічний стан особи, контролювати хід думок, ставлення до фактів для зміни 
її поведінки [1]. 
Висловивши цю думку, співставимо її з існуючою практикою, що не викликає будь-яких 
заперечень щодо її правомірності, та нормами кримінально-процесуального закону, які 
регулюють правовідносини, що виникають у процесі проведення слідчих (розшукових) дій 
та досудового розслідування в цілому. 
Тактичні прийоми проведення слідчих (розшукових) дій або окремі їх етапи насичені 
психологічними елементами, які визнаються як криміналістичні досить умовно, і лише тому, 
що традиційно (і не без підстав) належать системі прийомів проведення слідчих 
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(розшукових) дій, які розробляються і вивчаються криміналістикою. Наприклад, система 
прийомів допиту свідків, пов'язана зі зміною розумових задач, відтворенням асоціативних 
зв'язків, збудженням у пам'яті стану афекту та емоцій, що сприяє, а іноді визначає 
можливість одержання адекватної вербальної доказової інформації, повністю належить 
галузі психологічних знань і лише у деяких випадках має криміналістичний характер, тобто 
стосується предметної галузі науки криміналістики. Ці прийоми, врешті-решт витримують 
криміналістичне та процесуально-доказове навантаження у межах криміналістичної 
тактики і кримінального судочинства. Але їх суть залишається психологічною, і виконати 
свою пізнавальну функцію зазначені прийоми та їх системи матимуть змогу лише в тому 
випадку, якщо будуть розроблятися на основі глибокого розуміння саме психологічних 
закономірностей з урахуванням юридичних цілей і задач. Такий же психологічний характер 
мають і системи та сукупності прийомів, що розробляються і застосовуються для виконання 
всіх інших слідчих (розшукових), судових дій та оперативно-розшукових заходів, особливо 
для допиту потерпілих, підозрюваних, обвинувачених і, зокрема тих, які страждають на 
сенсорну недостатність, малолітніх та неповнолітніх, розумово відсталих, осіб похилого віку 
та для обшуку, пред'явлення для впізнання, проведення слідчого експерименту з метою 
визначення здатності та особливостей нормального функціонування органів чуття. 
Висновок. Зважаючи на викладене вище, робимо висновок, що практика проведення 
слідчих (розшукових)дій, наукові розробки, виконані фахівцями-науковцями спрямовані на 
її удосконалення і містять елементи психологічного впливу, що використовуються в 
тактичному і у процесуальному відношеннях при розслідуванні кримінальних проваджень. 
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ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАПОБІЖНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СЛІДЧОГО 
В період становлення правової системи України, дуже важливою постає проблема 
вдосконалення її у відповідності до вимог сучасності. Це визначає наявність тенденції до 
подальшого реформування органів досудового розслідування та необхідність внесення змін 
до кримінального процесуального законодавства у питаннях забезпечення процесуальної 
незалежності та самостійності слідчого у своїй діяльності. Відомо, що слідчий є основним 
представником органів досудового розслідування який прямо та безпосередньо виконує 
покладені на нього законодавством функції щодо проведення досудового розслідування. 
Діяльність слідчого закріплена у ст. 40 КПК України [1]. Неможливо не відмітити, що 
процесуальна незалежність слідчого закріплена в частині 5 ст. 40 КПК України, а органи 
державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, 
службові особи, інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні 
рішення слідчого. Необхідно зазначити, що при детальному розгляді такого поняття як 
«процесуальна незалежність» та «самостійність» слідчого, варто звернути увагу на те, що 
порівняно з КПК 1960 р., вони значно змінилися, – бо були, на нашу думку, чомусь обмежені, 
а запобіжна – профілактична діяльність у КПК України 2012 року взагалі не відображена. 
Так, за КПК України 1960 р. слідчий – це учасник кримінального процесу, уповноважений 
здійснювати досудове слідство [2]. Незалежно від відомчої належності всі слідчі при 
розслідуванні кримінальних проваджень мають однакові процесуальні права і обов’язки, 
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проводять розслідування в одному і тому ж процесуальному порядку. Згідно з КПК України 
2012 р., зокрема п. 17 ст. 3, «слідчий – це службова особа органу Національної поліції, органу 
безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу 
державного бюро розслідувань, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю 
Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, 
передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних 
правопорушень» [1]. 
Доречи, слідчий уповноважений проводити самостійно всі слідчі та інші передбачені 
законом процесуальні дії у межах своєї компетенції, а для реалізації своїх прав та обов’язків 
слідчий наділений широкими процесуальними повноваженнями. Теоретики кримінально-
процесуального законодавства наголошували, що для виконання покладених на слідчого 
завдань кожний слідчий наділений певними правами та обов’язками, а основою його 
повноважень є процесуальна незалежність та самостійність. Звісно, повноваження слідчого 
мають владний характер. Це виражається у його праві застосувати певні заходи 
процесуального примусу, а щодо інших виносити подання до слідчого судді про доцільність 
їх обрання, та в обов’язку посадових осіб та громадян виконувати приписи слідчого, коли 
вони надані в межах його компетенції і в установленій процесуальній формі та т.і. 
Відомо, що розкриття злочину в багатьох випадках залежить від взаємодії між слідчим 
та органами дізнання. Тому, КПК 1960 р. і КПК України 2012 р. наділяють слідчого певними 
повноваженнями і в цій сфері. Згідно із законом (зокрема ст. 40 КПК України 2012 р.) слідчий 
вправі надавати органам дізнання доручення та вказівки про проведення розшукових та 
слідчих дій, вимагати від органів дізнання співпраці щодо виконання окремих слідчих дій у 
кримінальних провадженнях. Доручення і вказівки слідчого надаються в письмовій формі 
органам дізнання та є обов’язковими для виконання. Таким чином, і в цьому випадку закон 
підкреслює владність повноважень слідчого та його головну роль при проведенні 
досудового слідства у кримінальних провадженнях [3]. 
Як зазначалося вище, повноваження слідчого передбачають, що при провадженні 
досудового слідства на нього покладаються певні обов’язки, дотримання яких гарантує 
виконання завдань кримінального судочинства. Згідно з сучасним кримінальним 
процесуальним законодавством права та обов’язки слідчого є дещо меншими. Так, у ч. 2  
ст. 38 КПК України 2012 р. вказується, що досудове розслідування здійснюють слідчі органу 
досудового розслідування одноособово або слідчою групою, а в ч. 4 ст. 38 КПК України 
зазначається, що орган досудового розслідування зобов’язаний застосовувати всі 
передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування 
тощо. Наприклад, у ст. 40 КПК України 2012 р., зазначається, що у більшості випадків слідчий 
приймає процесуальні рішення за погодженням із прокурором, і лише в ч. 5 вказаної статті 
як наслідок збереження колишньої самостійності вказується, що слідчий, здійснюючи 
повноваження відповідно до вимог КПК, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, в 
яку втручання осіб, які не мають на те законних повноважень, забороняється. В свою чергу, 
органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, 
службові особи, інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні 
рішення слідчого. Однак, як слушно з цього приводу наголошує В. М. Тертишник, що за 
прокурором повинно бути закріплено не стільки право надавати обов’язкові для виконання 
вказівки, а і право відміняти незаконні рішення слідчого, відновлювати справедливість та 
законність, вносячи свої пропозиції та рекомендації тощо [4]. 
Звісно ж, розслідування кримінальних правопорушень та справедливе покарання 
злочинців, як і боротьба з кримінальними правопорушеннями взагалі, повинні бути 
спрямовані на виконання і загальнопрофілактичної функції. Разом з тим органи досудового 
розслідування під час виконання своїх функцій повинні бути, на нашу думку, зобов'язані 
також здійснювати індивідуальну профілактичну роботу: виносити застереження, подання 
про з’ясування причин і умов які сприяли вчиненню кримінального правопорушення, як це 
було у ст. 23¹ КПК України 1960 року, бо профілактична діяльність повинна передбачати 
собою систему заходів економічного, соціально-культурного та правового характеру, які 
застосовують державні органи та громадські організації з метою боротьби зі злочинністю, 
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усунення причин і умов скоєння кримінальних правопорушень та запобігання їм. Звісно ж, 
засобами й методами виявлення причин є слідчі дії, оперативно-розшукові заходи, розвиток 
і узагальнення слідчої і судової практики, анкетування та опитування різних категорій осіб - 
слідчих, оперативних працівників, засуджених і тих, хто відбуває покарання, посадових осіб 
та ін. На основі зібраної інформації необхідно сформулювати загальні й конкретні причини 
та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення. В свою чергу узагальнені 
матеріали повинні доводитися до публічності (наприклад, через пресу, лекції на 
підприємствах та т. ін.). Тому, аналізуючи все вищезазначене, пропонуємо, вдосконалити 
функцію слідчого щодо запобіжної діяльності та внести до КПК України такий 
процесуальний засіб впливу як внесення подання у відповідний державний орган, 
громадську організацію або посадовій особі про вжиття заходів щодо усунення виявлених 
причин кримінального правопорушення та закріпити його у ст. 40¹ КПК України, наступного 
змісту: 
«Стаття 40¹. Подання про вжиття заходів щодо усунення причин і умов, що сприяли 
вчиненню кримінального правопорушення. 
Слідчий, прокурор, орган дізнання, встановивши причини і умови, що сприяли 
вчиненню кримінального правопорушення, мають право внести у відповідний державний 
орган або посадовій особі подання про вжиття заходів для усунення цих причин і умов. 
По даному поданню має бути вжито необхідних заходів і про результати повідомлено 
особу, яка надіслала це подання не пізніше як у 15-денний строк.»  
Список бібліографічних посилань: 1. Кримінальний процесуальний кодекс України : закон 
України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. 2012. № 90–91. 19 травня. 2. Кримінально-
процесуальний кодекс України: офіційне видання. Київ : Ін Юре, 2004. 272 с. 3. Слінько С. В. Теорія 
і практика реформування досудового розслідування : монографія. Харків : Арсіс ЛТД, 2011. С. 21. 
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ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ЗАСАДИ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ «ДОСТУП  
ДО ПРАВОСУДДЯ ТА ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ СУДОВИХ РІШЕНЬ» 
У числі загальних засад кримінального провадження КПК України встановлено засаду 
доступу до правосуддя та обов’язковості судових рішень. Проте нормативний зміст цієї 
засади видається дещо суперечливим, адже потребує додаткового узгодження як із іншими 
вітчизняними законодавчими нормами, так і з розумінням доступу до правосуддя, доступу 
до суду та права на справедливий суд у міжнародно-правових документах і правозастосовній 
практиці Європейського Суду з прав людини.  
У ч. 1 ст. 7 КПК України наведено вимогу, що форма та змісту кримінального 
провадження повинні відповідати його загальним засадам [1]. Водночас неоднозначне 
розуміння змісту засади, що розглядається, не сприяє повному дотриманню цієї вимоги у 
правозастосуванні. 
Так, у ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що «кожному 
гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, 
безстороннім і справедливим судом, утвореним відповідно до закону», а в ч. 3 цієї статті 
вказано, що «доступність правосуддя для кожної особи забезпечується відповідно до 
Конституції України та в порядку, встановленому законами України» [2]. Отже, в даному 
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законі застосовано підхід щодо співвідношення права на справедливий суд та права на 
доступ до правосуддя як цілого та частки.  
Разом із цим у ч. 1 ст. 21 КПК України фактично таке ж формулювання характеризує 
доступ до правосуддя, що визнано як частина засади «доступ до правосуддя та 
обов’язковість судових рішень». При цьому, виходячи зі змісту зазначеної статті, під 
доступом до правосуддя законодавець розуміє кілька складових: 1) гарантування кожному 
права на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і 
неупередженим судом, створеним на підставі закону; 2) право кожного на участь у розгляді в 
суді будь-якої інстанції справи, що стосується його прав та обов’язків, у порядку, 
передбаченому КПК України; 3) забезпечення доступу особи до інших засобів правового 
захисту, якщо під час кримінального провадження порушуються її права, гарантовані 
Конституцією України та міжнародними договорами України. 
На нашу думку, у кримінальному процесуальному законі застосовано не зовсім вдале 
визначення, адже доступ до правосуддя трактується занадто широко й охоплює інше, хоча і 
тісно пов’язане з ним, поняття справедливого судового розгляду. Проте останній має 
набагато складніший зміст і відповідно більшу кількість елементів. Не дивлячись на різні 
думки з цього приводу, слід визнати, що такі загальновизнані складові права на 
справедливий судовий розгляд як публічність (гласність і відкритість) судового розгляду, 
розумні строки, право на перекладача, право на юридичну допомогу захисника, змагальність 
сторін тощо закріплені у змісті інших засад кримінального провадження. Отже, має місце 
певна термінологічна плутанина у розумінні одного з основних принципів кримінального 
процесу. Такого бути не повинно, адже загальні засади кримінального провадження 
визначають його спрямованість і побудову в цілому. Тому необхідно розуміти їх більш чітко 
та у повній відповідності до європейських підходів, зважаючи на обрання Україною курсу на 
інтеграцію до ЄС. 
Вжиту в чинному КПК України конструкцію «доступ до правосуддя» пропонуємо 
замінити на «доступ до суду», і, що головне, уточнити її нормативний зміст саме в аспекті 
забезпечення кожному вільної можливості безперешкодно звернутись до суду з метою 
захисту своїх порушених прав. 
Вважаємо за доцільне уточнити нормативно-правове визначення загальної засади 
кримінального провадження «доступ до суду та обов’язковість судових рішень», закріпивши 
в ньому саме ті процесуальні можливості особи, реалізація яких у кримінальному процесі 
відображає конкретний зміст відповідного права особи, забезпечення якого і є головною 
метою цієї провідної ідеї кримінального процесу.  
У п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України відповідну засаду кримінального провадження слід назвати 
«доступ до суду та обов’язковість судових рішень».  
Статтю 21 КПК України пропонуємо викласти у такій редакції:  
«Стаття 21. Доступ до суду та обов’язковість судових рішень 
1. Кожному гарантується право безперешкодно і невідкладно звернутись до незалежного і 
неупередженого суду, створеного на підставі закону, для відновлення його порушених прав, 
у порядку, передбаченому цим Кодексом. 
2. Кожен має право на участь у розгляді в суді будь-якої інстанції справи, що стосується 
його прав та обов’язків, у порядку, передбаченому цим Кодексом. 
3. Кожен має право одержувати копії процесуальних актів, що приймаються під час 
кримінального провадження і стосуються його прав та обов’язків, у порядку, передбаченому 
цим Кодексом. 
4. Вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим 
Кодексом, є обов’язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України. 
5. Якщо інше не передбачено цим Кодексом, здійснення кримінального провадження не 
може бути перешкодою для доступу особи до інших засобів правового захисту, якщо під час 
кримінального провадження порушуються її права, гарантовані Конституцією України та 
міжнародними договорами України» [3]. 
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ДЕЯКІ ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ 
КРИМІНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ 
Процеси глобалізації, які притаманні розвитку сучасного світу, зумовлюють потребу 
пошуку шляхів взаємної інтеграції одержаних знань у різних галузях. Однією з таких 
глобальних наук, розуміння якої дещо відрізняється у різних державах, є криміналістика. 
Історично склалось так, що в Україні вона побудована на радянському фундаменті і в 
сучасних умовах стає все менш спроможною задовольняти потреби органів правопорядку в 
розробленні дієвих засобів, прийомів і методів доказування в кримінальному провадженні. 
Не дивлячись на тривалі дискусії та сприйняття більшістю науковців таких перспективних 
шляхівудосконалення положень криміналістичної науки, як впровадження інновацій у 
галузі криміналістичної техніки та судової експертизи, створення рекомендацій для 
судового провадження та для здійснення професійного захисту від кримінального 
переслідування, застосування криміналістичних рекомендацій в адміністративному, 
цивільному та господарському судочинстві тощо, слід визнати, що усталені уявлення про 
природу і систему даної науки фактично гальмують ці та інші напрями її розвитку. 
На нашу думку, однією з причин сьогоднішнього кризового стану криміналістики в 
Україні є домінування застарілих теоретичних положень, розроблених ще за радянських 
часів щодо її як науки виключно юридичної природи, яка суттєво відрізняється від 
криміналістики західноєвропейських країн, Великої Британії та США. Тому сьогодні в 
Україні система знань у галузі криміналістичної техніки розвивається вкрай повільно. Це 
пов’язано не тільки з загальним відставанням від розвинених країн через економічні 
негаразди, а і з фактичною відсутністю можливостей у фахівців з природничих і технічних 
наук здійснювати дослідження з криміналістики через формальну невідповідність галузі 
знань вищої освіти. 
Наведені обставини свідчать про актуальність дослідження проблеми з’ясування дійсної 
природи та формування системи криміналістичної науки з урахуванням досвіду провідних 
країн світу. В цьому сенсі видається доцільними спроби пошуку шляхів інтеграції підходів 
щодо розуміння даних питань у найбільш розвинених країнах світу та можливостей 
адаптації відповідних досягнень в українські реалії. 
Наприклад, у США та інших країнах англо-саксонської системи права найбільш 
близькими до криміналістики дисциплінами є природничо-технічна ForensicScience (судова 
наука), яка являє собою застосування будь-яких наукових методів і технік у кримінальному 
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розслідуванні та судовому розгляді, та гуманітарна CriminalInvestigations(наука про 
кримінальне розслідування). При цьому остання вміщує рекомендації щодо дій органів 
поліції та прокуратури під час розслідування злочинів і підготовки обвинувачення в суді і, 
виходячи з її змісту, найбільш схожа з сучасною криміналістикою України.В обох країнах 
вони викладаються в юридичних закладах вищої освіти, а практичні рекомендації 
застосовуються в діяльності органів правопорядку з виявлення та розслідування злочинів. 
У свою чергу в Німеччині переважна більшість науковців відносять криміналістику до 
числа неюридичних кримінально-правових наук разом із кримінологією та судовою наукою, 
що об’єднує судову медицину, судову психіатрію, судова психологію, судова біологію, судову 
хімію, судову фізику, судово-ядерну науку та інші судові дисципліни. 
У Франції криміналістику вважають мистецтвом виявлення, дослідження та ідентифікації 
матеріальних (речових) доказів, їх використання в доказуванні. Визнається її подвійна 
природа, оскільки з одного боку вона вивчає юридичні явища, пов’язані з доказуванням, з 
іншого вимагає мультидисциплінарних знань і навичок з різних гуманітарних, природничих 
і технічних наук, які можуть бути пристосовані до розслідування злочинів і судового 
розгляду. При цьому криміналістика охоплює такі галузі як технічна поліція, наукова 
поліція, судова медицина та пов’язані з ними судові науки. 
В Україні також панує уявлення про криміналістику як значно більш широку науку, ніж 
дисципліна про кримінальне розслідування. Проте, якщо подивитись на зміст 
криміналістичної літератури, зокрема, навчальної, для такого ствердження немає вагомих 
підстав. Тактичні та методичні криміналістичні рекомендації для адміністративного, 
цивільного та господарського судочинства фактично відсутні. Наукові дослідження в галузі 
криміналістичної техніки для судово-експертної діяльності виокремились в окрему галузь 
«Судова експертиза», природа та система якої залишається не з’ясованою. Отже, уявлення 
про криміналістику як науку виключно юридичної природи, що залишилось у спадок від 
радянських часів, фактично призвело до виродження природничо-технічного напряму 
криміналістичних досліджень і перетворило сучасну українську криміналістику на 
гуманітарну науку про кримінальне розслідування, аналогом якої можна вважати 
дисципліну Criminal Investigations у США. Водночас розділи криміналістичної техніки та 
судової експертизи належним чином не розвиваються через відсутність чіткого розуміння 
обсягу та місця відповідних знань в існуючій системі наук. Природничо-технічної 
дисципліни на зразок Forensic Science в Україні немає, а відповідні положення 
розглядаються в різних науках, зокрема, криміналістиці, судовій експертизі, судовій 
медицині, судовій психіатрії, біології, хімії, машинознавстві тощо. Зазначені обставини не 
дають можливості формувати системні знання про використання досягнень природничо-
технічних наук у вирішенні завдань кримінального судочинства. 
З метою удосконалення вітчизняних уявлень про криміналістику з урахуванням досвіду 
США та інших країн, як тих, що диференціюють природничо-технічні та юридичні знання 
про прийоми, засоби і методи доказування, так і тих, що намагаються зберігати єдину 
криміналістичну науку, видається доцільним здійснити перегляд усталених поглядів на неї 
з метою: повернення до концепції її подвійної (природничо-технічної та юридичної) 
природи; уточнення предметної області криміналістичної техніки і формування даного 
розділу як системи природничо-технічних галузей на зразок ForensicScience; поглиблення 
вивчення питань щодо співвідношення з криміналістикою таких наук як теорія ОРД, судова 
експертиза, юридична психологія, судова медицина, судова психіатріяі можливостей 
інтеграції відповідних досягнень у межах природничо-технічних і юридичних розділів 
криміналістики; уточнення системи криміналістики в напрямі формування її трьохчленної 
структури: 1) загальні положення криміналістичної науки; 2) природничо-технічна 
криміналістика; 3) юридична криміналістика. 
Вважаємо, що реалізація зазначених положень надасть новий поштовх у розвиток знань 
про природу і систему криміналістики як науки та пошук шляхів виходу з нинішнього 
кризового становища цієї галузі знань в Україні. 
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старший судовий експерт сектору дактилоскопічних видів досліджень  
та обліків відділу криміналістичних видів досліджень  
Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 
ДАКТИЛОСКОПІЧНА ЕКСПЕРТИЗА  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕНІ 
Законодавче закріплення залучення фахівців із різних галузей знань до процесу 
розслідування злочину має майже 200 річну історію. Так, ще у 1832 р. Микола I затвердив 
Звід законів Російської імперії. До XV тому зазначеного історичного документу увійшли 
упорядковані закони під назвою «Про судочинство по злочинах», що регулювали 
кримінально-процесуальні відносини [1]. Відповідно до положень ст. 826, 828, 835 XV тому 
Зводу законів Російської імперії 1832 р. фахівці, сучасною мовою експерти, при розслідуванні 
вчиненого злочину обов’язково залучались у двох випадках. По-перше, коли причина смерті 
була не відома, та були ознаки підозрювати, що вона настала в результаті насильства або 
отрути, залучались лікарі для огляду та освідування мертвих тіл. По-друге, при оцінці 
вкрадених речей залучались «ценовщики», сучасною мовою експерти-товарознавці, а при їх 
відсутності «сведующие люди», інакше кажучи, особи, що мають відповідні знання, досвід, 
навички [1, с. 255, 258]. Отже, важливість висновків експерта при розслідуванні злочину 
підтверджено історією.  
Продовжуючи зазначимо, що англійський антрополог Френсіс Гальтон домігся введення 
дактилоскопії, як метода реєстрації кримінальних злочинців у Англії в 1895 році. А вже,  
13 вересня 1902 р. у Великій Британії відбитки пальців з місця злочину вперше використані 
як доказ провини по відношенню до затриманого Гаррі Джексона. Дактилоскопічний метод 
для впізнання злочинця вперше застосовано 18 квітня 1902 у Данії. Різні країни світу 
вводили у себе дактилоскопічні методи протягом наступних півтора-двох десятиріч. Слід 
відмітити, що дактилоскопічні методики засновані на ідеях англійця Вільяма Джеймса 
Гершеля, що висунув в 1877 році гіпотезу про незмінність папілярного малюнка долонних 
поверхонь шкіри людини. Ця гіпотеза стала результатом довгих досліджень автора, що 
служив поліцейським чиновником в Індії [2]. 
На тепер, висновок експертизи, в тому числі й дактилоскопічної, у кримінальному 
провадженні має доказове значення (ч. 2 ст. 84, 101, 102 КПК України). На ефективність 
проведення дактилоскопічної експертизи впливає багато чинників: якість об’єктів 
дослідження та порівняльних зразків, наявність сучасного обладнання, своєчасне оновлення 
методик проведення дактилоскопічних експертиз, належна фахова підготовка експертів, 
стан наповнення відповідних баз даних, що використовуються експертами при проведенні 
дактилоскопічних експертиз.  
Слід відмітити, що у забезпеченні результативності дактилоскопічних експертиз 
важливе місце займає тактично-вірне проведення огляду місця події (далі – ОМП) та, 
зокрема, правильне вилучення слідів пальців рук. Основною метою ОМП, що виступає 
однією з первинних і невідкладних слідчих дій, є виявлення слідів злочину та інших речових 
джерел доказової інформації, з’ясування обстановки події, висунення версій про подію 
злочину та особу правопорушника, а також інших обставин, що мають значення для справи. 
Огляд має забезпечувати можливість виявлення й закріплення слідів злочину в межах 
обстановки будь-якого місця події, мати свого роду пізнавальну універсальність, уключати 
прийоми й методи, що забезпечують усебічне дослідження будь-яких об’єктів матеріального 
світу [3, с. 213]. Як зазначає С. О. Шевцов, при проведенні ОМП можливо отримати практично 
беззаперечну інформацію. Наприклад, у разі виявлення слідів пальців рук можна визначити 
приблизний зріст, вік і стать особи, яка ці сліди залишила [4, с. 29]. До того ж, вилучені сліди 
пальців рук при конкретному ОМП в подальшому можуть слугувати для ідентифікації осіб, 
що вчинили інші злочини. Проте, як свідчить практика, на тепер, існує низка проблемних 
питань, що звужують можливості експерта при проведенні дактилоскопічних експертиз. 
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Зокрема, недостатня кількість і якість витратних матеріалів та інструментів для збору слідів 
пальців рук призводить як до отримання при проведенні ОМП не придатних для ідентифікації 
слідів пальців рук, так і до того, що такі сліди взагалі не виявляються і не вилучаються.  
Надалі, звернемося до такого важливого, та одночасно проблемного питання, як строки 
проведення експертиз. Відповідно до п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення 
судових експертиз та експертних досліджень строк проведення експертизи встановлюється 
в залежності від складності експертизи, кількості об'єктів дослідження та питань для 
вирішення, а також з урахуванням експертного навантаження фахівців, у межах від 10-ти до 
90-та календарних днів, і у виняткових випадках понад 90 календарних днів. Крім того, у 
разі значного завантаження експерта та знаходження в нього на виконанні одночасно понад 
десяти експертиз, у тому числі комісійних та комплексних, вказані терміни можуть бути 
продовжені за згодою замовника на строк реального необхідного часу для виконання 
експертизи. При цьому у разі відмови особи, яка призначила експертизу, у погодженні 
запропонованого розумного строку проведення експертизи матеріали провадження 
повертаються з пропозицією призначити експертизу іншим суб'єктам судово-експертної 
діяльності [5]. 
Дактилоскопічна експертиза за своїми ознаками підпадає під термін виконання від  
10-ти до 90-ти календарних днів. У той, же час вона є однією з найпоширеніших, завдяки 
чому у одного експерта на виконанні може знаходиться одночасно більш 20 експертиз. В 
свою чергу, слідчому не рідко необхідно отримати інформацію, яку може надати експерте 
дактилоскопічні дослідження, у строк менший ніж 10 днів. Адже від цього не рідко залежить 
встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення. Проте, перенавантаження 
експертів не завжди дозволяє виконати експертизу швидко. Як зазначає Т. О. Кузубова, 
несвоєчасне отримання слідчим висновків експерта негативно впливає на дотримання 
розумних строків досудового розслідування, та загалом, на дотримання прав, свобод та 
законних інтересів учасників кримінального провадження, зокрема потерпілого. Вирішити 
окреслене питання, можливо за рахунок збільшення чисельності експертів тих 
спеціальностей, по яких існує навантаження більш ніж 10 експертиз на одного фахівця [6, 
с. 42], що ми підтримуємо. 
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ЧИ ПОТРІБНО РОЗШИРЮВАТИ ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ? 
Чинний КПК України визначає заставу одним із видів запобіжних заходів. На сьогодні 
внесення застави в нашій державі можливо виключно у грошовій одиниці України – гривні, а 
її конкретний розмір визначає слідчий суддя чи суд, як правило, у межах, визначених ч. 5  
ст. 182 КПК України. Тобто, враховуючи положення чинного кримінального процесуального 
законодавства, гроші в іноземній валюті, цінні папери, автомобілі, будинки, квартири, 
земельні ділянки, дачі не можуть бути внесені як застава. Натомість, в юридичній літературі 
останнім часом активно пропонується розширити предмет застави за рахунок матеріальних 
цінностей, рухомого і нерухомого майна [1, с. 103], або лише об’єктів нерухомого майна  
[2, с. 335].  
Для порівняння слід зазначити, що надання можливості внесення в якості застави не 
лише грошових коштів, але й іншого майна, є практикою багатьох країн. Зокрема, у Польщі 
такий запобіжний захід, як майнова порука, виражається у внесенні як грошових коштів, так 
і цінних паперів, а також у заставі рухомого майна чи іпотеці нерухомого майна. У Казахстані 
предметом застави можуть бути грошові кошти, цінності (коштовності, цінні папери, 
антикваріат та предмети, що представляють культурну та іншу цінність), рухоме і нерухоме 
майно. У США предметом застави найчастіше є грошові кошти, проте суд може встановити й 
інший вид застави, наприклад, квартиру або земельну ділянку. У Хорватії предметом застави 
можуть бути гроші, цінні папери, цінні речі або інше майно, яке «можна легко перевести в 
готівку», в Австрії – грошові кошти та цінні папери. Більш розширений предмет застави, ніж в 
Україні, також закріплено у КПК Вірменії (ч. 1 ст. 143), КПК Республіки Молдова (ч. 1 ст. 192-1). 
З метою розширення переліку предметів, які можуть бути внесені в якості застави за 
рахунок його доповнення цінними паперами, рухомим та нерухомим майном, до Верховної 
Ради України було внесено проект Закону «Про внесення змін до КПК України щодо 
розширення переліку предметів, які можуть визнаватися заставою» від 25.05.2017 р. [3]. 
Даний законопроект 18.09.2018 р. включено до порядку денного дев’ятої сесії Верховної 
Ради України восьмого скликання. Розробники проекту обґрунтовують свою позицію 
світовою практикою, а також тим, що на сьогодні заставу можливо внести виключно в 
грошовій формі, в той час як переважна більшість українців не має необхідних для цього 
коштів, в той же час багато хто з них є власником рухомого й нерухомого майна. 
Отже, на сьогодні питання про розширення предмету застави піднімається як на 
науковому рівні, так і на законодавчому. Світова практика свідчить про можливість 
внесення в якості застави не лише грошей, а й рухомого і нерухомого майна. Натомість, у 
даному питанні ми схильні підтримати позицію законодавця, яка вже передбачена у КПК 
України. Необхідність визначення в якості предмета застави лише грошової одиниці України 
слід обґрунтувати наступним.  
По-перше, практика визначення в якості предмета застави, окрім грошей ще й інших 
матеріальних цінностей відома національному законодавцю, оскільки починаючи з 
листопада 1996 року до листопада 2011 року в КПК України 1960 року було передбачено 
саме такі положення. В подальшому Законом України № 4025-VI від 15.11.2011 р. було 
внесено зміни до КПК України 1960 р., згідно яких застава полягала у внесенні коштів у 
національній грошовій одиниці [4]. Натомість, практика застосування застави в Україні у 
вказані роки свідчить лише про одиничні випадки її обрання. За дослідженням, серед 
причин низького рівня застосування застави протягом 1996–2011 рр. слід назвати, перш за 
все, труднощі, що виникали у практичних працівників при визначенні майна, яке може бути 
заставою, та способі його зберігання. Отже, національному законодавцю та практичним 
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працівникам відома ситуація, коли в якості застави визначались, окрім грошей, ще й цінні 
папери, автомобілі, будинки, квартири, земельні ділянки, дачі, тобто будь-яке майно, що 
перебувало в цивільному обігу і належало обвинуваченому чи заставодавцю на праві 
власності. Проте, така практика є негативною для нашої держави, оскільки порядок 
внесення і зберігання вказаного майна в якості застави було законодавчо не врегульовано.  
По-друге, визначення в якості предмета застави, окрім грошей, ще й цінностей, рухомого 
та нерухомого майна, суттєво ускладнює процедуру застосування застави. Зокрема, це 
стосується визначення слідчим суддею, судом виду майна, яке може стати предметом 
застави; оцінки його вартості. У цьому контексті також можуть виникнути проблемні 
питання. Хто визначатиме вартість такого майна? Чи потрібно для цього залучати експерта, 
спеціаліста? На кого повинні покладатись витрати на оцінювання предмета застави? На 
вказані дії необхідно певний час. Натомість, слід врахувати, що згідно вимог ст. 186 КПК 
України, строк розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу не повинен 
перевищувати 72 години (у разі, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі), 
або – не більше 12 годин (у разі, коли підозрюваного затримано). Отже, слідчий суддя, суд, 
отримавши клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, або 
тримання під вартою, за цей незначний час повинен не лише встановити наявність підстав 
для застосування запобіжного заходу, а й здійснити дії щодо визначення предмета застави 
(наприклад, квартири або автомобіля), оцінки його вартості тощо. Проте, з практичної точки 
зору для визначення предмету застави у вигляді майна потрібно більше часу.  
По-третє, у разі передбачення можливості внесення майна в якості предмета застави 
може виникнути низка питань цивільно-правового характеру. Наприклад, чи потрібно 
отримати згоду від власника квартири, будинку або іншого майна на внесення його в якості 
застави, у разі коли дане майно належить на праві спільної сумісної власності? Або в якості 
застави може передаватися лише майно, що перебуває у власності особи, яка вносить 
заставу (підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця)? Крім того, внесення майна в якості 
застави може спричинити цивільно-правові спори, зокрема при вирішенні питання про 
звернення в дохід держави майна, яке на праві спільної сумісної власності належить 
підозрюваному та його чоловіку/дружині. Всі ці проблемні та не вирішені питання, на наше 
переконання, можуть ускладнити процедуру застосування застави, яка і так на сьогодні 
доволі рідко застосовується.  
По-четверте, враховуючи високу корумпованість органів влади у нашій державі, 
законодавчі зміни щодо визначення майна в якості застави можуть призвести до нових 
корупційних схем. Зокрема, така ситуація може скластися під час звернення застави 
(будинка, автомобіля тощо) в дохід держави.  
Отже, з урахуванням вищевикладеного, ми переконані, що чинні положення КПК 
України про визначення в якості предмета застави лише грошової одиниці України не 
потребують змін. У зв’язку з вказаним, ми не можемо підтримати розробників проекту 
Закону України № 6497 від 25.05.2017 р., який на сьогодні перебуває на розгляді у Верховній 
Раді України, в частині розширення переліку предметів, що можуть визнаватися заставою.  
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На сучасному етапі розвитку в Україні нових соціально-економічних відносин, які 
призвели, у тому числі і до якісних змін злочинності, обшук набув нових особливостей та 
проводиться у значній кількості кримінальних проваджень.  
Обшук – це слідча (розшукова) дія, спрямована на виявлення та фіксацію відомостей про 
обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального 
правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення 
місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу 
України – далі КПК України). 
Обшук в формі спеціальної операції – це характерна для сучасних умов нова 
організаційна форма провадження слідчої (розшукової) дії, яка вже достатньо широко 
здійснюється на практиці, і полягає в примусовому дослідженні приміщень (споруд), що 
мають велику площу і (або) розділених на багато кімнат (відсіків), великих ділянок 
місцевості, а також крупних транспортних засобів великою кількістю суб’єктів з метою 
відшукання та вилучення множинності приховуваних доказів злочину, предметів і 
цінностей набутих злочинним шляхом і які підлягають конфіскації, розшуку осіб і трупів, що 
здійснюється в умовах подолання протидії розслідуванню і загрози такої протидії. 
Розглядаючи загальні положення проведення обшуку в формі спеціальної операції 
необхідно приділити увагу особам, що приймають участь у здійсненні таких заходів. 
В криміналістичній літературі осіб, що приймають участь в такій слідчій (розшуковій) 
дії традиційно називають учасниками обшуку. Такого терміну дотримуються більшість 
вчених, що присвятили свої роботи цій проблематиці. Якщо звернутись до криміналістичної 
літератури, у якій досліджуються загальні проблеми провадження слідчих дій, ми бачимо, 
що взагалі під учасниками слідчої дії традиційно сприймаються особи, які беруть у ній 
участь [2, с. 158–164]. Однак слід зазначити, що кримінальний процесуальний закон України 
не містить такого терміну, як «учасник слідчої дії», тобто це поняття законодавчо не 
зафіксовано в КПК України. Разом з тим, його аналіз показує, що законодавець, викладаючи 
деякі норми, використовує цей термін. Так, наприклад, в ч. 3 ст. 236 КПК України зазначено, 
що «Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою 
допомогою адвоката або представника». 
Оскільки слідчі (розшукові) дії є одним із способів здійснення кримінальної 
процесуальної діяльності, всі пов’язані з ними поняття, у тому числі і спеціальні терміни, 
повинні ґрунтуватись на загальних засадах і принципах саме кримінально-процесуальної 
науки. Відповідно, поняття учасників слідчої дії повинно витікати із загального поняття 
учасників кримінального провадження.  
Як зазначено в п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України, учасники кримінального провадження – це 
сторони кримінального провадження, потерпілий, його представник та законний 
представник, цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний 
відповідач та його представник, особа, стосовно якої розглядається питання про видачу в 
іноземну державу (екстрадицію), заявник, свідок та його адвокат, понятий, заставодавець, 
перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання, судовий розпорядник.  
Сторони кримінального провадження – це, з боку обвинувачення: слідчий, керівник 
органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та 
законний представник у випадках, установлених КПК України; з боку захисту: 
підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої 
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передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або 
вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники (п. 19  
ч. 1 ст. 3 КПК України). 
Таким чином, відповідно до КПК України учасниками слідчої (розшукової) дії (у тому 
числі, обшуку) є не всі особи, що задіяні у його провадженні, а тільки ті з них, які зазначені у 
переліку учасників кримінального провадження. При цьому слід зазначити, що далеко не всі 
учасники кримінального провадження можуть бути учасниками обшуку. Так, наприклад 
експерт, секретар судового засідання, судовий розпорядник, будучи відповідно до закону 
учасниками кримінального провадження, не можуть приймати участь у провадженні 
обшуку. 
Роблячи висновок, що терміном «учасник обшуку» можуть визначаються далеко не всі 
особи, які приймають участь у його проведенні, виникає необхідність у використанні більш 
широкого за змістом терміну. Цей термін повинен охоплювати не лише учасників, але і 
інших осіб, присутність яких необхідна для більш результативного здійснення даної слідчої( 
розшукової) дії (особи, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені, 
особа, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності – інша особа, особа у якої 
проведено обшук, а в разі її відсутності – повнолітній член його сім’ї, або її представник, 
керівник або представник підприємства, установи або організації). 
Для визначення усіх органів держави, службових осіб, громадян, юридичних осіб, що 
приймають участь в процесі як носії визначених прав і обов’язків, використовується більш 
ширший термін «суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності» [2, с. 54–83]. 
Проводячи таку паралель, з нашої точки зору, всіх осіб, що приймають участь у 
проведенні обшуку, також можна іменувати «суб’єктами обшуку». 
Якщо звернутись до відповідних статей КПК України, ми бачимо, що в якості 
обов’язкових учасників обшуку закон визначає слідчого, прокурора, осіб, чиї права та 
законні інтереси можуть бути обмежені або порушені (ч. 1 ст. 236 КПК України), понятих  
(ч. 7 ст. 223 КПК України). 
Крім обов’язкових суб’єктів обшуку законом виділяються деякі інші, присутність яких 
при провадженні цієї слідчої (розшукової) дії є факультативною (на розсуд слідчого, 
прокурора). До таких су’бєктів закон відносить потерпілого, підозрюваного, захисника, 
представника, інших учасників кримінального провадження. З метою одержання допомоги з 
питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право 
запросити спеціалістів. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова 
особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов’язані допустити на місце його проведення 
захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями ст. 50 
КПК України (ч. 1 ст. 236 КПК України). 
В сучасних умовах, класифікація суб’єктів обшуку в формі спеціальної операції може 
бути представлена в наступному вигляді. 
Першу групу складають особи, що проводять обшук, тобто суб’єкти, що здійснюють від 
імені держави і в рамках кримінального провадження, дослідження обшукуваного об’єкта з 
метою відшукання і вилучення знарядь злочину, майна, здобутого злочинним шляхом, 
інших предметів, документів і цінностей, що мають значення для кримінального провадження. 
До цієї групи відносяться: слідчі; керівник органу досудового розслідування; 
прокурори; інші службові особи, які беруть участь у проведенні обшуку (співробітники 
оперативних підрозділів та підрозділів фізичного захисту – відповідно до статті 41 КПК 
України); спеціалісти. 
Другу групу складають суб’єкти, у яких проводиться обшук в формі спеціальної операції – 
«обшукувані суб’єкти». В теорії кримінального процесу немає спеціального терміну, який 
визначає зазначених осіб. Законодавець використовує терміни, які доповнюють один 
одного: «особа, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені», «особа, 
яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності – інша присутня особа», «особи, 
які перебувають в житлі чи іншому володінні», «особа, у якої проведено обшук, а в разі її 
відсутності – повнолітній член її сім’ї або її представник», «керівник або представник 
підприємства, установи або організації».  
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Третю групу складають інші особи, запрошені до участі в проведенні обшуку: 
потерпілий, його представник та законний представник; підозрюваний, обвинувачений 
(підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування 
примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх 
застосування, їхні захисники та законні представник; поняті; інші учасники кримінального 
провадження (цивільний позивач, його представник та законний представник, особа, 
стосовно якої розглядається питання про видачу в іноземну державу (екстрадицію), 
заявник, свідок та його адвокат, заставодавець, перекладач тощо); інші особи. 
Аналізуючи все вищезазначене стосовно такої складної організаційної форми обшуку – 
як спеціальна операція, ми приходимо до висновку, що в ході її здійснення в принципі 
можлива участь всіх перерахованих суб’єктів. Разом з тим, кожен із цих суб’єктів обшуку в 
формі спеціальної операції, виходячи з її розуміння, ознак і особливостей організації має 
свою специфіку, що потребує більш детального розгляду. 
Список бібліографічних посилань: 1. Кримінальний процесуальний кодекс України : закон 
України від 13.04.2012 №4561-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–13. Ст. 474.  
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОКУРОРСЬКОГО 
НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ НА ПОЧАТКОВОМУ 
ЕТАПІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ 
ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ 
Загальний результат кримінального провадження залежить від своєчасного, 
обґрунтованого і процесуально правильного початку досудового розслідування. Основним 
гарантом додержання законів на цьому етапі є прокурор. Однак з прийняттям КПК України 
від 2012 р. початковий етап досудового розслідування був радикально реформований, що 
позначилось на реалізації прокурорської діяльності. Перед прокурором постали нові 
завдання щодо забезпечення законності початку досудового розслідування, захисту прав і 
свобод особи, взаємодії із органами досудового розслідування і оперативно-розшукової 
діяльності [1, с. 1].  
Документування діяльності організованих злочинних груп у суворій відповідності із 
законом – дієвий засіб протидії злочинності й водночас гарантія своєчасного та надійного 
захисту прав і свобод людини як від протиправних дій осіб, які вчинили кримінальне 
правопорушення, так і від можливого свавілля і беззаконня з боку посадовців органів 
досудового розслідування, які активно застосовують у своїй діяльності широкий арсенал 
примусових заходів процесуального характеру [2, с. 6]. 
Органи, які проводять досудове розслідування у кримінальних провадженнях про 
злочини, вчинені у складі організованих угруповань та злочинних організацій, мають у 
своєму арсеналі цілий комплекс різноманітних слідчих та процесуальних дій, які визначені 
КПК України, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій [3, с. 2].  
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На початковому етапі досудового розслідування на прокурора покладаються окремі 
завдання, зумовлені специфікою його правовідносин. Так, вчені-криміналісти визначають 
для початкового етапу розслідування наступний перелік завдань: 1) встановлення місця, 
часу та інших обставин скоєння злочину, його суті, а також виявлення, фіксація та 
вилучення його слідів, які під впливом несприятливих умов можуть зникнути або бути 
знищеними; 2) встановлення, розшук і затримання особи (або вибір запобіжного заходу), 
підозрюваної у вчиненні злочину; 3) збирання доказів, достатніх для пред’явлення 
обвинувачення особі, хоча б по одному епізоду злочинної діяльності [4, с. 35]. Вказані 
завдання передусім постають перед слідчим, проте прокурор - процесуальний керівник 
також відповідає за їх повну реалізацію. 
При розслідуванні справ зазначеної категорії треба пам'ятати, що організована 
злочинна діяльність добре маскується: внутрішній захист здійснюється переважно за 
рахунок дисципліни, зовнішній - за допомогою корумпованих зв'язків, а обрана базова 
спрямованість діяльності організованих злочинних груп гарантує безпеку для виконавців 
цих злочинів [2, с. 11]. Одним із завдань досудового слідства на початковому етапі 
розслідування є виявлення базової спрямованості діяльності ОЗГ. Це дає підстави для 
припущення, що виявлений злочин не є ситуативним: членами ОЗГ вчинено ще інші, 
аналогічні злочини [2, с. 12].  
Водночас необхідно встановити інші фактичні обставини, які вказують на наявність 
обов'язкових ознак організованої групи або злочинної організації відповідно до частин 3, 4 
статті 28 КК України. Лише якісне та швидке виконання слідчим та прокурором – 
процесуальним керівником цих завдань дає змогу правильно кваліфікувати дії учасників 
угруповання, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про правову 
кваліфікацію дій за відповідною нормою КК України. Від цього залежить формування 
механізму досудового розслідування, ефективність та правильне тактичне спрямування 
досудового слідства. 
Зазвичай, і це природно для початкового етапу досудового розслідування, а також 
обумовлено вжиттям у переважній більшості випадків учасниками ОЗГ заходів конспірації 
та контрзаходів від викриття правоохоронними органами, всі обов'язкові ознаки організованої 
злочинності на цьому етапі не є очевидними та не можуть бути встановленими. Тож слідчий 
і прокурор на початку досудового розслідування мають якнайшвидше з'ясувати, чи можливо 
розглядати злочинну групу як організовану.  
Сутність прокурорського нагляду за додержанням законів на початковому етапі 
досудового розслідування відображають і дають змогу визначити його ефективність окремі 
завдання, якими визначено забезпечення: (1) своєчасності початку досудового 
розслідування; (2) виконання уповноваженими органами і їх посадовими особами 
покладених на них обов’язків на початковому етапі досудового розслідування;  
(3) додержання прав і законних інтересів особи на цьому етапі [1, с. 4–5].  
Отже, особливістю реалізації прокурором завдань на початковому етапі досудового 
розслідування кримінального правопорушення, вчиненого організованою групою або 
злочинною організацією, є те, що, використовуючи надані КПК України повноваження 
процесуального керівника, прокурор спрямовує діяльність уповноважених органів 
правопорядку на виконання покладених на них обов'язків таким чином, щоб швидко, повно та 
неупереджено встановити не лише факт, обставини кримінального правопорушення і осіб, які 
його вчинили, а й наявність достатніх для прийняття процесуальних рішень обов'язкових 
ознак організованої злочинності, що дозволяє забезпечувати: 1) правильну правову 
кваліфікацію діяння; 2) ефективне досудове розслідування; 3) права і законні інтереси 
учасників кримінального провадження; 4) раціональне використання співробітників органів 
правопорядку, насамперед спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, 
а також матеріально-технічних засобів у боротьбі з організованою злочинністю.  
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злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України ; Генеральна прокуратура України ; 
Національна академія прокуратури України. Київ, 2018. 84 с. 3. Методичні рекомендації щодо 
організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій у провадженнях про кримінальні 
правопорушення, вчинені організованими злочинними угрупованнями, та використання їх 
результатів у кримінальному судочинстві / Генеральна прокуратура України, Національна 
академія прокуратури України. Київ, 2013. 55 с. 4. Волобуєв А. Ф. Етапи розслідування в 
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ПРОЦЕСУАЛЬНО-ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ 
НЕПОВНОЛІТНІХ 
Допит неповнолітньої особи є складним процесом та потребує від слідчого не тільки 
високих професійних навичок, а й знань у галузях психології та педагогіки. 
Положення чинного Кримінального процесуального кодексу України визначають 
порядок проведення слідчих (розшукових) дій відносно неповнолітніх. Законодавцем 
визначено особливі умови їх проведення щодо зазначеної категорії осіб, що пов’язано із осіб 
необхідністю забезпечити максимальний захист прав і законних інтересів. Так, перед допитом 
слідчому важливо виділити час для підготовки. Особливості підготовки і в подальшому 
проведення допиту неповнолітніх зумовлені, перш за все, віковими особливостями 
допитуваної особи. При цьому, знання цих особливостей має велике значення для обрання 
прийомів встановлення психологічного контакту, вибору режиму проведення допиту, 
здійснення впливу на неповнолітнього, оцінки його свідчень. Не менш важливе місце у 
підготовці до допиту є вибір місця і обстановки проведення допиту, зокрема: 
– по-перше, слідчому, який проводить таку слідчу дію необхідний окремий кабінет; 
– по-друге, доцільне складання плану допиту неповнолітнього із зазначенням даних, які 
необхідно врахувати під час допиту, кола учасників СРД та основних питань з послідовністю 
їх постановки; 
– по-третє, надзвичайно важливим є встановлення психологічного контакту, який 
полягає у створенні такої психологічної атмосфери, яка допоможе допитуваному надавати 
повні та правдиві показання. 
Законодавство України досить чітко визначає поняття терміну «Неповнолітня особа». 
Згідно п. 12 ч. 2 ст. 3 КПК України: неповнолітня особа – це малолітня особа, а також 
дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років [1]. 
Водночас провідні психологи світу визначають шість вікових груп неповнолітніх: 
1) Немовля (до 1 року); 
2) Раннє дитинство (від 1 до 3 років); 
3) Дошкільний вік (від 3 до 6–7 років); 
4) Молодший шкільний вік (від 6-7 до 11–12 років); 
5) Підлітковий вік (від 11-12 до 14–15 років); 
6) Старший шкільний вік (від 14-15 років до 17–18 років) 
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Дуже важливо під час допиту враховувати до якої з вікових груп належить дитина, адже 
кожній з вікових груп притаманні свої вікові особливості.  
Вікові особливості – це сукупність взаємопов’язаних типових для цього віку процесів, 
станів і властивостей, що виявляються у поведінці та вказують на загальну спрямованість 
розвитку особи [2, с. 377–378]. 
Слід зазначити, що вік, починаючи з якого неповнолітній може виступати на допиті як 
свідок або потерпілий, у чинному кримінальному процесуальному законодавстві України не 
визначений. Але, характерні для неповнолітніх особливості психіки, без сумнівів, впливають 
на процес формування і давання ними показань, що не є перепонами для їх допиту, 
пов’язаними з психічними чи фізичними вадами. На практиці розслідування кримінальних 
правопорушень відомо чимало прикладів, коли діти віком 3–5 років повідомляли на допиті 
дані, які сприяли встановленню об’єктивної істини у кримінальному провадженні. Водночас 
неповнолітніх рекомендується допитувати тільки у крайніх випадках, бо допит (як сам 
процес, обговорювана під час його проведення інформація, так і його обстановка) може 
негативно вплинути на їх психіку. 
Не менш важливо брати до уваги визначені психологами особливості поведінки дітей 
залежно від їх вікової групи. 
Для дітей дошкільної вікової групи характерна кмітливість, їх сприйняттю 
притаманна деталізація. При відтворенні події, що спостерігалися, діти можуть, свідчити про 
факти, яких не помітили дорослі. У цьому віці діти не мають достатніх вмінь до послідовного 
логічного мислення і можуть лише давати нескладні відповіді на зрозумілі їм запитання. 
Для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку характерною є наявність 
підвищеного навіювання та схильність до фантазування. Ці психологічні особливості 
необхідно враховувати під час допиту і при оцінці показань неповнолітнього. 
Підлітковий вік – це перехідний етап від дитинства до дорослості. Принципово нова 
відмінна риса цього вік – «почуття дорослості». Підліткам притаманні такі риси як: 
імпульсивність, швидка зміна настрою, негативізм. Ці якості можуть бути причиною відмови 
від спілкування зі слідчим і повідомлення необхідної інформації. 
Старший шкільний вік – завершальний етап переходу до дорослості. У цей період 
визначаються життєві ідеали, здійснюється вибір професійної спрямованості, 
встановлюється мета і сенс життя. Для старшого шкільного віку характерна схильність до 
референтної (авторитетної) групи референта (найбільш авторитетної особи). 
Крім цього, відповідно до ч. 1 ст. 226 КПК України допит малолітньої або неповнолітньої 
особи проводиться обов’язково у присутності законного представника, педагога або 
психолога, а за необхідності – лікаря. Батьки та інші законні представники, як правило, 
мають авторитет і довіру неповнолітнього і можуть сприяти встановленню контакту з 
дитиною, отриманню правдивих показань, а також захисту його прав і законних інтересів. 
Разом з тим, якщо є підстави вважати, що батьки або інші законні представники зацікавлені 
в неправдивих свідченнях неповнолітнього, впливають на нього з негативної сторони або їх 
інтереси суперечать інтересам особи, яку вони представляють, за рішенням слідчого або 
прокурора такий законний представник змінюється іншим. 
У чинному кримінальному процесуальному законодавстві України не має чіткої 
регламентації прав і обов’язків педагога і психолога. Звісно, що вони виступають в даному 
випадку як фахівці. Але деякі вимоги до них існують, так педагог повинен займатися 
вихованням і навчанням малолітніх або неповнолітніх такого ж віку, що і дитина, яка 
підлягає допиту, а психолог повинен бути фахівцем в галузі дитячої та юнацької психології. 
Загальним завданням педагога або психолога є допомогти слідчому встановити 
психологічний контакт, виробити правильну тактику допиту, сформулювати питання з 
урахуванням дитячої психіки або індивідуальних особливостей психіки неповнолітнього. 
Для цього педагог або психолог повинен бути ознайомлений з деякими обставинам 
кримінального провадження, даними про особу неповнолітнього, про його ставлення до 
підозрюваного, потерпілого, про подію злочину, тощо. 
В загалі тривалість допиту неповнолітнього визначається часом, необхідним для 
отримання від нього в розумному режимі відомостей, які мають значення для 
кримінального провадження. Але оскільки допит пов’язаний з важким психологічним 
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напруженням, під час якого діти швидко втомлюються та стають неуважними, у положеннях 
чинного КПК України передбачено, що час допиту неповнолітнього не може тривати без 
перерви одну годину, а всього понад дві години в день. При цьому, закон не встановлює 
тривалості перерви. Слідчий повинен визначити її за своїм внутрішнім переконанням. 
Допомогти в цьому йому можуть законні представники, педагог, психолог або лікар, які 
присутні при допиті. У будь-якому випадку слід враховувати вік дитини, його 
процесуальний статус, психічне здоров’я, психологічні особливості, здатність швидко 
втомлюватися, вміння концентрувати увагу, тощо. 
Крім того, неповнолітні у віці до 16 років не попереджаються про кримінальну 
відповідальність за відмову від дачі показань і за дачу неправдивих свідчень, але разом з тим 
слідчий повинен в зрозумілих висловах роз’яснити дитині, що надання правдивих показань 
це її громадський обов’язок, про що в протоколі допиту робиться відмітка. 
Враховуючи викладене вище, можна дійти висновку, що допит неповнолітньої особи є 
складною слідчою (розшуковою) дією і, з боку слідчого, потребує ретельної підготовки. 
Безумовно, в успішному проведенні такої дії, важливу роль відіграє професіоналізм слідчого, 
його вміння та навички спілкування з неповнолітніми. Як показує практика, навіть 
найкращому слідчому не обійтись без допомоги психологів та педагогів, які володіють 
спеціальними знаннями в галузі дитячої та юнацької психології й педагогіки, адже, хто як не 
вони, розуміються на психології неповнолітніх 
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ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ ТА ОПЕРАТИВНИХ 
ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 
ПРОТИДІЇ СТАТЕВИМ ЗЛОЧИНАМ 
Захист прав громадян є однією з найважливіших функцій Української демократичної 
правової держави. Вказана функція виражається в здійсненні відповідними 
правоохоронними органами України у вигляді виявлення, попередження та припинення, а 
також досудове кримінальних проваджень, зокрема шляхом збору та фіксації фактичних 
даних про можливу протиправну діяльність окремих осіб та груп, за допомогою 
застосування сил, засобів та методів оперативно-розшукової діяльності [1]. Тобто, сьогодні в 
процесі оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої 
недоторканності особи підрозділи кримінальної поліції використовують весь комплекс 
можливостей оперативно-розшукової діяльності. Водночас, аналізуючи емпіричні матеріали 
можна констатувати, що сьогодні лише по третині вчинених злочинів досліджуваної 
категорії встановлено винних осіб [2], тобто окремої уваги зі сторони науковців привертає 
увага здійснення взаємодії між слідчими та оперативними працівниками в процесі 
досудового розслідування кримінальних проваджень за фактом вчинення злочинів проти 
статевої свободи та статевої недоторканності особи. Разом з цим, опитані респонденти 
визначають, що окресленому процесу в практичній діяльності притаманна велика кількість 
проблемних аспектів, які потребують термінового вирішення.  
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Слід відмітити, що аналіз емпіричного матеріалу свідчить, що взаємодія між слідчими та 
оперативними працівниками під час досудового розслідування кримінальних проваджень за 
фактом вчинення статевих злочинів, відбувається у вигляді певних взаємопов’язаних систем 
дій: 
1) які, пов’язані із виконанням оперативними працівниками доручень слідчого на 
проведенням слідчих (розшукових) дій, зокрема першочергових; 
2) які, пов’язані із виконанням оперативними працівниками доручень слідчого на 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій; 
3) які, не мають процесуального статусу, однак здатні надати можливість виявити 
інформацію, що становитиме інтерес для кримінального провадження. 
Вище зазначене свідчить, що взаємодія між слідчими та оперативними працівниками під 
час досудового розслідування кримінальних проваджень за фактом вчинення статевих 
злочинів це певна діяльність оперативних працівників, яка здійснюється виключно під 
керівництвом та/або узгодженням із слідчим за даним провадженням чи процесуальним 
керівником та направлена протидію злочинам означеної категорії. Водночас, аналіз 
емпіричного матеріалу свідчить, що означений вид діяльності характеризується 
наступними проблемними аспектами:  
1) не врахування слідчими досвіду та думки оперативних працівників щодо доцільності 
проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій як першочергових;  
2) не використання слідчими та оперативними працівниками допомоги психологів, 
психіатрів та інших спеціалістів при допиті потерпілої особи, що в кінцевому результатів 
здатне допомогти визначити уточнюючі обставини вчиненого злочину; 
3) формальне залучення до відпрацювання території вчинення статевого злочину 
працівників інших сійб та підрозділів поліції, зокрема превентивної служби поліції 
(дільничних офіцерів поліції) та працівників ювенальної поліції; 
4) формування упереджувального суб’єктивного становлення більшості слідчих та 
оперативних працівників зокрема чоловічої статі до потерпілих осіб від зґвалтування чи 
статевих зносин у неприродній формі як оману правоохоронних органів, у зв’язку з чим 
відбувається затягування проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих 
(розшукових) дій; 
5)  не прийняття оперативними та слідчими працівниками жодних заходів з метою 
недопущення тиску чи вчинення фізичної розправи з боку статевого злочину у випадку 
вчинення сімейного насильства або знайомою особою. 
Аналізуючи вказану проблематику, слід резюмувати, що більшість із них пов’язана із 
необхідністю внесення змін у такі нормативні акти як: Кримінальний процесуальний кодекс 
України, Інструкцію про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 
використання їх результатів у кримінальному провадженні, затверджену спільним наказом 
Генеральної прокуратури України, МВС, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби 
України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 
2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5, Інструкцію з організації взаємодії органів 
досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України 
в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затверджену 
наказом МВС України від 07.07.2017 № 575 та нормативні акти закритого характеру.  
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ПРИГОД: ПИТАННЯ ПЕРЕДБАЧЕННЯ ВИНИКНЕННЯ 
НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ РУХУ 
В Україні, як і в усьому світі, зберігається високий рівень смертності з причин дорожньо-
транспортних пригод (далі – ДТП). Перше місце у рейтингу основних причин ДТП посягає 
найчисленніша група – причини, пов’язані з діями учасників дорожнього руху, що не 
відповідають Правилам дорожнього руху (далі – ПДР, Правила) і дорожній обстановці (понад 
90% ДТП від їх загальної кількості), друге місце – причини, пов’язані з несправністю 
транспортних засобів (далі – ТЗ), третє – причини, пов’язані з незадовільними дорожніми 
умовами [1, с. 14–15].  
Безумовно недотримання вимог ПДР учасниками руху потребує постійного аналізу 
виявлених причин та пошуку шляхів з усунення проблеми. Особливо це стосується дій водія 
ТЗ, як оператора джерела підвищеної небезпеки. У більшості випадків водій взаємодіє з ТЗ у 
мінливому середовищі, де вірогідність виникнення нештатної ситуації достатньо висока, тому 
від практичних навичок водія, від вміння виявляти ознаки та передбачати (прогнозувати) 
можливість виникнення небезпеки для руху, залежить загальна безпека на дорозі.  
На наш погляд, саме функції «передбачення» в діях водія ТЗ слід приділити особливу 
увагу. «Передбачення» в науці – футурологічний метод визначення, опису об'єктів, явищ 
фізичної реальності, які ще не існують але можуть з'явитися і бути виявленими, де 
футурологія (від лат. futurum – майбутнє та грец. λόγος – вчення) – це наука прогнозування 
майбутнього [2]. 
Щодо терміну «передбачення», то вперше його було застосовано у міжнародній Конвенції 
про дорожній рух від 8 листопаду 1968 року (далі – Конвенції) у статті 13: «Скорость и 
дистанция. 1. Водитель транспортного средства должен при любых обстоятельствах 
сохранять контроль над своим транспортным средством… Он должен при изменении 
скорости движения транспортного средства постоянно учитывать обстоятельства, в 
частности рельеф местности, состояние дороги и транспортного средства, его нагрузку, 
атмосферные условия и интенсивность движения, чтобы быть в состоянии остановить 
транспортное средство в конкретных условиях видимости в направлении движения, а также 
перед любым препятствием, которое водитель в состоянии предвидеть…» [3]. 
Пізніше, у 1973 році в СРСР були введені в дію Правила дорожнього руху, які, в частині 
вибору водієм швидкості руху та вжиття заходів із запобігання ДТП, повністю відповідали 
основним вимогам Конвенції, а саме: «п.73. Водитель должен выбрать такую скорость, 
чтобы с учетом интенсивности движения, дорожных условий (в частности, ширины и 
состояния проезжей части, видимости в направлении движения, атмосферных условий, 
рельефа местности), а также особенностей груза, быть в состоянии выполнить необходимые 
действия по управлению транспортным средством. Водитель должен принять меры к 
снижению скорости или остановке перед любым препятствием, которое он должен был и 
мог предвидеть» [4].  
В подальшому Правила були перероблені, доповнені та введені в дію у 1980 році. Але 
вже у новій редакції, в положеннях про вибір водієм швидкості руху, термін «передбачення» 
був відсутній: «п. 9.6. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не 
превышающей установленные ограничения, с учетом интенсивности движения, дорожных 
и атмосферных условий, а также особенностей и состояния транспортного средства и груза. 
В случае возникновения опасности для движения водитель должен принять меры к 
снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства» [5].  
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У 2002 році були введені в дію Правила дорожнього руху України, в яких термін 
«передбачати» також не вживається, а вводиться термін «виявляти»: «п.12.3. У разі 
виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій об’єктивно спроможний виявити, 
він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного 
засобу або безпечного для інших учасників руху об’їзду перешкоди» [6]. 
Таким чином, починаючи з 1980 року зміст окремих положень ПДР, стосовно вибору 
швидкості руху та заходів запобігання ДТП, почав відрізнятися від концептуальних 
положень Конвенції. Безумовно, цей процес супроводжувався і змінами методичних підходів 
в експертній практиці до оцінки дій водія – учасника ДТП. Розглянемо приклад негативного 
впливу переходу ПДР від терміну «передбачити» до терміну «виявити» .  
Приклад. Водій ТЗ рухається по дорозі (швидкість 50 км/год) та наближається до 
позначеного знаками та дорожньою розміткою пішохідного переходу. Оглядовість в зоні 
переходу обмежена ТЗ, припаркованими вздовж правої межі проїзної частини.  
 Якщо «передбачати», то водій ТЗ вживає заходів: оцінювальних – аналізує можливість 
раптової появи пішохода в зоні переходу; попереджувальних – плавно знижує швидкість та 
збільшує боковий інтервал з ТЗ, обмежуючими оглядовість; екстрених – з моменту появи 
пішохода на переході зупиняє ТЗ до полоси його руху. Якщо ж «виявляти», то водій ТЗ 
вживає заходів: оцінювальних – аналізує можливість раптової появи пішохода в зоні 
переходу; екстрених – з моменту появи пішоходу застосовує гальмування до повної зупинки 
ТЗ. В розглянутому випадку, за відсутності елементу «передбачення» (який враховує 
необхідність попереджувальних дій), ризик наїзду на пішохода різко зростає.  
На питаннях, споріднених з «передбаченням», пов’язаних з виявленням ознак 
можливого виникнення небезпеки для руху, оцінюванням різноманітних дорожньо-
транспортних ситуацій (далі – ДТС), «факультативними» основами прийняття рішення про 
вжиття попереджувальних заходів та самими заходами, у 2003 році акцентували увагу 
судові експерти-автотехніки С. О. Шевцов та К. В. Дубонос [7, с. 34–81; 88–106]. Однак 
запропоновані ними підходи були реалізовані частково та лише в судово-експертній 
діяльності. 
Питаннями підвищення якості й ефективності професійної підготовки водіїв взагалі 
займалося не так багато науковців. Найбільш вагомими з них виступають автори низки 
друкованих видань З. Д. Дерех та Ю. Є. Заворицький, які приділили особливу увагу розробці 
методів формування у водіїв навичок та вмінь щодо прийняття вірних та своєчасних рішень 
у відповідності з типовими ДТС та урахуванням їх можливого розвитку [8, 9, 10]. Однак у 
великому об’ємі корисних напрацювань і вдалих прикладів жодних натяків на можливість 
відпрацювання у водіїв навичок «передбачення».  
Якщо розглянути вимоги Державного стандарту України до підготовки водіїв 
автотранспортних засобів, то за тематичним планом передбачено вивчення водієм теми 
«Дорожньо-транспортні пригоди» [11]. Але, враховуючи, що в положеннях ПДР відсутнє 
поняття «передбачення» водієм можливого виникнення небезпеки для руху, то відсутній 
такий елемент навчання і у самих програмах підготовки.  
Отже, на нашу думку, однією з головних причин аварійності на автошляхах України 
може виступати комплексна проблема – невідповідність окремих положень ПДР (щодо 
вибору швидкості руху та заходів із запобігання ДТП) концептуальним положенням 
Конвенції та пов’язана з цим відсутність елементу «передбачення» небезпеки для руху в 
програмах підготовки водіїв ТЗ. Вирішення цієї комплексної проблеми без внесення змін до 
Правил неможливе. Та за умов внесення таких змін, водночас виникне необхідність у 
коригуванні не тільки програм підготовки водіїв всіх категорій, а й методики експертної 
оцінки дій водіїв, які могли передбачити можливість виникнення небезпеки для руху, вжити 
низку попереджувальних заходів та запобігти ДТП. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЛУЧЕННЯ ЗРАЗКІВ ҐРУНТОВИХ ОБ’ЄКТІВ 
ДЛЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
Судово-ґрунтознавча експертиза, як показує практика, не є дуже поширеним видом 
експертиз, тому на даний момент слідчі зазвичай не мають чіткого уявлення, щодо 
правильного вилучення нашарувань ґрунту з об’єкту-носія, кількості, місць, маси і глибини 
відбору зразків ґрунту, не бачать суттєвої різниці між контрольними і порівняльними 
зразками ґрунту. Проте, неправильний відбір цих самих зразків може завадити експертові 
зробити найбільш повні і всеосяжні висновки.  
Об’єктами судово-ґрунтознавчої експертизи є безпосередньо ґрунти, глини, піски, 
щебінь, вапняки, крейда і гіпс, вугілля, шлаки, будівельні матеріали на основі гідравлічних 
в’яжучих (цемент, цегла, шлакоблоки) тощо [1; 2]. В судово-ґрунтознавчій експертизі вони 
можуть бути представлені у вигляді нашарувань на об’єктах-носіях і відшарувань, 
залишених на місці події, а також конкретних локальних ділянок місцевості, які 
представлені зразками. 
За допомогою судово-ґрунтознавчої експертизи вирішуються ідентифікаційні, діагностичні 
та ситуалогічні задачі. 
Перша задача – ідентифікація місця події, яка пов’язана з ототожненням нашарувань 
ґрунту на об’єктi-носiї з ґрунтовим покривом конкретної ділянки місцевості. Стадіями 
вирішення ідентифікаційних задач (після встановлення наявності нашарувань ґрунту на 
об’єктах-носіях чи встановлення природи нашарувань) є: встановлення спільної родової та 
групової належності ґрунтів, що порівнюються; ідентифікація (ототожнення) ділянки місця 
події або встановлення факту контактної взаємодії об’єктів, на яких виявляються ґрунтові 
нашарування. 
Другий клас задач – діагностичні. До цих задач відноситься встановлення наявності 
нашарувань ґрунту, їх природи (віднесення їх до ґрунтових або певних ґрунтово-
мінеральних об’єктів), локалізації нашарувань тощо. Необхідність у вирішенні суто 
діагностичних задач виникає у випадках необхідності встановлення невідомої ділянки місця 
події за нашаруваннями ґрунту, що виявлені на об’єктах-носіях, наприклад, коли місце 
знайдення трупа не відповідає місцю скоєння злочину, тобто місце події є об’єктом, що 
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встановлюється («шуканим» об’єктом). Кінцевим результатом вирішення цього завдання є 
встановлення характеристики невідомої ділянки місцевості як певного елементу біоценозу, 
агроценозу, антропогенної території та, відповідно, географічного і територіального 
розповсюдження таких елементів. 
Ситуалогічні задачі вирішуються у випадках необхідності відтворення (підтвердження 
або скасування) версій, обставин стосовно події злочину, встановлення його механізму (в 
цілому або його елементів). Однією з ситуалогічних задач є встановлення механізму 
утворення нашарувань ґрунту – встановлення характеру формування слідів при взаємодії 
будь якого предмету (наприклад, предметів одягу) з поверхнею ґрунту. За допомогою цих 
задач можливо встановлення таких фактів як волочіння тіла по поверхні ґрунту, положення 
тіла при волочінні, напрямок волочіння. 
Зразки ґрунту, призначені для проведення порівняльних досліджень, поділяються на 
два види: порівняльні зразки ґрунту (вилучаються з декількох точок в межах ділянки місця 
події, що підлягає ідентифікації) і контрольні зразки (вилучаються з оточуючих територій, 
як безпосередньо прилеглих до ділянки, що підлягає ідентифікації з метою її відмежування 
від прилеглих до неї, так і територій за характером використання, аналогічним місцю події 
для встановлення ступеню індивідуальності місця події відносно оточуючої місцевості). 
Порівняльні зразки мають бути представлені індивідуальними пробами масою по 50–
100 г. Глибина відбору зразків частіше обмежується глибиною до 1–5 см (крім випадків 
поховань трупу або підкопів). Кількість зразків, які вилучаються з ідентифікуємої ділянки, 
залежить від однорідності ґрунтового покриву. Якщо ґрунт візуально однорідний за 
кольором, механічним складом (пісок, суглинок, глина) зразків відбирають менше; на 
неоднорідній та порушеній ґрунтовій поверхні (перекопана, перемішана зі сміттям і т.п.) для 
більш повної характеристики ділянки кількість зразків збільшують. При цьому зразки 
відбирають з ділянок, на яких ґрунт безпосередньо виходить на поверхню, не вкритих 
рослинністю. Мінімальна кількість індивідуальних порівняльних зразків становить 3–5. [2] 
При наявності на місці події слідів (волочіння чи переміщення об’єкта, відбитків), 
порівняльні зразки ґрунту слід відбирати в безпосередній близькості від таких об’єктів, а зі 
сліду окремо вилучаються зразки для проведення трасологічних досліджень (ідентифікації 
взуття, тканини, трикотажу, протекторів шин і т. п.). Зразки з місця події відбирають з 
ділянок, не забруднених кров’ю, продуктами виділення чи розкладу організму людини. 
У випадках дослідження місць поховань, підкопів, кар’єрів, ям тощо, треба пам’ятати, що 
ґрунт складається з декількох шарів (природних генетичних горизонтів), що різняться за 
властивостями і тому зразки для порівняння слід відібрати окремо з кожного генетичного 
горизонту. Межу горизонту можна встановити візуально за кольором, структурою, 
механічним складом (пісок, суглинок, глина), щільністю тощо. Якщо визначити горизонти 
складно, порівняльні зразки слід відбирати з глибини 0–5 см і нижче через кожні 15–20 см 
на глибину ями. 
В закритих приміщеннях з земляною підлогою (сарай, льох, підвал, виробниче приміщення, 
засипка горища тощо) порівняльні зразки відбираються з поверхні у 3–4 місцях безпосередньо 
з місця події (при неоднорідності ґрунтового шару – більше) і додатково (якщо дослідженню 
підлягають нашарування на взутті) – з поверхонь місць ймовірного переміщення суб’єкта – 
на вході в приміщення, з доріжки, що веде до приміщення, біля вікна тощо. 
Контрольні зразки ґрунту відбираються з оточуючих ділянку події територій, в тому 
числі аналогічних їй за характером використання у вигляді «змішаних» проб: кожний 
контрольний зразок утворюється шляхом ретельного змішування 5–7 індивідуальних проб, 
які відбираються на деякій відстані одна від одної (у різних напрямках в радіусі 10–15 см і 
більше) з наступним відбором необхідного об’єму ґрунту (50–100 г) з метою одержання 
усереднених і більш повних характеристик ґрунтового об’єкта [2]. 
На відкритій ділянці місцевості контрольні зразки у кількості 3–4 вилучаються за 
межами ділянки на відстані не менше 20 м від її уявних границь. Якщо місце події 
розташоване на лузі чи в полі, контрольні зразки доцільно відбирати з сусідніх аналогічних 
угідь. На городі контрольними зразками будуть змішані зразки з грядок цієї ж присадибної 
ділянки, зайнятих іншими сільськогосподарськими культурами, та з 2-3 сусідніх городів. На 
галявині лісу контрольними зразками можуть бути зразки з сусідніх з місцем події 
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відкритих ділянок. Ці зразки відбирають на відстані не менш 20 м в обох напрямках від 
місця події та з обох боків. Якщо місцем події є закрите приміщення (сарай, підвал, горище, 
тощо), контрольні зразки відбирають з двох-трьох розміщених неподалік приміщень, 
аналогічних за використанням. У порівняльних дослідженнях в справах з ДТП в якості 
контрольних зразків використовуються нашарування на аналогічних деталях транспортних 
засобів, що експлуатувались в тих же умовах і на тих же маршрутах, що й досліджуваний 
автомобіль. 
Вилучення нашарувань ґрунту з об’єкта-носія без участі спеціаліста-ґрунтознавця 
небажане, тому що при цьому може втрачатись як частина складових нашарувань, так і 
інформація про характер та особливості їх фіксації і проникнення в матеріал об’єкта-носія. 
Особливо ця вимога стосується таких об’єктів-носіїв, як взуття і транспортні засоби (в 
процесі експлуатації на них утворюються змішані, часто багатошарові сліди, що виникли в 
різний час і походять від різних ділянок місцевості), знаряддя поховання (нашарування на 
них походять від різних генетичних горизонтів ґрунтового профілю ями). Вилучаючи 
нашарування з таких об’єктів самостійно не спеціаліст додатково змішує їх, позбавляючи 
експерта можливості виявити окремі зафіксовані індивідуальні нашарування. Якщо 
нашарування ґрунтово-мінерального походження знаходяться на об’єктах-носіях, які 
внаслідок великих габаритів неможливо представити на дослідження, бажано вилучати 
частину об’єкта-носія з нашаруваннями; коли ж характер об’єкта-носія не дозволяє цього 
зробити, для вилучення нашарувань бажано запрошувати спеціаліста. 
Кожен речовий доказ пакують в окремий пакет, який повинен мати відповідний 
пояснювальний напис, підписи слідчого, понятих, відтиски печаток. Вилучені вологі 
предмети, на яких є нашарування ґрунтово-мінерального походження, у найкоротший 
термін треба обережно висушити при кімнатній температурі без використання 
нагрівальних приладів чи дії прямих сонячних променів. У випадках надання об’єктів на 
дослідження у найкоротший термін (не більше 1-3 днів) допускається пакування речових 
доказів без попереднього висушування. Крім того, недоцільне вилучення часток за 
допомогою змивів чи на липку стрічку оскільки після цього нашарування ґрунту вже будуть 
обмежено придатні для порівняльних досліджень. 
Таким чином, під час вилучення об’єктів ґрунтового походження (нашарувань, зразків) 
необхідно дотримуватись наведених вище рекомендацій, або, у випадках коли це можливо, 
залучати експерта-ґрунтознавця. 
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Постановка проблеми. Наявні умови гострої соціально-економічної ситуації сьогодення, 
мета та прагнення розбудови правової та сучасної держави, вимушена необхідність збройної 
боротьби на тимчасово окупованих територіях Донбасу та АР Крим, вимоги зовнішніх 
партнерів щодо впровадження та реалізації дієвих реформ у повсякденне та тривале життя 
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нашої країни, що пов’язані із боротьбою з незаконним обігом зброї та її контрабандою на 
простір нашої держави та далі – до країн Європейського союзу та СНД зокрема, створюють 
необхідне підґрунтя для обов’язкового вивчення та детального дослідження широкого кола 
усіх зразків вогнепальної зброї, що між тим різняться за своїм цільовим призначенням 
(бойова, мисливська нарізна або зброя «травматичної» дії) та калібром використовуваних 
патронів (5,6 мм; 7,62х39 мм; 7,62х54 мм; .30-06 Sprg; .308 win; 9 мм; 9х19 мм тощо). 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед зразків довідкової літератури, що 
необхідна спеціалісту, криміналісту або ж судовому експертові при проведенні 
ідентифікаційних балістичних досліджень вогнепальної зброї та вивчення слідів від деталей 
даного виду зброї відомі лише окремі праці відомих криміналістів: П. Д. Біленчука,  
Б. Н. Єрмоленка, Д. М. Закутського, Р. С. Белкіна, В. П. Гусарова, І. В. Горбачева, О. І. Устінова, 
В. В. Філіппова, Б. М. Комаринця та ін. Дані роботи присвячені здебільшого вивченню 
екземплярів нарізної мисливської зброї «вітчизняного» виробництва (часів СРСР) – 
Тульського зброярного заводу (серія гвинтівок та карабінів «ТОЗ-8м», «ТОЗ-16», «ТОЗ-17», 
«ТОЗ-78»), Іжевського механічного заводу («ИЖ-56-1,2,3 «Белка»), Іжевського 
машинобудівного заводу («СКС») та ін., все одно дані наявні праці не вирішують питання та 
не допомагають стосовно можливих труднощів у дослідженні сучасних зразків нарізної 
мисливської вогнепальної зброї або ж вогнепальної зброї будь-якого іншого типу відкритим. 
Відомі спроби працівників ДНДЕКЦ МВС України надавати загальну інформацію 
стосовно сучасних зразків нарізної мисливської зброї [1], і залишає безліч інших зразків 
нарізної мисливської зброї достатньо недослідженими. 
Формування цілей. Метою статті є виокремлення категорії знань про специфічні 
криміналістичні мітки на об’єктах балістичного походження, можливості їх використання 
різними учасниками процесуальних дій та безпосередньо судовими експертами при 
проведенні балістичних ідентифікаційних досліджень чи здійсненні перевірок за 
відповідними масивами оперативно-пошукових колекцій стріляних куль та гільз. Важливим 
залишається питання визначення розташування, конфігурації та певної класифікації 
криміналістичних міток на об’єктах балістичного походження. 
Виклад основного матеріалу. Практика проведення судових експертиз у 2015–2017 
роках свідчить про значне збільшення обсягу надходження на дослідження, серед вилученої 
та добровільно виданої, зразків нарізної зброї – бойової та зі знищеними номерами, із 
заміненими слідоутворюючими деталями тощо. Здебільшого такі вилучені чи добровільно 
здані зразки зброї представляють сучасний модельний ряд мисливської або ж бойової 
вогнепальної зброї виробництва Російської Федерації, виробництва ВАТ «В’ятско – 
полянського машинобудівного заводу», м. В’ятські поляни; Концерна «Калашников» (бренди 
«IZHMASH», «Baikal»), м. Іжевськ та ін. [2]; що, навіть, деякі учасники АТО залишають собі у 
якості «трофеїв» та зберігають вдома без будь-яких законних підстав на те. 
Сам факт незаконного зберігання зброї є більше потенційно небезпечним злочинним 
діянням, водночас випадки її безпосереднього застосування утворюють суспільно-
небезпечне діяння безпосередньої сьогочасної дії, що її важко попередити, із необоротними 
тяжкими наслідками. 
Етап експертного дослідження об’єкту, що буде передувати встановленню тотожності – 
самої ідентифікації зброї, значно має саме звужувати кількість зброї із якою необхідно 
вирішувати питання ідентифікації внаслідок тотожності проведеного пострілу. 
Саме після встановлення загальних конструктивних та розмірних ознак досліджуваного 
об’єкту, встановлення способу виготовлення та класифікаційного визначення належності 
об’єкту до складових будь-якого виду патронів, визначенням факту наявності на 
досліджуваному об’єкті слідів від деталей зброї має відбуватися групова ідентифікація самої 
зброї з якої даний об’єкт був вистріляний / стріляний. Мова йде про етап дослідження 
додаткових слідів від пострілу (внутрішнього ефекту) – так званих «криміналістичних 
міток». 
Етап є проміжним між визначенням загальних ознак та визначенням індивідуальних – 
ідентифікаційно-значимих властивостей об’єкту. 
І даний етап дослідження вже не відобразиться у складеному висновку експерта 
стандартною на даний час фразою: «Досліджувана гільза стріляна з самозарядної 
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вогнепальної зброї калібру 7,62 мм», що для слідчого не додасть конкретики у процесі 
розслідування справ. Встановлена наявність т.з. «крим. міток» та їх вірне тлумачення надає 
змогу із впевненістю у 100 % вказувати на модельний ряд зброї з якої досліджуваний об’єкт 
був стріляний / вистріляний. 
Поняттям «криміналістичної мітки» автор пропонує розуміти завчасну та визначену 
позначку, зміст, конфігурація та стійке розташування якої надає інформацію, що класифікує, 
діагностує чи навіть ідентифікує використану для проведення пострілу зброю. 
При вирішенні спеціалістом питань з ідентифікації зброї, певні «криміналістичні мітки» 
залишені на гільзах чи кулях стріляних з мисливської нарізної вогнепальної зброї, що 
забезпечуються внесенням змін у слідоутворюючі частини та механізми вогнепальної зброї – 
канал ствола, патронник ствола, «чашка» затвору тощо; та відповідним відображенням на 
стріляних з даних екземплярів зброї кулях чи гільзах певних змін, у вигляді позначок 
визначеної конфігурації, змісту чи розташування додають вагомості проведеній 
ідентифікації та зменшують час на визначення кола зброї. що має бути звірена, та зменшує ж 
експериментальне отримання порівняльних зразків для роботи із досліджуваними 
об’єктами [3, с. 498]. 
Без умовно вміння «читати» такі позначки є важливим, адже в процесі фізико-хімічних 
явищ під час пострілу та самої механічної взаємодії складових деталей зброї із складовими 
патронів, на яких залишаються сліди, можливе слідоутворення, що утвореними наслідками 
формування слідової інформації буде схожим на процес утворення «спеціальних» міток – 
роздуття дульць гільз (кільцеве роздуття на дульці стріляних гільз характерне для 
мисливських карабінів «Сайга» ТОВ «Ижохоторужие», м. Харків [4, с. 5]); не напівсферична 
форма сліду від бойка-ударника на капсулях досліджуваних гільз – від поганої взаємодії 
матеріалу виготовлення капсуля та самого бійка («півколо» або ж трикутно-подібне 
відображення сліду від бійка ударника характерне для окремих моделей травматичної зброї 
із вогнепальним принципом метання снаряду калібру 9 мм Р.А.) та ін. 
Здебільшого криміналістичні мітки, дозволяють «не озброєним» оком, і, навіть, не 
фахівцю, визначати під час проведення будь-яких процесуальних дій (ОМП, огляд речей, 
вилучення, виїмка тощо) модельний ряд зброї з якої певні гільзи / кулі були стріляні / 
вистріляні. 
Такі знання можуть бути використані як інспектором-криміналістом слідчих підрозділів 
Головних управлінь Національної поліції; чи судовим експертом, якого було залучено до 
проведення ОМП у якості спеціаліста; так і працівником підрозділів карного розшуку; 
інспекторами відділів дозвільної системи підрозділів Управлінь превентивної діяльності 
ГУНП (при можливих випадках проведення оглядів місць подій за фактами злочинів 
пов’язаних із незаконним полюванням); дільничними інспекторами; працівниками 
патрульної служби та ін. 
Автор пропонує додати до загальної класифікації слідів від деталей зброї, ще і викладені 
нижче різновиди криміналістичних міток, що залишаються на об’єктах балістичного 
походження (гільзи / кулі) внаслідок пострілу зі зразків мисливської або ж бойової 
вогнепальної зброї та класифікувати їх як такі, що: 
‒ залишені будовою патронника (на стріляній гільзі), що також можуть поділятися на ті 
що залишаються саме на корпусі гільзи (від позначки на стінках патронника) та ті що 
лишаються на схилі чи дульці стріляних гільз (від позначки на кульному вході); 
‒ залишені «чашкою» затвору (на стріляній гільзі); 
‒ залишені бійком ударника (на стріляній гільзі); 
‒ залишені газовідвідними отворами у каналі ствола (на вистріляній кулі); 
‒ залишені штифтами / кернами у дульного зрізу ствола зброї (на вистріляній кулі). 
Висновки. На думку автора поширення та використання вищевикладених спеціальних 
знань про наявні криміналістичні мітки на об’єктах балістичного походження полегшить 
роботу працівників органів внутрішніх справ – слідчих, судових експертів, працівників 
оперативного блоку та ін., в умовах одвічного браку часу та великого навантаження від 
кількості матеріалів, що дедалі збільшується у роботі правоохоронних органів України. 
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ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ  
У СУДОВО-ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
Проблема прав людини та громадянина – одна з найактуальніших у національному 
законодавстві будь-якої країни світу. Інститут прав людини та громадянина закріплює 
свободу народу і кожної людини від свавілля державної влади і є серцевиною конституційного 
ладу. Саме права і свободи людини и   громадянина, закріплені в нормах права, створюють у 
своїй єдності правовий статус особи [1, с. 55–63].  
В умовах сьогодення в Україні формується законодавча система, що є нормативним 
підґрунтям впровадження стандартів Європейського суду з прав людини (далі, - ЄСПЛ) щодо 
забезпечення прав і свобод людини у всі сфери протидії злочинності та особливо у 
кримінально-процесуальну та судово-експертну діяльність.  
Підґрунтям визначення існуючих фундаментальних та прикладних проблем у сфері 
забезпечення прав і свобод людини під час судово-експертної діяльності, є правова теорія 
про зміст прав і свобод людини. Історія людства свідчить, що еволюція суспільства 
поступово йшла шляхом формування принципу домінування свободи і права, оскільки 
становлення супроводжувалося боротьбою доктрин і традицій, характерних для тієї чи 
іншої країни та формування відповідної правової парадигми. 
Дослідженнями ідей прав людини та усвідомленням взаємовідносин людини з 
природою, суспільством, державою у Древній Греції та Древньому Римі займалися 
Аристотель, Геракліт, Демосфен, Перикл, Платон, Сократ та ін. 
Проблематику прав і свобод людини в різні періоди розвитку суспільства досліджували 
вчені різних галузей права. Визначенням філософсько – правових основ забезпечення прав і 
свобод людини в діяльності держави займалися Ж. Ж. Русо, І. Кант, Дж. Локк, Н. Еліас, 
ДЖ. Ролз, Р. Дворкін, М. Бердяєв та ін.; в загальнотеоретичному плані проблеми прав 
людини досліджувалися М. В. Вітруком, Л. Д. Воєводіним, А. П. Горшеньовим, В. І. Круссом, 
Є. Д. Лукашовою, Г. Д. Мальцевим, Р. А. Мюллерсоном, В. А. Патюліним, І. В. Ростовщиковим, 
Ф. М. Рудинським, К. Б. Толкачовим, Б. С. Єбзеєвим, Ю. А. Розенбаумом, Ф. М. Рудницьким та ін. 
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Теоретико-правові основи кримінального провадження, розмежування слідства та 
дізнання, формування системи контролю за законністю розкриті у працях таких науковців, 
як С. І. Викторський, Л. І. Даньшин, З. Д. Єнікєєв, В. Случевський, І. Я. Фойницький. 
На сучасному етапі значна увага приділяється дослідженням проблем забезпечення та 
утвердження прав і свобод людини у наукових працях таких вчених як В. Б. Авер’янов,  
О. М. Бандурка, М. Н. Гуренко, І. П. Козаченко, Я. Ю. Кондратьєв, Ю. Ф. Кравченко, М.Й. Курочка, 
О. В. Негодченко, П. М. Рабінович, А. Р. Михайленко, О. А. Пушкін, О. Ф. Скакун, Ю. С. Шемшученко 
та ін. 2, с. 5–8; 3, с. 17–23; 4; 5, с. 12–14; 6–10; 11, с. 92–94. Однак, зазначимо, що в наукових 
працях зазначених науковців недостатньо розглянутий механізм контролю за 
забезпеченням прав і свобод людини під час провадження судової експертизи. 
На сучасному етапі питанням оптимізації правоохоронної діяльності та міжнародного 
співробітництва з точки зору захисту прав людини й основних свобод, присвячені наукові 
праці Ю. Ф. Кравченка, в яких розкриваються принципи, форми і методи діяльності 
українських державних інституцій з охорони основних прав і свобод людини й громадянина, 
розглядаються проблеми оптимізації діяльності органів внутрішніх справ з питань 
забезпечення прав і основних свобод людини. Автором досліджуються: розвиток 
демократичних засад нашої держави; збагачення позитивного права природно-правовими 
ідеями й цінностями; адаптація різноджерельного, у тому числі «некодифікованого» права; 
збагачення українського права ідеями про перевагу «духу» над «буквою» права, перевагу 
телеологічного тлумачення над догматикою, домінуючу роль загальних принципів права в 
ієрархії цінностей правової системи, про впровадження правил преторіанського типу; 
інтенсифікація процесу інтеграції правової системи України у світову та європейську правові 
системи; демократичне громадянство [7]. 
Вирішенням проблем забезпечення прав учасників кримінального процесу при 
призначенні й проведенні судових експертиз присвячені наукові праці В. П. Бож’єва, 
І. Б. Михайловської, І. Л. Петрухіна, М. С. Строговича, А. А. Чувільова та ін. Розкриті ними 
питання важливі для загального розуміння сутності проблеми, але це не вичерпує всього 
різноманіття питань, що мають недостатню визначеність та неналежне теоретичне 
обґрунтування для прийняття важливих процесуальних рішень по справі. 
Ми згодні з думкою, що запровадження міжнародних стандартів у судово-експертну 
діяльність на теренах України повинно йти шляхом правового закріплення стандартів ЄСПЛ 
щодо забезпечення прав і свобод людини на досудовому та судовому рівнях кримінального 
провадження та розвитку «нових тенденцій і новітніх технологій проведення експертиз» 
[12, с. 5]. 
На нашу думку, найбільш розповсюдженими помилками під час прийняття рішення та 
проведення судової експертизи є: порушення встановленого порядку отримання доказів, 
тобто докази, що отримані з істотним порушенням прав людини і основоположних свобод, 
крім випадків визначених Конституцією України (ст. 29–31) та ін. [13]. 
Отже, ми можемо говорити про порушення стандартів ЄСПЛ щодо забезпечення прав і 
свобод людини під час негласного та гласного досудового розслідування, судового 
провадження стосовно формальних вимог до національного законодавства щодо використання 
заходів з втручанням у права і свободи громадян, спрямованих на отримання фактичних 
даних та матеріальних об’єктів – доказів по конкретному кримінальному провадженню.  
Вважаємо, по-перше, у законодавстві повинен бути закріплений вичерпний список 
злочинів, підготовка або вчинення яких може привести до проведення окремих оперативно-
розшукових заходів – слідчих (розшукових) дій – негласних слідчих (розшукових) дій; по-
друге, повинен бути чітко визначений перелік суб’єктів, які можуть здійснювати 
вищезазначені дії, що обмежують права і свободи людини; по-третє, повинна бути здійснена 
щодо відповідних груп злочинів конкретизація вищезазначених дій у законодавчих актах на 
ґрунті принципу пропорційності з визначенням змісту, терміну та порядку використання 
заходів. 
Вивчення рішень Європейського суду з прав людини свідчить, що оцінка дотримання 
права особи на справедливий суд залежить від проведення експертизи, можливостей 
впливати на вибір особи експерта, брати участь у проведенні експертизи та допиті експерта 
[14, с. 141–147]. Таким чином, в умовах сьогодення вбачається необхідність теоретичного 
аналізу існуючих філософсько-правових концепцій забезпечення прав і свобод людини та 
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розробки теоретико-правової концепції судового контролю за означеною діяльністю під час 
прийняття рішення та проведення судових експертиз в межах досудового слідства 
кримінального провадження. 
Умовами розробки такої концепції можуть бути наступні напрямки наукових 
досліджень: визначення принципів, завдань та напрямів, підстав класифікації видів судових 
експертиз, форм та суб’єктів судово-експертної діяльності; дослідження зв’язку права на 
захист від обвинувачення та підстав використання висновку експерта у доказуванні; 
класифікація видів об’єктів судових експертиз в залежності від джерел та способів їх 
отримання: слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії; обґрунтування обмеження 
конституційних прав і свобод особи під час отримання зразків об’єктів судової експертизи; 
розробка рекомендацій щодо впровадження у судово-експертну діяльність України 
європейських стандартів забезпечення прав і свобод людини; наукового обґрунтування 
напрямів щодо удосконалення нормативно-правової процедури прийняття рішення, 
визначення експерта, проведення та оформлення висновків експертом за результатами 
проведеної судової експертизи; визначення критеріїв ефективності організаційного 
забезпечення прав і свобод людини під час провадження судової експертизи у межах 
досудового слідства. 
Вищезазначене забезпечить формування науково-обґрунтованої системи забезпечення 
прав і свобод людини під час провадження судової експертизи на стадії досудового 
розслідування кримінального провадження, підвищення ефективності судово-експертної 
діяльності на ґрунті впровадження інноваційних технологій та сучасних управлінських 
моделей діяльності експертних установ Міністерства юстиції та правоохоронних органів 
України [15, с. 22]. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ,  
ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ ДОСУДОВОГО 
РОЗСЛІДУВАННЯ АБО ПРОКУРОРА ЯК ІНСТИТУТУ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ 
Ефективність і якість кримінального провадження напряму залежать від належної 
регламентації процедур оскарження рішень, дій або бездіяльності органів і службових осіб, 
які здійснюють судочинство. Отже, цілком справедливо відзначити, що відповідний 
кримінальний процесуальний інститут, з одного боку, є запорукою реалізації основних прав 
особи у кримінальному провадженні, з іншого не має ставити зайвих перешкод повноті та 
швидкості вирішення справи. Тому розгляд нагальних проблем щодо його розвитку й 
удосконалення має залишатись у полі зору науковців і практиків. 
У даних питаннях існує чимало невирішених аспектів, зокрема, невідповідності у 
розумінні співвідношення понять оскарження та інституту оскарження, а також кількості та 
змісту відповідних інститутів і субінститутів кримінального процесу. 
У чинному КПК України загальний інститут оскарження набув системного закріплення 
шляхом виділення кількох окремих інститутів, як-то глава 26 КПК України, «Оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування», глава 31 КПК України 
«Провадження у суді апеляційної інстанції», глава 32 КПК України «Провадження у суді 
касаційної інстанції» тощо. Тобто однорідні процесуальні норми, що забезпечують 
реалізацію права на оскарження, згруповано залежно від стадії процесу, а вже внутрішня 
градація передбачає застосування додаткових ознак, зокрема, суб’єктів, умов, строків тощо. 
При цьому можна побачити, що реалізація вимоги ч. 2 ст. 303 КПК України, про те, що скарги 
на інші рішення, дії або бездіяльність слідчого бо прокурора не розглядаються під час 
досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження 
у суді, навряд чи може бути ефективною без удосконалення відповідного інституту 
кримінального процесуального права.Правила, встановлені ст. 314–316 КПК України, стосуються 
порядку підготовчого судового провадження і не регламентують питань оскарження.  
Отже, на нашу думку, законодавча техніка чинного КПК України та нагальні потреби 
судової практики зумовлюють формування окремого правового інституту оскарження 
рішень, дій або бездіяльності, здійснених на досудовому розслідуванні, під час підготовчого 
судового провадження.Введення відповідних норм є вельми вагомою потребою і тісно 
пов’язано із удосконаленням інституту, визначеного главою 26 КПК України.Тому передусім 
слід виділити загальні риси та недоліки, притаманні останньому. 
На сьогодні у главі 26 КПК України інститут оскарження процесуальних рішень, дій або 
бездіяльності під час досудового розслідування у цілому структурований залежно від 
суб’єкта, чиї рішення, дії або бездіяльність оскаржуються. 
Так, щодо рішень, дій або бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового 
розслідуваннясукупність правових нормвизначають: 1) предмет і суб’єктів оскарження  
(ст. 303 КПК України); 2) строк подання скарги та підстави її повернення (ст. 304 КПК 
України); 3) правові наслідки подання скарги (ст. 305 КПК України); 4) порядок розгляду 
скарг (ст. 306 КПК України); 5) вимоги щодо ухвали слідчого судді за наслідками розгляду 
скарги (ст. 307 КПК України). Такий підхід в цілому є логічним і відповідні норми мають 
удосконалюватись щодо їхнього внутрішнього змісту. 
Стаття 308 КПК України встановлює окремі правила оскарження недотримання 
розумних строків під час досудового розслідування. Такі скарги спочатку можуть бути 
подані лише прокурору вищого рівня. До суду оскаржується вже рішення прокурора про 
відмову у задоволенні скарги (п. 9-1 ч. 1 ст. 303 КПК України). Тобто законодавець вважає, 
що недотримання слідчим або прокурором розумних строків не є таким порушенням прав і 
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законних інтересів, що відразу може бути оскаржено в судовому порядку. З таким підходом 
навряд чи можна погодитись.Вважаємо, що питання оскарження недотримання розумних 
строків мають вирішуватись у такому ж порядку, як і інші скарги щодо можливого 
порушення прав людини, тобто у суді. Можливість оскарження вищестоящому прокурору 
має бути залишена тільки як необов’язкова альтернатива для забезпечення швидкості 
вирішення відповідного питання. 
Окремим різновидом є оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора  
(ст. 311–313 КПК України). Проте ці правовідносини складаються між суб’єктами владних 
повноважень, обидва з яких є представниками сторони обвинувачення. Тому в даному 
випадку мова йде не про захист права особи на оскарження, а про гарантії процесуальної 
самостійності слідчого, його повноваження, тобто не про реалізацію засади кримінального 
провадження, встановленої ст. 24 КПК України.Вважаємо, що такий вид оскарження в цілому 
є пережитком попередньої моделі кримінального процесу і може бути взагалі скасований, а 
спори між слідчим і прокурором щодо здійснення досудового розслідування мають 
вирішуватись у позапроцесуальний спосіб і регулюватись міжвідомчими підзаконними 
нормативно-правовими актами. 
Таким чином, вищенаведені відомості щодо загального порядку правової регламентації 
процедур оскарження під час досудового розслідування дозволяють дійти до висновку про 
те, що відповідний інститут кримінального процесу з точки зорувнутрішньої побудови має 
такі загальні риси. 
1. Процесуальні норми щодо скарження процесуальних рішень, дій або бездіяльності 
слідчого чи прокурора в цілому передбачають основні елементи відповідної діяльності 
(суб’єкти, предмет, порядок, наслідки), проте вміщують значні обмеження щодо предмета і 
суб’єктів оскарження та мають деякі інші прогалини. 
2. Процедура оскарження недотримання слідчим і прокурором розумних строків під час 
досудового розслідування передбачає попереднє звернення до прокурора вищого рівня, що 
не сприяє забезпеченню належним чином захисту прав людини в даному аспекті. 
3. Питання оскарження процесуальних рішень, дій або бездіяльності, які не охоплені ч. 1 
ст. 303 КПК України, взагалі не регламентовані, хоча закон містить можливість такого оскарження 
та розгляду скарг під час підготовчого судовогопровадження (ч. 2, 3 ст. 303 КПК України). 
4. Оскарження слідчим процесуальних рішень, дій або бездіяльності прокурора виділено 
як окремий субінститут інституту оскарження, не дивлячись на те, що в даному випадку має 
місце не забезпечення права на оскарження, а відносини між суб’єктами владних 
повноважень зі сторони обвинувачення. 
Наведені вище загальні риси інституту оскарження певним чином зумовлюють і окремі 
недоліки нормативно-правового регулювання відповідних суспільних відносин, зокрема, 
наявність у кримінальному процесуальному законі певних прогалин і суперечностей, що 
потребують усунення. Це питання є перспективним напрямом подальших наукових пошуків. 
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ОЦІНКА НАУКОВОЇ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ЕКСПЕРТНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ 
Практика свідчить, що слідчий і суд не в змозі оцінити ні наукову обґрунтованість 
висновків експерта, ні правильність вибору і застосування методів дослідження, ні 
відповідність методу сучасним досягненням даної галузі судових експертиз. Об’єктивною 
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причиною є те, що для такої оцінки потрібно володіти такими ж спеціальними знаннями, як 
й експерт. Оцінка наукової обґрунтованості висновку включає вирішення наступних завдань. 
Визначення достатньої кількості представлених на експертизу об’єктів для вирішення 
поставлених питань, застосування типової експертної методики. Так, рекомендується під 
час підготовки матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи вільні і 
експериментальні зразки буквеного або цифрового письма надавати не менше ніж на 15 
аркушах [1, п. 1.8]. 
Далі оцінюється доброякісність представлених об’єктів, правильність вихідних даних. 
Доброякісність – це потенційна здатність об’єктів піддатися дослідженню для вирішення 
поставлених питань. Доброякісність об’єктів може бути визначена ще до початку 
експертного дослідження. Вона залежить від способів вилучення, упакування, зберігання, 
транспортування об’єктів експертизи.  
Наступний етап – оцінка доцільності, правомірності і наукової обґрунтованості 
застосованої експертом методики (методу) дослідження. У системі державних експертних 
установ розробляються різноманітні типові методики дослідження найпоширеніших 
об’єктів різних видів експертиз. Ці методики націлені на вирішення типових завдань 
(питань), що виносять на вирішення експертів певної спеціальності. Методики, що пройшли 
апробацію і показали свою придатність і надійність для вирішення конкретних завдань, ре-
комендуються відомчими методичними радами до впровадження в експертну практику і 
вносяться до «Реєстру методик проведення судових експертиз» МЮ України [2].  
Оцінюється повнота проведеного дослідження. Цей етап оцінки тісно пов’язаний з 
попереднім і припускає визначення того, чи всі процедури дослідження відносно об’єкта 
експертизи виконані відповідно до обраної методики. ППриписи методики, обраної 
відповідно до поставленого питання і особливостей представленого об’єкта, повинні бути 
виконані повністю. Із цього погляду перевіряється наявність всіх ознак об’єктів, необхідних 
для надання кінцевого висновку. Перевіряється правильність ознак, отриманих під час 
використання конкретної методики в експертному дослідженні. Вони зіставляються з тими 
ознаками, які повинні бути отримані відповідно до описаних в методичній літературі умов 
застосування методики. 
Перевіряється правильність опису і інтерпретації встановлених ознак об’єктів. Кожна 
виявлена у ході експертного дослідження ознака повинна бути докладно описана, а потім 
оцінена експертом, по-перше, з погляду відображення властивостей об’єкта і, по-друге, її 
значимості для вирішення поставленого питання. Під час вирішення ідентифікаційного 
завдання повинна бути оцінена ідентифікаційна значимість кожної ознаки окремо, а також 
їх сукупності. 
Важливим етапом є оцінка наукової обґрунтованості проміжних і підсумкових висновків. 
Даний етап є логічним завершенням попередніх операцій оцінки і включає встановлення 
того, що: проміжні висновки надані за результатами проведених досліджень; виявлені 
ознаки достатні для надання проміжних висновків; кінцеві висновки стали результатом 
сукупної оцінки всіх проміжних висновків. 
Слід додати, що проведений всебічній аналіз дозволяє визначити компетентність 
експерта, яка є суб’єктивною характеристикою, що відображає індивідуальну здатність 
експерта вирішувати поставлене завдання. На підставі всебічної оцінки висновку 
встановлюється, чи достатньо компетентний експерт, який проводив дослідження, у 
вирішенні поставлених питань.  
Сукупна оцінка процесуальної процедури проведення експертного дослідження та його 
наукової обґрунтованості дозволяє ініціаторам проведення експертизи переконатися, по-
перше, в допустимості висновку експерта як джерела доказів, по-друге, в належності, 
достовірності встановлених експертом фактів. Достовірність фактів, що відображені у 
підсумкових висновках експерта, означає їхню правильність, відповідність об’єктивної 
дійсності і обґрунтованість результатами досліджень [3, с. 142].  
Постає питання, яким чином здійснювати оцінку наукової обґрунтованості експертного 
дослідження ініціатором проведення експертизи і хто є її суб’єктом. На нашу думку є 
непроцесуальний та процесуальний способи рішення цієї проблеми. Перший – запрошення 
фахівця з відповідної галузі знань, який не заінтересований у результатах розслідування і не 
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брав участь в проведенні експертизи, для давання консультації з приводу проведеного 
експертного дослідження та висновку експерта. Однак під час її застосування цієї 
непроцесуальної форми використання спеціальних знань обізнаних осіб слідчого чекають 
процесуальні «пастки». Так, до ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 
допускається особа, яка не має будь-якого процесуального статусу і тому не може бути 
попереджена відповідно до ст. 222 КПК України про обов’язок не розголошувати без дозволу 
слідчого або прокурора відомості досудового розслідування. Крім того, якщо запрошений 
фахівець дійде висновку щодо наукової необґрунтованості експертного дослідження, то 
неясно, як слідчий (інша уповноважена особа) має використати це рішення для аргументації 
незгоди з експертним висновком у процесуальних актах – клопотанні про призначення 
нової експертизи, обвинувальному акті тощо. Для особи або органу, які здійснюють 
провадження, незгода з висновком експерта повинна бути вмотивована (ст. 101 КПК України).  
Другим, більш доцільним, є процесуальний спосіб залучення обізнаної особи для 
перевірки наукової обґрунтованості експертного висновку. Згідно із ст. 360 КПК України в 
судовому проваджені передбачено давання спеціалістом усних консультацій або письмових 
роз’яснень. Відповідно ч. 2 ст. 84 КПК України консультації та роз’яснення спеціаліста не є 
процесуальними джерелами доказів, а тому вони не беруться до уваги під час з’ясування 
обставин, установлених під час кримінального провадження, та ухваленні судового 
рішення,а є важливими лише під час дослідження інших доказів [4, с. 110]. Таким чином 
законом передбачена можливість дослідження та оцінки спеціалістом висновку експерта, 
але тільки в стадії судового провадження. Вказані показання грають ще більшу роль під час 
наявності декількох експертних висновків із протилежними результатами. Спеціаліст може 
давати пояснення з поставлених запитань стороні кримінального провадження, яка його 
залучила, на досудовому слідстві (п. 2 ч. 5 ст. 71 КПК України). 
Спеціаліст після ознайомлення із висновком експерта висловлює свою думку у 
письмовому роз’яснені. На підставі спеціальних знань спеціаліст здатний надати оцінку 
наукової обґрунтованості експертного дослідження, вказати на правильність проведеного 
дослідження або наявність методичних недоліків під час його проведення, невикористаних 
можливостей [5, с. 49–52; 6, с. 32]. Отримані роз’яснення є підставою для прийняття 
подальших процесуальних рішень.  
У рішеннях слідчого, прокурора, вироку суду неприпустимо згадка висновку експерта 
без його оцінки по суті. У процесуальних рішеннях повинна міститися повна і ґрунтовна 
оцінка висновку експерта із зазначенням того, які фактичні обставини злочини були 
встановлені експертом, і яке вони мають доказове значення. В зв’язку з виключною 
важливістю оцінки висновку експерта для прийняття його в якості джерела доказів 
пропонується ввести в КПК України спеціальну норму, присвячену цій процедурі – статтю 
2421 «Оцінка висновку експерта» [7, с. 354]. 
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ЩОДО ЗМІСТУ ЕКСПЕРТНОЇ ІНІЦІАТИВИ В СУДОЧИНСТВІ 
Досудове розслідування злочинів і здійснення правосуддя у кримінальному судочинстві, 
а також створення дієвого правового механізму забезпечення, дотримання та захисту прав і 
законних інтересів осіб, які приймають участь в такому судочинстві, неможливе без 
активного використання результатів судово-експертних досліджень. Адже жодне 
кримінальне провадження не обходиться без необхідності застосування спеціальних знань у 
формі призначення судових експертиз.  
Поряд з цим реформування кримінального процесуального права України в напрямі 
відходу від пострадянського розшукового процесу та формування сучасної європейської 
моделі змагального судочинства вимагає переосмислення теоретичних положень та 
практичних рекомендацій щодо судово-експертної діяльності.  
Одним із вагомих положень чинного кримінального процесуального законодавства 
України є право експерта викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення 
відомості, які мають значення для кримінального провадження і з приводу яких йому не 
були поставлені запитання (п. 4 ч. 3 ст. 69 КПК України; п. 2 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про 
судову експертизу»). У теорії кримінального процесу та криміналістики діяльність судового 
експерта, спрямована на пошук додаткової вагомої для кримінального провадження 
матеріальної інформації, яка виходить за межі доручення суб’єкта, що призначив експертизу, 
одержала назву експертної ініціативи. Відповідно на сьогодні особливої актуальності 
набуває удосконалення теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо реалізації 
зазначеного напряму судово-експертної діяльності в кримінальному процесі.  
На наш погляд, поняття експертної ініціативи в кримінальному судочинстві може 
розглядатись в кількох значеннях. 
У процесуально-правовому (вузькому) сенсі – це процесуальне право експерта 
викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення відомості, які мають 
значення для кримінального провадження і з приводу яких йому не були поставлені 
запитання (п. 4 ч. 3 ст. 69 КПК України). 
У широкому розумінні експертна ініціатива – це будь-який почин суб’єкта судово-
експертної діяльності, який здійснюється у зв’язку із реалізацією відповідних функцій у 
кримінальному провадженні. 
Враховуючи це вважаємо, що зміст експертної ініціативи у кримінальному провадженні 
можна значно розширити. Вона виражається не лише у використанні передбаченого 
кримінальним процесуальним законом права окремого експерта, а і включає інші починання 
суб’єктів судово-експертної діяльності. 
Поряд з цим експертна ініціатива реалізується не лише у кримінальному провадженні, 
адже судові експертизи проводяться і в цивільному, адміністративному судочинстві тощо. 
На цьому наголошується у проекті Закону України «Про судово-експертну діяльність в 
Україні», де під експертною ініціативою розуміється викладення експертом виявлених у ході 
проведення експертизи відомостей, які можуть мати значення для кримінального 
провадження, цивільної, господарської, адміністративної справи, справи про адміністративне 
правопорушення, виконавчого провадження або поза межами судочинства, з приводу яких 
йому не були поставлені питання. Звісно до вказаного визначення є ряд зауважень, як то 
відсутність вказівки на те, що експертна ініціатива це право чи обов’язок експерта. Однак 
поряд з цим законодавець робить роз’яснення, що експертна ініціатива може здійснюватися 
не лише у кримінальному провадженні, а і в інших видах проваджень і поза межами 
судочинства. 
Тому не можна обмежувати ініціативну діяльність судового експерта лише кримінальним 
судочинством. Крім того і в інших видах судочинства доцільно говорити про широке та 
вузьке розуміння поняття «експертна ініціатива». Таким чином постає питання, що зміст 
експертної ініціативи включає кілька рівнів. 
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Враховуючи викладене можна говорити про виділення двох рівнів експертної 
ініціативи: загального та спеціального. 
1. Загальний рівень включає ініціативу суб’єктів судово-експертної діяльності з приводу 
будь-яких питань, що стосуються діяльності експертних установ та експертів. Така 
ініціатива може стосуватися як організаційних питань діяльності експертної установи, так і 
питань проведення будь-яких судових експертиз у різних видах судочинства. Тобто на 
загальному рівні експертна ініціатива може розглядатися як будь-який почин експерта з 
приводу питань, що стосуються його професійної діяльності. До того ж, як вказувалося нами 
вище, експертною ініціативою в широкому розумінні на загальному рівні також наділені 
експертні установи. Очевидно, що таку ініціативу може здійснювати керівник експертної 
установи або його заступники, які наділені правом приймати управлінські рішення з 
приводу організації діяльності такої установи або удосконалення діяльності роботи експертів. 
Іншими словами загальний рівень експертної ініціативи – це управлінський рівень. 
2. Спеціальний рівень експертної ініціативи включає починання судових експертів та 
експертних установ під час здійснення будь-яких функцій у різних видах судочинства та під 
час експертних проваджень. На спеціальному рівні експертна ініціатива реалізується у 
широкому та вузькому значеннях. У широкому значенні експертна ініціатива може бути 
процесуальною та непроцесульною (організаційною). Процесуальна форма експертної 
ініціативи стосується її реалізації під час провадження судової експертизи у конкретному 
виді судочинства судовим експертом. Непроцесуальна форма експертної ініціативи може 
реалізовуватися й іншими суб'єктами судово-експертної діяльності. У вузькому значенні 
експертна ініціатива реалізується конкретним експертом у певному кримінальному 
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На сьогоднішній день незаконна торгівля наркотичними засобами вже давно переросла 
межі більшості держав і проникла на всі континенти. З катастрофічною швидкістю 
наркотики розповсюджуються по всьому світу та становлять реальну загрозу для 
національних інтересів різних країн світу, у зв’язку з чим поширюються масштаби 
криміналізації суспільства в цілому. 
У зв'язку з тим, що поширення наркоманії та зростання злочинності, пов'язаної з 
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, 
набувають усе більших масштабів і стають серйозним соціальним чинником, який 
негативно впливає на життя, здоров'я та благополуччя людей, важливого значення 
набувають форми і методи ефективної протидії, що застосовуються правоохоронними 
органами України. 
Аналіз слідчої практики доводить, що практично кожне кримінальне провадження даної 
категорії злочинів потребує проведення комплексу експертних досліджень. 
Незважаючи на теоретичну і практичну значущість наукових досягнень, комплексне 
вирішення проблем використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів у сфері 
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обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також 
визначення шляхів підвищення їх ефективності на досудовому слідстві ще не завершено. 
Відсутність у сучасній науковій, навчальній і службовій літературі відповідної інформації 
про форми, можливості та особливості використання спеціальних знань при розслідуванні 
даної категорії злочинів, є причиною того, що практичні працівники не повною мірою їх 
застосовують. 
Відомо, що в процесі доказування спеціальні знання відіграють суттєве значення під час 
збирання та дослідження доказів, що є загальною підставою їх використання у будь-якій 
формі. Судова експертиза є найбільш розповсюдженою формою використання спеціальних 
знань, вона значно розширює пізнавальні можливості органів досудового розслідування та 
суду, дозволяючи використовувати під час кримінального провадження весь арсенал 
наукових можливостей. Це положення є основним в питанні призначення судової 
експертизи та впливає на особливості її провадження [1, с. 437]. 
У Постанові Пленуму Верхового Суду України від 26.04.2002 «Про судову практику в 
справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 
або прекурсорів» (із змінами, унесеними згідно з постановою Пленуму Верховного Суду 
України № 16 від 18.12.2009) зазначено, оскільки для встановлення виду, назви і 
властивостей наркотичного засобу, психотропної речовини, аналога такого засобу, речовини 
або прекурсора, їх походження, способу виготовлення чи переробки, а також належності 
наркотиковмісних рослин необхідні спеціальні знання, у справах даної категорії обов'язково 
має бути висновок експерта з цих питань [2]. 
Результати експертизи отримуються дослідним шляхом за допомогою спеціального 
інструментарію – експертної методики, що входить до Реєстру методик проведення судових 
експертиз [3]. Вона посідає найважливіше місце в методології експертного дослідження та 
визначає алгоритм використання комплексу методів, прийомів і технічних засобів, що 
застосовується у певній послідовності для вирішення експертних завдань  
Окремі методики дослідження наркотичних засобів викладені у методичних рекомендаціях 
лабораторії UNDCP при ООН. Вони передбачають таку послідовність дослідження: 
1. Зовнішній огляд і вивчення морфологічних ознак речовин за допомогою оптичної 
мікроскопії. 
2. Хімічний аналіз з метою встановлення наявності наркотиків. 
3. Тонкошарова хроматографія – для розділення компонентів і визначення якісного 
складу наркотиків. 
4. Дослідження за допомогою інструментальних методів аналізу: спектрофотометрії (в 
інфрачервоній та ультрафіолетовій зонах спектру), газорідинної хроматографії, хромато-
масспектрометрії. Інколи, при вирішенні питань по встановленню джерела походження 
наркотиків, застосовується спектральний емісійний та рентгенофлуоресцентний аналіз [4,  
с. 300–301]. 
Зазначимо, що у відповідності з п. 1.2 Інструкції про призначення та проведення судових 
експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань 
підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої 
Наказом МЮ України № 53/5 від 08.10.1998 року, судова експертиза наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (далі – наркотичних засобів) відноситься 
до криміналістичних експертиз, що досліджують матеріали, речовини та вироби 
(криміналістичних матеріалознавчих експертиз) [5]. Тому у методичній і науковій літературі 
вона іноді має назву «криміналістична експертиза наркотичних засобів». 
Предметом експертизи наркотичних засобів є фактичні дані, встановлені шляхом 
виконання класифікаційних, діагностичних й ідентифікаційних завдань, що включають 
ототожнення наркотиків, конкретного джерела їх походження, визначення класифікаційної 
належності, особливостей виготовлення, існування (зберігання, транспортування) [6, с. 7]. 
Деякі із завдань експертизи наркотичних засобів можуть збігатися із завданнями, що 
вирішуються в межах інших видів судових експертиз: технологічних, криміналістичних 
біологічних, фармакологічних.  
Щодо видів судових експертиз, які можуть бути призначені під час розслідування 
злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
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прекурсорів, то у джерелах спеціальної літератури криміналісти зазначають такі: експертиза 
наркотичних засобів, судово-фармакологічна, агротехнічна, судово-ботанічна, хіміко-
технологічна, медико-наркологічна, судово-психіатрична та ін. [7, с. 373]; криміналістичні, 
хімічна (хіміко-фізична) експертиза наркотичних засобів, судово-медична експертиза живих 
осіб, судово-медична експертиза речових доказів (крові, сечі, слини, поту, волосся, нігтів, 
змивів з рук), судово-біологічна; судово-почеркознавча експертиза [8, с. 343]; криміналістична, 
судово-медична, хімічна, судово-фармакологічна, агротехнічна, психіатрична [9, с. 372]; 
наркологічні, криміналістичні, хімічні, ботанічні, медичні, психіатричні [10, с. 369] тощо.  
Проте під час аналізу запропонованих видів судових експертиз, все ж таки потребує 
додаткового пояснення та аргументації відокремлення окремих з них. 
Так, наприклад, ми не згодні з відокремленням судово-наркологічної експертизи від 
судово-психіатричної експертизи та відзначимо, що будь-якому фахівцю, який знається на 
проблемах психіатрії, відомо, що наркологічні знання (тобто наркологія) входять до 
психіатрії невід’ємною частиною. Їх поєднання через поняття «комплексності» не тільки 
спотворює зміст цього поняття, але тягне за собою перспективу шматування судово-
психіатричної експертизи на дрібні самостійні або «комплексні» «неврозологічні», 
«епілептологічні», «шизофренічні» експертизи тощо, що є не припустимим. 
Через це, так звана судово-наркологічна експертиза не має природного наукового 
обґрунтування, а саме окремого предмета та методів дослідження, які б відрізнялися від 
предмета та методів судової психіатрії. А спроба усамостійнення судово-наркологічної 
експертизи не має наукових підстав, є штучною і призводить до припущення процесуальних 
помилок.  
Така позиція не суперечить Закону України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 
№ 1489-III та Наказу МОЗ України Порядок проведення судово-психіатричної експертизи 
№397 від 08.10.2001. 
Таким чином, предметом експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів та прекурсорів є фактичні дані, встановлені шляхом виконання класифікаційних, 
діагностичних й ідентифікаційних завдань, що включають ототожнення наркотиків, 
конкретного джерела їх походження, визначення класифікаційної належності, особливостей 
виготовлення, існування (зберігання, транспортування). 
Визначення предмета експертизи наркотичних засобів, має значення для: 
 необхідності її відмежування від інших видів судових експертиз, у яких 
досліджуються лікарські препарати та об’єкти рослинного походження; 
 формулювання та уточнення кола завдань, що вирішуються нею; 
 визначення компетенції суб’єкта експертизи, тобто обсягу спеціальних знань, яким 
повинен володіти експерт, що проводить експертизу наркотичних засобів; 
 правильної організації та проведення відповідного судово-експертного дослідження 
в експертній установі. 
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МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ СЛІДІВ РУК 
У результаті взаємодії злочинця з об'єктами матеріального середовища місця події 
залишаються різноманітні сліди, найчастіше це сліди рук. Виявлення, фіксація та вилучення 
слідів рук з метою їх використання для розшуку злочинців та розслідування злочинів – 
важливе завдання спеціаліста-криміналіста під час огляду місця події і проведенні 
експертиз. Криміналістичне значення слідів рук полягає в тому, що за їх допомогою можна 
з'ясувати різні обставини справи – за розмірами сліду папілярного узору, шириною 
папілярних ліній та відстанню між ними встановлюють стать та вік особи, за взаємним 
розміщенням слідів на слідосприймаючій поверхні визначають механізм їх утворення, руку 
та палець, якими вони були утворені [1, с. 28]. 
Але основне значення слідів рук у тому, що вони широко використовуються для 
криміналістичної ідентифікації. Властивості папілярних узорів – індивідуальність, сталість 
та відновлюваність – роблять їх найбільш цінними об'єктами криміналістичної ідентифікації. 
Як ідентифікуючі об'єкти найчастіше виступають сліди пальців рук, однак ідентифікувати 
особу можна також за слідами долонь рук та слідами ступней. 
Сліди рук на місці пригоди залишаються набагато частіше, ніж інші сліди. Вони можуть 
бути виявленими на різноманітних поверхнях предметів, яких торкався злочинець. 
Найчастіше це відчинені або зламані злочинцем вікна, двері, віконні чи дверні ручки, 
обв'язки, рами, скло, підвіконня, меблі тощо. Сліди рук можуть залишатися і на тих 
предметах, які злочинець переміщав. Якщо злочинець вмикав або вимикав електричне 
освітлення, сліди його рук можна виявити на електричних лампочках, вимикачах. Під час 
огляду автомобіля сліди рук знаходять на кермі, дверцятах, їх склі та ручках, вітровому склі, 
на інших предметах та деталях [2, с. 38]. 
У формуванні сліду беруть участь щонайменше два об'єкти: слідоутворюючий та 
сприймаючий, а найчастіше три – слідоутворюючий, сприймаючий та речовина сліду. 
Поняття слідоутворюючого та слідосприймаючого об'єкта завжди конкретне по відношенню 
до визначеного сліду. Механіка формування сліду така, що обидва взаємодіючі об'єкти 
теоретично і нерідко практично отримують зміни (сліди). При цьому із-за різних фізичних 
та інших властивостей дія одного об'єкту на інший буває більш значною та помітною. 
При слідовому контакті об'єкти піддаються фізичній, хімічній або біологічній дії. 
Фізична дія носить механічний або тепловий характер: сліди утворюються в результаті 
відмінностей механічних властивостей чи температури взаємодіючих об'єктів. Механічна та 
теплова дія нерідко суміщаються. Так, свічка, яка затиснута в руці, одночасно піддається 
термічній і механічній дії - вона розм'якшується і деформується. При цьому термічна дія 
створює умови для деформації в результаті механічної дії. Суто термічна дія може 
викликати лише сліди горіння або плавлення сприймаючого об'єкта, які, як правило, мають 
вкрай мале ідентифікаційне значення. 
© Юрчик Т. В., 2018 
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Відображення в результаті хімічної дії рідко зустрічається на практиці, оскільки хімічно 
активні речовини, як правило, ізолюють від інших об'єктів, вони відносно рідко стають 
знаряддям злочину чи об'єктом злочинних посягань. Слідами хімічної дії є, наприклад, 
корозія металу в результаті відкладання потожирової речовини папілярних узорів рук. 
Слідом біологічної дії є зміна кольору тканини в результаті гниття кров'яного сліду 
папілярного узору або дія мікроорганізмів у потожировій речовині, яка може змінити колір 
поверхні чи знищити блиск металу в місці контакту. 
Зазначимо, що механізм утворення слідів біологічної дії насправді носить хімічний 
характер, але причини процесів, що відбуваються при цьому - чисто біологічні [3, с. 122]. 
Сили молекулярного зчеплення та інші внутрішні сили кожного тіла чинять опір будь-
яким зовнішнім діям, що порушують або змінюють форму поверхні, внутрішню будову та 
інші властивості цього тіла. При взаємодії фізичних тіл, одне з яких є слідоутворюючим, а 
інше - сприймаючим об'єктом, свої властивості в незмінному вигляді зберігають об'єкти, 
внутрішні сили яких є переважаючими. Так, механічні властивості шкіри пальця руки, 
наприклад, її властивість опору зовнішній дії, буде вище відповідних властивостей 
пластиліну, тому при контактуванні деформується саме пластилін, сприймаючи папілярний 
рельєф шкіри. 
Якщо ж сприймаюча поверхня вкрита тонким шаром речовини, остання під дією сил 
тертя та прилипання може відділитися та нашаруватися на слідоутворюючий об'єкт. При 
цьому створюються сліди відшарування. Отже, в залежності від характеру змін, внесених у 
сприймаючий об'єкт, сліди можна підрозділити на дві групи: поверхневі та вдавлені. 
Сліди відносяться до поверхневих, якщо їх формування виклика-не взаємодією 
зовнішніх поверхонь тіл, і за умови, що ця дія не призвела до необоротних змін стану 
внутрішніх частин і форми слідосприймаючого об'єкта. При утворенні поверхневих слідів 
змінюються колір і структура поверхні сприймаючого об'єкта; цих змін, викликаних 
нашаруванням або відшаруванням речовини сліду, достатньо для виявлення та вивчення 
останнього. Прикладом може бути слід пальця руки на склі. 
Сліди нашарування можна також розділити на забарвлені і невидимі (латентні). 
Забарвлені сліди пальців рук залишають пальці, забруднені сторонніми речовинами. 
Найбільш поширений вид таких слідів – сліди пальців, забруднених пилом та кров'ю. Якщо 
палець притиснути до тонкого шару пилу, якась його частина прилипає до папілярних ліній і 
коли цим пальцем доторкуються до вільної від пилу поверхні, одержують пальцевий слід, 
який в сприятливих умовах повністю піддається ідентифікації і може бути настільки чітким, 
що за ним можна брати довідки за криміналістичними обліками. Аналогічно може 
утворитися слід пальця, забрудненого іншою речовиною, наприклад, фарбою, чорнилом, 
сажею, борошном, вапном, крейдою, туалетною пудрою, мастилом, деякими видами 
матеріалів для заповнення сейфів тощо. 
Поверхневі сліди рук можуть бути також у вигляді слідів відшарування. Вони, як 
правило, залишаються на гладкій поверхні, вкритій незначним, досить тонким шаром якої-
небудь сторонньої речовини, наприклад, пилу, сажі, фарби. Доторкуючись до таких 
предметів, рука знімає з них частки сторонньої речовини, оголюючи по-верхню самого 
предмета. При цьому гребені папілярних ліній, доторкуючись поверхні предмета, знімають з 
нього частки сторонньої речовини, тоді як борозенки узору не входять, у контакт з 
поверхнею предметів, і у відповідних їм місцях частки сторонньої речовини зберігаються. У 
результаті такого відшарування на поверхні предмета створюється відображення рельєфу 
руки, в тому числі і мікрорельєфу шкіри. 
Вдавлені сліди відносяться до видимих слідів, а поверхневі можуть бути видимими та 
невидимими. Не всі видимі сліди добре помітні і їх можна легко відшукати. Іноді погано 
помітні із-за незначного рельєфу вдавлені сліди та із-за мало контрастного кольору – 
поверхневі забарвлені сліди. Серед поверхневих досить поширені маловидимі безкольорові 
сліди (наприклад, потожирові), виявити їх можна лише завдяки змінам, які вони вносять у 
структуру сприймаючого об'єкта. Однак загальне, що об'єднує такі сліди, які відносяться до 
групи видимих – це можливість безпосередньо сприйняти їх зором (навіть якщо для цього 
необхідно освітити їх під гострим кутом). Невидимі ж сліди при будь-якому освітленні 
неможливо сприйняти зором. Але. оскільки вони відрізняються від сприймаючого об'єкта 
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хімічними властивостями, адгезією, адсорбцією, електропровідністю або властивістю 
відбивати, поглинати чи виділяти промені електромагнітного спектра (інфрачервоні, 
ультрафіолетові, рентгенівські), їх можна виявити.  
Розглянута класифікація та ознаки, які лежать в її основі, визначаються властивостями 
утворюючого та сприймаючого об'єктів речовини сліду та умов слідоутворення. Отже, за 




Рисунок – Схема класифікації слідів рук [2, с. 35] 
 
Отже, можна зробити такі висновки: 
1. Безбарвні сліди пальців рук зберігаються практично необмежений час, якщо тільки 
вони не піддаються хімічному, механічному чи температурному впливу з боку сприймаючої 
поверхні або навколишнього середовища. 
2. На глянцевих поверхнях пальцеві сліди можуть зберігатися під дощем протягом 
кількох діб (близько 7) і деякий час – у снігу та воді (близько 14 діб). В останньому випадку 
перед обробкою сліду необхідно дати йому поступово відтанути або обсохнути. 
3. Сліди папілярних узорів легко змиваються органічними розчинниками - спиртом, 
гасом, бензином тощо. Водою легко змиваються сліди, утворені переважно потом. 
4. Під дією високої температури (200–300 °С) свіжі потожирові сліди буріють, спікаються 
і стають більш видимими. Але свіжі сліди, утворені потом, при такій температурі зникають. 
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ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ДЕТЕКТИВА:  
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ НАЦІОНАЛЬНОГО  
І ЗАРУБІЖНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
За дослідженням в законодавстві та практиці правозастосування правоохоронних 
органів України з’явився такий новий учасник (суб’єкт) кримінально-правових відносин, як 
детектив, що підлягає теоретичному переосмисленню цієї новації і проведенню відповідних 
досліджень. Без порівняльного аналізу національного і зарубіжного законодавства здійснити 
вказане неможливо. Детективи як учасники (суб’єкти) національного кримінального 
процесу набули повноважень на здійснення кримінального провадження із набранням 
чинності Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України». Як повідомив 
очільник Національного антикорупційного бюро України А. Ситник, детективи внесли перші 
кримінальні провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань 4 грудня 2015 року. 
Згідно з ч. 1 ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що 
здійснюють дізнання і досудове слідство) є: слідчі підрозділи: а) органів Національної 
поліції; б) органів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням 
податкового законодавства; г) органів державного бюро розслідувань; д) органів Державної 
кримінально-виконавчої служби (з 21.12.2016); підрозділ детективів, підрозділ 
внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України. 
Підслідність детективів Національного антикорупційного бюро України визначається  
ч. 5 ст. 216 КПК України. Відповідно до ч. 1, 2 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи 
органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро 
України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням 
податкового і митного законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, 
органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та 
негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням 
слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ 
внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України – за письмовим 
дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 
Під час виконання доручень слідчого, прокурора працівник оперативного підрозділу 
користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім 
підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного 
бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за 
власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Згідно з 
абзацом 11 ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативно-розшукова 
діяльність здійснюється оперативними підрозділами Національного антикорупційного бюро 
України – детективами, оперативно-технічними підрозділами, підрозділами внутрішнього 
контролю. Проаналізувавши вищевказані положення чинного законодавства України, 
доходимо висновку, згідно з яким у випадку здійснення кримінального провадження 
детективи Національного антикорупційного бюро України наділені повноваженнями 
слідчого. Одночасно вони, на відміну від слідчого, є повноправними суб’єктами здійснення 
оперативно-розшукової діяльності. 
Слід також зазначити, що суб’єктами досудового розслідування є підрозділи детективів, 
підрозділи внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, а 
суб’єктами оперативно-розшукової діяльності є детективи, оперативно-технічні підрозділи, 
підрозділи внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України. 
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В порівняльному аспекті у Англії досудове слідство здійснюють коронер та поліція. 
Коронер – це посадова особа, обов’язком якої є проведення дізнання щодо нещасних 
випадків з летальним кінцем або смерті за невстановлених обставин. Під час проведення 
розслідування коронер здійснює огляд трупа, опитує свідків, проводить розшук 
підозрюваної особи, може заарештувати її без санкції суду. Коронер скликує спеціальне журі 
присяжних, які мають визначити причини смерті, спираючись на докази, встановлені 
коронерським дізнанням, та фіксує причини смерті спеціальним вердиктом. Якщо 
коронерське журі дійде висновку, що смерть була природною, то на підставі вердикту справа 
закривається. При встановленні обставин, які свідчать про насильницьку смерть або 
спровоковане самогубство, ухвалюється вердикт для суду, але дізнання коронера не 
повинно закінчуватись висновком щодо винуватості певної особи у вчиненні злочину чи 
остаточним висновком щодо причини насильницької смерті. Вказаний вердикт разом із 
матеріалами дізнання направляється до суду або прокурора, який проводить повне 
розслідування. Суд і органи обвинувачення не зв’язані вердиктом коронерських присяжних і 
проводять слухання у звичайному порядку, у якому коронер може виступати як свідок. 
Поліція Англії заснована в 1663 р. На даний час нараховується понад 40 регіональних 
поліцейських служб, більшість із яких очолюють старші констеблі. Найбільшою є 
Лондонська столична поліція, штаб-квартира якої називається Скотланд Ярдом. Ядро поліції 
це констеблі. Вони проводять основну роботу з виявлення, попередження та розслідування 
злочинів. Деякі із поліцейських займаються детективною діяльністю на постійній основі у 
складі підрозділів. Детективи в контакті з криміналістами (працівниками науково-технічних 
підрозділів) займаються розслідуванням найбільш складних кримінальних проваджень. 
Розслідуванням кримінальних проваджень займаються також й інші органи: Податкова 
служба, Інспекція охорони здоров’я і санітарної безпеки, Департамент соціального 
забезпечення, Митна служба, Інспекція з питань заробітної плати та ін. 
У США досудове слідство проводять спеціалізовані федеральні органи: Федеральне бюро 
розслідування, Федеральна митна служба, Федеральне бюро тюрем, Служба імміграцій та 
натуралізації, Федеральна секретна служба (входить до структури Міністерства фінансів та 
здійснює охорону Президента США, а також боротьбу з підробкою грошей), Федеральна 
служба маршалів, Адміністрація по боротьбі з наркотиками тощо, а також поліція. До 
федеральної поліції відноситься поліція у місті Вашингтон, національних парках, 
заповідниках. Більшість поліцейських підрозділів, які займаються розслідуванням злочинів, 
підпорядковані центральній владі штату і органу місцевого самоуправління. Розслідують 
злочини і коронери – виборні посадові особи, які проводять невідкладні слідчі дії у випадку 
виявлення трупів із ознаками насильницької смерті, якщо поліція не почала своє 
розслідування. Активну роль у розслідуванні злочинів відіграють приватні детективи та їх 
об’єднання. На підставі контрактів вони надають професійну допомогу фізичним і 
юридичним особам у збиранні доказів, розслідуванні кримінальних проваджень. 
Аналіз вищевказаних джерел надає можливість стверджувати, що поняття «детектив» у 
різних країнах світу має неоднакове значення. Вказана обставина обумовлює відповідний 
процесуальний статус зазначеного учасника (суб’єкта) у кримінальному провадженні. В 
наступний час Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється 
експеримент, згідно з яким у його центральному апараті співпрацюють слідчі й детективи. 
Практика такої діяльності напрацьовується, що підлягає свого вивчення. Втім, підняті 
питання не є остаточними і підлягають окремому дослідженню, або науковому вивченню. 
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